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1.. LA FASE III DE EUROCOUNSEL- 
1.1.  INTRODUCCION. 
." 
E l  aumento del desempleo estructural  f ren te  a1 f r i c c i o n a l  en Europa, 
hace necesario buscar s i  existen ot ros caminos hacia e l  empleo, 
independientemente de 10s t i p i c o s  de l a  etapa i ndus t r i a l  c lAsica ( t rabajo 
f i j o  a tiempo completo suficientemente remunerado). Durante esa etapa 10s 
serv ic ios de asesoramiento profesional estaban orientados fundamentalmente 
en Europa a cub r i r  10s desajustes del mercado entre o fe r ta  y demanda de 
trabajo, siendo las caracter is t icas de l a  demanda l o  sue condicionaba 10s 
contenidos que debia tener este asesoramiento. 
La proteccidn por l a  contingencia del desempleo era f r u t o  del Estado 
del Bienestar y separaba a 10s que tenian d i f i cu l tades  para e l  mercado por 
desajustes sociales o profesionales, de 10s que estaban integrados en e l  
mercado o aquellos que estaban marginados, a 10s que se reservaba l a  
asistencia soc ia l .  
Los cambios efectuados en l a  estructura de 10s mercados de t rabajo 
europeos t r a s  l a  organizaci6n post ford is ta  del t rabajo,  l a  creciente 
incorporaci6n de tecnologia, e l  increment0 de las di ferencias t e r r i t o r i a l e s  
en l a  estructura de 10s mercados, 10s nuevos problemas relacionados con l a  
inmigraci6n. ... etc., dislocan e l  esquema t rad ic iona l  de l o  que habia s ido 
e l  asesoramiento, llevando a situaciones diferenciadas en 10s d i s t i n t o s  
Estados y Areas locales de l a  Uni6n Europea dependiendo de c6mo se l l e v a  a 
cab0 l a  adaptaci6n a estos cambios. 
I Espalia fue desgrrrei e pionera en s u f r i r  procesos de expulsi6n 
de l a  fuerza de t rabajo del segment0 primario, debido a c6mo se ha venido 
gestionando l a  p o l i t i c a  de ajuste a1 mercado internacional ,  l o  que l a  ha 
situado en una posici6n especlalmente d i f i c i l  respecto a ot ros paises del 
centro y norte de Europa. Los resultados han sido tasas de paro muy 
elevadas, l as  mas a l tas  de l a  Uni6n europea, y destrucci6n de puestos de 
trabajo, a s i  como aparici6n desde 1 ~ s  ochenta de formas de ernpleo a t ip icas  
(propias del  segment0 secundario del mercado de trabajo),  a s i  como e l  paso 
de l a  ampliaci6n a1 aborto de p o l i t i c a s  derivadas del Estado del  Bienestar 
en un period0 de tiempo bastante corto(1). 
Por o t r a  parte, e l  Estado de l as  Autonmias aiiade una peculiaridad a 
esta s i tuac i6n que hace que ex is ta  una respuesta diferenciada 
socioecon6micamente de ?as d i s t i n tas  Autonmias, seghn e l  papel desempefiado 
en e l  mode10 de desarrol lo urbano-industrial seguido desde 10s aiios 
I 
I sesenta. 
I En este context0 nos plantearnos l a  presente investigaci61-1, donde 
I trataremos de anal izar a n i ve l  macrosocial y loca l  c6mo se ve afectado e l  
sistema de asesoramiento por estos nuevos cambios en e l  mercado de trabajo. 
Desde esta perspectiva se impone l a  necesidad de en t ra r  en e l  ana l i s i s  de 
las nuevas dimensiones del asesoramiento profesional para 10s desempleados, 
m6s a l l 6  de l a  intermediaci6n entre o fe r ta  y demanda, ya sea a traves de l a  
const i tuci6n del propio puesto de t rabajo como trabajador aut6nom0, como 
empresa, mercanti l  o social  (cooperativas, sociedades an6nimas 
laborales.. . . )  o par otros caminos (empleo sumergido, rotaci6n laboral ,  
nuevas formas de ocupaci6n. ... ). 
En e l  informe de l a  primera fase (V  ya incluiamos las agencias que 
daban asesoramiento entendido no s61o como intermediacibn. Tambien en esta 
fase aludiamos a1 grave problerna que representaba, para e l  acceso. e l  
proceso y l a  obtenci6n de buenos resultados, l a  desart iculaci6n y 
descoordinaci6n existente entre las agencias destinadas a l a  intermediaci6n 
Y las  que se dedicaban a asesorar para e l  autoempleo. teniendo s6lo en e l  
1 .  ALCAIOE, J .  'La Esuafia de ayer  y de hay'.  E n t r e v i s t a  en el O i a r i o  N a c i o n a l  ELPi,js, 2 1  de Agosto 
de 1 9 9 4 .  
2 .  Ver cao i tu lo  4 del i n f o r n e  f i n a l  de l a  fase I de EUROCOUNSEL. 
caso de l a  zona norte y en e l  dmbito de l a  Administraci6n-de~~.E.stado (INEM) 
una c i e r t a  conexi6n. Tanto es asi, que dado que esta descoordinaci6n 
suponia un desp i l fa r ro  de 10s recursos econbmicos y humanos destinados a1 
asesoramiento, centramos en este punto l a  consulta nacional de 1992. 
E l  desarro l lo  de l a  consulta nacional y e l  seguimiento de 10s 
resultados obtenidos de l a  misma en l a  fase I1 de EUROCOUNSEL, pusieron en 
evidencia 10s problemas que ex is t ian  para l a  coordinaci6n rea l  de l as  
agencias proveedoras, debido a razones de competencia econhica o p o l i t i c a .  
Se observ6 asimismo una f a l t a  importante de par t ic ipac i6n ciudadana. 
Tambikn se manifest6 l a  par t ic ipac i6n f ragmentaria de 10s agentes sociales. 
mds formal que real .  m8s a l l 6  de 10s acuerdos de dmbito nacional o 
regional, y e l  papel esquizofrBnico de l as  p o l i t i c a s  de foment0 de empleo y 
subsidiaci6n del desempleo(3). asumido por l a  p o l i t i c a  laboral  vigente. en 
e l  marco de una estructura econh ica  muy dBbi1, con f a l t a  de t e j i d o  
empresarial, l o  que redundaba en desvertebraci6n social .  
- 
Concluiamos tambiBn sobre l a  importancia de 10s aspectos 
t e r r i t o r i a l e s  en relaci6n a l as  caracter is t icas del mercado de t rabajo y 
10s agentes que intervienen en e l  mismo ( inst i tuc ionales Y sociales). No es 
casualidad que sea en un area, Campifia de Sevi l la .  p e r i f k r i c a  ' 
econ6micamente (sur del sur de Europa) donde se est8n dando las tasas de 
desempleo y subempleo m8s elevadas de l a  Union EuropBa.. 
En este context0 y con estos antecedentes nos parce especialmente 
relevante anal izar c6mo se ha modificado l a  s i tuaci6n con 10s cambios 
recientes, cuya rnanifestaci6n mds tangible es l a  reforma normativa de l a  
leg is lac ion  que afecta a1 rnercado de trabajo, especialmente relevante en 
cuanto a las consecuencias que se derivan para e l  t rabajo y e l  
asesorarniento. 
Por l o  tanto, consideramos importante para esta tercera fase retomar 
l a  var iable t~rjt-o,r.~~l, que inicialrnente se u t i l i z 6  en l a  selecci6n de 10s 
paises part ic ipantes en EUROCOUNSEL, especialmente siendo e l  Qnico pais que 
anal iza una zona del sur del sur. Considerandola no como una var iab le  
3. Nos referimos a 10s subsidios oue proporcionan una renta insuficiente, w e  son 10s mds extendidos, 
no a las rentas por deseapleo derivadas d e  las prestaciones contributivas. 
descr ip t iva sino ana l i t i ca ,  capaz de dar unidad a1 ana l i s i s  nacional Y 
supranacional (europeo) sobre 10s di ferentes papeles que t iene  e l  
asesoramiento, vinculando 10s mismos a las caracterfst icas especif icas Que 
t iene, en raz6n a1 r o l  que desempeAan l as  d i s t i n tas  $reas europeas respecto 
a l a  d i v i s i bn  del trabajo. Esto puede ayudar a entender l a s  divergencias 
aparentes entre p o l i t i c a  econ6mica y p o l i t i c a  social  que se re f l e j an  en un 
apoyo mAs o menos decidido a1 asesoramiento. 
Otra cuesti6n transversal que consideramos interesante en esta 
tercera fase, es ayudar a esclarecer hasta qu4 punto es posible que e l  
asesoramiento pueda con t r ibu i r  a1 desarrol lo econh ico  y soc ia l  de l as  
Areas de estudio, en cuanto que apoya l a  creaci6n de actividades o de 
empleo, l o  4ue supone previamente t r a t a r  de expl icar  qu6 posibi l idades 
existen realmente en e l  n i v e l  de l o  loca l  a estos efectos Y en qu6 momento 
actua e l  asesoramiento. c6mo es e l  proceso y cuhles son 10s resultados Y l a  
par t ic ipac i6n de 10s agentes sociales. 
Las cuestiones de ant i l is is  transversal anteriormente expuestas, 
servir8n para s i tuar  mejor determinados conceptos ( loca l ,  trabajo. 
act iv idad ... ) y adentrarnos en profundidad en e l  and l i s i s  del  papel del  
asesoramiento respecto a nuevas posibi l idades de wnpleo, analizando y 
reflexionando sobre 10s vinculos que se generan en e l  sistema de 
asesoramiento entre proveedores y c6mo se plantea l a  medici6n de 10s 
servic ios.  Analizando e l  papel de 10s agentes que intervienen en e l  mism0: 
po l i t i cos ,  t6cnicos. agentes sociales y usuarios-clientes. E l  ob je t ivo 
f ~ n a l  es t r a t a r  de detectar 10s puntos claves del asesoramiento y hacer 
algunas recomendaciones a1 respecto que puedan con t r ibu i r  a mejorarlo, 
seg6n 10s resultados de nuestra investigaci6n. 
Por consiguiente, durante este a60 nuestro t rabajo ha tenido dos 
fases clararnente diferenciadas: una de feedback y diseminaci6n de 10s 
resultados de 10s aAos anteriores Y o t r a  de investlgaci6n centrada en 10s 
nuevos aspectos del asesoramiento a 10s desernpleados. 
1 . 2 .  EL ASESORAMIENTO - O R I E N T A D O  A LA C R E A C I O N  D E  NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
I Como hemos planteado inicialmente, en dreas con escasa o fe r t a  de I empleo l a  simple intermediaci6n en e l  mercado de t rabajo  por parte de 10s I 
serv ic ios  de asesoramiento se muestra como claramente insuf ic iente .  La / 
d i f i c i l  s i tuac i6n creada por e l  creciente par0 y l a  cambiante s i tuac i6n del 
mercado de t raba jo  obl igan a buscar nuevas orientaciones en e l  
I 
asesoramiento, m8s a l l d  de l as  ya existentes tratando de ver c6mo se 
a r t i cu lan  con l a s  nuevas. 
Ahora bien es importante anal izar s i  estas nuevas v ias est8n apoyando 
e l  desarro l lo  personal y soc ia l  de 10s desempleados y l a s  Areas donde 
viven, o s i  por e l  con t ra r io  suponen nuevas formas de regulacidn soc ia l  que 
implican intereses reales di ferentes.  
Para cumplir este f i n  en 10s capi tu los que siguen intentaremos 
mostrar 10s resultados de l  ana l i s i s  sobre e l  papel que desarrol lan 10s 
d i ferentes serv ic ios  de asesoramiento en cuanto a l as  posibi l idades de 
acceso, l a  rea l izac i6n del proceso y 10s resultados, en l o  que respecta a 
mejorar l a  autoconfianza, log ra r  una act iv idad remunerada. crear puestos de 
t rabajo  sujetos a l a  competencia del mercado (aut6nomo. empresa asociat iva,  
empresa mercant i l )  o puestos de t rabajo  protegidos, para 10s desernpleados 
que as i  l o  precisen. 
Metodologicamente consideramos importante contextual izar estos 
procesos dentro de las  dindmicas socioecontKnicas y cu l tu ra les  locales, por 
l o  que partiremos de las  dos dreas de estudio de l as  anteriores fases de 
EUROCOUNSEL, CampiRa de Sev i l l a ,  erninentemente ru ra l  (agrociudades con 
dinamismo d i ferente)  y Badalona con problemas de reconversi6n i n d u s t r i a l  Y 
de serv ic ios  (zona metropoli tana densamente poblada), donde se anal izara l a  
var iab le  norte-sur en re lac i6n a1 papel que desempefian 10s agentes sociales 
e ins t i tuc iona les  en e l  asesoramiento. 
Asimismo sera necesario anal izar qu6 papel juega e l  asesoramiento a 
desempleados en l o  que se entiende por desarro l lo  loca l .  Estudiaremos este 
tema tratando de r=og&r l as  di ferentes perspectivas de usuarios, t6cnicos 
y po l i t i cos .  
Operativamente esto se traduce en t r a t a r  de de l im i ta r  l o  que 
s i g n l f i c a  para cada uno de estos colect ivos e l  concept0 de l o  " l oca l "  en 
relaci6n a1 mercado de t rabajo y a1 desarrol lo,  qu6 entienden por act iv idad I 
y  QUB por empleo. 
i 
I 
Tambi6n se t r a t a r d  de d i luc idar  l as  l imitaciones estructurales,  
1 
1 1 p o l i t i c a s  y tecnicas para asesorar a desempleados de muy baja 
cua l i f i cac i6n .  que son mayoria cuantitativamente. Y a 10s desempleados con i formaci6n un ivers i ta r ia ,  muy importantes cual i tat~vamente,  siendo e l  g r u w  
, de desempleados que permanecen relativamente durante mbs tiempo en e l  
desempleo, un 50% de 10s desempleados un ivers i ta r ios  son parados de larga 
- duraci6n. En ambos casos se tendrd presente l a  e s t r a t i f i c a c i b n  del  
co lec t i vo  de desempleados segQn e l  g6nero. 
Por Oltimo, trataremos de conocer s i  l a  var iable "experiencia en e l  
autoempleo" supone una ventaja en las posibi l idades de inserci6n realmente. 
,cotno parece deducirse de investigaciones realizadas sobre e l  periodo de l a  
c r i s i s  de f i na les  de 10s setenta y primeros ochenta(4). o s i  por e l  
contrar io,  actualrnente Qsto no sucede en l a  misma medida. TambiBn es 
surnamente importante conocer como opera esta var iable a n i v e l  de las 
expectat i vas y 1 as percepciones que 10s desempleados ti enen de 10s 
serv ic ios de asesoramiento. 
1 . 3 .  LOS VINCULOS - ENTRE LOS PROVEEOORES D E  A S E S O R A M I E N T O .  
Hemos aludido a c6mo desde 1as primeras etapas del program 
mantuvirnos una preocupaci6n por detectar l a  diversidad de proveedores 
anal izar l as  posibi l idades de conexi6n o coordinaci6n entre 10s d i fe ren te  
serv ic ios de asesoramiento existentes. 
4. HAUBERT, a .  y G A V I R A ,  1. 11 984). @ _ 0 ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ _ 4 . [ ~ . ~ ~ ~ e ~ ~ ! d ~ ! ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ d e f l . t . 8 . .  Pub!. I n s t i t ~ t o  
d e  Desarrollo Regional. Sevilla. 
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En esta tercera fase consideramos de in te r&  estudiar c6mo se han 1 
v i s t o  afectados 10s vinculos existentes por l a s  nuevas circunstancias del  
mercado de t rabajo con l a  apl icaci6n de una nueva normativa que afecta a 
estos, as i  como por l a  aparici6n de nuevos proveedores. 
Este tema l o  trataremos art iculdndolo con l a  investigaci6n sobre l a  
creaci6n de nuevas oportunidades. Es decir,  que l o  abordaremos en cuanto a 
detectar l a  diversidad de proveedores de serv ic ios de asesoramiento 
respecto a l a  creaci6n de nuevas oportunidades existentes en l as  dreas de 
estudio. Tratar de conocer e l  papel que cumplen, 10s intereses que sirven, 
en raz6n de s i  son pl ibl icos (comunitarios, nacionales, auton6micos, 
locales), agentes sociales ( s i  ndicatos, empresarios) , ben6f icos- 
mercanti les,  asociaciones c i v i  l es  (asociaciones de parados, por ejemplo) . 
asociaciones de emoresas sociales (federaciones de cooperativas, por 
ejemplo), ... etc. .  
Tambi6n consideramos importante conocer l a  d isponib i l idad y 10s 
problemas para establecer redes entre proveedores de asesoramiento. Para 
e l l o  ut i l izaremos las entrevistas realizadas a po l i t i cos ,  tdcnicos, 
usuarios y agentes sociales a n ive l  prov inc ia l  y loca l ,  en 10s casos en 10s 
que sean especialmente relevantes. 
En todo e l  capi tu lo  se establerd una t r i po log ia  de vinculos, seglin 
10s niveles de comunicaci6n. colaboraci6n. coordinaci6n e integraci6n. 
1 . 4 .  L A  M E D I C I O N  D E  LOS S E R V I C I O S  DE A S E S O R A M I E N T O .  
En l a  medida en que nos parece importante centrar nuestra 
investigaci6n en l a  contr ibuci6n del  asesoramiento a l a  creaci6n de 
act iv idad y a1 desarrol lo econ6mico y social ,  este tema de investigacidn l o  
desarrollaremos en funci6n del  primero, sobre e l  mismo context0 t e r r i t o r i a l  
y recogiendo l as  perspectivas de usuarios, tecnicos y po l i t i cos .  
Para rea l i za r l o  hemos analizado l a  documentaci6n secundaria generada 
en e l  se rv ic io  nacional del I n s t i t u t o  Nacional de Empleo, as< como en 10s 
d i s t i n tos  niveles administrat ivos (regional y loca l )  de las dreas de 
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estudio, relaciones personales con investigadores.. . dist inguiendo qui6n 
s o l i c i t a  las  evaluaciones, qu6 agentes l as  real izan, qu6 procesos de 
asesoramiento se evaluan, qu6 se mide en estas evaluaciones y qu6 lecturas 
se hace de 10s resultados y, en l a  mediada de l o  posible, de qu6 modo estas 
evaluaciones han contr ibuido a cambiar en una u o t ra  direcci6n 10s 
servic ios,  cuhl es l a  perspectiva de 10s agentes sociales a1 respecto, a 
n ive l  nacional y auton6mico. 
Por o t ra  parte, introducimos l a  dimensi6n loca l  en cuanto a conocer 
cuhles son l as  caracter is t icas que, seg6n 10s po l i t i cos ,  10s t6cnicos y 
10s usuarios, en e l  plano del  discurso, deberia cumplir el asesoramiento 
para l a  creaci6n de nuevas oportunidades, l o  que permi t i rh  cont rastar lo  con 
l o  que realmente se mide en las evaluaciones de estos servic ios.  
1 .5 .  ACTIVIDADES DE DIFUSION DE EUROCOUNSEL. 
Hemos difundido 10s resultados de l a  segunda fase de Eurocounsel 
distr ibuyendo 10s informes y documentos s in tes is  sobre conclusiones 
elaborados a t a l  f i n ,  entre las agencias implicadas en l as  zonas locales y 
10s responsables de las p o l i t i c a s  a n i ve l  nacional y auton6mic0, as i  como a 
aquellos que desde di ferentes puntos de EspaRa nos l o  han so l ic i tado.  
Tambign a p a r t i r  de l a  intervenci6n en congresos, seminarios, 
encuentros. ... hemos elaborado di ferentes aportaciones, integrando 
resultados de EUROCOUNSEL e incluyendo l as  referencias de las publicaciones 
de l a  Fundaci6n Europea para l a  Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo 
derivadas de l a  investigacibn en 10s ai5os anteriores: 
- Presentaci6n de l a  ponencia t i t u l a d a  "Empleo y desarrol lo en las 
regiones per i fe r i cas"  en e l  Congreso Internacional "La p e r i f e r i a  europea 
ante e l  nuevo s ig lo " .  Santiago de Compostela (EspaAa). 1-2 de Octubre de 
1993. 
- Intervenci6n en las Jornadas Nacionales sobre Economia Cr i t i ca .  
Valencia (EspaRa) del 10 a1 12 de Marzo de 1994. 
/ 
- Intervenci6n en e l  I1 Seminarlo-"La mujer en e l  mundo del  t rabajo" 
organizado por 10s sindicatos CCOO y UGT. Sevil la. 9-10 de Marzo de 1994. 
- Part ic ipaci6n en e l  Gongraso Europeo ANACEN "Orientacibn e 
inserci6n profesional en l a  Uni6n Europea" presentando l a  comunicacibn 
"EUROCOUNSEL: descripci6n y primeras aportaciones". Sev i l l a  del 22 a1 26 de 
Marzo de 1994. 
- Part ic ipacidn en e l  Seminario del  IRED (Innovaci6n y Redes para e l  
Desarrollo) "Experiences o f  f i gh t i ng  exclusion through economic i n i t i a t i v e s  
i n  Southern Europe". Rma. 17-18 de Junio de 1994. 
- Presentacidn de l a  p~nenc ia  t i t u l a d a  "El programa de investigacidn- 
acci6n EUROCOUNSEL: l a  orientacibn y 10s j6venes" en e l  XV Congreso 
fnternacional sobre Recursos Humanos, Mercado de Trabajo y Orlentactbn 
Profesional. Madrid. 13-16 de J u l i o  de 1994. 
Por o t r a  parte, hemos alcanzado un primer acuerdo con l a  Ed i to r i a l  
Sintesis de Madrid para l a  publicaci6n de dos l i b m s  sobre 10s sistemas de 
asesoramiento en Europa. uno refer ido a EspaRa y o t r o  sabre las 
caracter is t icas m6s importante del asesoramiento en 10s palses qua 
par t ic ipan en EUROCOUNSEL (la edici6n estA prev is ta  para primavera de 
1995). 
1.6. METODOLOGIA. 
-..--- ---.-- .---. -.--. 
Los instrumentos metodol6gicos empleados para desarro l lar  l a  
investigaci6n son 10s siguientes: 
19 Recopilaci6n de informaci6n secundaria y pr imaria a p a r t i r  de las  
entrevistas con responsables politicos y de 10s agentes sociales a n i ve l  
nacional, con l a  f ina l idad  de hacer un seguimiento a l a  p o l i t i c a  nacional 
de asesoramiento y sobre sus perspectivas respecto a las  niveles de 
investigacidn que ataiien a l a  creaci6n de nuevas oportunidades, l a s  medidas 
de evaluaci6n realizadas y e l  posicionamiento sabre l a  diversidad y 10s 
vinculos existentes en l a  provis idn del asesoramiento. (Entrevistas a 
p o l i t i c o s  responsables del INEM, de 10s grandes sindicatos y de l a  
Confederaci6n EspaAola de Empresarios). (5  entrevistas). 
29 Realizaci6n de entrevistas a n ive l  local :  1 
i 
a) A responsables p o l i t i c o s  locales y regionales. (5  entrevistas). I i
I b) A tecnicos representativos de 10s d i s t i n t o s  serv ic ios de t 
asesoramiento: (INEM (4), Ayuntamientos (6), organizaciones no i 
gubernamentales (5)). (14 entrevistas). I 
C) A usuarios, segCln las variables edad, sex0 y formaci6n (parados 
t i tu lados  un ivers i tar ios/  no cual i f icados).  (16 entrevistas).  
30 Estas 41 entrevistas estructuradas formalmente mediante un gui6n 
especif ico, han sido completadas con ot ras abiertas a informantes 
cual i f icados (investigadores, asesores de Fundaciones, ... ) y sesiones 
conjuntas en grupos de t rabajo con especial istas en d i s t i n t o s  aspectos 
relacionados con 10s temas de estudio (sobre repercusiones de l a  reforma 
laboral ,  inmigracibn, orientaci6n..). 
2..1.. C A H B I L E J L A S  TENDENGIAS SOCXOEGONDMIG&S, 
En este period0 de tiempo se han producido, dentro del marco general. 
una se r i e  de novedades s ign i f i ca t i vas  en Espafia: 
2.1.1. Da tos  de c o ~ y k t u r a  econ6mlca.  
.------ 
Tras l a  profunda c r i s i s  que se viene padeciendo desde f i na les  de 
1991, que ha dado lugar a1 c ie r re  de numerosas empresas y a un volumen 
importante de expedientes de regulaci6n de empleo, en e l  afio 1993 se han 
obtenido buenos resultados por parte de l as  empresas que han logrado 
sobrevivi r. 
Respecto a las tendencias econbnicas generales, t r a s  e l  descenso 
progresivo del  PIB en 1993, parece que en e l  segundo t r i n e s t r e  de 1994 se 
logra un incremento de un I%, e l  Banco de Espafia anuncia tambi6n un 
descenso de l a  deuda phbl ica y una leve bajada de 10s t i pos  de inter&. 
Estos datos. junto con un l i g e r o  incremento de l a  ocupaci6n. esthn dando 
lugar a que en 10s medios p o l i t i c o s  y de comunicaci6n se hable, en e l  
momento actual ,  de recuperaci6n~con6mica y de sa l ida de l a  dura c r i s i s  en 
l a  sue Espafia estd inmersa, aunque tan to  empresarlos como sindicatos hacen 
llamadas a l a  prudencia. 
- 
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En l a  medida en qu :Bes te  a60 en EUROCOUNSEL nos centramos en formas 
a t ip icas  de empleo, entre las que se encuentra l a  creaci6n de empresas 
sociales como medida de resistencia a1 desempleo, nos parece importante 
rev isar  que ha sucedido, segdn las c i f r a s  o f i c i a l es ,  respecto a estas 
empresas, s i  se han incrementado o por e l  cont rar io  han disminuido. 
Por l o  que se re f i e re  a l a  creaci6n de empresas cooperativas de 1 
t rabajo asociado, se ha producido un incremento importante en e l  nClmero de ' 1 
I 
las  mismas desde 1991 con 937 cooperativas y 6.261 socios. a 1993 con 2.286 ~ 
i cooperativas y 12.188 socios. En cuanto a las Sociedades An6nirnas 
Laborales, qua ha sido una f6rmula muy u t i l i z a d a  para salvar empresas ~ 
mercantiles en c r i s i s ,  haciendo socios cap i ta l i s tas  a 10s trabajadores, 
tambikn ha sido considerable su incremento, a pesar de l a  nueva leg is lac i6n 
que encarece su const i tuci6n bastante respecto a l a  etapa anter ior .  En 1991 
eran 586, pasando a 1.077 en 1993, con 4.473 y 6.336 socios trabajadores 
respectivamente. 
2 .1 .2 .  Datos  de Empleo y d e ~ e m p l e ~ ~ ~ ,  
- Recogemos en primer lugar 10s datos referentes a l a  ocupaci6n por 
sectores correspondientes a1 primer t r imest re  de 1994, en comparaci6n con 
.. 
10s del  a60 anter ior :  
Tabla 2.1. Dis t r ibuc i6n sec to r ia l  de l a  ocupaci6n. 
.-.- .-a.-.-.-.-..-.-.- 
Marzo 1993 Marzo 1994 
- Agricul tura 10.3% 10.4% 
- Indus t r ia  21.7% 21.2% 
- Construcci6n 9.5% 8.6% 
- Servicios 58.5% 59,8% 
Fuente: FPA, Primer t r ines t re  de 1993 y 1991. I o s t i t u t o  Nac iona l  de Estadistica. 
Se observa como disminuye l a  ocupaci6n en l a  indus t r ia  y en 1 
construcci6n, aumentando en e l  sector servic ios,  e lncluso en l a  
agr icu l tura.  En conjunto 10s datos sobre ocupaci6n muestran una tendencia 
decreciente desde 1991, e l  balance de 10s Bl t imos doce meses ( J u l i o  1993- 
J u l i o  1994) es negat ivo en 62.000 personas(*). 
- Los 6 l t imos d_at_o_~-.ofi,~~aJg_s~~,,~_sobre Par0 en Espaiia (Encuesta de 
Poblaci6n Act iva ,  segundo t r i m e s t r e  de 1994) a r ro jan  un volumen de paro 
c rec ien te  respecto a1 mismo t r i m e s t r e  de l  aiio a n t e r i o r ,  aunque l igeramente 
i n f e r i o r  a1 t r i m e s t r e  an te r io r ,  Bsta es l a  evoluci6n: 
Tabla 2.2. Evoluci6n de l  desemples.. 
- 
Fecha Desempleados Tasa de paro 
29 t r i m e s t r e  1993 3.396.700 22.3% 
1P t r i m e s t r e  1994 3.792.760 24.6% 
252 t r i m e s t r e  1994 3.762.900 24.3% 
Fuente:  EPA. I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a .  
SegBn e l  I n s t i t u t o  Nacional de Estad is t ica ,  l a  reducci6n de l  paro se 
ha debido a1 increment0 de l a  a c t i v i d a d  econbmica, aunque e l  aumento de l a  
poblac i6n a c t i v a  en 62.520 personas ha impedido que l a  reducci6n d e l  paro 
sea mayor. 
- Atendiendo a l a s  va r iab les  genera y t e r r i t o r i o ,  en l a s  dos zonas de 
es tud io ,  recogemos 10s datos mds rec ien tes  respecto a a c t i v i d a d  y paro: 
Tabla 2.3. Tasas de ac t i v idad  segcin 36nero y zona. 
Tota l  Varones Mujeres 
Andalucia 47,6% 63.4% 32.7% 
Cataluiia 52.4% 65,0% 40,5% 
Es paRa 49,1% 63.5% 35.7% 
Fuente: EPA,  2P t r i m e s t r e  1994. I n s t i t u t o  Nac iona l  de E s t a d i s t i c a .  
En Andalucia, en e l  segundo t r i m e s t r e  del  presente aiio, e l  paro 
s i g u i 6  incrementdndose (7.650 personas mbs), l o  que hace que se alcancen 
10s 892.810 parados. suponiendo una tasa de desempleo pr6xima a1 35%. S i  a 
es to  se aAade que es ta  Comunidad Aut6noma posee 10s n i v e l e s  mds a l t o s  de 
es tac iona l idad y eventual idad en e l  empleo. con f u e r t e  presencia de l  sec tor  
ag ra r io ,  10s datos son verdaderamente procupantes. 
...... ... .. ..... .. . .. .. ... .. .., 
I .  Seghn c i f r a s  o f i c i a l e s  dadas p o r  e l  S i n d i c a t o  C.C.O.O. D i a r i o  16, 12  de agos to  de 1994. 
Tabla 2.4. Tasas de paro segfin g6nero_y_,~-oza. 
Total Varones Mujeres 
Andalucia 34.5% 29,6% 43.4% 
Cataluiia 21.2% 17,4% 21.0% 
Espaiia 24,3% 20.0% 31,4% 
Fuente: EPA,  29 t r i ~ e s t r e  1994. l n s t i t u t o  Nacional de Es tad i s t i ca .  
Debido a estas c i f r as .  10s sindicatos CCOO y UGT han emit ido sendoc: 
cmunicados sefialando que s61o se puede c a l i f i c a r  de "desoladora" 1~ 
si tuaci6n de l  desempleo en Andalucia. 
En Cataluiia, aunque 10s porcentajes de desempleo son menores, l r  
tendencia de 10s Qltimos doce meses muestra un aumento del paro registradc 
porcentualmente mayor a1 de Andalucia. 
- Segfin l a  .ecJ&, son 10s m8s j6venes 10s que presentan 10s mayore: 
indices de desempleo (tasa de paro del 52.3% entre 10s de 16 a 19 aiios, del 
42.6% entre ios de 20 a 24 aRos(2)). 
- ~ l l o _ - . - d & - _ - , ~ ~ n t ~ ~ t - g c ~ ~ .  Como muestra patente de la  crecientt 
precarizaci6n del mercado de trabajo, puede observarse en l a  tablc 
s iguiente como s6lo un 3.5% de 10s contratos registrados durante e l  primel 
t r imest re  del  presente aiio son indef in idos. 
Tabla 2.5. Tipos de contratos .- - r - i s t r a d o s .  
( X )  Se incluyen 10s cont ra tos  de l  PER no acogidos a convenios INEH y 10s de convenio INEN no acogidos 2 
nodalidades de fomento de empleo,  or tener aabos una duracibn deterainada. 
Fuente:INEW, datos re fe r i dos  a1 erimer t r imes t re  de 1994. Ro le t i n  de Estad is t i cas  Laborales. 
H i n i s t e r i o  de Trabsjo y Seguridad Soc ia l .  
2 .  €PA,  2P t r imes t re  1994, 
Tiempo Parcial  
- - 
189.655 46.9% 
189.655 15.6% 
Temporales 
778.744(*) 96'1% 
203.401 50.4% 
Tipo de Contratos I Indef in idos 
Ordinarios 
Fomento de empleo 
31.553 3.9% 
10.868 2,7% 
Total  42.421 3.5% [ 982.145 80.9% 
Desde Enero a1 mes de J u l i o  del presente afio se ha producido un 
prog res i vo inc~~~e.~L~,-.&~..!_asnu_~!_vas_m_o_F1.aL1dade~..de.~nLi~P_n : 
Tabla 2.6. Nuevas modalidades de contratos. 
..... 
Nuevas modalidades Afio 1994 
de contratos Enero J u l i o  
-- -- 
Tiempo Parcia l  70.385 83.287 
Aprendizaje 12.605 20.284 
Prdct i cas 2.239 4.745 
Fuente:  n i n i s t e r i o  de T r a b a j o  y Segur idad S o c i a l .  
En conjunto, aument6 l a  contratacidn, gracias a1 empj-eo a s a l ~ r i a *  
temporal, (112.700 personas mds), disminuyendo por e l  cont rar io  e l  empleo 
f i j o  (34.470 personas menos). 
Este progresivo aumento de l a  contratacibn ha hecho que crezca l a  
eu fo r ia  en c i rcu los  o f i c i a l es .  pronosticando e l  increment0 de l a  
contratacidn hasta f i n a l  de aiio. Pero por parte de 1.0s s i n d i c g & x ~ , ! o - s  
emp-resarios esta subida se ve con cautela, se atr ibuye a l a  contratacidn 
................. 
estacional de verano, que repercute sobre todo debido a1 buen a60 t u r i s t i c o  
y se desconfia de que pueda seguir aumentando debido a que son las  
modalidades de contrataci6n mas precarias l as  m6s ut i l i zadas.  
- ..-.-.-.a Paro de la~a-~uyg~jdfi: Es significative e l  enquistamiento en e l  
par0 de larga duraci6n que 10s datos re f le jan :  
Tabla 2.7. 
.............. .... 
1 Tiernpo de b6squeda de empleo Ya han 1 Total  de encon- 
I parados Menos 6 mesesll afio a 2 afios t rado 6 meses a 1 afio/ 2 afios o m6s empleo 
! 
Andalucia 892.800 30.0% 17.8% 1 1 8 . 9 %  32.9% 0.4% 
Catalufia 552.700 22.0% 2 0 , 3 % / 2 7 , 3 %  29.8% 0.6% 
EspaRa 3.762.900 24.9% 19.5% 22.6% 32.2% 0.7% 
Fuente: €PA,  2 P  t r i n e s t r e  1994. I n s t i t u t o  Haciar ia l  de E s t a d i s t i c a .  
32 2% del  t o t a l  de 10s parados l o  Sean de muy 1arga duraci6n (m6s de 2 aAos 
buscando empleo) , exist lendo una tendenci a creciente en esta d i  recci6n 
desde 1992. 
- La ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~ c ~ . d e l ~ ~ ~ ~ ~ L e  ha seguido una direcci6n decreciente 
desde 1992, en l a  medida en que l as  c i f r a s  de par0 se han incrementado. 
Tabla 2.8. Evoluci6n de l a  cobertura del desempleo. 
.. 
Parados (**I Prestaci6n Prestaci6n 
Registrados y Contributiva Asistencial Cobertura 
1 Subsidiados t o t a l  
Aiio Agricolas Total Parcial  Agraria General 
1991 2.525.300 24.3% 0.1% 9.4% 22.8% 56.5% 
1992 2.461.300 29.6% 0.1% 8.2% 28.5% 66.3% 
1993 2.761.800 30.2% 0.1% 8.1% 31.5% 70.0% 
1994(*) 2.976.100 1 25,8% - 7.2% 29.6% 62.6% 
( $ 1  E l  Paro Registrado se r e f i e r e  a Warzo de 1994. 
i t * )  No e s t i n  coaputados 10s t rabajadores denandantes de empleo no consideradas parados o f i c i a l n e n t e  
airn cuando se i nsc r i ban  cono denandantes de empleo, seghn l a  Orden de 1 1  de narzo  de 1985 de! 
H i n i s t e r i o  de Trabajo y Seguridad Soc ia l .  
Fuente: INEW, B o l e t i n  de Es tad i s t i cas  Laborales. H.T.S.S. 
Las reformas introducidas en 10s dos Cltimos aAos ("Decretazo" de 
1992 y l a  reforma de las prestaciones de 1993)(3) en l a  protecci6n de 
parados han expulsado del derecho a l a  prestaciones a m8s de 300.000 
personas y han supuesto un recorte del gasto pCblico superior a1 b i l l 6 n  de 
pesetas. segun se desprende de un informe de CCOO(*). En 61 se afirma que 
e l  descenso de prestaciones ha ido paralelo a1 aumento de m6s de un m i l l 6n  
de parados, advir t iendo e l  s indicato de 10s riesgos de crear bolsas de 
marginaci6n social .  
A p r inc ip ios  de 1993 se alcanzo l a  cuota m8s a l t a  de prestaci6n por 
desempleo con una cobertura del 69%. alcanzando a 1,74 mi l lones de parados, 
en a b r i l  de 1994 esta tasa ha descendido a1 57% con 1 - 5 8  mil lones de 
parados con prestaci6n y 1.15 mil lones s i n  derecho a perc ib i r la .  La mayoria 
de las personas expulsadas han trabajado antes. siendo las mujeres las que 
3 .  Ver Informe de EUROCOUNSEL del  segundo a l o .  
4. O ia r i o  autonbmico Dia.1b0.16, 20 de J u l i o  de 1994. 
t ienen l a  tasa m6s baja, con un 44% de cobertura, f ren te  a1 75% de 10s 
hombres. A esto se aiiade e l  aumento. en dos aFios 800.000 personas. del  paro 
de larga duraci6n. 
Los expertos de CCOO temen que esta tendencia se acentue en e l  
futuro,  como se deriva del hecho de que en e l  primer cuatrimestre de 1994, 
a1 tiempo que se reduce e l  paro en 33.000 personas, 10s desempleados no 
protegidos aumentan en 145.000. 
Por consiguiente, a modo de ~ n c l u s i 6 n .  podernos a f i n a r  qua se 
constata una creciente precarizaci6n en e l  mercado laboral  con r iesso de 
marginaci6n soc ia l ,  una disminuci6n de 10s recursos publicos para e l  
asesoramiento, que se t r a t a  de pa l ia r ,  en l o  posible, mediante l a  
colaboraci6n con ot ros agentes sociales, un esfuerzo por canal izar l as  
medidas de foment0 de l a  ocupaci6n especialmente hacia 10s perceptores de 
prestaciones sociales, l o  que margina a muchos colect ivos que quedan fuera 
de l as  mismas y s61o t ienen e l  recurso a l a  asistencia soc ia l  a t rav6s de 
subsidios insuf ic ientes,  compitiendo con 10s colect ivos mds d i f i c i l e s  de 
parados de larga duraci6n ( s i n  cualificaci611, expresidiar ios,  
extoxic6manos, minusvdlidos, mujeres de mds de 30 aiios, ... ). 
Todo esto ha dado lugar a una fuer te  con f l i c t i v i dad  soc ia l  y a l a  
c r i t i c a  por parte de 10s agentes sociales a l a  p o l i t i c a  del  gobierno: 10s 
empresarios por no garantizar l a  estab i l idad de l a  economia y mayor 
f l e x i b i l i d a d  a h  para e l  despido y 10s sindicatos por l a  creciente 
precarizaci6n del t rabajo y l a  perdida de puestos, por l o  que se recomienda 
e l  cambio de rumbo de l a  p o l i t i c a  econ6mica para crear t e j i d o  productivo y 
empleo. 
2 . 2 .  ...... _C A M B I O S  e -- E N - L ~  N O R M A T I V A  QUE AFECTA AL EM-PLEO Y AL 
DESEMPLEO. 
..... -. 
2 . 2 . 1 .  Cambios l e g i s l a t i v o s  ~ e n e r a l e s ,  
., 
En cuanto a l a  normativa que regula l a  p o l i t i c a  de empleo, se estA 
llevando a cab0 una pol6mica reforma de las relaciones laborales que, a1 
dec i r  de algunos autores(s), es l a  mhs importante que se ha producido en 
EspaAa desde sue se aprobaron l a  Consti tuci6n y e l  Estatuto de 10s I 
Trabajadores. Por e l  momento se concreta en l a  aprobaci6n de una ser ie  de 1 
leyes: Ley por l a  que se modifican deteminados a r t i cu los  de l  Estatuto de I 
10s Trabajadores: Ley de procedimiento laboral  y Ley sobre infracciones Y I 
I 
sanciones en e l  orden social:  Ley sobre medidas urgentes de fomento de l a  
ocupaci6n; Y Ley sobre empresas de t rabajo 1 I 
I 
Esta n o n a t i v a  supone ) a  s u p r e s i n  d l  m o n o p o l i o  d e l  1 
Institute N a c i o n a l  . ,- de Emleo en e l  dmb i to  de l a s  c o l o c a c i o n e s ,  I 
aunque se mantiene l a  obl igatoriedad del  reg is t ro  de c o l o ~ a c i o n e s ( ~ ) ,  e l  
reconocimiento legal  de las empresas de t rabajo temporal, l a  supresi6n de 
muchos expedientes administrat ivos de regulaci6n de empleo, l a  regulaci6n 
renovada de muchos aspectos de l a  negociaci6n colect iva,  l a  representaci6n 
de 10s trabajadores y 10s procesos de soluci6n pac i f i ca  de 10s con f l i c tos  
laborales, tanto colect ivos como individuales. I 
La reforma l eg i s l a t i va  del  mercado de t rabajo consagra una enorme I 
f 1 e x i  b i  1 i d a d  1 a b o r a l  a traves de nuevos contratos y medidas de 
I 
.. . ..... 
de empleo: aprendizaje, en prdct icas y a tiempo parc ia l .  
6 .  S A L A S ,  T .  (1994). la . Rgona .. ~ ~ _ e ~ ~ ~ , - . ~ . e . . J r . ~ b ~ j p .  Ou Cit. ; Real Decreto-Ley 1811993 de 3 de 
Oiciembre de 1993, de ledidas Urgentes de Fomento de la Ocu~acibn y ley 10/1994, de 19 d 
Hayo, sobre Wedidas Urgentes de fomento de la Ocupaci6n. 
I. En la orden de 9 de Harzo de 1994 se regula la concesi6n de ayudas por el INEM Qara la realizaci 
de acciones de coaprobaci6n de la orofesionalidad (calificacibn de trabajadores), infornac 
profesional, orientacibn profesional y b6squeda activa de enpleo, por entidades 
instituciones colaboradoras sin Bniao de lucro. 
Los contratos de aprendizaje y en prhct icas suponen un sa la r i o  por 
debajo del  vigente para 10s j6venes (del 70% a1 90% del  Salar io  Minimo 
In terprofes ional  e l  de aprendizaje destinado a 10s que no tengan formaci6n 
un ivers i ta r ia ,  y del 60% a1 75% del vigente segOn convenio en e l  caso del 
de prhct icas destinado a un ivers i tar ios) .  Paralelamente se regulan tambi6n 
10s contratos a tiempo parcial(8).  
El contrato de aprendizaje se puede formal izar hasta 10s 25 aAos 
pudiendose prolongar hasta 10s 28. Para este contrato se regula un 15% de 
tiempo de formaci6n ob l igator ia ,  no llegando e l  coste t o t a l  a 50.000pts. 
mensuales, para l as  empresas, s i n  que genere derecho a prestaciones por 
enfermedad o desempleo. 
Ademhs, se regulan medidas de foment0 de empleo, plantehndose 
programas que fomenten l a  contrataci6n por pequehas empresas de 
trabajadores perceptores de prestacione_s por desempleo. Serhn establecidos 
anualmente, asf como 10s colect ivos de perceptores a 10s que se destinen. 
Esto discr imina a 10s que no cobran prestaciones, a 10s desempleados mds 
pobres. Para e l  a60 1994 se regulan dentro de esta modalidad contratos de 
12 a 36 meses destinados a trabajadores mayores de 45 aAos, trabajadores 
minusvdlidos, benef ic iar ios de prestaciones por desempleo o subsidios 
asistenciales. Estas modalidades suponen beneficios para l as  empresas del 
75% de l as  cuotas de l a  Seguridad Social, para l as  de menos de 25 
trabajadores que contraten a parados de larga duraci6n menores de 45 aRos 
tendren benef ic ios del 50% en l as  cuotas y ademes, se boni f ica a1 100% y a1 
75% respectivamente. l a  contrataci6n del primer trabajador en 10s supuestos 
anteriores. Estas bonif icaciones no son apl icables a 10s contratos de 
aprendizaje. Tambien se bon i f i ca  a1 empresario que transforme 10s contratos 
temporales en indef in idos para j6venes menores de 25 aRos, mayores de 45 
aAos, mujeres en profesiones u o f i c i o s  en 10s que esthn subrepresentadas Y 
m i  nusvel idos. 
Tambien se regula l a  obl igatoriedad de 10s que cobran prestaciones de 
cumplir serv ic ios de u t i l i d a d  soc ia l  que redunden en benef ic io para l a  
comunidad. a traves de acuerdos celebrados entre e l  INEM Y las 
8 .  Ley 1011994, de 1 9  de Hayo, s o b r e  Uedidas U r g e n t e s  de f o n e n t o  d e  Is Ocupacion. 
administrationes poblicas, a s i  como con las entidades s i n  dnimo de lucr0. 
LOS serv ic ios t ienen l a  consideraci6n de "trabajos de colaboraci6n soc ia l " .  
l o  que no irnpl'fca l a  existencia de re lac i6n laboral  entre e l  desempleado y 
l a  entidad que concierte, manteniendo e l  trabajador l a  prestaci6n o e l  
subsidio que l e  corresponda. 
Se propone tambien en l a  misma l ey  (B), l a  puesta en marcha en un 
plazo mhximo de un aiio, de un "Repertorio de Cert i f icaciones Profesionales" 
para implantar mejor 10s contratos de aprendizaje. regulando las 
correspondencias o convalidaciones de conocimientos adquiridos en l a  
p rdc t i ca  laboral .  
A modo de and l i s i s  resumido de 10s efectos que esta reforma del 
mercado laboral  puede tener. recogemos l as  conclusiones de una sesi6n de 
t rabajo compartida con t6cnicos, investigadores y expertos en materia 
laboral: 
- La regulaci6n del  tiempo de formaci6n tedr ica  es una novedad y una 
ventaja. Los que no t ienen l a  fonnaci6n basics esthn obligados a 
rea l i za r l a  segon este procedimiento. E l  problemas es que ahora se 
estan demandando ya a1 INEM, por parte de 10s empresarios, 
aprendices que esthn estudiando, desplazando una vez mhs a 10s que 
no t ienen ninguna formaci6n. 
- La f a l t a  de control  rea l  de estos contratos puede generar problemas 
de incurnplimiento de l a  norrnativa('O), en e l  sentido que pueden 
repet i rse var ios contratos a una misma persona. l o  que esta 
te6ricamente prohibido. 
- Parece que se van a i n c l u i r  en l a  negociaci6n de convenios 
retr ibuciones especif icas para e l  contrato en pract icas.  
9. Ley 1011994, de 19 de Kayo, sobre Kedidas Urgentes de fonento de la Ocupacibn. i 
10. 'Trabajadores, ~atronos y sindicaiistas adaiten que no se dan las clases tedricas, que 10s 
emoleados trabajan el tiemoo establecido para aprendizaje y que, uara cotizar nds a I 
Seguridad Social o tener que realizar otra iiodalidad de contrata NBS cara, se abona 
sobresueldos con0 conpleaentos o gratificaciones." en Diario nacional E L  P A I S  de 21/08/91, e 
pigina 3 de la edici6n de Andalucia. 
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- Los contratos a tiempo parc ia l  apenas t ienen prest&ciOnes soclales. 
- Las agencias de contrataci6n s i n  dnimo de lucro pueden cobrar por 
sus servic ios.  
- Los mayores de 45 aAos son realmente prejubi lados, en e l  INEM 10s 
llaman as i  y raramente 10s convocan para cualquier medida de 
activaci6n. Existe tambi4n un abandon0 de 10s que no cobran ninguna 
p r e s t a c i h ,  ya que l as  medidas de foment0 de empleo favorecen a 10s 
que cobran prestaciones, o a mujeres en trabajos poco 
representadas, m inusv~ l idos  o mayores de 45 aAos. 
i e  1 
de 
r i a  
- La f a l t a  de cont ro l  respecto a1 paso de 10s contratos ord inar ios a 
uno de aprendizaje o en prkct ica,  con e l  asentimiento de 10s 
trabajadores para mantener e l  puesto de trabajo,  va a s i g n i f i c a r  
una p o l i t i c a  de precarizaci6n del t rabajo por parte de l as  
empresas. 
- Los gobiernos aut6nomos con cmpetencia deciden qu4 centros pueden 
impar t i r  l a  formaci6n te6rica. 
- La rotaci6n por e l  puesto de t rabajo que estas modalidades 
generardn van a redundar en f a l t a  de cual i f icac i6n.  
- Esta reforma supondrd mis problemas de cornpetencia en e l  mercado 
para l as  mujeres y 10s hombres mayores de 40 aiios. 
2 . 2 . 2 .  Cambios en e l  s i s t e m a  de a s e s o r a m i e n t o _ e ~ b l i c o  -...--." n a c i o n a l .  
Respecto a1 proceso en marcha de ,~eforma~~,L.In~L.,i~t~~u_.t_o~~.N-r!._c._i~9!!.aJ. 
de Empl eo ( I N E M )  , l as  cmpetencias en materia de Prestaciones, segun 
. .. 
manif iesta e l  Director General del  INEM, f inalmente han quedado a cargo del 
I n s t i t u t o  y no pasan a l a  Direcci6n General de l a  Seguridad Social, t a l  y 
como se habia anunciado por e l  anter ior  M in is t ro  de Trabajo y Seguridad 
- A par t  i r de 1 994 las ~ . r . ~ ~ t ~ a ~ ~ o n e s ~ ~ ~ e o r . ~ s ~ e m ~ l . e ~  PPPP.P._e.sst~!!.-.sI!J~Laass~ 
contribuci6n I soc ia l  y f i s c a l  7 por l o  que e l  INEM a1 efectuar e l  pago 
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r e t i e n e  l a s  cantidades correspondientes a l a  cuota de l a  Seguridad Soe+al Y 
a1 impuesto por rendimiento de l as  personas f i s i c a s .  
- SegOn las  en t rev i s tas  rea l i zadas,  l a  reforma del sistema pub l ic0  
pretende descent ra l i zar  funciones y negociar con i n s t i t u c i o n e s  Y entidades 
s i n  bnimo de 1 ucro '~e!~~~.~~,nt~ee~ra~.e.s..s.s..rlee..eE~.l.le.o" , que cons1 s ten  en u t i  1i z a r  
todos 10s recursos y medidas pdbl icas d ispon ib les  para reduc i r  e l  par0 y 
t r a d u c i r  e l  gasto de prestaciones en gasto en medidas a c t i v a s  de empleo, 
s e g h  uno de 10s mdximos responsables p o l i t i c o s  del INEM. Se ponen en 
marcha 15 planes que a fec tan  a un t o t a l  de 26 mun ic ip ios ,  mediante convenio 
de colaboraci6n con l a  Federaci6n Nacional de Munic ip ios y Prov inc ias  Y dos 
Un ivers idades( '1 ) .  
- O t r a  herramienta que se qu ie re  u t i l i z a r  para e v i t a r  e l  f raude y 
sumar l a  exper ienc ia  Y l a  formaci6n, son 10s t.rabajos-de.,-~:~~-aP.or.aci~~ 
soc ia l  (p res tac i6n  por desempleo. exper ienc ia  y formaci6n) .  suponiendo no 
menos de 3 horas d i a r i a s  n i  mhs de 80 mensuales. 
- Se P I  antea tambi en cambl~t?r.,!._a_.~.~~,r~~Luraaaattec~f_terLal! del  Institut  
p f ib l i co :  par t iendo de l a  red actual  de o f i c i n a s ,  pasar a una e s t r u c t u r a  
comarcal, donde se s i t u a r a  l a  responsabi l idad de dinamizar l as  p o l i t i c a s  de 
empleo. Se propone seguir  una p o l i t i c a  de colaboraci6n con todos 10s que 
esthn cooperando, compartiendo l a  informaci6n y l as  bases de datos.  
- O t r o  p i l a r  es l a  reforma de l as  "Escuelas T a l l e r  y Casas d 
O f i c i o " ,  en l as  que han funcionado 674 proyectos en marzo de 1994 co 
26.593 alumnos. La reforma se plantea despues de que, segun declaraba u 
informante c u a l i f i c a d o ,  "Se ban gastado 400 m i l l ones  y no se coloca n i  uno 
ha sa 1 ido en la prensa.. . Han s ido instrumentadas po l  i t icamente des 
Madrid. Los a lca ldes  s o c i a l i s t a s  y de l a  UGT las obt ienen a cambio d 
favores po l  i t i c o s .  Lo asombroso es que 70s agentes s o c i a l e s  no p idan la 
cuentas, hay Que conocer c6mo se han hecho 7as e s t a d i s t i c a s . .  .pues como 
ha sacado e l  ordenador ( l a s  c i f r a s )  y todos se creen l o  que ha s a l i d o  
ah?. . . , todos 70s datos de eva luaciones de escuelas t a  1 l e r  son ment i ra" .  
11 .  SegCn se detalla en el documento-borrador dei convenio INEM-Hancomuflidad. 
r e t i e n e  l a s  cantidades correspondientes a l a  cuota de l a  Seguridad Soei.al Y 
a1 impuesto por rendimiento de l as  personas f i s l c a s .  
- SegOn las en t rev i s tas  rea l i zadas,  l a  reforma del sistema p l jb l i co  
pretende descent ra l i zar  funciones y negociar con i n s t i t u c i o n e s  y entidades 
s i n  bnimo de 1 ucro "Planf?? __ lnt.e.gr.a!es ..,...d_.eeeeeeE~~.~.f?9" . sue consis ten en u t i  1 i z a r  
todos 10s recursos y medidas pt lb l icas d ispon ib les  para reduc i r  e l  paro y 
t r a d u c i r  e l  gasto de prestaciones en gasto en medidas a c t i v a s  de empleo, 
segtln uno de 10s milximos responsables p o l i t i c o s  del INEM. Se ponen en 
marcha 15 planes que afectan a un t o t a l  de 26 munic ip ios ,  mediante convenio 
de colaboraci6n con l a  Federaci6n Nacional de Munic ip ios y Prov inc ias  y dos 
Un ivers idades( " ) .  
- Ot ra  herramienta que se qu ie re  u t i l i z a r  para e v i t a r  e l  f raude y 
sumar l a  exper iencia Y l a  formaci6n. son 10% t,~,~k3.,%?~~ &.-coIs~!?~~c.!~-~ 
soc ia l  (p res tac ibn  por desempleo, exper ienc ia  Y formaci6n) .  suponiendo no 
menos de 3 horas d i a r i a s  n i  m6s de 80 mensuales. 
- Se P I  antea tambi en cambl-5.r la..e.~~.~~_fL~~~~~.~t.e~t0~1?1 de 1 I n s t  i  t u t o  
p t lb l i co :  par t iendo de l a  red actual  de o f i c i n a s ,  pasar a una es t ruc tu ra  
comarcal, donde se s i t u a r 6  l a  responsabi l idad de dinamizar l a s  p o l i t i c a s  de 
empleo. Se propone seguir  una p o l i t i c a  de colaboraci6n con todos 10s que 
est6n cooperando, compartiendo l a  informaci6n Y l as  bases de datos.  
- Ot ro  p i l a r  es l a  reforma de las "Escuelas T a l l e r  y Casas 
O f i c i o " ,  en las que han funcionado 674 proyectos en marzo de 1994 c 
26.593 alumnos. La reforma se plantea despues de que, segljn declaraba u 
informante c u a l i f i c a d o ,  "Se han gastado 400 mi l lones  y no se co loca n i  uno 
ha sa7ido en la  prensa ... Han s i d o  instrumentadas po7it icamente des 
Madrid. Los a7ca7des socia l i s t a s  y de l a  UGT 7as obt ienen a cambio 
favores pol7't icos. Lo asombroso es que 70s agentes soc ia les  no p idan 7 
cuentas, hay que conocer c6mo se han hecho las e s t a d i s t i c a s  ... pues como 
ha sacado e l  ordenador ( l a s  c i f r a s )  y todos se creen l o  que ha sa7ido 
ah?. . . , todos 70s datos de eva luaciones de escue7as t a  7 7er son ment i r a " .  
La reforma-m-lantea consiste en abaratar 10s costes a p a r t i r  de 
remunerar e l  trabajo-formaci6n a trav6s de contrato de aprendizaje y no 
segfin convenio, como venia sucediendo, evitando a s i  las  perversiones que se 
generaban a1 f i n a l i z a r  l a  etapa de aprendizaje, pues a1 no e x i s t i r  e l  
derecho a prestaci6n que antes se daba, no se dejard pasar e l  tiempo de 
percepci6n de l a  misma para buscar t rabajo en e l  mercado. 
Tambi6n se u t i l i z a r d n  las Escuelas Ta l le r  como m d i o  de impar t i r  
formaci6n pGra trabajo5--de colaboraci6n socJgl. Por Oltimo, se u t i l i z a r s n  
para 1 a .~~,~~~.!6nde,a.1!_t~1?~.leo_y_f~~?_entode.-inL1:~ a t  i vasxresa!_a_!. , s,  
quizds con subvenciones, integrando con las mismas l as  ILES. 
- Dentro de l a  reforma se propone tambien un p lan de empleo para 10s 
pro&j -o ,~~t rabajadores del  I n s t i t u t  que parece Plantear: t e n i n a r  con 10s 
vigentes contratos temporales, amp1 i a r  l as  escalas curr icu lares tbcnicas, 
movil idad geogrdfica y funcional, potenciando p l a n t i l l a s  de tflcnicos en las 
o f i c inas  de empleo f ren te  a l a  concentraci6n en serv ic ios centrales y 
provinciales. 
Esto implica, segBn e l  responsable p o l i t i c o  de l a  entidad, 
espe.cj,alizar a tbcnicos en e l  se rv ic io  de gesti6n de prestaciones 
econ6micas por desempleo, crear o f i c inas  intermedias de colaboracion con 
ot ras entidades y programas de formaci6n de t6cnicos que doten a 10s mismos 
para captar l as  necesidades de 10s cl ientes.  rea l i za r  l a  ca l i f i cac i6n  de 
desempleados y aumentar l a  cua l i f i cac i6n  de 10s mismos. 
En real idad muchos tkcnicos se quejan de l a  gran central izaci6n 
existente ahora, aunque matizadamente dependiendo s i  son de Andalucia o 
Cataluiia. Uno de e l l o s  decia a1 respecto, "Estamos donde estamos porque hay 
una ser ie  de f i 7 t r o s  y hay cosas que no pasan... porque no interesa que 
pasen. Aqui hay gente con ideas..  . " 
- E l  INEM cuenta con una ~_l.ant.l~!a d_e,15.L!.8_.8_ee~~o_~_as, de 10  que 
3.708 son eventuales(l2). E l  presupuesto actualmente es de 2,3 b i l lones,  de 
10s que 2 b i l l ones  son para e l  pago de prestaciones econ6micas de 
desempleo, segfin e l  D i rector  General del misrno. En cuanto a l a  labor de 
. . . ..,..... .. . 
12. I N E N  'Resuaen nensual de dstos bisicos. 4bril. 1994". Publ. BTSS, Hayo, 1994 
colocaci6n. se han '"§BST=imado durante e l  mes de a b r i l  de 1994 s61o e l  4.3% 
del  t o t a l  de l as  registradas. 
- Durante este aiio, segun 10s responsables pol i t icos , l a  .p.eol_t.ic&..d.ej, 
I n s t i t u t o  i r d  d i r i g i d a  a d e f i n i r  l a  nueva or ientaci6n del mismo, l i m i t a r  e l  
. 
gasto de prestaciones y aumentar las  p o l i t i c a s  activas. 
La p o l i t i c a  de transferncias a las Comunidades aut6nomas sigue su 
curso de modo que ya son Andalucia. CataluRa, Canarias, Ga l i c ia  y Valencia 
l a s  que t ienen competencias t ransfer idas en materia de formaci6n 
ocupacional. 
2 . 2 . 3 .  Cambios -- a n i v e l  au ton6mico  qge a f e c t a n  a l a s  Areas-a% 
e s t u d i o .  
- .- -. -- 
- En e l  caso de CataluAa se ha puesto en marcha paralelamente u i  
INEM, un . serv ic io  - -..-- .- de empleo -agton6mico ( " I n s t i t u t o  catalhn de ocupaci6n") 
basado en l a  gesti6n telematica con Servired(13) como base de datos para l a  
in te rmed iac ih ,  por parte del  usuario de l a  pe t i c ibn  de empleo. Este ha 
sido un serv ic io  sobre e l  que hay bastantes dudas acerca de su ef icac ia ,  
sobre todo teniendo en cuenta que a1 amparo de l a  nueva leg is lac i6n estdn 
pro l i ferando l as  empresas de colocaci6n e intermediaci6n para e l  empleo con 
y s i n  dnirno de lucro. Se basa en l a  formalizaci6n de p e r f i l e s  profesionales 
a p a r t i r  de u t i l i z a r  todos 10s recursos del pais. 
E l  gran problema que se plantea para un serv ic io  de esta naturalez. 
es que, como dice uno de 10s tbcnicos, " la  de f  i n i c i dn  de p e r f  i 7es 7abora 7e 
no estd c7ara, n i  s iqu iera desde 10s empresarios, debido a l a  gra 
segmentacibn de 1 trabajo. Ademds no es 70 mismo co7ocaci6n de 7 trabajado 
que selecci6n de7 mismo, hay que saber para qu6 se asesora ( s i  para un 
empresa de se 7eccidn o directamente para la  co7ocacidn)". 
Para 10s colect ivos d i f i c i l e s  (mayores de 40 aAos que present 
r ig ideces en relaci6n a l a  experiencia y minusvAlidos) se plantea 
.. 
13. Red de c a j e r o s  Automit icos bancar ios.  
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;% necesidad de ap l icar  programas de integraci6n con s o p o r t ~ ~ c r e a t i v i d a d  + 
motivaci6n + inserci6n con soporte). 
?A" - A n i ve l  de A n d P a j ~ , ~  no hay un modelo def in ido aQn de se rv i c i o  
2 1 auton6mico de empleo. La novedad m6s s i g n i f i c a t i v a  afecta a1 medio r u r a l  
por l a  puesta en marcha del  Plan de Desarrol lo Rural, que aporta un nuevo 
terreno en e l  que se contempla e l  asesoramiento para l a  creaci6n de empleo. 
su 
aunque con una perspectiva de colaboraci6n con empresas privadas. 
i a 
Otra novedad nonnativa es e l  Plan de Orientaci6n Educativa de 
Andalucia, que establece 10s c r i t e r i o s  para l a  ordenacidn de l a  or ientaci6n 
profesional. Paralelamente se este estudiando l a  reforma del  Plan de Empleo 
Rural (subsidio, formaci6n y empleo ~ ( l b l i c o  especi f ico para trabajadores 
desempleados agrarios de Andalucia y Extremadura), este a60 l a  Qnica 
refonna ha venido por l a  disminuci6n de fondos para jornales (en l a  
provincia de Sev i l l a  se ha pasado de 4.700 a 3.100 mil lones de pesetas, en 
1993 y 1994 respectivamente). La reforma se est6 negociando con 10s grandes 
sindicatos CCOO y UGT, dando lugar a con f l i c tos  con e l  Sindicato de Obreros 
del Campo de Andalucia (SOC), movimiento ru ra l  nacional ista de izquierda 
que no pa r t i c i pa  en las elecciones sindicales por estar contra l a  norma que 
l as  regula. 
ASESORAMIENTO PARA OTRAS VIAS ..3-.- 
HACIA EL EMPLEO, 
.." 
3 . 1 . 1 .  CONSECUENCIAS PARA LAS E C O N O M I A S  LOCALES DE LOS PROCESQS 
D E  GLOBALIZACION Y EL MODEL0 DE C R E C I M I E N T O  ECONOMIC0 
VIGENTE. 
La globalizacidn de l a  economia ha ten 
areas locales espafiolas. 
i a  p o l i t i c a  econ.5mica seguida, basada en c r i t e r i o s  de 
ha profundizado l a  fragmentaci6n de las econ 
duro ha sido e l  caso de Andalucia, en cuanto a1 ane l i s i s  de l a  evoluci6n d 
l a  economia de 1980-90 a  p a r t i r  de las tablas input-output( l) .  re f le jand 
sue se ha profundizado en l a  desart iculaci6n Y polarizaci6n de l a  economi 
(sector aut6ctono y sector m6s modernizado l igado a1 capi ta 
internacional) .  TambiBn CataluRa, con mbs t e j i d o  indus t r ia l ,  ha v i s t  
d e s t r u i r s e u n  importante n h e r o  de puestos de -~ ~~ t rabajo - ~ ~~.~ para ser remodelado - 
va. Todo e l l o ,  
1, ha supuesto perdida de puestos de t rabajo aut6ctonos, pe 
t inacionales Que han decidido su reubicacion 
(1994). Conferencia nineografiada sobre la evolucibn de la economia andaluza 
la dltima dhcada. Prdxima publicaci6n par el Institute de Desarrollo Regional de 
Universidad de Sevilla. 
. . 
. .. 
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restructuraci6n de p l a n t i l l a ~ ( ~ )  en ambas comunidadesd:-Ca consecuencia m8s 
c l a ra  ha s ido l a  p6rdida de puestos de t rabajo  del sector pr imar io  
i n f e r i o r ,  fundamentalmente. 
La reforma l e g i s l a t i v a  del mercado de trabajo, proporciona una mayor 
f l e x i b i l i d a d  a8n no r, sino tambi6n para reorganizar l as  
p l a n t i l l a s  de trabajadores, f ac i l i t ando  e l  abaratamiento del despido, l o  
que redunda a8n mds en l a  pre 
Como consecuencia de todo e l l o  se produce una profundizaci6n de l a  
>- 
especial izaci6n agrar ia  en Andalucia, aunque l a  demanda de fuerza de 
t rabajo  sigue disminuyendo. Han sido 10s servic ios,  en general con b a ~ o  
va lor  aiiadido, 10s que se han v i s t o  favorecidos por e l  buen aiio de turismo; 
esto ha ayudado a sobrel levar l a  c r i s i s ,  per0 aumentando l a  precarizaci6n 
del empleo y de l a  cobertura del mismo (ver cap i tu lo  2). 
En Catalufia se pierde empleo i ndus t r i a l  en favor de l  sector e s 
serv ic ios ,  que se hace muy cmpe t i t i vo .  Los sectores l igados a l a  
d is t r ibuc i6n .  se rv ic ios  especializados y ocio son 10s que permiten l a  leve 
recuperaci6n de l  crecimiento. 
Catalufia l a  restructuracidn de p l a n t i l l a s  genera un importante aumento en 
e l  nlimero de parados de mBs de cuarenta aiios, que se convierten en parados 
de larga d u r a c i h ,  debido, s e g h  las  entrevistas realizadas, a las  
resistencias para e l  cambio que t iene  este co lect ivo de trabajadores.. 
Entendiendo l a  res is tenc ia  no s61o en cuanto a c h  u t i l i z a r  l as  nuevas 
tecnologias incorporadas a l a  producci6n. s in0 tambi6n a l o  sue supone su 
cu l tu ra  del t raba jo  i ndus t r i a l  clAsica, que choca con 10s nuevos modelos de 
f l e x i b i l i d a d  en l a  gestidn de l as  empresas. Este mismo grupo de 
trabajadores empez6 a ser excluido en Andalucia ru ra l  ya desde 10s ochenta, 
en 10s que para t raba ja r  en e l  campo se era " v i e j o "  a esta edad y ya solo 
era pos ib le  encontrar t raba jo  en e l  sector pl ibl ico, en l as  obras derivadas 
del Plan de Empleo Rural. La nueva s i tuac i6n cada vez afecta menos a l a  
2. Ejemplos significativos, entre otros, pueden ser la industria autonovilistica SEAT-YOLKSWAGEN en 
Barcelona y SUZUKI o GUILLET en Andalucia, que han ocupado bastantes titulares de prensa. 
edad de 10s que trabajan, en favor de l a  capacidad adaptativa a l a s  
necesidades t6cnol6gicas y de control ,  aunque va expulsando a personas cada 
vez mAs j6venes (algunas no l legan nunca a incorporarse a un t rabajo en e l  
segment0 pr imario).  Los j6venes, dependiendo de s i  se t r a t a  de zonas con 
escasa demanda o no de puestos de trabajo, t ienen mas o menos capacidad de 
inserci6n. Las pequeAas industr ias de distr ibuci6n. l a  construcci6n. 
. . . etc.  , s i  guen expul sando a personas cada vez m6s j6venes. porque pueden 
encontrar en e l  mercado e l  t rabajo 10s serv ic ios que necesitan a medida, 
s i n  necesidad de cargar con 10s costes sociales sue suponen. 
En este contexto, l as  empresas mayores siguen e l  proceso de 
acumulaci6n. algunas externalizando parte de 10s procesos productivos fuera 
de l a  propia comunidad aut6noma (norte de Af r ica) .  mientras que muchas 
pequeiias empresas ante l a  competencia del sector informal creclente se ven 
obligadas a1 c ie r re .  
E l  mode10 de crecimiento seguido ha ~rofundizado l a  ~.uaJj-~a.~l.@;~ 
econ6mica . y l a  exclu>.:p_r!, llevando a una proporci6n cada vez mayor de 10s 
habitantes de estas zonas a una progresiva p6rdida de cont ro l  de sus 
recursos. quedando enajenados de l a  democracia econ6mica. l o  que deriva, en 
real idad, en una pel igrosa exclusi6n de derechos c i v i l e s  por l a  exclusi6n 
social  que acompaiia l a  f a l t a  de par t ic ipac i6n econ6mica. En una si tuaci6n I 
como Qsta, cada vez son m8s 10s investigadores que denuncian e l  crecimiento I 
econ6mico como camino para e l  d e s a r r ~ l l o ( ~ )  y e l  concepto de c r i s i s  1 
econ6mica para expl icar  l a  s i tuaci6n que se estA dando. i N O  ser ia  mAs 
ajustado a l a  real idad hablar de ~~i~j,,r-~,,soc,i~l, y no de c r i s i s  econ6mica, 
t a l  y cmo propone O ' C ~ n n o r ( ~ )  para re fe r i r se  a l a  c r i s i s  f i s c a l  de 
Estado, teniendo presente clue l a  c r i s i s  no afecta negativamente a algunos 
grupos sociales, cada vez mAs reducidos y ,  en cambio, son cada vez mAs 10s 
afectados, en l a  medida en que nos situamos en regiones mAs per i f6r icas?.  
3. DELGADO, M. (1994): GAVIRA, 1. (19941. 'Consecuencias para el desarrollo del modelo de gestibn de 
trabajo en Andal ucia' . ~ ~ , e ~ ~ , € ~ o ~ 6 ~ ~ , , , , d ~ ~ ~ n _ d a , l u ~ , ~ a ,  Pub I. Consejer ia de Economia de 
Junta de Andalucia. Sevilla; LEONARDI,  0. (1994). 'Esperienze di lotta all4sclusio 
attraverso l'iniziativa economica nel Sud dell'Europa'. I R E D N O R Q ,  Development innovations a 
netuorks. Aofla: BIRKHOLZER, X .  (1994). "Social cohesion, conmunity developnent and a go 
environment' y 'Developnent dileanas in Berlin and the eastern Dart of Germany 
Interdisciplinary Research proyect 'Local Economy', Technical University of Berlin. 
4. O'CONNOR, J .  (1981 I. L ~ , . c ~ ~ ~ s f i s ~ ~ , , . _ d ~ ~ ~ _ a d p ,  Ediciones Peninsula, Barcelona. 
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IS La c r i s i s  soc ia l  respecto a1 control  de 10s recursos afecta de modo 
fa desigual a 10s ciudadanos y a las  zonas geogrdficas, no s61o 
? 1 cuantitativamente. s ino tambien cualitativamente en l a  percepci6n que 10s 
~n ciudadanos t ienen de l a  s i tuaci6n y a1 n ive l  de dependencia p o l i t i c o -  
cle econhica que se establece de 10s centro empresariales y de l as  regiones 
n. centrales. Asi pues, a1 plantearnos s i  existen en este context0 nuevas v ias 
en para e l  empleo observamos que l a  respuesta estd segmentada soc ia l  y 
a, ter r i tor ia lmente.  Ademis consideramos necesario para relacionar estas 
nuevas oportunidades con e l  desarrol lo, preguntarnos para qui6n son nuevas 
estas v ias -. y quibn se benef ic ia realmente..de l as  mismas. S61o teniendo en 
de 
cuenta esta persepectiva podremos acercarnos a1 papel que t iene  e l  
?ra 
asesoramiento para e l  desarrol lo y c6mo se desenvuelven 10s tecnicos, 
3 . 1 . 2 .  EL M E D I O  E C O N O M I C 0  Y L S E C T O R E S  DE FUTURO? 
10s .I 
L 
La Encuesta de Coyuntura Laboral del primer t r imest re  de 1994, 
sus 
re fe r ida  a 10s sectores no agricolas, sefialaba que se ha perdido empleo 
en 
net0 en todos 10s sectores, pero ha sido en e l  sector de 10s serv ic ios 
;i6n ( ins t i tuc iones f inancieras. seguros, servic ios a empresas y a lqu i  leres) en 
;i6n 
e l  h i c o  que ha crecido levemente. 
snto 
i s i s  En cuanto a 10s resultados obtenidos de l as  entrevistas sobre 10s 
mds "sec to !~~  c~-.futu,ro". en general se apunta a1 sector serv ic ios par parte de 
ica, todos 10s entrevistados, aunque se reconoce una f a l t a  de t e j i d o  i ndus t r i a l  
del 2 Y de perspectiva c la ra  para l a  economia dentro del  mismo mde lo  econ6mic0, 
unos de ah i  que desde las organizaciones sindicales y por parte de muchos 
10s investigadores se plantee l a  necesidad de cambiar de modelo econh ico  para 
i; 
d crear empleo. d 
Oficialmente l a  apuesta loca l  se hace desde 10s planes de act iv idad 
econ6mica que se promueven a n ive l  de l as  Comunidades Aut6nomas. En e l  caso 
de las dreas estudiadas se concretan para Badalona en una apuesta por 10s 
servic ios especializados, dada su local izaci6n metropolitana prbxima a 
Barcelona. Para e l l o  se ha desarrollado un Plan Estrategico "Badalona 
2000" .  en e l  que se renueva l a  local izaci6n i ndus t r i a l  y se abre un nuevo 
espacio de servicios y ocio en el cord6n maritimo que le une a Barcelona: 
la crisis est6 dificultando el saneamiento industrial. En realidad. se estd 
pasando de la fabricaci6n a la distribuci6n de mercancias aprovechando la 
proximidad a otros paises de la Uni6n Europea, segBn las entrevistas que 
celebramos con algunos empresarios. Las organizaciones m8s din8micas han 
serialado tambi6n el nuevo mercado abierto con la industria y la formaci6w 
medioambiental, 10s servicios asistenciales a la tercera edad, niAos .... 
~ s i  Dues, son 10s servicios el sector que se divisa como generador de 
empleo. pero sin que tenga una base en la producci6n de bienes. 
En Andalucia a nivel oficial la apuesta se hace mediante la promoci6n 
de industrias (Plan Industrial Andaluz) en el sector agroalimentario. 
electr6nico ..., pero existen dificultades derivadas de la fuerte 
penetraci6n del capital internacional en estos sectores, el empleo no se 
prioriza, se subordina a la introducci6n de nuevas tecnologias. El otre 
instrumento es el Plan de Desarrollo Rural Andaluz, que no contempla lop 
problemas derivados de la estructura social existente y se limita a 
potenciar la acci6n de empresas privadas. Los sectores forestal. 
agroalimentario y turistico son 10s que parecen con mhs futuro, aunque, por 
el momento, est8n proliferando 10s servicios de poco valor aiiadido, con 
tadas las formas de empleo atipico y autoempleo. 
Se reconoce por parte de 10s t6cnicos que, a la hora de definir lo 
sectores de futuro, no existe un conocimiento concreto de la realidad, 1 
que hace que en el dia a dia cada t6cnico se orienta a partir de su prop 
experiencia, siendo muy escasos 10s estudios sistemdticos dirigidos 
encontrar espacio a "otras oportunidades de empleo", que cuando se hacen s 
dirigen a1 autoempleo. El INEM a trav6s del Observatorio de Empleo potenc 
el conocimiento, con muchas limitaciones, de las posibles demandas q 
puedan existir por parte de 10s empresarios, pero no hay sondeos para 
autoempleo(5). 
~ 
5. Una idea respecto a culles son 10s sectores que generan autocupacibn pueden ser 10s resul 
ofrecidos por la recopilaci6n de las experiencias "asesoradas" en Badalona por 10s ser 
lunicigales, expresadas en tantos por ciento (Pequefio co~ercio: 37%; Ocio: 15s; Ser 
profesionales: 13%; Industria auxiliar de construccidn: 1 2 X ;  Talleres mecdnicos: 8%: P 
industria: 1%; Ofindtica: 4%; Servicios personales: 45). 
TambitSn se apuntan nuevos sectores por parte de 10s ttScnicos de 
asociaciones de desempleados, sefialdndose fundamentalmente en e l  sector 
serv ic ios y en aswctos medioarnbientales, especialmente rec ic la jes  y 
formaci6n medioarnbiental. 
En e l  &re8 de estudio andalura no tenemus apreciaciones 
cuant i ta t ivas,  per0 cual itat-ivamente 10s t ~ c n l c o s  sefialan que en l a  
actual idad 10s sectores sue rnb  autoenrplmn son 10s serv ic ios de escaso 
va lo r  aftaditlo, f undamentalmente PequeFro eomercio, serv ic ias Dersonales y de 
ocio. 
3.2. LCUALES SON LAS OTRAS YLA8,HACIA EL EMPLEQ; 
3 .2 .1 .  IDENTIFICACION Y PERCEPCION DE LAS "NUEVAS 
OPORTUNIDADES". 
Para abordar este punto metodo16gicamente, a 10s entrevistados se l es  
preguntaba qu6 entendian como "nuevas oportunidades" y seguidamente se l e s  
mostraba un 1 istado en e l  que se contemplaban algunas de e l  las, para clue 
l as  iden t i f i ca ran  segdn su contexto. Habia una coincidencia general en 
seiialar que no eran nuevas, aunque s i  podian se r l o  algunas por 
modificaciones legales que l as  regule o porque se contemplasen dentro de 
nuevos sectores econ6micos como e l  medioambiente. l a  fonnaci6n...etc. Otra 
carac te r i s t i ca  general es que entre usuarios y t6cnicos habia una c i e r t a  
tendencia a considerar nuevas oportunidades aquellas que suponian l a  
apertura de un nuevo espacio econ6mico para e l  desempleado, s i n  contemplar 
las  que se re fe r ian  a pasos intermedios que supongan crecimiento personal 
derivado de experiencia, suceptible de ser amortizada en un t rabajo futuro.  
Una excepci6n l a  consti tuyen algunos ttScnicos municipales de Badalona que 
se ref ieren, en este sentido, a l as  demandas de t rabajo vo luntar io  s i n  
remuneraci6n. contra l a s  apreciaciones de 10s tecnicos del serv ic io  pdbl ico 
de empleo de l a  misma loca l  idad. Esto apunta a que 10s usuarios siguen 
ident i f icando m8s a1 INEM como gestor de prestaciones qua c m o  gest0r de 
p o l i t i c a s  activas, a pesar de ser Barcelona una de las provincias mbs 
d i n h i c a  en cuanto a gesti6n del I n s t i t u t o  de Empleo p6blico. 
- .- Los u s u a r i o s  de 10s servic ios entrevistados, analizando l a  l i s t a  
previamente elaborada, consideran "otras v ies hacia e l  empleo" e l  
autoen&leo Y l a  pqueiia emptxeca. E l  autoempleo informal se asimi la con 
empleo sumergido Y l a  empresa social  con cooperativas de t rabajo asociado o 
servicios. No entienden que e l  t rabajo vo luntar lo  sea remunerado (no ex is te  
esta f igura en e l  ordenamiento legal  espahol, s61o son remunerados 10s I 
contratos de colaboraci6n soc ia l ,  hasta l a  reciente reforma l imi tados a1 
dmbito de l a  Administraci6n y a p a r t i r  de ahora ab ier to  a l a s  entidades 
s i n  dnimo de lucro). La pequeiia empresa es considerada con un tamaiio 
bastante i n f e r i o r  a 10s 10 trabajadores, mbs bien menor de 5 trabajadores. 
Las organi zac iones-asoci aciones de desempleados que actualmente estbn 1 
prol i ferando. partiendo de part icularidades especif icas de 10s desempleados 1 
(TRINIJOVE: jovenes marginales; PM40: mayores de 40aiios; asociaciones de I 
d i  rectivos; asociaciones de minusvbl idos.. .. en general entienden por / 
o t ras v ias tambi6n l a  autocupaci6n a trav6s de empresas. Dependiendo de l a  
formacidn y l as  posibi l idades de sus miembros optan Dor l a  empresa 
mercanti 1 ( d i  rect ivos,  PM40). o por empresas sociales (TRINIJOVE) , ya sean 
cooperativas o bien empresas de t rabajo protegido en l a s  que se combina l a  
formaci6n y l a  ocupaci6n(=). 
- .- Los t 6 c n i c o s  entrevistados i den t i f i can  como ot ras v ias hacia e l  
empleo, aquellas que sus respectivas organizaciones seRalan dentro de sus 
programas de actuaci6n. Por ejemplo para 10s tkcnicos del serv ic io  p6bl ico 
de empleo (INEM), estas ot ras v ias equivalen a gu_to2pJeo, aunque en e l  
caso de Badalona se sefialaba tambi6n e l  _tra~ajo__&-colaboraci6n soc ia l (7 )  
a1 ser perceptor de prestaciones, aunque afirmando sue este t ipo de t rabajo 
era rechazado por 10s usuarios, que consideraban l a  prestacidn econdmica 
6. Esta f6rnula de empresa n o  tiene ardenaniento juridic0 especifico como en el caso italiano, por 
ejenpla; s e  rige en la actualidad por la legislaci6n sobre cooperativas en CataluRa. 
7. S e  considera trabajo d e  Colabbracibn Social el realizado en labores publicas, renunerado e n  part 
por la prestaci6n de desenpleo y en uarte par la institucibn, s i n  q u e  devengue derech 
sociales. Podria s e r  equivalente, con s u  extensi6n a asociaciones sin Bnimo de lucro tris 
refarna del mercada de trabajo, al trabajo valuntario renunerado, tal y c o n 0  existe e n  at 
paises. 
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por desempleo como un derecho, por l o  que "no est.4 b ien v is to"  e l  t raba jo  
de colaboraci6n soc ia l .  
Los tecnicos municipales en general hablan de autocupaci6n, y en 
muchos casos. de au_ttaempleo de mujerez, debido que es 6ste e l  t i p o  de 
programas que estBn realizando. Uno de 10s t6cnicos municipales de Badalona 
seiialaba que 10s que se incluyen en estas o t ras v ias "~ueden  ser  un 15 o un 
20% d e l  t o t a l  de parados"(que pasan por l a  entidad). No obstante, r e f i e r e  
que "hay gente que quiere ocuparse aunque sea sin cobrar"(vo1untariado). 
Tanto es as i ,  sue se estB planteando a l l i  l a  pos ib i l i dad  de crear m6dulos 
de e x ~ e r i e n c i a s  no remuneradas. 
- L ~ . . ~ p , , p . j . j ~ L ~ c p P s s  entrevistados consideran necesaria l a  creaci6n de 
nuevas oportunidades fuera del t raba jo  dependiente. A todos 10s n ive les 
t r a tan  de promocionar e l  au_t,aue~l>s, per0 son conscientes de sus 
l imitaciones. De ah i  que se apueste por f6rmulas que t r a tan  de com-bj~a~~...j_a 
formaci6n y l a  experiencia, mediante instrumentos de carscter l e g i s l a t i v o  
(contratos de aprendizaje y de prBcticas en empresas, contratos de 
colaboraci6n soc ia l ) ,  tambi6n mediante 1as Escuelas T a l l e r  y Casas de 
Of ic io .  Estas f6rmulas pueden considerarse nuevas v ias de empleo, que 
ev i tan engrosar las  estad is t icas del paro. Tambien apoyan nuevas v ias,  
subvencionando a entidades que ofrecen formaci6n incluyendo l a  garant ia de 
inser ta r  laboralmente a un porcentaje de 10s alumnos, b ien en e l  mercado de 
t rabajo  pr imar io  o a traves de l a  autocupaci6n, a s i  como l a  subvenci6n 
econ6mica d i r ec ta  a i n i c i a t i v a s  de autoempleo. 
Otra forma singular de nueva v i a  hacia e l  empleo es l a  " i n t e ~ t a c i 6 p  
con soporte" -- que se est6 empezando a incorporar por parte de l a  Genera l i ta t  
de Catalufia, por e l  momento con minusv6lidos psiquicos. Consiste en 
inser ta r  en empresas privadas o c o n s t i t u i r  centros de empleo, con apoyo 
tecnico a n i v e l  del parado y de l a  f am i l i a  del mismo. Esta f6rmula ha 
resultado no ser mucho m6s cara que l a  formaci6n convencional y da muy 
buenos resultados, seg6n e l  responsable tecn ico-po l i t ico(8) .  
8 .  No conocenos n inguna e v a l u a c i 6 n  sob re  es tas  e x p e r l e n c l a s ,  as1 uue hay uue tomar e s t a s  
a p r e c l a c l o n e s  con c a u t e l a .  
- 
.L._o~-..a~.~.Ges-.,_s.o~~1.~,.es, coinciden en que l as  nueves v las surgen a 
p a r t i r  de l a  creaci6n de t e j i d o  ~ roduc t i vo .  Las posiciones son 
cont rad ic tor las en cuanto a l o  que s i g n i f i c a  l a  aparici6n de nuevas f o r m g  
de estar en e l  trabaj-o introducidas a p a r t i r  de l a  refofma laboral  como 10s 
........ -. ..... -. 
nuevos contratos de aprendizaje, prdct icas y colaboraci6n social .  
denominados por 10s sindicatos con una imagen i l u s t r a t i v a  "contratos 
basura", a s i  como l as  agencias de contrataci6n temporal o e l  t rabajo a 
tiempo parc ia l ,  que, segln 10s sindicatos, no suponen l a  creaci6n de empleo i 
s in0 l a  precarizaci6n del existente, f ren te  a1 planteamiento de 10s 
empresarios que se muestran satisfechos de 10s mismos, argumentando que 1 
favorecen l a  experiencia. l a  formaci6n y l a  inserci6n de 10s trabajadores I 
en e l  medio plazo. 
Es sintomhtico de las conceptual izaciones que se hacen sobre l a  I 
actividad, e l  hecho de que haya una ser ie  de e l l a s  sue no se i den t i f i can  
por parte de 10s actores como nueva v i a  a1 trabajo, a l n  cuando se conozca 
su existencia (quedan " inv is ib les" ) .  Sin embago, hay que seiialar, que 
aunque en l as  entrevistas no han sido ident i f icadas ccino ot ras v ias de 
empleo e l  autoempleo informal, e l  empleo en e l  domic i l io  o e l  t rabajo 
pClblico, asi' como las franquicias u o t ras no citadas en e l  l is tado,  no 
quiere e l l o  dec i r  que estas rnodalidades no existan. 
- ...... La economia informal ha crecido y ha sido desde hace mucho tiempo 
una de l as  bases de subsistencia de 10s desempleados con menos 
cua l i f i cac i6n ,  pero hay sectores que incluso a n ive l  informal esthn en 
c r i s i s  debido a l a  competencia entre desempleados y a1 descenso de 1 
construcci6n. El10 ocurre, por una parte, en e l  mundo ru ra l ,  donde l a  
" r e b u s ~ a s " ( ~ ) ,  las  recolecciones de productos s i lvest res,  l as  r i f a s ,  l o  
t rabajos de repa ra~ i6n  domestics o de construcci6n. l a  confecci6n y e 
t rabajo como empleada de hogar, cuando se dan, son sumergid 
rnayoritariamente. Esta ha sido una forma t rad ic ional  de "buscarse 
...... 
9. La 'rebusca' es la recoleccion sue, tradicionalmente, 10s jornaleros realizan por cuenta pro 
para la venta o el propio aprovechaniento, de 10s productos agrarios residuales, sue 
en el campa tras haber terninado la recoleccibn formal. 
que nunca han estado en e l  mercado de t rabajo primario. En l a s  grandes 
dades como Badalona, e l  serv ic io  dom6stico se da tambi6n en bastante 
porci6n sumergido, efectudndose generalmente, a1 igual  sue en e l  medio 
r a l ,  a tiempo parc ia l .  Las posibi l idades de t rabajo sumergido en 1as 
ndes urbes aumentan, especialmente, dentro de 10s serv ic ios 
rciarizados: personales, reparto de mercancias, rec ic la je ,  venta 
mbulante o domic i l ia r ia ,  reparaciones, confecci6n. ... etc.. 
- --.-- E l  t rabajo p6bl ico como medida de lucha contra e l  desempleo, no se 
onsidera de l a  misma forma s i  es ru ra l  o urban~,  debido a que en Andalucia 
i s t e  una normativa especi f ica que regula 10s "Planes de Obras y 
r v i c i os "  dentro del  "Plan de Empleo Rural" (PER) y que s61o afectan a una 
parte de 10s desempleados rurales: 10s trabajadores temporales agrarios, 
algunos de l a  construcci6n y algunos capataces de ja rd iner ia  y serv ic ios 
municipales, variando e l  tiempo de ocupaci6n en v i r t u d  de l a  cual i f icac i6n.  
La mayoria, 10s trabajadores eventuales agrarios. s61o logran unos 12 dias 
a1 aiio como media(l0). 
Por e l  contrar io,  en Badalona. 10s demandantes de esta v i a  son ; 
relativamente menos numerosos que en las zonas de Andalucia, 10s "Planes de 
Ocupaci6n" afectan a desempleados con d i f i cu l tades  en e l  empleo Y por un 
period0 de se is  meses a un aiio en tareas relacionadas con l as  
. no Adrninistraciones Locales, generalmente en 10s servicios, sea de baja 
cual i f icac i6n ( ja rd iner ia ,  limpieza, ...) o cual i f icados, t6cnicos 
empo municipales contratado en l a  Administraci6n (agentes de desarro l lo  local., 
tenos tecnicos de asesoramiento, ... etc.). 
I 
El  Plan de Empleo Rural y 10s Planes de Ocupaci6n fueron e l  resultado 
? 
de reivindicaciones sindicales,  estando controlado por comisiones mixtas de 
1 
seguimiento en 1 as que estdn representados gobierno. s i  ndicatos Y 
empresarios. Sin embargo, debido a que en Barcelona ex i s t i an  mss 
Y posibi l idades de empleo, no l lego  a ins t i tuc iona l i za rse  tanto como e l  PER, 
gidos 8 
exist iendo una menor demanda y mayor transparencia que en aqu61. 
e l a  j 
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I qued 10. G A V I R A ,  i ,  (1993). segmentaci6n del oercado de t r a b o  rural y desarrollo: el c~sde k n d a l u c k .  
Publ. Winisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. Madrid. 
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vida" (a,u_t.ee,m,pj,.eo sumeer91Ld_o) sue imptka una cultura del trabajo propia de 
10s que nunca han estado en el mercado de trabajo primario. En las grandes 
ciudades como Badalona. el servicio dom6stico se da tambi6n en bastante 
proporci6n sumergido, efectusndose generalmente, a1 igual que en el medio 
rural, a tiempo parcial. Las posibilidades de trabajo sumergido en las 
grandes urbes aumentan, especialmente, dentro de 10s servicios 
terciarizados: personales, reparto de mercancias, reciclaje, venta 
ambulante o domiciliaria, reparaciones. confecci6n. ... etc.. 
- El trabajo p13blico como medida de lucha contra el desempleo, no se 
considera de la misma forma si es rural o urbano. debido a que en Andalucia 
existe una normativa especifica que regula 10s "Planes de Obras Y 
Servicios" dentro del "Plan de Empleo Rural" (PER) y que s61o afectan a una 
parte de 10s desempleados rurales: 10s trabajadores temporales agrarios, 
algunos de la construcci6n y algunos capataces de jardineria y servicios 
municipales, variando el tiempo de ocupaci6n en virtud de la cualificaci6n. 
La mayoria, 10s trabajadores eventuales agrarios, s61o logran unos 12 dias 
a1 aha como media(l0). 
Por el contrario, en Badalona, 10s demandantes de esta via son 
relativamente menos numerosos que en las zonas de Andalucia, 10s "Planes de 
Ocupaci6n" afectan a desempleados con dificultades en el empleo Y por un 
period0 de seis meses a un a60 en tareas relacionadas con las 
Administraciones Locales. generalmente en 10s serv~cios, sea de b a ~ a  
cualificaci6n (jardineria. limpieza,. . .) o cualificados, t6cnicos 
municipales contratado en la Administraci6n (agentes de desarrollo local, 
tecnicos de asesoramiento, ... etc.). 
El Plan de Empleo Rural y 10s Planes de Ocupaci6n fueron el resultado 
de reivindicaciones sindicales, estando controlado por comisiones mixtas de 
seguirniento en las que esttin representados gobierno, sindicatos Y 
empresarios. Sin embargo, debido a que en Barcelona existian mtis 
posibilidades de empleo, no lleg6 a institucionalizarse tanto como el PER, 
existiendo una rnenor demanda y mayor transparencia que en aqu61. 
10. GAVIRA, 1. (1993). Segmentaci6n del nercado de trabajo rural y dgsarrollo: e l c 2 d e  Andalucfa. 
Publ. Hinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. Hadrid. 
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Hay una ser ie  de programas de empleo destinados a co lect ivos con 
especiales d i f icu l tades.  Por este medio se accede a1 t rabajo temporal 
pf ibl ico en l as  corporaciones locales a trav6s de contratos especif icos 
(colaboraci6n soc ia l ,  Andalucia Joven, minusv6lidos ... ). 
- La franquic ia -. supone un recurso escaso para desempleados de larga 
duraci6n. Es m6s frecuente en las Areas urbanas, especialmente en grandes 
aglomeraciones, aunque tambibn esth presente en 1as zonas rurales. E l  
acceso a estas franquicias, por l o  general, es m6s f 6 c i l  para aquello 
relacionados con e l  pequeFio comercio. ya Sean personas en ac t i vo  o h i j o s  d 
comerciantes. E l  desembolso econhico que supone l a  in f raest ructura 
requerida como garantia por parte de estas marcas es e l  mayor obst&culo 
para que accedan ot ros grupos de desempleados. 
marcha a trav6s de l a  formaci6n. Desde l a  formaci6n bssica, pasando por 1 
f o n a c i 6 n  continua o determinadas experiencias realizadas que pretende 
incorporar l a  innovaci6n (programa PETRA). se propone "aprender par 
aprender" ('1 ) .TambiBn se han implementado programas especif i co 
desarrollados por tecnicos ligados a inst i tuc iones de invest igaci6 
aplicada (CIREM), financiados por e l  Gobierno Aut6nomo de Cataluiia. S 
si tuan en esta l inea  a n ive l  de t rabajo de ba r r i o  dir igihndose a co lec t i vo  
con problemas sociales y laborales, en e l  dmbito de 10s serv ic io  
sociales( l2) .  Por o t r a  parte, se est6 in ic iando en l a  Mancomunidad d 
Muinicipios del Bajo Guadalquivir, f r u t o  de un acuerdo con l a  Federaci6n d 
Empresarios de l a  zona, un programa de "aprendizaje en producci6nN d i r i g i d  
a 10s nuevos aprendices y a 10s trabajadores de empresas que necesitan un 
nueva recual i f icac i6n.  Consiste en un apoyo a traves de videos in te rac t i vo  
en un centro de formaci6n. un centro de recursos Y cheques de formaci6n qu 
e l  usuario puede emplear de l a  forma que crea m6s e f i c ien te  para su 
necesidades. 
. .. .. ., 
11. Oentro d e  las Breas estudiadas n o  hemos localizado e x ~ e r i e n c i a s  d e  esta naturaleza. 
1 2 .  Prograna 'Pendra a pendra' desarrollada en una serie d e  barrios de distintos municipios 
Cat,aluRa. Aunque podria considerarse nis que cambia d e  cualificacibn, fornac16n. p 
socialirar en 10s valores del trabajo, aunque e n  cierto mod0 supone un camciode cualificac 
bdsico, en lo que respecta a attitudes. 
a1 recurr iendo a l a  cont ra tac i6n  de se rv i c ios ,  sumergidos o no. Este t i p o  de 
0s " t r a b a j o  se ha perfeccionado a p a r t i r  de l a  l ega l i zac i6n  de l a s  empresas de 
cont ra tac i6n  temporal. como un medio de garant izar  l a  c a l  idad d e l  t r a b a j o  
con e l  menor coste para e l  empresario. Sobre todo se da en l a s  grandes 
ciudades espaiiolas, ya que se requiere de una volumen de t rabajadores 
d ispon ib les  s u f i c i e n t e s  y de una invers i6n  considerable para se r  lega l izado 
como empresa de es te  t i p o .  
- Intercambio de t raba jo :  han surgido algunas organizaciones con 
forma de cooperat iva de intercambio de bienes y se rv i c ios ,  como es e l  caso 
de "La Lonja" ,  con sede en Madrid. Pueden se r  socios todas aque l las  
personas que l o  deseen, a s i  como asociaciones y pequeiias empresas. Para se r  
en 
l a  
den 
soc io  se deben o f rece r  l a s  capacidades, bienes y o f i c i o s  que se tengan y se 
quieran intercambiar  con o t r o s  socios, mediante vales, y ademds pagar una 
cuota de i n s c r i p c i 6 n  de 1000 pts. ,  a s i  como a d q u i r i r  10 vales. 
a ra  B 
s Cuando algfin soc io  necesi ta un b ien  o se rv i c io .  l lama a l a  
cos g cooperat iva y rec ibe  de Bsta una l i s t a  de socios que pueden o f rece r lo .  Los 
i 6n socios se ponen en contact0 y acuerdan sobre e l  t r a b a j o  a r e a l i z a r  o e l  
se b ien que desean comprar. Se paga con 10s va les  emit idos por l a  cooperat iva 
v o s  I Y estos quedan r e f l e j a d o s  en l a s  cuentas de cada socio. Las cantidades que 
t ~ 
: ios ' cobran 10s socios son decid idas por e l l o s  mismos, aunque l a  asamblea de 
de socios propone unas t a r i f a s .  Se puede o f rece r  todo t i p o  de t r a b a j o  o b ien ,  
i de siempre que no Sean i l ega les .  
qido 
una - Pero no todas l a s  nuevas oportunidades como asalar iados estdn 
i vos dentro del  mercado de t r a b a j o  secundario. Estan surgiendo tambiBn, aunque 
poco numerosas c u a n t i t a t i  vamente. e2ras_,,!ia~-e.n e! .s_,.,s_ me.f~.a_~~ deeeeeee_t.rab_aJ.~ 
SU prima-rj.0: vienen dadas a p a r t i r  de l  nuevo mercado a b i e r t o  t r a s  l a  
g loba l i zac i6n  econ6mica y l a  p r i v a t i z a c i 6 n  de s e r v i c i o s  pf ib l icos en e l  
campo del  empleo: a t raves  de l a  formaci6n de nu~ya.s. . . r ,an,acon,s s i n  
Animo de l u c r o  para l a  cont ra tac i6n .  l a  c l a s i f i c a c i 6 n .  l a  formaci6n de 
desempleados o de trabajadores, ... La inse rc i6n  de l a  autocupaci6n a t ravBs 
IS d de nutvas _re!??% d.? e.!met.esa~~~E1~ ~_e_r_v.i~c~s~~.~e e.ee... d.eeee..~~rredoc.c.ii6.n de Ambit0 
I Pa t ransnacional .  para atender l a s  nuevas demandas de asesoramiento o 
c a c i  d i s t r i b u c i 6 n  de nuevos productos relacionados con e l  medio ambiente. 
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Trabajo remunerado segOn convenio en p ~ a n i z a c i o n e s  a l te rna t i vas  (ONGl 
relacionadas con e l  medioambiente, l a  sol idaridad ... etc. 
La cesi6n a 10s tr-agores de una empresa amenazada de c ie r re  nor 
un precio simb6lico. ha sido o t ra  fdrmula relativamente nueva, empleada 
para e v i t a r  que queden en paro, orientando l a  producci6n hacia un sector 
con v iab i l idad.  Esta ha sido una v ia  lograda por 10s trabajadores de una 
empresa multinational ubicada en Sevi l la ,  t r a s  fuertes con f l i c t os  por l a  
decisi6n de l a  empresa de re loca l l za r  l a  producci6n en paises del  te rcer  
mundo. 
3 .2 .3 .  LOS NUEVOS MODOS DE ESTAR EN LA OCUPACION. 
E l  rnodo de estar en l a  ocupacidn en las nuevas vias, ayuda a conocer 
hasta qu6 punto se t r a t a  realmente de nuevas oportunidades de camblo en e l  
t rabajo o simplemente e l  resultado de l a  adaptaci6n de 10s trabajadores 
unas condiciones laborales m6s precarias, como consecuencia de 10s ajustes 
en l a  organizaci6n del  t rabajo de las empresas. 
- Analizando qu6 ocurre a este respecto encontramos que segun l o  
datos del INEN 10s contratos mAs u t i l i zados  han sido en modalidades QU 
te6ricamente suponen formaci6n-empleo, como 10s de aprendizaje y e 
prActicas, y t a r i a  rea l  izados fundamentalmente a hombres 
mayores de 25 aiios, rnayoritariamente en e l  sector servicios. Po 
consiguiente se aumenta e l  segment0 secundario del mercado de t rabajo c 
escasa protecci6n social.  Los contratos temporales - son 10s m 
numerosos(lJ). Tambien en e l  t rabajo . . pdblico, derivado de 10s Planes 
Ocupaci6n o del Plan de Empleo Rural, l a  contrataci6n suele ser temporal 
a tiempo completo. 
- La rotaci6n del  empleo no se produce de forma ins t i tuc iona l i zad  
per0 s i  de facto. La rotaci6n por e l  empleo se da mediante 10s planes 
ocupaci6n publica, tanto en e l  medio ru ra l  Y como en e l  medio urbano. 
este respecto, se ha secalado por parte de 10s entrevistados e l  problema 
13. Recuerdese que para el segundo trinestre d e  1994 la EPA seFalaba Que un terc io j 3 3 , 6 % )  del t o  
d e  10s contratas eran teaporales. 
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a "cron i f icac i6n"  de 10s colect ivos acogidos a planes de ocupaci6n. 
erivados de programas que t ienen mds de asistenciales que de formadores a 
raves de l a  experiencia, como se pretende en sus ob je t ivos sue en muchos 
asos son perversos (Programas de Renta Minima y e l  Plan de Empleo Rural se 
roponen como f6rmulas para dar experiencia y formaci6n. pero no con e l  
ob je t ivo de d i s t r i b u i r  e l  trabajo, aunque esta sea una consecuencia rea l  
del modo como se ejecuta este t i p 0  de ocupaci6n). 
En e l  mercado de trabajo. fuera del  sector phblico. l a  rotaci6n es 
una consecuencia de l a  p o l i t i c a  de contrataci6n temporal vigente desde 
1984. Normativa Que. con l a  ampliaci6n que suponen 10s contrato de 
aprendizaje y en prdcticas, puede que se mcdifique, ya que estos contratos 
permi t i r ian  estar en l a  ocupaci6n a 10s j6venes hasta 10s 28 aAos, 
prolongdndose l a  etapa de t rans ic i6n a1 trabajo. E l l o  puede generar un 
estancamiento en l a  pos ib i l idad de pasar por e l  empleo a p a r t i r  de esa 
edad. a no ser que opten por autoemplearse, para l o  que puede ser un poco 
tarde y estar condicionado por las  posibi l idades de crear empleo que haya 
en l a  zona donde residen. 
- Igual  sucede con e l  9 , J e o  compartido. La aparici6n de contratos a 
tiempo parc ia l  hace que realmente se esten compartiendo puestos de trabajo.  
en serv ic ios sobre todo; esto es mds frecuente en e l  caso de l as  mujeres. 
Pero hay que seAalar que no es una estrategia de reparto de empleo. s61o 
supone una forma de f l e x i b i l i z a r  e l  t rabajo de acuerdo con las necesidades 
de l a  empresa, no guiados por un afdn d i s t r i bu t i vo .  Recientemente en 
algunas medianas o grandes empresas en e l  dmbito de Barcelona y tambien en 
Sevi l  la.  ante l a  expectativa de un expediente de regulaci6n de empleo, 10s 
trabajadores han opt ado por comparti.~ el t.caka.j.2 ..o_o_ Ei.i-ste. recibiendo 
menos salar io.  Esto es posible a l l i  donde 10s sindicatos t ienen una 
presencia real .  En l a  mayoria de las pequeAas empresas e l  empresario opta 
directamente por 10s despidos de 10s trabajadores que menos les interesan. 
- Otra nueva forma de estar en l a  ocupaci6n que estd prol i ferando, 
sobre todo a p a r t i r  de l a  legal izaci6n de las empresas de t rabajo temporal, 
es 1 a " ,~o@~.~~~.~. i .~~, . .~,~~._s_e_r_~_i .~, i ioo~ . (contratac i 6n a 1 a carta) esto es, e 1 
pago por t rabajo net0 s i n  costes sociales, aunque antes tambien funcionaba 
para t rabajos especif icos del sector de 10s serv ic ios mds cuali f icados. 
determinadas categorias de activos, fundamentalmente en e l  sector de l a  
educaci6n o l a  investigaci6n pdblica y es muy poco frecuente, dada l a  
p r io r idad  por detener e l  gasto pdblico. Cuando se hace. normalmente no se 
ocupa e l  puesto por o t r a  persona, a menudo l o  que se da es e l  intercambio 
de t rabajo con otro/s compaRero/s. 
Para 10s que pasan por e l  autoemple_o. l a  forma de estar  en l a  
ocupaci6n es. en general, a tjtn~m-~qYl'l&-o, ya sea que est6n en marcha e l  
negocio o l a  empresa. ya sea que est6n en fase de formacibn o de 
formaci6n-experienciaci6n. Esto supone no tanto ocupaci6n durante un 
horar io  establecido, como d isponib i l idad para aprovechar l as  demanda de 
fuerza de t rabajo o formaci6n, pues hay una parte de capi ta l izac i6n 
importante que se hace mediante e l  recurso del propio t rabajo (se cobra 
menos por e l  t rabajo real izado para cap i t a l i za r  l a  empresa). Lo mismo 
sucede en e l  caso de trabajadores que se quedan con una empresa en c r i s i s .  
En e l  caso de las G l v i d a d e s  sumergidas e l  modo va r i a  mucho de unas 
actividades a ot ras y de unos ocupados a otros. Normalmente es ocupaci6n a 
tiempo ~ a r c i a l  en e l  caso de las mujeres y en e l  de 10s j6venes. mientras 
que 10s hombres cabezas de fam i l i a  suelen estar trabajando _a,.,,.t&pg 
comgleto, ...w,.-. en l a  medida que e l  rnedio o l a  demanda l o  permita, o bien hasta 
que obtienen l o  que consideran que necesitan como remuneraci6n d ia r i a ,  1 
que en e l  medio ru ra l  se i d e n t i f i c a  eufemisticamente con "echar e j  
14. No hay una cantidad estipulada previanente, depende de la coyuntura familiar. En general s e  t r a  
del volumen d e  dinero pue s e  necesita para cubrir las necesidades d e  reproducci6n fanil 
(alinentacibn, vivienda, gastos fijas . . .  1, esto varia nucho de unas zonas a otras y de u 
desempleados a otros, dependiendo del nbmero d e  hijos, si trabajan o no, si perciben alg 
renta pbblica.. .etc. 
3 . 3 .  EL ASESORAMIENTO PARA LAS O T R A S  V I A S  HACIA " EL EMPLEO. 
3 . 3 . 1 .  QUIEN OFRECE A S E S O R A M I E N T O  P A R A  LAS O T R A S  VIAS. 
En e l  Anexo 1 se hace una exhaustiva relaci6n de 10s agentes de 
asesoramiento mds importante y de 10s programas que apl ican en l as  Areas 
estudiadas, a s i  como algunos ot ros no ubicados exactamente dentro de estas 
zonas pero que por su dmbito metropolitano o auton4mico t ienen re lac idn con 
l as  mismas. 
Entre 10s que estdn presentes en l as  Areas, se puede d i s t i n g u i r  ent re  
pdbl icos, parapdbl icos (empresas municipales) o privados, empresas 
mercantiles, sociales Y entidades de diversos t i pos  s i n  dnimo de lucro.  
teniendo un dmbito que va desde e l  bar r io  hasta e l  n i ve l  auton6mico. 
Sin embargo, quizds l o  mds interesante sea sefialar cudles de estos 
agentes han surgido a p a r t i r  de 10s cambios producidos ultimamente en e l  
mercado de trabajo.  Debido a1 c ruc ia l  papel que habrdn de desempefiar en e l  
nuevo contexto, pasaremos a continuaci6n a presentar de forma sucinta a 10s 
rnds s ign i f i ca t i vos :  
Mancornunidades de M u n i c i p i o _ ~ , .  Esta fue una i n i c i a t i v a  1 . c a s  
promovida por l as  Diputaciones provinciales para 10s municipios no muy 
grandes, t r a s  e l  Bx i to  obtenido por algunas pioneras, como media de 
abaratar 10s serv ic ios de suministros locales (agua, basura ... ). En l a  
actual idad estdn prol i ferando, a1 considerar 10s responsables p o l i t i c o s  
municipales que tambiBn es posible obtener mejores resultados para l a  
promoci6n del empleo loca l  s i  aunan sus esfuerzos. La base de l a  asociacion 
municipal se fundamenta, generalrnente, en l a  proximidad p o l i t i c a  y 
t e r r i t o r i a l .  Aunque l a  evoluci6n en cuanto a1 volumen y t i p o  de serv ic ios 
para 10s desempleados var ia  mucho de unas a otras,  en l a  zona "Campiiia de 
Sev i l la " ,  se encuentra una de las pioneras sue mds ha avanzado en este 
terreno (Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir), s e g h  tendremos 
ocasi6n de comentar. 
mujeres formadas para promocionar l a  contr ibuci6n de las mujeres a1 
desarro l lo  local .  Es una i n i c i a t i v a  nacida del I n s t i t u t o  Andaluz de l a  
Mujer y que implica una estructura organizativa que en colaboraci6n con 10s 
Ayuntamientos promueve formaci6n. tratando de l imar l as  d i f i cu l tades  de 
insercidn de las mujeres. mediante acciones pos i t ivas y ademas de in tentar  
detectar algunos proyectos empresariales en 10s que inser ta r  a mujeres de 
l a  local idad, en algunos casos. 
3. Las empresasS-_g-roveedoras de .-.- ~s~soramien>&..-a-_-~s. 
e n t i d a d e s  asesoras semipijblicas (empresas de desarrol lo)  municipales o 
mancomunadas. Se t r a t a  generalmente de gnpresas privada:. con sede en las 
grandes capi ta les espaiiolas y en Bruselas que acceden a "Snfonnacibn de 
primera mano" sobre posibles formas de f inanciaci6n publica, a trav6s de 
programas nacionales y de l a  Uni6n Europea. Es una f inanciaci6n que no s61o 
se vincula con 10s programas de recursos humanos, tambibn con 10s 
medioambientales, te1ecomunicaciones, de infraestructuras dependientes del  
FEOGA, ... etc. 
4. Q,y(ga.-j zaciones...,~ i n 8nimmo de 1 u c r ,  muchas de e l l a s  con form 
de Fundaciones, que t ienen origenes di ferentes:  unas promocionadas P 
organismos paraof i c ia les ,  por ejemplo 1 a ~~ .&~d .a ,~L~Foy j .~ . -X~J~ .  , nacida pa 
aprovechar 10s recursos humanos que impartieron formaci6n en l a  Exposici 
Universal de 1992, que sigue actualmente en l a  l i nea  formativa en una 
l as  comarcas sevi l lanas; o t ras que nacen con f ines  a l ternat ivos promovien 
acciones que l ideran desde l a  base del ba r r i o  o l a  municipalidad, como 
nacional, desarrollando proyectos que involucran econbica,  social  
pol i t icamente a 10s individuos, como es e l  caso de "Toma de poder popula 
Una experiencia en l a  serrania de Ronda"(v6ase Anexo 2). 
5 .  Asoc_i,.acl.~?.es L!.ett:li.o_s _s.._s _d~ee.~_dess_e.m~Jea_d.~_s ( icorporat  i v i smo 
desempleados?). La segmentacidn de 10s desempleados y de l as  d i feren 
posibi l idades respecto a1 empleo, ha motivado que empiecen a p r o l i f e  
asociaciones de parados con c ie r tos  t i n t e s  corporativos, que compiten 
lograr  recursos y cuotas de mercado, algunas organizadas en re  
auton6micas y nacionales. Entre e l l a s  por su peculiaridad seiialamos 
"fe_deraci6n nacional de parados de m8s de 40 a f l N 7 i l m 3 d a  a f ina les  de 
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1993 y que contaba en marzo de t994 can una red de of ic inas en Andalucia 
(Mglaga Y Sevil la), Extremadura, Ca$te116n, Alicante, Madrid. Santa Cruz de 
' Tenerife. Su creaci6n fue liderada por un senador del Partido Popular. 
aunque se declaran politicamente independlentes. Su base asociativa vlene 
constituida par parados procedentes de las clases medias, urbanas 
mayoritartamente, con cualificaciones medias, diplonaturas o experiencia 
mpresarial. Dicen tener unos 5000 mcfos s61o en Andalucia. 
Proparclonan asesoramiento f i sca l  y sobre creaci6n de PYHES. 
gestionando formaci6n ocupacional, bolsa de desempleados y contactos 
informales con empresarias y cbaras de comercio. Su voeacl6n fundamental 
no se encamina a l a  intermediacl6n sin0 a l a  pvesta en marcha de proyeetos 
empresariales. 
Otra experiencia interesante en e l  terreno asociativo, de "parados de 
Iujo", como sefialan 10s medios de comunicaci6n. es l a  asociaci6n surgida en 
Alicante de Ejecutivos Desempleados. con l a  f inal idad de asesorarles para 
que no sufran desequilibrios psiquicos y ayudarles a plasrnar su experiencia 
en nuevos proyectos empresariales. Actua a su vez como asociacidn de ayuda 
mutua, aunque con peculiaridades como e l  no dar 10s nombres de sus 
asociados para no perjudicar su ocupabilidad con l a  estigmatizaci6n de l a  
etiqueta de parados. 
Hay que decir que l a  mayor parte de estos nuevos agentes, as i  como 
las  estructuras de asesoramiento que estAn desarrollando las organizaciones 
empresariales y 10s sindicatos, se situan en las  grandes ciudades. siendo 
10s servicios de las Mancomunidades y algunos de 10s de acciones 
alternativas 10s que se ubican en las zonas rurales o peciuefios municipios. 
3.3.2. LOS MODELOS DE ASESORAMIENTO PARA O T R A S  V I A S .  
Dentro de los modelos de asesoramiento encontrados, podriamos 
d is t ingu i r  t res  t ipos fundamentales a pa r t l r  de 10s cuales se establece e l  
asesoramiento para las otras vias: 
Este t i p 0  de asesoramiento se l i m i t a  a aportar informaci6n Y apoyo 
para resolver 10s problemas de gesti6n administrat iva y f inanc iera en e l  
proceso de const i tuci6n del autoempleo. 
Este es, en general, un modelo muy frecuente en las empresas 
municipales espafiolas. En e l  estudio loca l  que hemos real izado es l a  
f6rmula empleada en todos estos casos, con l a  excepci6n de 10s municipios 
de l a  Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y, recientemente, de Badalona. 
Normalmente es un lSnico tbcnico/a quien se ocupa de dar esta 
informaci6n. muchas veces financiado por e l  programa ILE ( I n i c i a t i vas  
Locales de Empleo) y con una in f raest ructura inform8tica y de te le tex t0  
cuyo uso no siempre se sabe optimizar. No ex is te  anh l l s i s  de l a  real idad 
loca l  y e l  tgcnico espera desde su despacho l a  1 legada de 10s creat ivos 
usuarios. Este procedimiento pasivo hace sue l a  concurrencia de usuarios/as 
sea escasa, no llegandose a amortizar a veces e l  tiempo disponible del 
t&cnico/a, por l o  que en muchos casos se l e  destina a ot ras tareas. 
Otro problema que hemos constatado en este procedimiento es que l o  
usuarios/as manifiestan que 10s tgcnicos de estas empresas a veces t iene  
buena voluntad per0 no l a  formaci6n suf ic iente:  una de l as  usuarias 1 
expresa bastante gr8ficamente: "En e l  ayuntamiento sdlo enredan, no 
expl  ican bien. Mds de se is  meses he estado 1 iada con pape 7es para 7 
subvenci6n. Primero que vayas para aqui, 7uego que vayas para a 17;. . . 
e 110s mismos saben" . 
x E l  asesorarn ien to  como information " .-.-...-.-.A- Y f o r m a c i 6 n  - en t 6 c n i c a s  de 
a d m i n i s t r a c i 6 n  de empresas. 
En este caso se afiade respecto a1 anter ior  l a  pos ib i l i dad  de acced 
a forrnaci6n tkcnica e s ~ e c i f i c a  para e l  autoempleo. A veces 10s usuari 
vienen remit idos por l a  o f i c i na  loca l  del INEM, t r as  l a  ent rev is ta  
c l as i f i cac i6n  de demandantes a programas de formacidn municipal. 
Este t i p o  de formaci6n tecnica vinculada a1 mundo de l a  empres 
tarnbikn l a  ofrecen empresas especializadas en formaci6n para l a  promoc 
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e empresas privadas o s i n  dnimo de lucro que actuan como entidades 
colaboradoras de 10s gobiernos aut6nomos. Son frecuentes en Barcelona y 
algunas de e l l a s  son colaboradoras del Gobierno Aut6nomo de Cataluha, del  
que reciben subvenci6n. Tambi6n en Andalucia asesoramiento se entiende en 
muchos casos como informaci6n y formaci6n t6cnica de gesti6n de empresas. 
Las Organizaciones Empresariales suelen entender e l  asesoramiento de 
este modo, tanto en Badalona como en e l  Area de Andalucia. pero e l  acceso a 
10s mismos es mayoritariamente de t i tu lados  en ramas de economia Y empresa 
parados o pequehos empresarios (no muchos), pocos aut6nomos Y menos at3n 
meros parados, a no ser que Sean diplomados. 
Otra perspectiva de l a  formaci6n mds amplia es l a  que se rea l i za  en 
e l  Centro Molins de Mar de l a  General i tat.  Se ofrecen l as  l ineas bdsicas 
que necesitan conocer 10s j6venes a l a  hora de crear una empresa (formas de 
f inanciaci6n. formas jur id icas.  ... ) y se integra a1 alumno en todas 10s 
campos de l a  empresa: proyecto de v iab i l idad,  marketing, ... etc.. Ademds de 
todo esto, se l e  proporciona a1 alumno conocimientos sobre Cataluha. sobre 
infomdtica y ocio, de f o n a  que aprenda a tener responsabilidad y a 
organizar su tiempo con actividades enriquecedoras de l a  personalidad s i n  
que est6n relacionadas con l o  laboral :  discoforum, debates, barabacoas, 
gimnasia, competiciones deportivas, ... etc.. 
Afortunadamente cada vez se encuentra una mayor sensibi l idad entre 
responsables t6cnicos y p o l i t i c o s  sobre l a  pert inencia de establecer un 
proceso longi tud ina l  que incorpore l a  motivaci6n. l a  informaci6n. l a  
fo rmac ih ,  l a  or ientaci6n y l a  inserci6n para 10s desempleados. Ahora bien, 
dependiendo de l a  or ientaci6n hacia unos colect ivos de desempleados u ot ros 
y de las entidades responsables de su puesta en marcha, encontramos 
d i s t i n tos  t i pos  de i t i ne ra r i os .  
A modo de ejemplos i lus t ra t i vos  relacionarernos algunos t ipos  de 
i t i n e r a r i o s  di ferentes:  
- ~ t i n e r a r i o s  i n t e g r a d o s  en p rocesos  de aseso ram ien to  m6s 
amp1 i o s .  
E 1 ~ a . l l , e r . , , d e - . - , E s  e enmarca en e l  Servi c i  o Integrado de 
Empleo (SIE), f r u t o  de l a  fase p i l o t o  de reforma del INEM. En l a  
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir se parte de un programa 
integrado en e l  que se inscr ibe e l  anh l i s i s  del mercado de t rabajo a t raves 
de un observatorio de l a  act iv idad econ6mica y de 10s recursos humanos(ls), 
part iendo de las o f i c inas  de foment0 econ6mico que ex is ten en cada 
municipio de l a  Mancomunidad. E l  paso siguiente consiste en establecer 
i t i n e r a r i o s  para l a  mejora de l a  ocupabilidad, rea l i za r  l a  c a l i f i c a c i 6 n  
(adecuaci6n sistem6tica de 10s saberes de 10s desempleados y su 
disponi b i  1 idad), formaci6n. poner en marcha programas de u t i  1 idad soc ia l  
d i r i g i dos  a perceptores de prestaciones y gestionar l a  colocaci6n. 
Dentro de l a  fase de i t i ne ra r ios ,  que se i n i c i a  con una ent rev is ta  
personal de ocupabilidad, se enmarca l a  v i a  hacia e l  autoempleo, dentro de 
un proceso que se denmina "Tal ler  de Emprendedores". De forma esquem&tica 
recogemos a continuaci6n l as  di ferentes fases del proceso a s i  como 10s 
instrumentos correspondientes aplicados: 
1.  Estudio del n ive l  de ocupabilidad de 10s demandantes. 
Instrumentos: Entrevista personal para l a  real izaci6n del  i t i n e r a r i o  
de inserci6n y e l  ana l i s i s  de su disponibi l idad. 
2. Determinaci6n de l a  v iab i l idad.  Instrumentos: Guia de 
autodiagn6stico (cuestionario que pretende l a  detecci6n de acti tudes, 
habilidades y destrezas que debe tener una persona "emprendedora" 
adem6s de seiialar 10s items a tener en cuenta para l a  v i ab i l i dad  
socioecon6mica Y f inanciera del proyecto), se t r a t a  de t raba ja r  en 
grupos corrigiendo 10s puntos debiles detectados y potenciando 10s 
fuertes mediante un video in teract ivo.  Paralelamente se rea l i za  l a  
f icha de empresa. 
3. Trabajo sobre e l  p e r f i l  del emprendedor. Instrumentos: 
Cuestionario de destrezas. 
15. El observatorio aOn no s e  ha puesto en oarcha. 
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4. Elaboraci6n del p lan de empresa ( a p r e n d e r - 8 - w w e r  Y p l a n i f i c a r  
e l  fu tu ro  de una empresa). Instrumentos: Seminarios productivos. 
Asesorias formativas. Todo e l l o  con revisiones peri6dicas. 
5 .  Ident i f icadas las necesidades de cada proyecto, se pone en marcha 
las i n i c i a t i vas .  Instrumentos: Guias jur id icas,  mercantiles, 
laborales y f iscales.  Apoyo t6cnico en las o f i c inas  de cada loca l idad 
de promoci6n econ6mica. 
6. Autodiagn6stico empresarial mediante un video interactive una vez 
que se ha consolidado l a  idea del proyecto. Instrumentos: Programa 
inform8tico. 
7. Derivaci6n a 10s recursos mas convenientes. Instrumentos: 
Formaci6n de l a  Mancomunidad o de ot ras Administraciones, a s i  como 
f inanciaci6n a trav6s de subvenciones o ayudas. 
Este Ta l l e r  ha comenzado a funcionar en Enero de 1993 y durante este 
primer afio han pasado por e l  unas 60 personas, incluyendo a las mujeres con 
proyectos personales de l a  I n i c i a t i v a  NOW. 
- I t i n e r a r i o s  p a r a  c o l e c t i v o s  e s p e c f f i c o s  
E l  I n s t i t u t o  de l a  Mujer, a traves de redes como IRIS o i n i c i a t i v a s  
como NOW en colaboraci6n con e l  INEM, ha puesto en marcha metodologias de 
este t ipo.  Actualmente en Lebr i ja  y Barcelona, ademas de en ot ras zonas de 
Espafia(16), se desarro l la  l a  i n i c i a t i v a  NOW, en l a  que se combinan a modo 
de i t i n e r a r i o  para mujeres e l  programa MABEM (agenda de bOsqueda de empleo) 
y e l  programa Emprendedoras. 
E l  proceso comienza con unas sesiones para detectar l a  idea de 
autoempleo, en caso de que no se tenga. A e l l o  siguen informaci6n 
socioecon6mica general, asesoramiento t6cnico personalizado y formaci6n 
empresarial. Finalmente existen ayudas y subvenciones econbicas. 
. 
16,  Alicante, Asturias, Badajoz, Cdceres, CBdiz, Ciudad Real y Guadalajara. 
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B.  D i s m i n u i d o s  p s i q u i c o s  y f i s i c o s .  
En Catalufia, e l  proceso de " l a  integraci6n con soporte" parte de 10s 
desempleados remitidos por 10s servic ios sociales. Tr6s una primera fase de 
motivaci6n personal y fami l ia r ,  se ofrece formaci6n laboral y t6cnica fuera 
del mercado en "centros especiales". Tr6s 3 meses de formaci6n monitorizada 
en una empresa, s i n  contrato, se rea l i za  l a  integracibn laboral  
subvencionada, mediante contrato por un a60 o indefinido. 
Este proceso requiere un gran esfuerzo en motivaci6n y mucha 
formaci6n especi f ica para t rabajar  con disminuidos, para l o  que se ha 
puesto en marcha un Master de Formacibn de Formadores. Finalmente e l  
proceso requiere seguimiento. 
C .  Parados  con prob lemas de m a r g i n a c i 6 n .  
La Fundaci6n TRINIJOVE es una organizaci6n autogestionada pot- 
desempleados. para luchar contra e l  desempleo en un ba r r i o  con irnportantes 
problemas de marginaci6n de Barcelona(17). E l  proceso seguido para l a  
autocupaci6n es e l  siguiente: 
- Modulo de motivaci6n y orientaci6n laboral  (con 25 personas) en e l  
que se t rabaja con personas en si tuaci6n de riesgo soc ia l  o 
marginaci6n. Son personas, remit idas en muchos casos por 10s 
serv ic ios sociales, a l as  que se ha prestado en una primera fase 
atenci6n psicosocial Y se les t rami ta  l a  Renta Minima de Inserci6n y 
se les ofrece motivaci6n. E l l o  consiste en fomentar h6bitos de 
trabajo,  conocimientos sobre l a  s i tuaci6n del mercado de t rabajo y 
rnodos de contratacion o autocupaci6n. Estos m6dulos t ienen una 
duraci6n estandarizada de un afio, per0 se adapta su duraci6n a l as  
necesidades de las personas. La mayoria t ienen entre 30 y 35 aRos, 
las m8s j6venes son mujeres con cargas fami 1 iares. 
- Fase de formaci6n ocupacional para l a  integracidn. 
....  .- 
1 7 .  Yer Inforne n a c i o o a l  de EUROCOUNSEL de 1992-93,  'casos de estudio*. 
- La integraci6n se rea l i za  a p a r t i r  de l a  red de empresarios con l a  
que l a  Fundaci6n estA vinculada, o bien a t ravks de l a  emprmsg 
soc ia l  v que es una s61a entidad j u r i d i c a  que se ocupa en 9 zonas de 
t rabajo ,  en las  que presta serv ic ios  de jard iner ia .  
da 
- Esta empresa es de formacibn-experiencia para 10s que pasan de l a  
a 1 fase formativa previa y conviven con miembros de l a  Fundaci6n. antes 
desempleados, que actuan como formadores. Para incorporar a las  
personas con problemas de marginaci6n soc ia l  o en s i tuac i6n de 
:ha 
Por 
t es  
l a  
riesgo. t r a s  una se r i e  de sesiones con 10s indiv iduos y sus 
fami l ia res,  se establece un contrato, aunque t ienen l imi tado e l  
nlmero de posibles asalariados a1 10% del  t o t a l ( l 8 ) .  
- Pasado e l  periodo del contrato de inserci6n en l a  empresa soc ia l  
(entre uno y dos ahos), se in ten ta  su inserci6n en e l  mercado de 
ot ras empresas del mercado. Para e l l o  se mantiene un contact0 
permanente con estas empresas. 
Actualmente l a  Fundaci6n pretende poner en marcha un gran Centro de 
Asesoramiento para l a  I n s e r c i h ,  destinado a1 co lec t i vo  procedente de l a  
Renta Minima de Inserci6n y l a  bolsa de demandantes de empleo que 
gestionan. E l  ob je t i vo  ser ia  rea l i za r  planes de autocupaci6n y reubicaci6n 
de ident idad profesional de l  mercado de trabajo. 
Los instrumentos sersn, part iendo del catslogo de demandantes de 
empleo c las i f icados s e g h  profesiones, d ivulgar este censo entre l a  red de 
empresarios y formar trabajadores a demanda de 10s empresarios. 
Su enfoque de t rabajo  de apoyo consiste en hacer dinsmica de grupos, 
t raba ja r  posibles problemas del grupo: l iderazgo, reparto de 
responsabilidades, aceptaci6n de acuerdos. Se negocia un calendario con 10s 
emprendedores, que suele ser de una reuni6n a1 mes. A pesar de ser 
desempleados. como 10s usuarios, dicen u t i l i z a r  una c l a ra  di ferenciaci6n de 
ro les  ent re  asesor y usuario como medio de ser e f i c ien tes  y ef icaces,  
18. La linitacibn viene de la normativa cooperativa por la que s e  rige, al n o  existir legislacion 
especifica d e  eopresas sociales d e  este tipo en EspaAa. 
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aunque mantienen un lenguaje pr6ximo a 10s usuarios para l a  intervenci6n en 
10s con f l i c tos  que se suscitan. 
3 . 3 . 3 .  LA PERCEPCION DEL ASESORAMIENTO POR LOS USUARIOS. 
* La_ ... ~f?.. ..~.c.e,1!.~,1~.6_~..~~~o~r~~ct_e~de~1os us  u a r i o ~ ~ e L a ~ c t ! s ' ? . ~ a _ ~ L o _ s .  
s e r v i c i o s .  
. . 
- En l o  que atate a1 acceso a estos servic ios de asesoramiento, hemos 
podido observar qua, en l a  mayoria de 10s casos, 10s que se loca l izan a 
n i ve l  municipal, se situan en lugares f isicamente p.o._-sJgmp.pg.muy 
reconocibles o accesibles (son frecuentes l as  escaleras y barreras 
-- .-.- -. .- -.. - .. -. 
arquitect6nicas para minusv6lidos). s i n  embargo, ningOn usuario ha 
manifestado estas d i f i cu l tades  para e l  acceso. 
- Los usuarios manifiestan que acuden a l a  o f i c i na  del  INEM o a1 
propio ayuntamiento, no c i t an  a l a  empresa municipal, que a veces n i  
s iqu iera conocen o iden t i f i can  por su siglas. Se i d e n t i f i c a  l a  ~ 
oganizac i6n ero no l a  funci6n. Cuando se t r a t a  de grupos diana, como 
. _I..-P 
minusvdlidos o j6venes. e l  conocimiento de l as  entidades que pueden dar le  
asesoramiento parte de sus lugares de sociabi l idad (bares, clubs,...). 
- La ...... d i fus idn ........ . de estos servic ios se rea l i za  basicamente .- @or ... cauce 
informales. "e l  boca a boca", siendo escasos otros esfuerzos pub l i c i t a r i os  
................................. 
t a les  como car te les o campaiias informativas a traves de emisoras de radi  
y/o te lev is idn  locales. En l a  rnayoria de 10s casos todo se l i m i t a  a pone 
una convocatoria en e l  tabl6n de anuncios del  ayuntamiento. Este hecho h 
sido especialmente resaltado por uno de 10s usuarios entrevistados: 
" Suf i c ien te  informaci6n sobre e 7 tema s i  hay, pero iqu i6n  
entera? Se pone en e7 tabldn y iquiBn ve a h i  7as cosas? No es fdc 
.., Hay gente muy necesitada a 10s que esta informaci6n no 71eg 
S i  yo me 7 i o  con 10s s i t  ios y 10s pape7es, entendiendo de7 t e  
(estuvo 6 a6os trabajando en e l  ayuntamiento en temas de formaci6 
y a s i  y todo me 7io. Pues o t r o  no se entera Y t iene que mnerse 
manos de una gestor ia (privada)". 
~~ 
A pesar"-de e l l b ,  muchos de 10s usuarios entrevistados manif iestan que 
las posib i l idades de asesoramiento en su municipio han mejorado 
s igni f icat ivamente respecto a aAos anter iores.  
- Parece e x i s t i r  un general acuerdo ent re  10s usuarios y ,  
especialmente, entre 10s t6cnicos. respecto a l o  l imi tados que son 10s 
recursos disponibles.  Esto ob l iga  en l a  mayoria de 10s serv ic ios  estudiados 
a establecer un s i s t e m a  de " c i t a  p r e v i a " ,  que en a l g u n o s  casos  
puede r e t r a s a r  e l  acceso  en dos o t r e s  semanas. E l l o  no es tan to  debido 
a1 elevado n h e r o  de usuarios como a1 escaso de tkcnicos disponibles.  
- El acceso estd &_ihi_rto en p r i nc i p i o  a todos . 10s usuarios 
formalmente except0 en e l  caso de determinados programas rest r ing idos a I.-I-_. . 
grupos especi f icos (por ejemplo l a  I n i c i a t i v a  NOW, so lo  para mujeres). No 
obstante, de hecho hemos observado que ex is ten algunas l imi tac iones para el 
acceso, como e l  no ser capaz de entender 10s impresos, desconocer 10s 
resortes de l a  Administraci6n o no tener un proyecto concreto de 
autoempleo. 
- Normalmente, salvo e l  asesoramiento o f rec ido por las  gestor ias y 
se rv ic ios  profesionales privados o e l  caso de 10s v iveros de empresa en 10s 
que se paga un a l q u i l e r  que incluye e l  asesoramiento, .ll.Jsrvicios son 
g ra tu i tos .  
. 
- Respecto a 1 a p_~~.pg.n-de-!os--,u_~uar~~.-4La_n-~~ertic1&~en 
.p.rO.%s.!?k ....u _de ..... ~.sesora?!.~..ee~too.ea.raaaa..eJ...~_t_o_eme~_eo (negocio p rsonal 0 fami 1 jar Y 
pequeiias empresas sociales y mercanti les) en general piensan que "hay poca 
gente con ganas y convencida para embarcarse". " l a  mayoria de 10s 
desemp leados p re f  ieren un t raba jo  asa lar iado" ,  as i  como que " ex is ten pocas 
personas con i n  i c i a t  iva emprendedora" . 
Consideran que l a  mayor d i f i c u l t a d  para acceder a1 autoempleo se debe 
a raz-on,eg_.e~o~-&.~c&~ " e 7 tema econ6m ico es exc luyente" , " es d i f i c  i 7 sacar 
adelante e l  negocio por problemas econ6micos", pero tambi6n se c i t a  l a  
f a l t a  de informaci6n adecuada o l a  f a l t a  de motivaci6n su f i c i en te :  " l a  
. .. 
mayoria no sabe donde se mete" o que "necesi tas t a  1 cant idad de d i n e r ~  Y 
papeleo que t e  aburres", aunque se d ice tambi6n que "hay muchas personas 
con poca dispos i c  i6n". 
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Cuando se concretan en qu6 cons is ten  l a s  d i f i c u l t a d e s  econ6mic 
mencionan va r ios  aspectos: 
a. Bfisqueda de f i nanc iac i6n  para e l  comienzo de l a  a c t i v i d a  
( t ram i tac i6n  l abo r iosa  y l e n t a  de c r e d i t o s  bancarios, bu roc ra t i zac i6n  de 
acceso y re t raso  en poder cobrar Tas ayudas y subvenciones o f i c i a l e s ) .  
b. La subs is tenc ia  durante l a  pr imera etapa de l a  a c t i v t d a d  e 
d i f i c i l  debido a l a s  res t r i cc iones  econ6micas que se v i ven  a causa de 1 
rnala s i t u a c i 6 n  coyuntura l  d e l  mercado, l a  f a l t a  de exper ienc ia  en 1 
ges t i6n  de proveedores y acreedores, etc . ,  que l i m i t a n  e l  c a p i t a  
c i  rcu lan te .  
c. La competencia desleal  que supone e l  increment0 de l a  a c t i v i d a d  
sumergida. 
Por consiguiente, e l  autoempleo, l in ica v i a  Dara l a  que herno 
encontrado asesoramiento ~ r o f e s i o n a l i z a d o ,  s_e_.-va!ora pqs_1ti.ivgame_nte PO 
pa r te  de 10s usuar ios en cuanto a l a  p o s i b i l i d a d  de acceso a una nuev 
oportunidad para s a l  i r d e l  desempleo, aunque con matizaciones: " l a  mayor i  
se  mete en esto porque no 7e queda o t r o  remedio", "hay poca gente que s 
arr iesgue,  que monte a lgo  y 70s que 70 ban hecho, como mucho, a 7 f ina  7 va 
t irando" . " Es td  muy b ien  para mujeres que ya no t ienen que ocuparse de 7 
fami7 iaV.  En e l  caso de una mujer impl icada en un proceso de asesoramien 
de e s t e  t i u o  se seiialaba i nc luso  que " s i  no encontrara o t r a  cosa, 
vo7veria a meterme en 7a casa, me ded ica r ia  a un t r a b a j o  s o c i a r  (s  
remunerar). s i  no encuentro o t r a  cosa". Otros seiialan " e s t d  b ien,  pe 
depende de 1 n ive7 y expectat i vas  de cada uno", apuntando como para ca 
parado puede ser d i f e r e n t e  su percepcibn a p a r t i r  d e l  n i v e l  de necesidad 
(deseos-expectativas) que tenga. 
Se observa que e x i s t e  por p a r t e  de 10s usuarios de 10s s e r v i c i o s  
asesorarniento para e l  autoernpleo una tendencia a c u l p a b i l i z a r  de " f a 7 t a  
i n i c i a t i v a "  a 10s desempleados que no optan por es ta  v i a ,  pe rs i s t i endo  u 
v i s i b n  i n d i v i d u a l i s t a  de l  problerna, aunque se i nd i can  d i f i c u l t a d e  
econ6rnicas, en ningfin momento se cuest ionan por  qu6 sucede esto,  n i  a s m  
a t i sbos  de s o l i d a r i d a d  con e l  res to  de desempleados, m8s que en l o  
aspectos que se re lac ionan con l a  necesidad de rnanutencien de aquel los. 
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planteamiento es una vez mds que en l a  medida en que se es capaz de 
enfrentarse con e l  mercado se es ciudadano de primera y, 10s que no l o  
logran, es por su culpa, "p.g.r f a l t a  de gan$s''. 
- La percepci6n que en 9,eneral t ienen 10s tbcnicos respecto a1 acceso 
de usuarios a1 asesoramiento para e l  autoempleo, l n i c a  v i a  que consideran 
realmente como nueva oportunidad de t rabajo  para 10s desempleados, es que 
l a  mayoria de 10s usuarios que acceden a estas o t ras v ias t ienen nula o muy 
poca formaci6n empresarial y "realmente no estdn interesados en estas o t ras  
vias, s i  Tas aceptan es porque no les queda o t ra  sal ida". Tambien t ienen l a  
convicci6n de que muchos usuarios optan por e l  autoempleo como medio de 
acceder bien a1 pago l n i c o  de prestaciones (mediante l a  creaci6n de 
empresas asociat ivas) o a o t r o  t i p o  de subvenciones, a s i  que a no ser que 
10s desempleados presenten un proyecto que consideren v iab le ,  no 10s 
motivan n i  apoyan suficientemente. 
?mas 
PO r 
ueva 
o r  fa 
e se 
Por l o  tanto, salvo contadas excepciones, 10s tB~_n~icgs__s_e~~j i m i  t an  .a 
ae l i ca r  10s programas de su olganizaci6n ayudando a gestionar 10s 
-. " _..__I-_ 9 
proyectos que l es  l legan. No hacen promoci6n de l as  posibi l idades de 
autoempleo, aunque no l legan a oponer resistencia,  normalmente, Gomo en e l  
caso de 10s tecnicos alemanes del este. 
* P e r c e p c i 6 n  de r e s u l t a d o s  d e l  p roceso  de a s e s o r a m i e n t o  s e g u ,  
10s d i s t i n t o s  modelos e n c o n t r a d o s .  
..  . 
- Los r e s u l t a d o s  d e l  a s e s o r a m i e n t o  como " s e r v i c i o  de v e n t a n i t l a  
l n i c a " .  
Los resultados de este t i p o  de asesoramiento han s ido bastante pobres 
segln 10s usuarios entrevistados. 
Uno de e l l o s  intent6,  a t raves de l a  empresa municipal de desarro l lo  
de su local idad, obtener una subvenci6n econ6mica para autoemplearse. La 
resoluci6n de su s o l i c i t u d  se demor6 tanto que finalmente tuvo que 
renunciar a l a  ayuda pedida ( "Lo  de la ayuda tarda rnucho en resolverse"). 
;oms 
Un amigo que trabajaba en una gestor ia privada fue quien finalmente se l o  
ocup6 de t rami ta r  sus documentos. 
s. E 
En o t r o  caso. una usuar ia i n ten t6  igualmente ges t ionar .  a t r a v e s  de 
l a  empresa munic ipa l ,  l a  ayuda e c o n h i c a  para autoemplearse. Finalmente no 
obtuvo l a  subvenci6n y f u e  especialmente c r i t i c a  respecto a1 asesoramiento 
r e c i b i d o  ( " E n  e l  ayuntamiento s 6 l o  enredan, no se exp l ican b i e n " ) .  
No siempre 10s resultados son malos. o t r o s  usuar ios s i  pudieron 
reso lver  sus t rdm i tes .  En cua lqu ier  caso, l a  mayor l i m i t a c i 6 n  e s t r i b a  en e l  
p rop io  planteamiento de es te  t i p o  de asesorarniento Y su func iona l idad para 
personas desempleadas. 
- L o s  r e s u l t a d o s  d e l  a s e s o r a m i e n t o  como i n f o r m a c i 6 n  y f o r m a c i 6 n  
en  t k c n i c a s  de  a d m i n i s t r a c i 6 n  d e  e m p r e s a s .  
Hemos encontrado notables d i f e r e n c i a s  en e l  grado de s a t i s f a c c i 6 r  
e n t r e  d i s t i n t o s  grupos de usuar ios.  Por una pa r te ,  dos mujeres j6venes que 
l l egan  a un curso de formaci6n de gest i6n empresar ia l ,  procedentes de uns 
escuela t a l l e r  de j a r d i n e r i a ,  se muestran sa t is fechas del  curso perc 
resa l tan  l a s  d i f  i c u l  tades que con1 leva  e l  autoemplearse ("  Estamo> 
sa t  is fechas,  hemos ubtenido informaci6n y mucho apoyo personal.  per1 
deber fan simp 1 i f  icarse  10s procesos para formar una empresa y cent ra  1 izarst  
l a  in formaci6nU).  Por o t r o  lado,  dos mujeres de m6s de 45 aiios qut 
pretenden incorporarse a l a  a c t i v i d a d ,  "ahora que 10s h i j o s  estdn c r iados" ,  
dada su s i t u a c i 6 n  de p a r t i d a  se muestran adn mds sa t is fechas con SL 
dec is i6n  de c rear  una empresa. Consideran que l a  formacibn y e l  apoyc 
obtenido es t6  muy b ien y que e l  curso rea l l zado  " e s  estupendo y no se hj 
hecho pesado. Estos cursos son un s e r v i c i o  en pos de l a  mujer. Estdn mu! 
b ien  para las mujeres que ya no t ienen que ocuparse t a n t o  de l a  f a m i l i a " .  
Otros usuar ios.  necesitados de una r e c u a l i f l c a c i 6 n  profes ional  
concre ta ,  no encontraron l a  ayuda adecuada: "Los  cursos o f i c i a l e :  
normalmente no ensefian mucho y son poco f l e x i b l e s ,  hay muchos para menore: 
de 25 aribs, de d i r e c c l 6 n  de empresa, . . . per0 s i  t ienes mds azos y neces i t a !  
aprender un o f  i c i o  ahora mismo. . . " . 
Puede dec i rse  que es te  t i p o  de asesoramiento t i e n e  ~ u l t a d  
2.a~-5Jal.e~: 10s cursos cumplen una funci6n fo rmat iva  Y desmi t i f i cado ra  de 1 
empresa como organizaci6n.  Especialmente l e s  r e s u l t a  u t i l  y se muestr 
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satisfechos de l a  formaci6n en gesti6n de empresas aquellos usuarios que 
t ienen e l  contenido t6cnico-profesional que requiere su proyecto. variando 
l a  percepci6n en re lac i6n a l as  expectativas i n i c i a l e s  de 10s mismos. 
La experiencia de formaci6n, cada vez mds se plantea l a  necesidad de 
que sea i n teg ra l ,  sobre todo cuando se t r a t a  de co lect ivos con problemas de 
marginaci6n. Los resultados del t i p 0  de formacidn in tegra l  impart ida en 
Molins de Mar, c i tados anteriormente. muestran efectos mult ip l icadores y no 
es un proceso excesivamente caro, aunque s i  muy l imitado. En este sent ido 
son mejores 10s resultados de l a  formaci6n integrada en un i t i n e r a r i o  en e l  
que se de l im i t e  claramente l a s  necesidades de 10s usuarios. 
- Los r e s u l t a d o s  d e l  a s e s o r a m i e n t o  como i t i n e r a r i o .  
que En general, no han sido muchas las  experiencias encontradas en l as  
que se haya establecido e l  asesorarniento a emprendedores como un proceso 
formalizado en un i t i n e r a r i o .  Aunque determinadas entidades como e l  INEM en 
Barcelona, de forma no sistemdtica, l levase a cab0 l a  perspectiva de 
i t i n e r a r i o s ,  coordinando 10s d i s t i n t o s  programas de p o l i t i c a s  act ivas que 
gestiona, o tambien en e l  caso de l a  Fundaci6n TRINIJOVE.  
Los usuarios que han pasado por un proceso de asesoramiento de este 
t i p 0  se encuentran bastante satisfechos porque descubren sus propias 
posibi l idades y se sienten mds seguros por e l  apoyo recibido.  " E l  T a l l e r  de 
Emprendedores t iene un buen n ive 1 , .  . . vamos que estd jus t  i f  icado. Lo 
pagamos ent re  todos y vale la pena". 
Una de l as  v i r tudes mds resaltadas por par te  de 10s usuarios es e l  
cardcter d iddct ico-prdct ico de 10s seminarios de formacion recibidos. " E l  
6 x i t o  mayor del  Ta7 le r  fue Francisco, que era la persona que daba la  mayor 
parte de 10s seminarios.. . . Una persona extraordinariamente capaz como 
comunicador, muy ameno y que sabia ponerse a1 n i ve l  de cada uno. No eran 
c lases te6r icas.  s ino montadas sobre casos prrlct icos, ejemp 10s rea les que 
se trabajaban en grupos" . 
Hasta t a l  punto se valora l a  experiencia como pos i t i va  e innovadora, 
aue una de l as  usuarias se l o  recomendaba no so lo  a 10s que querian 
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--w.*.s ,,. empezar: "Los empresarios que existen desde hace tiempo deberian hacer un 
curso como Bste, podrfan aprender mucho". 
Tambi6n e l  encontrarse con ot ras personas en l as  mismas 
circunstancias era valorado como experiencia enriquecedora, por l o  que 
supone de pos ib i l idad de intercambios personales. 
Matizaba una de las usuarias entrevistadas, como sugerencia para 
mejorar e l  proceso, que ser ia  necesario d i s t i ngu i r  mejor entre las 
necesidades de 10s futuros empresarios en funci6n de 10s sectores de 
act iv idad o l a  f6rmula j u r i d i c a  elegida para e l  proyecto de autoempleo: 
"Quiztls habria que di ferenciar mas a la  gente. dando cosas mds concretas a 
70s de coo~era t i vas  o 70s de t a l  sector...". Todos habian real izado e l  
mismo Droceso s i n  r e c i b i r  una dedicaci6n mds especi f ica a su propuesta 
concreta. 
3 . 4 .  EL PAPEL DEL  ASESORAMIENTO EXISTENTE PARA 0TRA.S - .- 
OPORTUNIDADES " DE TRABAJO. 
3 . 4 . 1 .  LIMITACIONES DEL A S E S O R A M I E N T O  EN EL MARC0 POLITICO 
ACTUAL R E G I D O  POR LA PRIORIDAD DEL C R E C I M I E N T O  E C O N O M I C O .  
En e l  capi tu lo  2 Y en l a  primera parte de este cap i tu lo  3, hemo 
abundado en 10s problemas derivados del mode10 de p o l i t i c a  econh ic  
seguido en 10s blt imos aAos en Europa, basado en e l  ob je t ivo de 
crecimiento econ6mic0, s i n  plantearse qu6 ocurre con l a  distribution de 
mismo y con 10s sujetos. AOn cuando se piantean p o l i t i c a s  que pretende 
actuar en e l  terreno del empleo, l a  or ientacion de las mismas se subordin 
a1 ob je t ivo abstract0 de l a  "competit ivividad econ6mica" en e l  mercado, qu 
se traduce en EspaAa en un aumento de l a  f l e x i b i l i d a d  Y l a  precariedad d 
las condiciones de empleo, del que se benefician fundamentalmente 1 
grandes empresas y corporaciones. Esto produce una gran fragmentaci6n en 
10s trabajadores Y una polarizaci6n entre una mayoria cada vez con me 
oportunidades de empleo, incluso secundario, o s i n  empleo y una minoria 
trabajadores especializados. f lex ib les ,  con autonomia en e l  t rabajo en 
- 
exclusi6n del empleo. 
.... ..................... 
La or ientaci6n neol iberal  de l a  economia ademhs conduce a un recorte 
del gasto PI3blico. l o  que se j u s t i f i c a  con e l  argument0 de l a  c r i s i s  del 
Estado del  Bienestar, no de c r i s i s  social  del  E s t a d ~ ( ~ O ) .  Esto se r e f l e j a  
fundamentalmente en e l  rec,gr&,-d-e,-.&s prestaciones sociales a traves de l a  
seguridad soc ia l  y tambien en e l  recorte del equipamiento social  necesario 
para e v i t a r  que 10s excluidos por l a  economia vean empeorar sus condiciones 
de vida y se conviertan en marginados o en ciudadanos de segundo. te rcer  o 
cuarto orden. es dec i r ,  que sigan manteniendo sus derechos c i v i l e s  en l a  
p rdc t i ca  y no s61o en l a  t eo r i a  de l a  Constituci6n. 
La consecuencia del modelo es un aumento cuant i ta t i vo  de ciudadanos 
s i n  empleo (paro est ructura l )  que mientras aumenta l a  productividad y l a  
tasa de ganancias para las empresas mds competitivas, que se si tuan en e l  
Bmbito de 10s serv ic ios especializados y l as  finanzas, ven disminuir  l as  
prestaciones soci a1 es . l o  que conduce a una dsponibjlj-dad. maye~.~~..~_ar_a 
ace@? L.la~.~r_e_cariedad...Enele.~~l_ep_-~J~..divisi6n~de.~_tyak~adores~~Y~o~ 
,que,-_-b!~ca",,.empl,eo, que actual izan sus estrategias individuales-fami 1 iares 
f r en te  a las t rad ic ionales de sol idar idad de clase. Como consecuencia 10s 
sindicatos,  anclados en l a  etapa i ndus t r i a l ,  pierden posibi l idades de 
a f i l i a c i 6 n  Y fuerza para l a  movil izaci6n, l o  que les resta tambien 
pos ib i l idades en e l  campo de l a  negociaci6n a n i ve l  nacional y loca l .  S61o 
cuando l a  c r i s i s  ha afectado a grandes empresas indust r ia les (automoviles 
por ejemplo), ha ex is t ido  una respuesta c lss ica por parte de 10s 
trabajadores que se quedaban s in  empleo, l o  que coyunturalmente ha 
aumentado e l  volumen de a f i l i a c i 6 n  s ind ica l .  
Estas cont radi  cciones se acentuan en l a  medida enu~..a-~&g-a-n.,..e",.&efis .. 
con mayores - problemas de a r t i cu lac i6n  econ6mica y con una h i s t o r i a  de 
19. RECIO,A.(I99II 'La segmentacibn del nercado de trabajo en Espaia', en HIGUELE1,F. y PRIETR0,C. 
Las relaciones laborales en Espaia Siglo X X I  Edit. 
........................ ................... - ... 
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dependencia de 10s lugares centrales, como sucede con l as  Areas rura les 
a n d a l u z a ~ ( ~ '  ) .
Las ........................... repercusiones afectan tanto en e l  terreno d 
estables, progresivamente se pierde l a  pos ib i l idad de cont ro l  de 10s 
recursos por l a  penetraci6n de las grandes empresas en l a  d is t r ibuc i6n  de 
productos de cap i ta l  ajeno a las zonas y porque a1 aumentar 10s parados- 
excluidos se pierde capacidad de control democr6tic0, afectando esto a 10s 
procesos de formaci6n reglada u ocupacional que se d i r igen  a reproducir e 
s ta tu  quo est ructura l ,  no a in t roduc i r  capacidad c r i t i c a  para cambiarlo. 
Igual  sucede con las organizaciones pt3blicas o parapdblicas d 
d i s t i n t o s  hmbitos t e r r i t o r i a l e s  y sectoriales: e l  valor simb6j.,jbc_o--qee 
las oraanizaciones e - ins t i tuc iones . .  L de modo que se p r i o r i z a  c u a l ~ ~  
i n s t i t u c i 6 n  que actue en e l  mercado l i b r e  por e l  simple hecho de que n 
............ " - . --.-.------.. 
est6 en l a  esfera pilblica, s i n  cuestionarse l a  cal idad de 10s resultados .,--- ---- 
l a  pos ib i l i dad  de control  de 10s mismos como s i  l a  s61a corn&g~~ j . ,g  
...... _ .... .- - -  .__._l-..-__ 
aumentara ................................ l a  calidad. 
Dentro de1 complejo sistema de asesorarniento existente en Espaiia 
n i ve l  local ,  e l  nuevo marco econ6rnico e ins t i tuc iona l  ha favorecido un 
p lu ra l idad  de entidades que ofrecen informaci6n. formacion. or ientacidn 
apoyo econ6mico. e i nserci6n para desempleados. Pero s.1 .......... p.[.od,u9g qu 
ofrecen a 10s ... usuarios se establece ....formalmente 7.- . salvo - para 1 
orqanizaciones no gubernamentales en funci6n de 10s intereses de 1 
......... b .-.- L 
3rupos que 10s f inancian, que pueden co inc id i r  o no con l a  creaci6n 
................................................................................... 
nuevos espacios econ6micos y no siernpre con 10s intereses de l a  sociedad 
l a  que actuan o de 10s usuarios-clientes que tratan. 
Todo e l  l o  conduce a w e  eK..raz6nnn .... de 1-0-s .SSS..Staas.~.e.~..d~..r!e.stiw.at~z~a_c.i_ 
social  ................................................. vigentes relacionados ............................................ con e l  mercado se establece - . un tip,o,.,._ 
relaci6n diferenciada. Asi las  empresas que aparentan rasgos de solven 
................. ....... - ...................... 
econ6mica y proximidad a 10s centros de f inanciacidn tendrsn 
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oportunidades que las  que no l a  t ienen para obtener recursos, l as  empresas 
semipBblicas mbs que las  pdblicas, las  que estbn centradas en aspectos de 
promoci6n econ6mica mas que l as  sociales, 10s usuarios con un proyecto 
propio mbs que 10s que no l o  tienen, ... etc. 
... De esto se der iva que el ase,~,raml_e_nteee.~~.o_~f?_s~onalira~o~e_s~ c . 0  
dotado econ6micamente debido a1 caracter de "a~uda': simb61ica que t i ene  
....................... 
... .... .. para actuar set!.ce_ :.~-~s~no~_caeacitaci~_s_:.,~ea_ca-ernercado. 
A e l l o  se une e l  que en una coyuntura como l a  actual, dominada por e l  
va 1 o r  me rcado, "l.a.-~e_m~re_sa:~e.s~~~e1.~.. a9enk ..... ~eeee-9ri~los-c_olit.efi1:d_os.de~. 
asesoramiento: las  necesidades de formaci6n en l a  perspectiva c l bs i ca  de 
..... 
intermediaci6n entre o fe r t a  fuerza de t rabajo  y demanda empresarial o l a  
promoci6n de empresarios aunque sea indiv iduales,  donde l o  importante es 
que sean capaces de gestionar e l  mercado, no que tengan una formaci6n como 
sujetos sociales con l a  "plast ic idad"(z2) -- para adaptarse o provocar cambios 
que redunden en benef ic io  soc ia l  y personal. 
Las o t ras  v ias para e l  empleo o son tan cual i f icadas Y rentables 
(empresas red de serv ic ios  especializados) que e l  mercado l a s  "autoregula" 
o son fonnas de resistencia,  de "buscarse l a  v ida",  por l o  que a n i ve l  
simb6lico por par te  de 10s responsables p o l i t i c o s ,  tecnicos e incluso 10s 
s indicatos,  aunque por o t ras razones, no las  consideran coma f6rmulas 
a l te rna t i vas  a1 desempleo. E~L~.-hace..,que..so~,ii_m_e~t_e~~ofre.zca.as_e2oraJ.l.e_nt0 
l a  nuevas v ias de e ~ l e o  que estbn vinculadas a l a  creaci6n de para ....................... _ 
empresas o l as  que favorecen - ........... - 10s intereses de las  mismas a t raves de 10s 
nuevos contratos. Siendo muy minor i tar ias  y casi test imoniales las  
experiencias de asesoramiento con grupos de especiales d i f i cu l tades ,  dentro 
de l o  que supone e l  volumen de poblaci6n desempleda o l a  que esth en r iesgo 
de estar lo .  
E l  indiv idual ism0 metodol6gico que se der iva de las  teor ias  l i be ra les  
par 1 as que se r i  gen estos p l  anteamientos. ~j.e_r_d.f?_ d.? ~i.s-ta.._1a 
i nterdependencia. a1 y ~ ~ ~ . . ~ . ~ L ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ f ? _ ~ . . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ e ~ . S S ~ S . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
..... -. . .... 
22. Ver definicibn en el capitulo 6, segun es utilizado este concept0 por V A H I H d T T O N E N ,  T .  and 
K E S K I N E N ,  A. (1993). 'A conceptual franework far developing a n  activity-based approach t o  
career counselling'. Manuscript, the 2nd version. Nokia, Finland. 
g - g ~ ~ r a n  dentro de un modelo cuando, en nombre de l a  mayoria soc ia l ,  se 
pervier ten 10s contenidos y se potencia l a  riqueza de grupos minor i tar ios :  
10s resultados p o l i t i c o s  suelen ser catast r6 f icos fpopulismo rad ica l  sea de 
izquierda o derecha), como empieza a verse en Europa. 
En esta t es i t u ra  ante e l  desempleo creciente l as  a l te rna t i vas  
p o l i t i c a s  que se plantean y se estan investigando pasan por e l  reparto de 
t rabajo,  segirn d i s t i n t a s  modal idades, hasta e l  reparto de rentas, segQn 
expondremos en e l  cap i tu lo  seis de este informe. 
3 . 4 . 2 .  UN SISTEMA DE A S E S O R A M I E N T O  PROFESIONAL DEFICIENTE Y 
EXCLUYENTE PARA LAS VIEJAS Y LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO. 
L A  Q U I E N  BENEFICIA? 
- En 10s informes anteriores de EUROCOUNSEL ya pusimos en evidencia 
73 fa& ... de_ .......... r~.ci~.~~ss~ee.ea_~eso_r&!!tooos_ufl.c_ie.ntes en .._el tt?.rr~_e?!.oo_d.eee~.a 
intermediaci6n. Este espacio que de forma i l ega l ,  hasta l a  aprobaci6n de l a  
nueva normativa, cubrian en ~ a r t e  l as  empresas de colocaci6n privadas para 
10s desempleados con alguna cualifScaci6n. se ha incrementado a1 sub i r  e l  
n6met-o de parades. La ~.~~~~e~~~.~~a~o~,~s~~e~.c~~~_os~e_u_e~s_tos_~.e~c_1:s&!!_t.e aum nta 
y son 10s parados de larga duraci6n y s i n  prestaciones sociales 10s que mhs 
d i f i c i l  t ienen encontrar asesoramiento adecuado a su situation. 
- E l  gran nomero de parados l l eva  a l a  saturaci6n de 10s serv ic ios  
pirblicos de empleo, de ah i  que con e l  recorte de presupuesto _ ~ e _  contenpie 
l a  p a r t i c i p , a c i 6 n d e  nuevas entidades de asesoramiento como a l s  pos i t i vo  
............ ............... ............ ^ ^ " 
ya que de paso tambikn se crean algunos puestos de t rabajo.  Sin embargo, 
surge e l  problema de que, en l a  medida en que e l  Bx i to  de estas entidades 
se mide por 1 a ocupaci6n de 10s usuarios, establecen l a  e_s_tr-a.Le,gia---Gc 
captar .......... a..a4uel!.os .... 9u.e .eee~~nn..mi.s...socu.~a~b!..es~ on 10 que se engross e l  grupo de 
10s desasist idos, tanto en e l  sistema t rad ic ional  de intermediacif~n, coma 
para las  nuevas vias, que es afin m8s rest r ing ido cuantitativamente. 
- As? se constata que la red-m.6.s .. lm~s:La.nJ~d @-2. SES .Ka~e~te.ee~Pa_~Ca.!.as 
nuevas y v ie j asopo r tun idades  es l a  informal. Surge de l as  redes de 
.... ............................... 
soc iab i l idad habituales: parientes, amigos, sacerdotes, empresarioS 
conocidos.. . . e t c  que transmiten su experiencia o favorecen e l  acceso 1 
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estas actividades, de ahi  que incluso en las-guias para l a  birsqueda de 
empleo, que han pro l i ferado extraordinariamente, se establezca l a  busqueda 
i n i c i a l  a p a r t i r  de estas redes. 
- E l  acceso a 10s serv ic ios de asesoramiento hacia e l  autoempleo esth 
rest r ing ido en general, en l a  prhct ica,  a aquellos que t ienen un n i ve l  de 
formaci6n a1 menos bhsico y -- tienen una idea o proyecto de autoempleo. 
- Existe entre 10s usuarios en general l a  tendencia a buscar en e l  
mismo un gss.ap?-__a_..s.u s.+&gaac_i6n de - .  paro o de .. reclusi6n en e l  hoga!. en e l  
caso de l as  mujeres que vuelven a1 mercado de trabajo,  s i n  embargo, tambiBn 
l legan a 10s serv ic ios buscando ayuda personas que han trabajado antes, no i 
estando ahora necesariamente en paro, que ven en e l  autoempleo una forma de i 
independizarse del empresario o bien una manera de aprovechar mejor sus i 
! 
rendimientos, aunque son menos cuanti tativamente que 10s parados, sue 1 en ! 
s e r  mfis f a c i l m e n t e  s e l e c c i o n a d o s  para i n c l u i r l o s  en procesos de 
asesoramiento de autoempleo, porque en general se considera que t ienen mfis I I 
probabilidades de tener Bxi to,  ya que t ienen cu l tu ra  del  t rabajo Y 1 
motivaci6n suf ic iente.  I 
SegOn l a  experiencia de 10s tkcnicos de 10s servic ios de 
asesoramiento, 10s usuarios responden fundamentalmente a estos t r e s  gt-upcs.: I 
t i po :  
.. . 
! 
I 
c io  - Parados varones de mediana edad que capi ta l izan e l  desempleo y cuya 
i n i c i a t i v a  empresarial suele estar vinculada a su experiencia I 
ivo, B I profesional anter ior .  
- Mujeres jovenes o de mediana edad, frecuentemente s i n  experiencia 
laboral  anter ior  en e l  mercado, con una a l t a  motivaci6n y entusiasmo. 
pero con escasa formaci6n general. 
com - J6venes. que han buscado infructuosamente empleo o han tenido una 
ocupaci6n precaria, que a1 no encontrar o t ra  soluci6n deciden probar 
con e l  autoempleo. 
L.' 
; - Sin embargo, ex is te  un gran volumen de personas d.gz~.!?2.di!s._9?l.S 
ar io  por d i ferentes razones guedan fuera de estos serv ic ios anteriormente 
. ... . 
- ~~~ 
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* E l  grupo de desempledos--de baja o muy baja formaci6~.  personas qu 
t ienen d i f i c u l t a d  incluso para l a  lec tura o l a  escr i tura.  A este grupo n 
l es  queda o t r a  sal ida, en e l  corto plazo, que ocuparse en t rabajo pub l i c  
no cual i f icado, ent rar  en e l  c i r c u i t 0  de l a  subsidiacidn con e l  apoyo 
fam i l i a r  y e l  t rabajo precar io o bien autoemplearse en sectores informale 
de l a  economia, aprovechando l a  red fam i l i a r  y social  a l a  que puede 
acceder. k6X1.0 acuden a 10s servi  cios de asesoramiento cuando tienen.-, 
po-sibilidag.,-de r e c i b i r  ayuda econ6mica, a travbs de prestaciones sociales 
de t rabajo pirblico, quedando excluidos en l a  mayoria de 10s casos de l o  
proyectos formales de autocupaci6n. Se han establecido algunas experiencias 
pos i t i vas  de asesoramiento con estos grupos en e l  campo de 10s servic ios 
sociales en Barcelona. por parte de entidades s i n  dnimo de lucro, que 
empiezan a tener algunos resultados(23) en cuanto a crear hdbitos de 
soc iab i l idad y t rabajo,  en 10s que a veces se ha animado a 10s usuarios a 
pa r t i c i pa r  en l a  economia informal, ya que en e l  sector formal en period0 
de c r i s i s ,  l a  d i f i c u l t a d  es enorme para estos colectivos. 
* Los desemgleados qtute t ienen _una fonac i6n  elevadaL t i t u l ados  
superiores _ 1 normalmente conf ian en 10s recursos sociales propios. En 
p r i nc ip io  muchas de las encuestas realizadas por profesores en 10s 4ltimos 
afios en l a  Universidad, muestran que t ienen f a l t a  de confianza para 
enfrentarse a opciones fuera del t rabajo asalariado. Algunos suelen ent rar  
en c i r cu i t os  de economia informal, otros de formacidn para l a  ampliaci6n de 
estudios (Masters, Doctorados..). otros acceden a contratos de prhct icas y 
un pequeiio nlimero, dependiendo del drea t e r r i t o r i a l  en l a  que se ubica l a  
universidad, m8s que de l a  especialidad en logran insertarse en e l  
mercado de t rabajo asalariado con contratos temporales o crean un negocio 
propio. E l  t rabajo real izado sobre este co lect ivo por e l  CIREM concluye que 
un fac to r  determinante en l a  evoluci6n de 10s p e r f i l e s  de inserci6n 
profesiona7 de 10s t i tu lados  un ivers i tar ios,  en cuanto a di ferenciaci6n 
t e r r i t o r i a l  de las zonas estudiadas, es e l  n ive l  de d ivers i f i cac i6n  del 
23. Hemos aludldo entre 10s proveedores de servlclos en el Anexo I a1 prosrama 'Pendra a Pendra', 
reallzado por el CIREH con financlacibn del Goblerno aut6nomo de Cataluia. Las empresas 
socrales de trabajo-foraaclbn coao las de TRINIJOVE son otro ejeflplo. 
24. CIREM (1993) 'Inserci6n profesloosl de las univers~dades espaRolasr. Invsst1gaci6n realizada para 
el Consejo de Universldades. 
modelo de desarrol lo de cada t e r r i t o r i o .  Simdo esta d ivers i f i cac i6n  
notablemente mds a l t a  en CataluAa que en e l  resto de l as  zonas. Esta 
var iable configura dos modelos signif icativamente d is t in tos .  
De entre 10s t i tu lados ,  son l as  carreras humanisticas l as  que 
presentan mayores d i f i cu l tades  para equiparar l a  t i t u l a c i 6 n  a1 puesto de 
trabajo.  E l  period0 de superaci6n de l a  subocupaci6n es tambiBn mds largo. 
SegQn este estudio se dan entre estos t i tu lados  3 modelos de inserci6n: en 
l a  enseAanza: en puestos de t rabajo no relacionados con 10s estudios, en 
departamentos comerciales y administrat ivos, a s i  como en l a  Administraci6n 
y serv ic ios poblicos: y. por Qlt imo, en puestos tBcnicos no relacionados 
con 10s estudios a 10s cuales se accede mediante cursos de formaci6n 
tecnica no un ivers i tar ios.  
Son muy pocos 10s que acceden a entidades especializadas en l a  
or ientaci6n para estos colectivos. como 10s Centros de Orientaci6n e 
Informaci6n de Empleo (COIE)  que existen en 15 universidades espaAolas 
(tambiBn en S e v i l l a  y Barcelona). Son pocos asimismo 10s que conocen l as  
"Junior Empresas", asociaciones de estudiantes l igadas a l a  universidad, 
ex is t ientes en 40 facultades espafiolas, con l a  f ina l idad  de of recer  e l  
t rabajo de 10s un ivers i ta r ios  a l a  empresa, normalmente por debajo del  
precio de mercado con l a  f i na l i dad  de obtener experiencia. 
De entre 10s que se deciden a crear su propio negocio, son pocos 10s 
que consideran que precisan de 10s servic ios de asesoramiento, mds a l l d  de 
l a  gesti6n de profesionales, normalmente en e l  dmbito de l o  privado 
(gestor ias y serv ic ios tecnicos en general). 
- Son por l o  tanto aquellas personas desempleadas con formac,!:a 
bdsica y[o media y normalmente con alguna cua l i f i cac i6n  l as  que con mds 
^.. ... ...................................................... I 
frecuencia van a las  entidades asesoras a j.n~nlbLrse como demandantes de 
empleo o de apoyo para su proyecto, las  que demandan mayoritariamente e l  
asesoramiento para nuevas oportunidades, segOn las entrevistas realizadas. 
E l  resto de 10s usuarios que acceden a 10s serv ic ios existentes, 
l legan porque conocen o saben de alguien que ha sido ayudado, actuando como 
f.%ct.o,r mu.l.tl..~!_i.,c.a_~~r~~~as.reds~ersonales.~_e_.J.es...~~~~,u.a_r_i_r,_~ logran 
sat is facer  sus aspiraciones. 
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3 . 4 . 3 .  PAPEL DE LOS TECNICOS EN LAS NUEVAS V I A S :  D E  LA 
PERSPECTIVA DISTRIBUTIVA A LA ESTRUCTURAL PARA EL C A M B I O .  
En e l  sistema t rad ic iona l  de asesoramiento para l a  intermediaci6n e l  
papel de l  t6cnico debia res t r i ng i r se  a or ientar  a 10s usuarios hacia l as  
necesidades de 10s empleadores, esto es a justar  l a  o fe r t a  y l a  dernanda 
mediante formaci6n y orientaci6n. 
E l  cambio en e l  sisterna socioecon6mico requiere tan to  de las  empresa 
corno de 10s demandantes de t rabajo  grandes dosis de creat iv idad para n 
s61o tener capacidad de adaptarse rApidarnente a 10s cambios, s ino tambi6n 
de provocar cambios. 
Hasta ahora 10s serv ic ios  de asesoramiento venian orientados por una 
concepci6n 1 ineal  de l a  comunicaci6n en l a  que e l  empleador como "creador" 
de t rabajo  imponia las normas. Los rApidos cambios de l  mercado de bienes y 
serv ic ios  requieren tambi6n de ag i l idad de 10s managers para adaptarse, l o  
que supone necesidad de renovaci6n de 10s mecanismos de organization y 
cont ro l  de l  t rabajo.  De ah i  que se Proponga a la.em~.r.~s.a~r!_e.!~,~ut.u_r~.,,.c,~~ 
entidad de aprendizaje .- y ~ J e s a r r o l l o ( ~ ~ )  de su recursos mhs r icos,  10s 
humanos, desde e l  n i v e l  de d i r ec t i vo  a1 de empleado. 
S i  a esto aRadimos sue en zonas de escasa demanda de t rabajo  es 
necesario ampliar l a  f r an ja  de 10s puestos de t rabajo  exitentes, estd c la rc  
.... .... w e  l a  f.o.c~.~sl& ~.!a oor1.e_n_ta_c:1.P_n~.d.ee~o_~S.S.ssu.5~o~JJJJ~~r~..e1~.ccaan!~.~.o en sentido 
amplio (personal y de concepci6n de l o  que son las  nuevas organizaciones) 
es una de las  prioridades, aunque ya hernos expuesto como no todo puede 
depender del asesoramiento (hater sujetos), puesto que los.:e_su!tadqs,.de 
esta p g l j t i c a  esthn intimamente relacionados con - c6mo se ---.- gestione ...... a n i v e l  
macroecon6mico .......... l a  .. 
............................. 
En estas circunstancias 10s tecnicos de 10s serv ic ios  d 
asesoramiento, en e l  sentido de proceso, t ienen un papel fundamental par 
prornover l a  adaptation a 10s nuevos requerimientos para crear empleo, 1 
que supone en e l  caso espafiol favorecer 10s cambios: a n ive l  de l o  
.... ...... 
2 5 .  GASALLA, J.H. (19941.  'Las enpresas como en t idades  de a p r e n d i z a j e  Y d e s a r r o l l o ' .  X Y  Congreso 
i n t e r n a c i o n a l  de l a  AIOEP: Recursos huaanos, o r i e n t a c i h n  y mercado l a b o r a l .  
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usuarios para capaci tar los para enfrentarse a1 re to  del empleo: a n i v e l  de 
10s p o l i t i c o s ,  para sens ib i l i za r l os  sobre l a  real idad loca l  y l a  necesidad 
de promocionar cambios s i  se quiere potenciar e l  empleo. Esto supone 
inevitablemente, centrarse en p o l i t i c a s  que favorezcan l a  v i s i 6n  
global izadora Y loca l ,  en l a  que se a r t i c u l e  l o  personal con l a  
par t i c ipac i6n  en l a  v ida econ6mica y c iv ica.  preservando 10s recursos 
locales (desde 10s naturales a 10s cu l tura les) ,  planteendose estrategias de 
corto,  medio Y largo plazo, sometidas a feedback, l o  que se v incula 
necesariamente con e l  desarro l lo  de las  Areas en l as  que actuan. Asi  pu6s, 
10s serv ic ios  de asesoramiento para lograr  e f i cac ia  deben integranse en una 
est ra teg ia  de desarrol l o  econhica,  social  y ecol6gica. esto supone por 
tanto,  que 10s tecnicos deben ser promotores del desarro l lo  personal, 
soc ia l  Y l oca l .  
Ante esta s i tuac i6n hay que plantearse s i  en e l  caso espahol 10s 
tecnicos son conscientes de l a  nueva s i tuac idn y, en segundo t6rmin0, s i  
plantean estrategias coherentes con e l l a .  
Existen una ser ie  de -- factores que van a condicionar l a  acci6n de 10s 
tecnicos 1 44444444 ue parten de 4.44.4.444444 su posici6n de intermediarios 4.4.444444444444444444 .... 4444.444- entre l a  p o l i t i c a  de 
l a  entidad a l a  que pertenecen Y las  demandas que 10s usuarios l es  hacen. 
Por l o  tan to  e l  modo de selecci6n de 10s t6cnicos (segan capacidad o segan 
f i de l i dad ) ,  l a  es tab i l i dad  que tenga en su puesto de t rabajo,  e l  peso y l a  
estructura de l a  organizaci6n ( f l e x i b i l i d a d  para i n t roduc i r  cambios) y l a  
separaci6n ent re  l o  p o l i t i c o  Y l o  thcnico, van a ser fundamentales. 
c r i t i c a ,  or ientac i6n de l a  formacidn ( s i  es econbmica, psico16gica ... 
solamente o p l u r i d i s c i p l i n a r ) ,  l a  conexi6n con redes de t6cnicos de 
asesoramiento, l a  cur iosidad por conocer experiencias nuevas ... etc. 
Estos factores favorecen o no que e l  t6cnico tenga capacidad de 
diagn6st icar e l  medio en e l  que desarro l la  su a c c i 6 n  y que vertebre 
estrategias encaminadas a mejorar este conocimiento, tanto en e l  campo de 
l a  coordinaci6n con o t ros  t6cnicos o servic ios,  como en e l  campo de las 
herramientas sue u t i l i z a  para desarro l lar  su t rabajo  con e l  usuario- 
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No vamos a entrar en este apartado en l a  conveniencia de desarro l la  
redes de colaboraci6n Y coordinaci6n. nos centraremos en como optimizar l o  
recursos para conocer e l  medio en e l  que actua y operar en 151 de form 
pos i t i va  para e l  empleo. Desde esta perspectiva podemos dec i r  que a grande 
rassos hay dp?.. . t i .~~~~~31~2 de. .LCC~iss:  
e l  ana l i s i s  de l a  real idad. Su agctu_d se caracter iza por: hacer una fusi6 
entre conocimiento te6r ico y vida (praxis); rea l i za r  una co-implicaci6 
entre e l  ob je t i vo  de su organizaci6n y l as  necesidades que demanda e 
sujeto usuario del serv ic io  (toma de conciencia); hacer una proyecci6 
va lorat iva cr i t ico-perpetua de 10s supuestos imp l i c i tos  en 10s ob je t ivos d 
su organizaci6n para actua l izar los ( re la t i va izac i6n  dinarnica del  conjunt 
de ob je t ivos organicos y del sujeto usuario). 
Esto impl ica que favorece ,re,!-ac-ones con 10s usuarios de co 
i m ~ l i c a c i o n ,  cua l i ta t i vas ,  de discontinuidad, temporales (contextualizada 
en l a  h i s t 6 r i a  del sujeto), multidimensionales, omnicomprensivas, 
i l imi tadas,  inagotables, es decir,  relaciones de to ta l idad,  de pos ib i l idad.  
de negaci6n que abren nuevas posibi l idades, de contradiccibn, de con f l i c t o ,  
de cambio (rupturas), suprafuncionales, de trascendencia, que configura 
PROCESOS TOTALES (DE SENTIDO). 
para conocer l a  real idad que suelen cuant i f i ca r  de modo ingenuo. Su 
se caracter iza por: aislamiento de l a  t eo r i a  y l a  vida (asepsia critics); 
separaci6n del sujeto y de 10s objet ivos de l a  organizaci6n (dualism0 
gnosol6gico); abstenci6n valorat iva y absolutizaci6n de 10s supuestos 
metodol6gicos de l a  organizaci6n (neutral izaci6n del l i b r e  a r b i t r i o  del 
sujeto y cos i f icac i6n de 10s objet ivos de l a  organizaci6n). 
Las r-e.j,,qc_i,on-e,s que surgen con 10s usuarios son: de fragmentaci6n a 
p a r t i r  de que plantean l a  ver i f i cac i6n  d i s t r i b u t i v a  del conocimiento 
traves de objetos que aparecen CMO fragmentarios (edad, n i ve l  de renta,..  
s i n  que se relacione su s ign i f icado soc ia l ) ,  cuant i tat ivas,  de continuidad 
atemporales (descontextualizadas de su h i s to r i a ) ,  unidimensionales 
l imitadas, acotadas. Relaciones de par t icu lar idad (de su organizaci6n). d 
afirmaci6n (mediante constratar l o  existente desde sus planteamiento 
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par t icu lares) ,  de armonia, de orden, de estabi 1 idad (recurrencia) . 
relaciones funcionales, de inmanencia, que configuran FORMAS DESCRIPTIVAS 
En Espafia podemos encontrar ambos t i pos  de tbcnicos, normalmente 
ligados a entidades de asesoramiento que parten de planteamientos 
di ferentes.  E l  t i p 0  A es e l  menos frecuente y normalmente est6 implicado en 
organizaciones a l ternat ivas (del t i p o  Colectivo de Acci6n Sol idar ia ,  
TRINIJOVE, ... ; Los del t i p o  B son 10s mAs frecuentes en las 
organizaciones empresariales convencionales y pGblicas. Tambi6n ambos t i p o s  
guardan re lac i6n con l as  caracter is t icas t e r r i t o r i a l e s ,  las  grandes 
aglomeraciones urbanas son mas dadas a l a  p lura l idad de agentes, aunque 
I 
tambibn encontramos estos planteamientos a l ternat ivos en l as  zonas rurales,  
por ejemplo l igados a movimientos sociales, como e l  l iderado por e l  I 
I 
Sindicato de Obreros del Campo (SOC). ! 
! 
I 
E l  planteamiento react ivo ( t i p o  A)  se da en acciones de asesoramiento I 
vinculadas con l a  formaci6n de adultos y ocupacional. l a  promoci6n de 
empresas sociales a l ternat ivas (en su planteamiento democrdtico y/o de 
sol idar idad),  en l a  formaci6n de pequeias empresas, por parte de 
 ran experiencias de inserci6n l igadas a 10s servic ios sociales ... etc. 
i vos 
i tud 
ca) ; 
i smo 
., . . . 
dad. 
~ l e s .  
. de 
!ntos 
E l  planteamiento funcional ( t i p o  B), con d i s t i n t o  grado de 
e f i c ienc ia ,  se encuentra en e l  sector pclblico y las empresas municipales y 
tambibn, vinculados a procesos de asesoramiento nuevos nacidos de programas 
p i lo tos .  que son 10s m6s coherentes con esta racionalidad (Ta l le r  de 
Emprendedores, red NOW,. . . ) . 
En estos procesos s61o se hace motivaci6n de l a  creat iv idad en e l  
asesoramiento destinados a colect ivos especif icos (ver cuadro 3.11, a 10s 
que se les supone f a l t a  de l a  misma, especialmente mujeres o jovenes 
marginados, aunque parece que va aumentando l a  sens ib i l idad hacia l a  
necesidad de motivar a1 desempleado en general para que Cree su puesto de 
t rabajo,  "emp,r,er-de.r es l a  profesi6n de futuro", se dice. Sin embargo, 
motivar consiste. desde esta perspectiva l a  mayor parte de l as  veces, en 
aumentar l a  central idad del t rabajo en su sentido t rad ic iona l ,  afiadibndole 
e l  asumir individualmente, no socialrnente, e l  r iesgo p a r t i c u l a r  de su 
proyecto, l o  que no permite e l  cambio en e l  sent ldo  de to ta l idad(26) .  
Cuadro 3.1. Contenidos de 10s d i s t i n t o s  t i p o s  de asesoramiento I 
~ a . r a  ...2.! ... a!!tooeeee~.eeeeI. 
1 '  
TIPO.Dk . KiE!2RAM!liC?L0 EJEMPLO I !  
I i 
CONTENIDOS 
Informaci6n 
Animaci6n (autoconfianza) 
Aprender a emprender 
I Capacitaci6n pro fes iona l  Capaci t a c i 6 n  empresari a1 
Capacit. d i n h i c a  de grupo 
Mot ivaci6n 
Guia/apoyo t6cnico-socia l  
I Gu ia /a~oyo t6cn.-administ rat ivo 
1 Guia/apoyo t6cnico-econdnico 
Formaci6n a l a  f a m i l i a  
Ayuda econ6mica 
Inse rc i6n  socio- laboral  
1 = V e n t a n i l l a  dnica 
para e l  autoempleo 
2 = Formaci6n t6cn ica  
para e l  autoempleo 
3 = Formaci6n y motivaci6n 
para e l  autoempleo 
Empresas Municipales I1 
TIP0 DE ASESORAMIENTO 
Entidades Colaboradoras 
t ' I  
Entidades Colaboradoras 
y Centros Especiales 
APOYAR 
4 = Creaci6n de autoempleo SACE (INEM Badalona) 
5 = I t i n e r a r i o  hacia e l  autoempleo Mancomunidad M.5.G.-INEM 
para emprendedores 
6 = I t i n e r a r i o  hacia e l  autoempleo I n s t i t u t o  de l a  Mujer 
para mujeres 
7 = I t i n e r a r i o  hacia l a  inserc i6n  Entidades Colaboradoras 
para minusv6l idos 
8 = I t i n e r a r i o  hacia l a  inserc i6n  TRINIJOVE 
para co lec t i vos  d i f i c i l e s  
PROMOVER t APOYAR 
X  
2 6 .  Recuerdese con0 10s u s u a r i o s  e n t r e v i s t a d o s  con e x p e r i e n c i a  en asesoramiento pa ra  el autoempl 
o rgan isnos  m u n i c i p a l e s  o p 9 b l i c o s ,  reprochaban a i  r e s t 0  de 10s desempleados s u  desg 
d e s i n t e r b s ,  s i n  p l a n t e a r s e  l a s  d i f i c u l t a d e s  S O C ~ ~ ~ S  QUe ~ U U ~ I ~ O S  p u d i e r a n  t e n e r .  
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1 
I 
X  
X  1 :  
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X  
X X X X  
X  
X  
X X X X  
X  
X  
X X X X  
X X X X  
X X X X X  
X  
X X X X X  
X X X X X  
X  
X  
r de su L6gicamente e l  planteamiento dinhmico supone e l  despertar a 10s 
). / sujetos para pa r t i c i pa r  socialmente, como ciudadano en todo 10s campos de / su vida. l o  que genera c o n f l i c t o  y mayor exigencia p o l i t i c a ,  que va en 
0 
.- 
I contra de 10s intereses reales de muchas de l as  ins t i tuc iones  
f i nanc I adores. 
En cuanto a 10s contenidos que 10s t6cnicos aportan en e l  
asesoramiento para e l  autoempleo convencional responde a 10s s iguientes 
t i pos  (ver cuadro 3.1) :  
- E l  asesoramiento j n f o r m a  sobre las  posibi l idades de ot ras v ias  de 
empleo pdbl ico,  en algunos casos mediante d i fus i6n  de o fe r tas  de empleo y 
comunicaci6n o cumplimentaci6n de 10s requis i tos  administrat ivos para e l  
acceso a1 mismo. 
- E l  asesoramiento a,poJfi nuevas v ias de empleo para 10s desempleados 
que ya t ienen una idea de proyecto personal de autocupaci6n ind iv idua l  o 
co lect ivo,  mediante e l  procedimiento de "ven tan i l l a  . - dnica" u o f e r t a  
formativa t6cnica o empresarial,. 
- E l  asesoramiento a,p.py.a Y p.rom,uueeE. nuevas v i a ~  de empleo en e l  
caso de 10s i t i n e r a r i o s  formulados para .__ 10s desempJeados L-. r - i s t r a d o s  coma 
t a l e s  que t ienen un pxroyecto de autocugaci6n personal o mediante una 
........................ L . .. - 
.. -.".. .!?wueSa .............. em.~re.sa .... ...~~.....neces.ltan.~.mot1.~a.~.i.~_n y-.. a_~.ud_a~ _o-.LL~.eeGr?r?.r?aaaaks 
desempleados mediante l as  empresas sociales. 
............ 
3 . 4 . 4 .  E L  PAPEL DEL A S E S O R A M I E N T O  EN RELACION CON EL DESARROLLO 
r 
Anteriormente nos hemos re fe r ido  a l a  necesidad de a r t i c u l a r  e l  
asesoramiento con 1as p o l i t i c a s  econ6micas que no deberian considerarse 
b como alga desvinculado del desarrol lo personal, soc ia l ,  econ6mico y f ecol6gico ( h o l i s t i c o ) .  
E l  asesoramiento puede tener un papel regulador relacionado con su 
1 autoempleo el bmbito institutional t rad ic iona l  de actuacibn, debido a " l a  incapacidad 
su desgana est ructura 7 de 7as i n s t  r tuciones po7 i t  icas y econ6micas existentes para 
r ,  
7 0 
p e r c i b i r  y actuar eficazmente ante las privaciones, r iesgos y amenazas 
g 70ba 7es que causan" ( 2 7  ) . 
Por e l  contrar io,  e l  asesoramiento puede jugar un papel animador de l  
cambio para mejorar las  condiciones de v ida de las  personas, qu 
insist imos, no puede verse s61o desde l a  perspectiva psicol6gica. econ6mica 
o  grupal, s in0 de forma to ta l izadora y  dindmica, l o  que generalmente se 
v incu la  con entidades o  movimientos sociales a l ternat ivos.  
De mod0 s i n te t i co  exponemos a  continuacibn cudles son 10s logros y  
10s pr inc ipa les obstdculos que parten de l a  dindmica soc iopo l i t i ca  
existente,  que condicionan e l  asesoramiento para o t ras v i as  hacia e l  
t raba jo  y para gue se produzca desde a r r i ba  cambio Y desarrol lo.  
- Supone a d o p t a r  una p e r s e p e c t i v a  d i s t r i b u t i v a  de 10s 
r e c u r s o s  s o c i a l e s  s o b r e  i n f o r m a c i 6 n .  f o r m a c i 6 n .  o r i e n t a c i 6 n ,  
i n s e r c i 6 n  y o c u p a c i 6 n  de c o l e c t i v o s  n e c e s i t a d o s  de e s t a  ayuda, 
p a r a  que s e  i n c o r p o r e n  a  l a  v i d a  econ6mica y  se e v i t e  l a  
margination. En e s t e  s e n t i d o  puede f o m e n t a r  l a  s o l i d a r i d a d  
e n t r e  g rupos  s o c i a l e s .  E s p e c i a l m e n t e  r e l e v a n t e  a  e s t e  r e s p e c t o  
es  l a  e x p e r i e n c i a  de a l g u n a s  ONG como e l  C o l e c t i v o  de A c c i 6 n  
S o l i d a r i a  (CAS), a n t e s  c i t a d o ,  que anima a  g rupos  de base. 
- E l  aseso ram ien to  es  un an imador  de l a  a c t i v i d a d  de l o  
r e c u r s o s  l o c a l e s  y end6genos. p o r  l o  que es  e s p e c i a l m e n t  
i n t e r e s a n t e  en l a s  zonas mAs d e p r i m i d a s ,  donde ademds i n c o r p o r  
t d c n i c o s  que i n c i d e n  en l a  an imac i6n  s o c i o c u l t u r a l ,  cuan 
r e s i d e n  en e s t o s  m u n i c i p i o s .  
- Supone un avance en l a  democ rac ia ,  pues ayuda a  i n t e g r  
a  c o l e c t i v o s  que gene ra lmen te  t i e n e n  muchas d i f i c u l t a d e s  
i n t e g r a c i 6 n  c i v i c a  ( m i n u s v A l i d o s ,  d r o g a d i c t o s ,  e x p r e s i d i a r i o  
m u j e r e s ) .  A1 ayudar  a  10s m i n u s v d l i d o s  o  a  l a s  m u j e r e s  
" 
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constata que pueden ser ciudadanos como cualquier otro con 
plenos derechos y deberes, facilitando las relaciones sociales 
de integraci6n local. Fomenta, por ello, la igualdad, la 
sociabilidad y la solidaridad entre 10s ciudadanos. 
- Mejora econ6micamente la situaci6n de 10s ciudadanos, a1 
ayudar a encontrar trabajo y canalizar recursos econ6micos e 
informativos hacia la comunidad. 
- Sirve en algunos casos para incrementar el dinamismo 
socioecon6mico de un Area. 
- Potencia el crecimiento personal de 10s individuos. I 
- Instrumentalizaci6n politica del asesoramiento y las 
acciones contra el desempleo. 
- Competencia entre entidades ptjblicas y privadas sin 
Animo de lucro, problemas de duplicidades y descoordinaci6n de 
agentes que se tratan de paliar con la opci6n de coordinaci6n Y 
organizaci6n conjunta, pero en realidad existe cornpetencia 
entre lo local, lo auton6mico y lo estatal. 
- Disociaci6n entre 10s objetivos politicos declarados y 
10s reales: aunque se manifiesta que la politica de empleo es 
prioritaria, no se dota suficientemente a1 asesoramiento en la 
aplicaci6n de medidas activadoras, por lo que 10s resultados 
del asesoramiento son escasos. 
- Existe contradicci6n entre la politica economics 
liberalizadora competitiva y la protecci6n del empleo a trav6s 
del autoempleo, pues el saldo favorece a las empresas con una 
posici6n fuerte en el mercado. 
- Escasez de recursos en el Ambito de lo local, el mAs 
pr6ximo a1 ciudadano. 
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- E x i s t e  u n  i m p o r t a n t e  d e f i c i t  de  t 6 c n i c o s .  p o r  p r o b l e m a s  
p r e s u p u e s t a r i o s ,  l o  que  d i f i c u l t a  l a  l a b o r  de e s t o s .  
- La  c o m p e t e n c i a  e n t r e  u n a s  A r e a s  l o c a l e s  y o t r a s  p o r  
o b t e n e r  10s e s c a s o s  f o n d o s  e x i s t e n t e s  h a c e  que e x i s t a n  r e s e r v a s  
p a r a  l a  p u b l i c a c i 6 n  de  r e s u l t a d o s  que  pueden  h i p o t e c a r  l a  
o b t e n c i 6 n  de  n u e v o s  r e c u r s o s .  
- C o n c e n t r a c i b n  t e r r i t o r i a l  de  10s  s e r v i c i o s  ( e n  
m u n i c i p i o s  g r a n d e s  y z o n a s  u r b a n a s ) .  
* P r o b l e m a s  - t 6 c n i c o s .  
- AGn e s  muy e s c a s a  l a  f r a n j a  d e  a s e s o r a m i e n t o  q u e  p a r t e  
de  c o n s i d e r a r  e l  mundo d e l  t r a b a j o  como a l g o  c o n t i n u a m e n t e  
s o m e t i d o  a  c a m b i o s  y que  f o r m a  a  10s u s u a r i o s  p a r a  a d a p t a r s e  a 
10s mismos c o n  una  c i e r t a  a u t o n o m i a .  
- P r o b l e m a s  de  r e c o n v e r s i 6 n  de  c u a l i f i c a c i 6 n  d e  10s 
t e c n i c o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  r e a l i z a r  e s t a s  n u e v a s  t a r e a s  ( s u e l e  
v e r s e  a1  u s u a r i o  como u n  mero  b u s c a d o r  de  s u b v e n c i o n e s ) :  a  
n i v e l  l o c a l  n o  s i e m p r e  s e  e n c u e n t r a n  1 0 s  t e c n i c o s  c o n  l a  
f o r m a c i 6 n  n e c e s a r i a  p a r a  desempef iar  e s t a  l a b o r  n u e v a .  
- No e x i s t e  a j u s t e  e n t r e  10s  p r o g r a m a s  y l a s  l 6 g i c a s  
a d m i n s t r a t i v a - p r e s u p u e s t a r i a s  ( r e t r a s o s  e n  l a  r e c e p c i 6 n  de  10s  
f o n d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  p r o g r a m a s ) .  
- La  ~ n t e r a c c i b n  e n t r e  t b c n i c o  y u s u a r i o  s u e l e  p l a n t e a r s e  
como u n  p r o c e s o  u n i d i r e c c i o n a l ,  aunque s e  e m p i e z a  a  e s t a b l e c e r  
r e c i p r o c i d a d  e n  l a  a c c i 6 n  de  a s e s o r a r .  
- E x i s t e  p o c o  d e s a r r o l l o  de  d i s c u s i 6 n  t e c n i c a  e v a l u a d o r a  
de  1 0 s  r e s u l t a d o s ,  l a  m a y o r i a  de l a s  d i r e c t r i c e s  s e  imponen 
d e s d e  e s f e r a s  p o l i t i c a s  s i n  c o n s i d e r a r  10s  p l a n t e a m i e n t o s  I 
t b c n i c o s  mAs que  c u a n d o  c o i n c i d e n  c o n  10s  i n t e r e s e s  p o l i t i c o  
de  l a  o r g a n i z a c i 6 n .  
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- Se p r o d u c e  una  d u a l i d a d  en e l  p l a n t e a m i e n t o  de l o  que 
debe  s e r  e l  a s e s o r a m i e n t o  p a r a  e l  a u t o e m p l e o :  b u s c a r  h u e c o s  d e l  
mercado  y  s i t u a r  e n  e l l o s  a  10s u s u a r i o s  p a r a d o s  o  p r i o r i z a r  l a  
a t e n c i 6 n  a  10s p r o y e c t o s  que se  p r e s e n t a n  p o r  p a r t e  de 10s 
mismos.  En l a s  z o n a s  d e p e n d i e n t e s  y  e n t r e  10s c o l e c t i v o s  de 
p a r a d o s  de l a r g a  d u r a c i 6 n  e s  d i f i ' c i l  que s u r j a n  i n i c i a t i v a s  de 
e s t e  t i p o .  
- No se  r e a l i z a n  s u f i c i e n t e s  e s t u d i o s  p a r a  c o n o c e r  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de a c t i v i d a d  e c o n d m i c a  e n  una zona dada  y  
o r i e n t a r  t e c n i c a m e n t e  e l  a u t o e m p l e o .  
- E x i s t e n  r e t r a s o s  y  t r a b a s  de t i p 0  b u r o c r A t i c o  e n  e l  
a c c e s o  a  l a s  a y u d a s  e c o n 6 m i c a s .  
* P r o b l e m a s  c u l t u r a l e s .  
c a s  
10s 
r s e  
c e r  
- R e l a c i o n a d o s  c o n  l a  c u l t u r a  de l a  d e p e n d e n c i a  y  de 
c e n t r a l i d a d  e n  e l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o  c o n v e n c i o n a l  p o r  p a r t e  de 
u s u a r i o s ,  t 6 c n i c o s .  p o l i t i c o s  y a g e n t e s  s o c i a l e s .  
- R e s i s t e n c i a s  a1 r i e s g o ,  que se  v i v e  d e  f o r m a  
d i f e r e n c i a d a  s e g Q n  se  t r a t e  de A r e a s  de c u l t u r a  t r a d i c i o n a l ,  
m8s p r o p i a  de a l g u n o s  m u n i c i p i o s  r u r a l e s  donde  l a  p r e s e n c i a  d e l  
t r a b a j o  a s a l a r i a d o  e v e n t u a l  a g r i ' c o l a  ha s i d o  muy i m p o r t a n t e ,  
que  e n  l a s  c i u d a d e s  donde  se  han  e s t a b l e c i d o  i n d u s t r i a s  
m o d e r n a s .  
- P r o b l e m a s  d e r i v a d o s  de l a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  p o l i ' t i c a  
p a s i v a  de s u b s i d i a c i 6 n .  f r e n t e  a  l a  a c t i v a  d e  p r o m o c i d n  de 
4 .  LOS V I N C U L O S  ENTRE LOS PROVEEDORES 
.............. 
D E AS ESORAM I E-N-T-0 -,_ 
Seglin l a  naturaleza de 10s vinculos entre 10s d i s t i n t o s  proveedore5 
de serv ic ios de asesoramiento, podemos establecer una c las i f i cac i6n  basice 
segdn 10s siguientes t ipos:  
- . Comunicac i6n:  cuando se establece intercambio de informaci6n. 
- Co l  aborac  i 6n : cuando hay comunicaci6n y alguna par t ic ipac i6n en 
acciones conjuntas. 
- Coord i n a c i  6n: cuando ex is te  colaboraci6n y un planteamiento comdn 
de l as  acciones. 
- Integr_a_aci6dn_: cuando ex is te  coordinaci6n y p lan i f i cac i6n  integrada 
de 10s servicios. 
Ademas de esta c las i f i cac i6n  de 10s vinculos entre proveedores, ha) 
o t r a  var iable importante que se re f i e re  a1 gmbi&.~e,-.-a.$~,i.6n que tiener 
estos vinculos. Dado que ex is te  en EspaRa un Estado de Autonornias cor 
d i s t i n t o s  grados de cmpetencias, e l  panorama de 10s vinculos existentes. 
s i  contemplamos tanto 10s formales como 10s informales, adquiere una enormt 
com~le j idad.  Los Ambitos pueden ser locales, cmarcales, provinciales,  
auton6micos, nacionales e internacionales. 
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A su vez 10s vinculos pueden estar fona l i zadas  a trav4s de-acue 
establecidos de f o n a  administrat iva o no, ddndose a veces una trama 
compleja entre 10s vinculos formalizados y 10s no formalizados. 
Debido a esta gran complejidad de situaciones, pensamos que no t iene  
mucho sentido rea l i za r  una exhaustiva descripcidn de cada uno de 10s 
vinculos existentes. Nos limitaremos a seAalar las  caracter is t icas 
generales, que se derivan de las entrevistas realizadas a este respecto con 
10s di ferentes agentes (po l i t i cos ,  t6cnicos. agentes sociales y usuarios), 
subrayando aquellos ejemplos que son r e f l e j o  de una si tuaci6n i l u s t r a t i v a  
de l a  real idad o son innovadores, bien en cuanto a l o  sue suponen por su 
concepci6n de l  v inculo y las  ventajas que l l eva  consigo, o bien por l o  que 
suponen de capacidad adaptativa a1 nuevo context0 socioecon6mico. 
4 .1 .1 .  Aspec tos  a e n e r a l e s  de 10s v i n c u l o s .  
* Los v i n c u l o s  f o r m a l e s  ( p o l i t i c o s )  v e r s u s  10s v i n c u l o s  
i n f o r m a l e s  ( t b c n i c o s ) .  
En general existen acuerdos y normativas que seAalan l a  colaboracidn 
y coordinaci6n a n i ve l  formal de organisms tanto nacionales, como de estos 
con 10s autondmicos y 10s locales. Sin embargo en l a  real idad loca l  hemos 
constatado que 10s tkcnicos se quejan de f a l t a  de posibi l idades de 
coordinarse o colaborar formalmente con otros organisms que estdn actuando 
tambibn en e l  n i ve l  loca l ,  debido a l a  escasez de recursos o de tiempo., 
teniendo que r e c u r r i r  frecuentemente a relaciones informales. En cambio, 
10s responsables p o l i t i c o s  afirman que s i  ex is te  colaboraci6n y 
coordinacibn. 
Esto ocurre porque l o  habi tual  es que l a  cwnunicaci6n se establezca 
entre 10s responsables p o l i t i c o s  de 10s d i s t i n tos  organismos, por ar r iba,  
en re lac i6n con l a  d is t r ibuc i6n  de f inanciaci6n o de t6cnicos, pero menos 
en torno a aspectos cua l i t a t i vos  que redunden en l a  mejora de 10s 
servic ios.  Suele darse una cmpetencia p o l i t i c a  a este n i ve l ,  en e l  terreno 
de l o  poblico, sobre todo en un period0 de recorte del gasto, donde cada 
i n s t i t u c i 6 n  se s iente obligada a que l a  consideren importante, para 
intenciones: "todos tienen cabida". per0 en real idad existen fuertes 
resistencias a l a  hora de coordinarse, debido a1 temor de que no quede 
c la ro  para 10s electores o usuarios qui6n es e l  responsable p o l i t i c o  de un 
determinado servic io.  
En general, 10s vinculos que se establecen t ienen mbs que ver con 1 
buena voluntad y l as  afinidades personales entre 10s t6cnicos. que con 
p o l i t i c a s  orientadas hacia 10s vinculos para mejorar l a  e f i c ienc ia .  En 
muchos casos estos vinculos son m6s eficaces que 10s formalmente 
establecidos entre servicios, logrando mejorar l a  transparencia de 10s 
serv ic ios locales de asesoramiento. Asimismo son 10s vinculos inforrnales 
10s que frecuentemente f a c i l i t a n  e l  acceso de 10s usuarios a 10s servicios. 
Los organismos no p6blicos (Fundaciones, asociaciones, etc.) suelen 
ser mas dinamicos a l a  hora de establecer vinculos informales. 
* Escasez de v i n c u l o s  r e a l e s  e n t r e  l a  e t a p a  e s c o l a r  y l a  
l a b o r a l  
En e l  sentido anteriormente apuntado, en EspaRa todavia no e x i s t  
coordinaci6n rea l  entre l a  etapa escolar y l a  vida activa, a pesar de 1 
disposiciones legales(1) de coordinaci6n Y colaboraci6n a n i ve l  nacion 
entre 10s organismos destinados a 
escolar y 10s destinados a proveer asesoramiento, inserci6n o creaci6n 
empleo en l a  vida act iva (Min is ter io  de Educaci6n' INEM-Ministerio 
Trabajo, Consejerias Autonhicas 
normativamente en 10s tl lt imos aAos, plantebndose l a  pos ib i l i dad  de 
cambio im~or tan te  en l a  Formacidn Profesional. Las reformas en l a  enseiia 
reglada (LOGSE) como en l a  no r 
Nacional de Forrnaci6n Profesional. Esto implica que a n i v e l  normativo 
reconocen por primera vez las enseiianzas profesionales, queda 
organizadas en dos subsistemas: Formaci6n Profesional Reglada y Forma 
Profesional Ocupacional, d iv id ida  Bsta a su vez en formaci6n para ocupa 
laboraci6n entre 10s Hin 
Ciencia, en 10s aaos ochenta, para 
relativas a la reforma educativa y la formaci6n profesional, en eroceso. 
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y para desempleados. La unidad de conjunto se a r t i c u l a  a t r a v k - d e l  Sistema 
~ a c l o n a l  de Cuali f icaciones Profesionales. 
Son honrosas excepciones, de esta f a l t a  de coordinaci6n rea l ,  algunos 
proyectos nacidos del programa PETRA que se centran en l a  t rans ic i6n  de l a  
escuela a l a  vida a c t ~ v a ,  algunas experiencias en e l  campo de l a  formaci6n 
de adultos l igada a1 desarro l lo  comunitario, por par te  de grupos 
independientes y a n i ve l  un i ve rs i t a r i o  l as  redes entre INEM, M in i s te r i o  de 
Educaci6n y Ciencia o Consejerias correspondientes y l a  Fundaci6n 
Universidad-Empresa (COIE) .  
x Desconex i6n  f o r m a l  e n t r e  redes  de a s e s o r a m i e n t o  de s e r v i c i o s  
s o c i a l e s  y 10s s e r v i c i o s  de a s e s o r a m i e n t o  l a b o r a l e s  y de 
p romoc i6n  econ6mica.  
Otra constante es l a  desvinculaci6n entre 10s proveedores de 
! serv ic ios  asistenciales Y 10s vinculados directamente a1 t rabajo:  s61o e l  
I n s t i t u t o  de l a  Mujer, a n i v e l  auton6mico y nacional, r ea l i za  acciones 
hor izontales con ot ros organismos. Especialmente s i g n i f i c a t i v a s  son algunas 
acciones nacidas a p a r t i r  de i n i c i a t i v a s  europeas, como una de las  redes 
derivadas de NOW. Esta descoordinaci6n formal se suple a n i ve l  l oca l  
informalrnente entre 10s tBcnicos, en l a  mayoria de 10s casos estudiados. 
# 
ional  f 
* V i n c u l o s  en drnb i to  l o c a l  e n t r e  a g e n c i a s  p h b l i c a s  y p r i v a d a s .  
- Por l o  que respecta a1 .- dmbito ... loca l  . 9 hay que subrayar que no se 
produce comunicaci6n, mds sue esporddicamente, entre las  agencias 
pertenecientes a1 sector privado y e l  phbl ico. 
iianza [ 
- La excepci6n l a  consti tuyen 10s centros privados colaboradores de 
Igrama 1 l a s  Administraciones Auton6micas que mantienen con Bstas vinculos de 
vo S c o l a b o r a c i 6 n  en l a  medida en que su permanencia en l a  red, y l a  
..-....... " I 
idand f inanciaci6n que e l l o  implica, dependen del grado de inserci6n laboral  que 
iaci6n 1 f logren con sus c l ientes,  e l  acceso de 10s usuarios con m8s problemas no 
'pado' 1 siempre se ve favorec~do (v6ase capi tu lo  4 en informe de l a  f a re  I de 
EUROCOUNSEL). 
a c i 6 n  
s i c i o n  
-~ 
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- Otra excepci6n l a  constituyen algunos--programas p i l o t o  como e 
d i r i g i d o  a minusvdlidos psiquicos de " integraci6n con soporte" de 
General i tat  de Cataluiia (ver cap i tu lo  2). en e l  que colaboran tdcnicos d 
gobierno aut6nomo. empresa y f am i l i a  del desempleado. 
4 . 1 . 2 .  E jemp los  s i g n i f i c a t i v o s  de d i s t i n t o s  v i n c u l o s .  
A .  V i n c u l o s  l o c a l e s  d e r i v a d o s  de l a  n e c e s i d a d  de a d a p t a c i 6 n  a 1  
c o n t e x t o  soc ioecon6mico .  
- E l  tamaiio de 10s municipios juega un papel importante a l a  hora d 
desar ro l la r  estructuras de asesoramiento y tambiBn en cuanto a1 grado d 
presencia de d i ferentes proveedores. No es l o  mismo a este respect 
Badalona, en e l  Area Metropolitana de Barcelona con mds de doscientos m i  
habitantes, que E l  Coroni l ,  municipio ru ra l  de Andalucia con c inco m i l .  
La soluci6n que han encontrado algunos municipios, o alguna 
experiencias de base, ha sido asociarse para coordi~a:_>_e_, bien des 
abajo con experiencias y grupos que par t ic ipan de 10s mismos planteamiento 
(CAS, TRINIJOVE),  o bien en Mancomunidades en las  que se agrupan median 
acuerdos p o l i t i c o s  municipales d i s t i n t a s  localidades para logra r  l o  que D 
s i  solas no podrian: recursos tecnicos y econ6micos para fomentar e 
crecimiento de l  empleo. 
Uno de 10s ejemplos m8s s i gn i f i ca t i vos  en cuanto a l o  que supone 
c e p a c i d a d  de a d a p t a c i 6 n  a1 c o n t e x t o  soc ioecon6mic0 ,  viene da 
por l a  cggrd,_i,.n,,a,c,j-6-n, que a1 gunos munici p ios han desarrol 1 ado a t raves 
las Mancomunidades. Especialmente e l  caso de l a  Mancomunidad del B 
Guadalquivir, que ha sido pionera en e l  camino a l a  adaptaci6n e innovad 
en cuanto a1 modelo integrado de serv ic ios  para e l  asesoramiento Dara 
empleo Y l a  creaci6n de Bste que ha desarrollado. Esta Mancomunidad 
desarrol lado vinculos formales de colaboraci6n con entidades f inanc iera 
de garant ia reciproca, con l a  Federaci6n de Pequeiios y Medianos Empresari 
(PYMES) del Bajo Guadalquivir, con l a  Organizaci6n de Agr icul tores 
Ganaderos, con l a  Diputacidn Prov inc ia l  con l a  f i na l i dad  de l l e v a r  a c 
acciones de formaci6n. proyectos de creaci6n de empresas, formacidn 
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asesoramiento a empresas, investigaci6n y desarrol lo,  centros locales de 
creaci6n de empresas... 
Asimismo ha desarrol lado vinculos de j n t e g r , ~ - c _ j ~ - ~ .  de serv ic ios  con 
e l  INEM para l l e v a r  a cab0 e l  proceso completo de asesoramiento a 
desempleados y a empresas. a s i  como e l  foment0 de Qstas. Por este acuerdo 
se l e  traspasan a l a  Mancomunidad de municipios l a s  competencias de empleo, 
en cuanto a diagn6stico del mercado de t rabajo  loca l ,  acciones de 
c a l i f i c a c i h ,  c las i f i cac i6n .  formaci6n, or ientaci6n e inserci6n de parados, 
as i  como l a  promoci6n de l a  creaci6n de empresas. 
Aunque esta experiencia a ln  no puede ser valorada, pubs a1 comienzo 
de este informe a l n  no se habian t ransfer ido 10s fondos, responsables 
t6cn ico-po l i t icos en las  entrevistas real izadas seialaban algunas 
d i f i cu l t ades  i n i c i a l e s  derivadas de " la  f a l t a  de recursos tbcnicos 
adecuadamente formados que est6n i nsc r i t os  como demandantes de empleo en la 
zona en l a  que se desarrol  Ta l a  experiencia(2). a s i  como e l  progresivo 
re t raso en l a  p rov is idn  de 10s fondos, l o  que encarece y d i f i c u l t a  las 
acciones", seiialando que este es un problema que se da tanto en 10s 
proyectos financiados a n i v e l  nacional, como y, sobre todo, en 10s 
financiados con Fondos Europeos. i an 
Otro de 10s problemas de esta nueva red de o f i c inas  locales 
integradas, es que no contempla l a  inc lus i6n de 10s serv ic ios  sociales 
asistenciales,  n i  tampoco a algunas asociaciones s i n  6nimo de luc ro  o I 
privadas que ex is ten en e l  t e r r i t o r i o ,  que aumentan l a  d is tanc ia  respecto a 
me 
da 10s serv ic ios  mancomunados. Es por tanto una red formal en l a  que 10s 
6s tecnicos municipales de l a  Mancomunidad son 10s mAximos gestores, aunque se 
Ba plantea rea l i za r  un seguimiento y evaluaci6n de estos planes p i l o t o s  por 
parte del INEM, a ln  no est6 c la ro  c6mo. /ado 
I r a  e l  1 La Mancomunidad ademas contrata 10s serv ic ios  de empresas privadas, 
3d hai tanto para aspectos de asesoramiento para l a  creacidn de empleo. como 
"as '1 especializadas en f inanciaci6n europea con sedes en Madrid y Bruselas, 1 
promoviendo desde f i na les  de 1993 dos redes de colaboraci6n. Una nacional 
2. Condici6n legalnente inprescindible para poder ser contratado para trabajar en estas nuevas 
- 
con proyecci6n in ternac iona l  para "Desarro l lo  Econ6mico Local.  Formaci6n 
Inse rc i6nU (DELFIN), que imp l i ca  a diputaciones, mancomunidades y 
munic ip ios que gestionan programas e i n i c i a t i v a s  europeas y que a su vez se 
han i d o  conectando con o t r a s  organizaciones internacionales,  con l a s  que se 
es tsn  manteniendo contacto. Ot ra  red europea es l a  creada "para l a  
promoci6n de l  empleo, l a  creaci6n de empresas y l a  i n teg rac i6n  s o c i a l "  
(EURORED). Estas redes se plantean para l l e v a r  a cab0 acciones de d i f e r e n t e  
natura leza en e l  campo de l a  informaci6n-formaci6n y de l a s  metodologias 
empleadas y obtener recursos comunitar ios (ver  Anexo 3 ) .  
Una de l a s  consecuencias mas importantes que ha t e n i d o  l a  f u e r t e  
in tervenc idn p i rb l i ca  l o c a l  es e l  haber favorecido e l  cambio p o l i t i c o  de l a  
zona, que e r a  antes una de l a s  m8s c o n f l i c t i v a s  socialmente. 
B. V i n c u l o s  i n f o r m a l e s  e n t r e  a g e n c i a s  p i r b l i c a s  Y empresas  d e  
t r a b a j o  t e m p o r a l .  
Suponen una nueva modalidad de v inculos,  10s que estan surgiendo 
e n t r e  determinadas empresas de t r a b a j o  temporal y l a  agencia p i rb l i ca  de 
empleo. Sobre todo en e l  campo de l a  c d a J ~ & c ~ o n  en l a  remisi6n de 
pos ib les  c l i e n t e s .  Se dan en l a s  grandes ciudades. 
C .  V i n c u l o s  f o r m a l e s  de A m b i t o  n a c i o n a l  l i g a d o s  a a g e n c i a s  de 
a s e s o r a m i e n t o  a u t o i d e n t i f i c a d a s  en r e l a c i d n  a1 d e s a r r o l l o  
e c o n 6 m i c o .  
A mod0 de ejemplo podemos i d e n t i f i c a r  dos t i p o s  b8sicos: 
- ADELA (Asociaci6n Espaiiola para e l  Desarro l lo  Econdmico Local)  e 
una asociac i6n de agencias de d e s a r r o l l o  l o c a l .  Su es t ruc tu ra  pa r te  
a r r i b a  abajo ( f u e  promovida por l a  a n t e r i o r  d i recc ion  de l  INEM), sus soci  
son agencias o empresas p6b l icas  de desar ro l l o  l o c a l .  Su a c t i v i d a d  
cent ra  en l a  c o l a b o r a c i 6 n ,  ... a  t raves de l a  organizaci6n de encuentros 
asesoramiento t6cn ico  a l a s  agencias loca les  asociadas. Su planteamien 
de l  d e s a r r o l l o  se basa en l a  perspect iva de l  crec imiento econ6mico. AD 
t i e n e  una es t ruc tu ra  po l i t i co - tecnoc ra t i ca  que l e  permi te contac 
. 
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inst i tuc+onales y f a c i l i t a ,  a este n ive l ,  dar a conocer las  actividades de 
sus socios. Actualmente parece haber disminuido su presencia. 
- Colectivos de Acci6n Sol idar ia  (CAS), es una organizaci6n no 
gubernamental (ONG) que se configura como una Red de &,ordinacj.P_n_ de 
experiencias socio-comunitarias rurales y urbanas del estado espaiiol, 
ar t iculando a s i  una forma de dar respuesta a las  necesidades de 10s grupos 
que l a  forman. Parte de abajo a arr iba.  
Las experiencias coordinadas en CAS parten de un planteamiento que 
t r a t a  de " b u s c a r  e7 d e s a r r o 7 7 o  y e7 c r e c i m i e n t o  g l o b a l  
(econbmico, s o c i a l  y pe rsona7 )  de 70s g r u p o s  y zonas mds 
d e s f a v o r e c i d o s ,  mds a772 de  70s i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  de 70s 
E ~ t a d o s " ( ~ ) .  Se t r a t a  de proyectos que incluyen aspectos dinamizadores 
econ&micos, educativos, sociales ... nacidos para cub r i r  l as  necesidad de 
romper e l  aislamiento de las  zonas m6s desfavorecidas y de 10s grupos y 
personas que trabajan en e l l a s  a trav6s de 10s encuentros, l a  informaci6n y 
l a  formaci6n en 10s temas relacionados con l a  acci6n comunitaria. Analizan 
mdo 1 Y evalBan 10s procesos sociales en 10s sue par t ic ipan y 10s contextos en 
a de 1 10s que se enmarcan y fomentan l a  sol idar idad entre personas, grupos y 
de paises. 
Se t r a t a ,  por tanto, de una red formada por experiencias aut6nomas 
que se comunican, actuan en conjunto en algunos casos y se organizan de 
e forma hor izonta l  (ver Anexo 2 ) .  
r g D .  V i n c u l o s  f o r m a l e s  e n t r e  p roveedo res  de a s e s o r a m i e n t o  n a c i d o s  I a r a i z  de l a s  p o l i t i c a s  l i g a d a s  a1 empleo y 10s r e c u r s o s  
humanos de Ambi to  n a c i o n a l .  
Pueden seiialarse, como ejemplos, var ios  t ipos :  
- FORCEM (Fundaci6n para l a  Formaci6n Continua), fundaci6n de las  
grandes organizaciones empresariales y s indicales (CEOE, CEPYME, CCOO, UGT 
Y CIG) para l a  i n t e g y a c i 6 n  de l a  forrnaci6n continua de 1as empresas. 
" 
3 .  Ver en Anexo 2 'Una e x ~ e r i e n c i a  en l a  Ser ran ia  de Ronda. Andalucia,  EspaRa'. Co lec t ivos  de Acci6n 
Sol i d a r i a .  
problema es que no se ha llegado a plantear una formaci6n capaz d 
satisfacer las necesidades de la rnayoria de la PYMES, que son el tip0 d 
empresa mds representativo en el estado espaAol, debido a la complejida 
burocrdtica y de regulaci6n formal que implica el filtro de la 
organizaciones. Se plantea con un programa inicial de 4 aAos, empezando e 
1993. 
- En relaci6n a 10s agentes sociales, las distintas organizaciones 
sindicatos han desarrollado recientemente agencias de asesoramiento par 
crear empresas y dar formaci6n, en el caso de 10s empresarios y par 
desempleados en el caso de 10s sindicatos. Los servicios suelen esta 
localizados en las grandes ciudades. Hay una vertebraci6n de estos vinculo 
segLn la ideologia dominante en la organizacidn. 
Tambien ocurre as; con las federaciones de empresas coo~erativas, uu 
igual que 10s sindicatos, han desarrollado vinculos estables d 
colaboraci6n con fundaciones fomentadas por 10s mismos, para dar formaci 
y realizar investigaciones y estudios, en las que participan profesor 
universitarios. Se crean asi redes entre desempleados o cooperativistas 
fundaciones, sindicato y universidad, ligadas a distintas concepcione 
ideol6gicas. que suelen tener ambit0 autonhico o nacional. 
- Las iniciativas comunitarias tales c o w  NOW han dado lugar a rede 
de dmbito nacional y transnacional, con la colaboraci6n del INEM, e 
Instituto de la Mujer, municipios de Andalucia (Mancomunidad del Baj 
Guadalquivir) Castilla-La Mancha, Barcelona, ... y 10s servicios pLblico 
de varios paises. Se trata de realizar una co.o.~dl-na.c.~& a nivel naciona 
entre las agencias participantes a nivel local que incluye un Mdulo d 
animaci6n-motivaci6n para mujeres desempleadas. a partir del cual s 
construyen itinerarios que van desde la formacibn-orientacidn a 1 
inserci6n o la creaci6n de empresas (v6ase capitulo 3 ) .  Esta metodologfa 
ha ..... i ..... ntegrado ... en el servicio de asesoramiento para desempleados en genera 
en el caso de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. 
TambiBn la iniciativa HORIZON ha permitido a la Asociaci6n PROMI 
ayuda a1 minusvtil ido la c o l a _ b g r ~ L 6 ~  con diferentes centros de trabajo 
investigaci6n (Universidades de C6rdoba y Cddiz), planteando u 
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colaboraci6n entre 1as empresas de t rabajo protegido Y e l  desarro l lo  de 
nuevas tecnologias. 
4 . 2 .  'POR QUE SURGEN LOS VINCULOS ENTRE PROVEEDORES DE 
..... 4 
A S E S O R A M I E N T O ?  
Tomando como punto de par t ida del ana l i s i s  l o  local .  trataremos de 
exponer cuales son l a s  razones para que surjan vinculos de d i s t i n t o s  t i pos  
entre 10s proveedores de asesoramiento. 
Previamente queremos resa l ta r  e l  hecho de que parece e x i s t i r  a n i ve l  
o f i c i a l ,  por parte de 10s organismos que promueven desde l o  pt lbl ico 
acciones de asesoramiento, e l  deseo de provocar l a  colaboraci6n o l a  
integraci6n entre 10s d i s t i n t o s  proveedores, como resultado de l a  
, Clue 1 f ina l i zac idn  del monopolio del  INEM y coma medio de dotar de mayor 
d transparencia y e f  i c i enc ia  a estos servicios, s e g h  se desprende de las 
aci6 entrevistas celebradas con e l  Director General del INEM, responsables 
sore tecnicos de l a  Junta de Andalucia y de algunos municipios. 
stas 
i one  Esto supone una novedad respecto a 10s aAos anteriores, aunque por l o  
pronto sea s61o una declaracidn de intenciones, que se concreta en l a  
puesta en marcha de l a  experiencia p i l o t o  ("Planes Integrales de 
rede ErnpleoV)(4) en di ferentes regiones espaAolas y con d i s t i n t o s  agentes: 
I ,  e Federaci6n de municipios y provincias, as i  como dos Universidades. La 
Ba j reforma del INEM parece que i r i a  en esta direcci6n. Tambien l a  
reformulacidn de l a  p o l i t i c a  de foment0 de empleo andaluza camina en este 
sentido ("Centros de dinamizaci6nn ( 5 ) ) .  aunque exi  sten m6s ret icencias en 
l a  Autonomia catalana, pubs a pesar del i d i l i o  p o l i t i c o  que mantien 
par t ido en e l  gobierno auton6mico con e l  gobierno de l a  nacibn, a n ive 
CataluRa se ha optado por una estructura paralela a l a  del  INEM, 
seRalamos en e l  capi tu lo  2 .  
4 .  Ver c a p i t u l o s  2 y 3 de e s t e  in fo rme.  
5 .  S e  t r a t a  de un i n t e n t o  de o r g a n i z e r  una r e d  l o c a l  con l a  f i n a l i d a d  de c o o r d i n a r  todos  10 
de p r o n o c i 6 n  de enp leo  que se s i t u a n  a n i v e l  d e l  mun ic ip io .  
Esto denota un problema de r i va l i dad  p o l i t i c a  en l a  gesti6n de 1 
acciones contra e l  desempleo, pu6s. en v i s t a  de que se considera, segdn 1 
sondeos del CIS (Centro de Investigaciones Sociol6gicas). a1 desempleo co 
e l  primer problema nacional, l a  gestibn pr6xima a1 ciudadano de es 
problema deviene en votos electorales.  
En l as  Areas locales estudiadas, algunos de 10s ~ ~ ~ g , , l - o . , s  f o rm-a.1.e 
(promovidos desde ar r iba)  existentes entre 10s proveedores 
asesoramiento, se organizan por las siguientes razones: 
E l  nhmero o e l  t i p o  de vinculos y l a  capacidad de cont ro l  de sus 
resultados var ia  mucho de unas zonas a otras. Inf luyendo en e l l o  las  
siguientes variables: l a  cu l tu ra  loca l ,  e l  dinamismo de 10s responsables 
p o l i t i c o s  municipales, l a  d i s t r i buc i6n  de 10s grupos po l i t i cos ,  etc. .  
Hasta ahora, de forma s in te t i ca ,  puede decirse que ex i s t i an  t r e s  
l ineas proveedoras de recursos que favorecieron l a  apar ic i6n de vinculos de 
d i s t i n t a  indole: 
- Los que se ligaban a1 d e s a r r o l l o  econ6mico.  muy relacionado 
con l a  dotaci6n de equipamiento e in f raest ructura productiva (pol igono 
indust r ia les .  promoci6n de empresas ... ) ,  cuyos fondos procedian tanto d 
l as  arcas nacionales, como de 10s Fondos de acci6n t e r r i t o r i a l  de l a  Uni6 
Europea. Este t i p 0  de acciones se gestionaban en las o f i c i nas  para 
desarro l lo  loca l  y centraban l a  mayor parte de 10s recursos t6cn ic  
disponibles, dando lugar a redes de asesoramiento e intercambio como ADELA 
- Otra v i a  ha s ido l a  gesti6n de Drogramas de 
(formaci6n. or ientac i6n e inserci6n) auton6micos o nacionales, sobre todo 
p a r t i r  programas europeos y de l a  puesta en marcha de i n i c i a t i v  
comunitarias como NOW u HORIZON. 
En algunas Areas se ha in ic iado  una integraci6n entre estas dos rede 
( in f raest ructura para e l  desarro l lo  y recursos humanos), de forma que s 
gestionan por parte de l a  misma unidad t e r r l t o r ~ a l  tanto  programas d 
~romoci6n econ6mica relacionados con las  infraestructuras,  l a  promoci6n 
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la'-~'farmaci6n de empresas. como programas de formacibn, or ientaci6n e 
inserci6n de desempleados para encontrar un t rabajo asalariado o crear su 
propio negocio o empresa. Es e l  caso de l a  Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Guadalquivir, aunque estos son procesos que se estdn in ic iando y aun 
no es posible valorar sus resultados mas a l l &  de que, por l o  pronto, 
implican gestionar por parte de 10s responsables locales mds recursos. 
- La red de serv ic ios sociales pQbl ica estd organizada desde 10s 
Gobiernos Aut6nomos y en e l l a  colaboran las Diputaciones Provinciales con 
10s Ayuntamientos y empresas privadas colaboradoras. Tienen en Andalucia 
una estructura comarcal y en Badalona se organizan a n i v e l  del  barr io .  Es 
o t r a  v i a  de recursos, cuya misi6n consiste en intercambiar experiencia e 
informaci6n sobre e l  t rabajo asistencial  d i r i g i d o  a proveer a 10s mds 
necesitados de una dotaci6n econ6mica minima; tambikn gestionan (en 
Catalufia intervienen asimismo empresas s i n  dnimo de lucro) l a  Renta Minima 
de Inserci6n Social, sue l l e v a  formalmente apareada l a  prov is i6n de 
formaci6n o empleo, pcbl ico en l a  mayor parte de 10s casos. 
Esta red que impl ica a asistentes sociales, psic6logos. pedagogos, 
t iene  una vinculaci6n informal con las dos redes anteriores, 
fundamentalmente con 10s t6cnicos de gesti6n y promoci6n de 10s recursos 
humanos. 
- La formaci6n reglada y su red de or ientaci6n vocacional i n i c i a  l a  
formulaci6n de planteamientos de colaboraci6n con e l  mundo de l a  empresa, 
per0 s6lo en e l  caso de 10s servic ios sociales de CataluRa ex is te  una 
par t ic ipac i6n de l a  Consejeria de EnseRanza. 
Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando realizamos l a  consulta 
nacional e l  primer aAo de EUROCOUNSEL, habia una coincidencia entre todos 
10s part ic ipantes en l a  consulta nacional sobre l a  necesidad de l a  
coordinaci6n de 10s serv ic ios de asesoramiento debido a l a  gran dispersibn 
y descoordinaci6n existente(6).  No obstante, 10s intentos de coordinaci6n 
6 .  Ver EUROCOUNSEL, i n f o r m e  N a c i o n a l  de E s ~ a i a  1991-32 .  C a p i t u l o  6 .  
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d e s s a l - k d o s  durante e l  segundo aiio, pusieron en evidencia l a  d i f i c u l t a  
p o l i t i c a  y las resistencias organizacionales que exist ian.  l o  que d i 6  lug  
a aue uno de 10s responsables de l a  fomulac i6n de p o l i t i c a s  afirmara q 
en e l  context0 existente "coordinar se conjuga desde arr iba" , aludiendo 
que quien posee 10s recursos, impone l as  normas de l a  organizaci6 
independientemente de que a n ive l  informal puedan e x i s t i r  contactos ent 
tecnicos locales de di ferentes servic ios mtis o menos continuo. 
Parece llegado e l  momento en e l  que desde e l  n i ve l  nacional, t r a s  l a  
presi6n hecha por l a  Federaci6n de Municipios y Provincias, se plantee l a  
coordinaci6n formal ("desde arr iba")  a n i ve l  p i l o t o ,  implicando a 26 
rnunicipios repart idos por e l  t e r r i t o r i o  nacional. 
Esto e v i t a  que existan duplicidades en 10s serv ic ios que se ofrecen a 
10s desempleados locales y favorece l a  transparencia l o  que puede ser una 
buena medida siernpre que se l es  dote suficientemente y paralelamente se 
a r t i cu len  mecanismos de part ic ipaci6n de 10s implicados, es decir ,  las  
organizaciones sociales de sindicatos y empresarios Y una representaci6n de 
parados, sue real icen un cont ro l  de l a  cal idad de 10s serv ic ios que se 
ofrecen. No hay que o lv idar  que esto supone un importantisimo recursa 
p o l i t i c o  que puede favorecer e l  desarrol lo,  s i  se l l eva  a cab0 de forma 
democrAtica, o por e l  contrar io,  puede convert irse en un medio de crear 
c l i e n t e l a  p o l i t i c a ,  l o  que es sumamente peligroso. 
Tambien puede ser un medio de cargar. sobre 10s ya escas 
presupuestos municipales, 10s costes que a n ive l  cent ra l  no pueden asumir 
debido a1 recorte del gasto pQblico para este t i p o  de po l i t i cas .  A es 
respecto hay que sefialar e l  caso del Servic io PQblico de Empleo 
Barcelona, que l l e v a  realizando desde f i na les  de 10s ochenta serv ic i  
integrados, que s i  bien han mejorado l a  transparencia de 10s d i s t i n t  
servic ios,  debido a l a  escasez de recursos han resultado insuf ic ientes.  H 
que setialar que no se implica en estos serv ic ios a 10s proveedores 
organizaciones no gubernamentales (Caritas). 
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Es e l  caso de l a  red de Asociaciones de Parados mayores de 40 aRos 
(PM40). Estos desempleados dicen haberse organizado de forma asociada 
formalmente como medio de s a l i r  de su s i tuaci6n de paro, sumando a l a  
btjsqueda de recursos pub1 icos un aspect0 p o l i t i c o  importante: l a  
pos ib i l i dad  de hacer presi6n como co lect ivo que a n i v e l  nacional es 
bastante numeroso, l o  que puede ser una importante fuente de vot0s 
e lectora les,  segun sefialan en l a  ent rev is ta  realizada. 
* I n s e r t a r  a  c o l e c t i v o s  d i f i c i l e s .  -.
Anteriormente se han c i tado algunos ejemplos de vinculos ent re  
d i ferentes agentes que pretenden inser ta r  mediante l a  concertaci6n Y ayudas 
especiales a  10s desempleados con mds d i f i cu l t ades  en e l  empleo 
(minusvdlidos), tambikn mujeres, expresidiarios, ... ; se crean para e l l o .  
por parte de asociaciones s i n  dnimo de lucro,  redes para apoyar en 
coyunturas de mercado d i f i c i l .  Recientemente se ha creado en Andalucia una. 
lrso coordinadora de ONG que trabajan en e l  campo de l a  so l idar idad 
m a  
-ear 
4 . 3 .  FACTORES A FAVOR Y EN C O N T R A  - DE LA C R E A C I O N  DE V W U L O S .  
Puede decirse que entre 10s vinculos f o n a l e s  domina l a  racional idad 
p o l i t i c a  de 10s promotores m6s que l a  cal idad o l a  transparencia de 10s 
servic ios,  salvo contadas excepciones. En cambio. 10s vinculos informales 
suelen ser mucho m6s e f i c ien tes  en e l  terreno de l o  t6cnico. PUGS permiten 
n to  una mayor ag i l i dad  y  rapidez en l a  provis i6n de serv ic ios ,  aumentando l a  
Ha cal idad de 10s mismos. En real idad como ya hemos seAalado no se puede dec i r  
d  que existan vinculos estrictamente f o n a l e s ,  n i  tampoco estr ictamente 
informales, se da con frecuencia un continuum entre unos y  otros. 
~- 
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4 .3 .1 .  FACTORES QUE FAVORECEN LA C R E A C I O N  D E  LOS VINCULOS 0 S 
FUNCIONAMIENTO. 
SegOn se desprende de las  entrevistas real izadas a 10s implicados 
10s vinculos y a 10s agentes sociales serian: 
- La prov is i6n de fondos europeos para proyectos de asesoramiento 
promocibn de empleo, a 10s que se accede m6s faci lmente vincul6ndose 
ot ros organismos (Vbanse, a modo de ejemplos, las  redes DELFIN y EURORE 
en Anexo 3) .  
- En un context0 con recursos cada vez m6s escasos, e l  marketi 
sobre l a  propia capacidad para rea l i za r  acciones y v inculos favorece 
d i fus i6n  de 10s programas y acciones desarrolladas, l o  sue supone may 
f a c i l i d a d  para conseguir nuevos recursos. Asi  encontramos que 1 
municipios que fueron pioneros en acciones de foment0 de em~leo, segfin 
acento p o l i t i c o  que se haya puesto en cada etapa (cooperativism 
desarroi lo,  asesoramiento, creaci6n de nuevas vias.. . ), siguen siendo 1 
primeros en descubrir nuevas ~ o s i b i l i d a d e s  de recursos, en t re  10s que 
encuentran 10s vinculos. En cambio l a  d is tanc ia  se hace mayor para aquell  
que fueron quedando at r6s en cada una de esas etapas. 
- La estructura t e r r i t o r i a l  espaAola y l a  variedad de serv ic io  
~ O b l i c o s  Y privados que en 10s d i s t i n tos  niveles estkn actuando, animan 
creaci6n de vinculos formales para e v i t a r  l a  dupl icaci6n de serv ic ios  y 
e f i c i enc ia  de 10s mismos. Sin embargo, esta creaci6n de vinculos est  
condicionada por cuestiones de f inanciacidn y cont ro l .  
- A p a r t i r  de este aAo 10s cambios en l a  normativa que regula 
mercado de t rabajo  favorece, de una parte, l a  apar ic i6n legal  de nuev 
agentes de asesoramiento, a1 f i n a l i z a r  e l  monopolio de l  INEM; de o t ra ,  
necesidad de crear vinculos con l as  empresas para asegurarse l a  inserc i  
de 10s parados en fase de formacibn. Especialmente con l a  apar ic i6n de 1 
nuevos contratos de aprendizaje y en prActicas que requiere de 
colaboraci6n entre centros de formaci6n y centros de t rabajo.  
- La conciencia por parte de 10s p o l i t i c o s  de 10s d i s t i n t o s  n i ve l  
t e r r i t o r i a l e s  (especialmente entre 10s p o l i t i c o s  locales mas dinAmicos 
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mejor conectados). de que se han producido cambios socioecon6micos 
importantes y que ex is te  l a  necesidad de a r t i c u l a r  10s aspectos 
globalizadores de l a  economia y e l  t rabajo con 10s locales, para 
enfrentarse a l a  s i tuaci6n de desempleo. Esta es una raz6n que l l e v a  a 
buscar vinculos para desarro l lar  nuevos m6todos que puedan obtener 
suf ic ientes recursos f iancieros.  
- Las redes de asesoramiento o prmoci6n de empleo se pueden 
conver t i r  en un importante vehiculo p o l i t i c o ,  capaz de animar cambios 
p o l i t i c o s  locales en una u o t r a  direcci6n. Este es e l  caso de l a  
Mancmunidad de Municipios del  Bajo Guadalquivir ya citado. Por contra en 
Badalona, debido a que e l  gobierno municipal es de d i ferente co lo r  p o l i t i c o  
que e l  regional. existen problemas de financiaci6n. 
- Estar ubicado te r r i to r ia lmente  en una zona i ndus t r i a l  con cu l t u ra  
de organizaci6n hace mds asequible i d e n t i f i c a r  a o t ros serv ic ios como 
organizaciones de asesoramiento y plantearse, a p a r t i r  de l a  di ferencia.  
posibles vinculos. En algunas zonas rurales esto es mds complicado, pubs a 
veces no hay una c la ra  separaci6n entre l o  que es l a  organizaci6n y l a  
p o l i t i c a  loca l ,  l a  iden t i f i cac idn  se hace mds a trav6s de las personas. 
Esto d i f i c u l t a  l a  aparici6n de vinculos formales, per0 favorece 10s 
informales, que son dominantes. 
- La aparici6n de nuevas empresas privadas en e l  terreno del 
asesoramiento favorece l a  creaci6n de vinculos informales entre 6stas y 10s 
responsables tbcnicos de l a  d is t r ibuc i6n  de 10s recursos. Esto ocurre tanto 
a n i ve l  europeo ( l a  proximidad a l a  informaci6n es poder), como a n i ve l  
nacional, autonomico y loca l .  
- La segmentaci6n existente en e l  mercado y entre 10s desempleados ha 
provocado l a  creaci6n de vinculos nuevos entre grupos que se i den t i f i can  
con 10s mismos intereses, no s61o en cuanto a l a  inserci6n en e l  empleo, 
s ino tambibn en cuanto a planteamientos ideol6gicos. Esto ha favorecido que 
se organicen formalmente muchos de e l los :  Colectivos de acci6n so l idar ia ,  
asociaci6n de parados de m8s de 40 aRos. TRINIJOVE, red de mujeres 
empresarias, red de nuevos emprendedores/as, asociaciones para l a  
ve 1 integraci6n de 10s drogadictos,. . . En l a  medida en que se vinculan, les  
cos 
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resu l ta  m8s f 8 c i l  e l  intercambio de experiencias Y l a  obtenci6n 
recursos. 
- La estab i l idad en e l  empleo de 10s t6cnicos puede favorecer 1 
apar ic i6n de vinculos tanto formales como informales, pu6s esto. en c i e r  
medida. favorece l a  separaci6n entre 10s intereses p o l i t i c o s  Y 1 
tbcnicos, aunque puede suceder tambi6n l o  cont rar io ,  dependlendo del gra 
de cont ro l  p o l i t i c o  que exista1'). 
4 . 3 . 2 .  FACTORES INHIBIDORES DE LAS VINCULOS 0 D E  SU 
FUNCIONAMIENTO. 
- Los posiclonamientos p o l i t i c o s  de organizaciones y personas, q 
dan lugar a competencias que d i f i c u l t a n  l a  colaboraci6n(8). 
- E l  desconocimiento por parte de 10s t6cnicos de o t r  
organizaciones que tambien estAn actuando en e l  mismo campo a n i v  
loca l  ( 9  ). 
- Cuando l a  formalizaci6n de 10s vinculos se rea l i za  desde ar r iba,  
veces genera problemas entre 10s t6cnicos de 10s d i n t  in tos  serv ic ios :  hasta ) 
entonces competian, debido a l a  cu l tu ra  de su organizaci6n. y ahora "debe 
integrarse, s i  no subordinarse, por una mera decisi6n politics. 
- Algunos t6cnicos responsables de un serv ic io  consideran l a d  
informaci6n corno instrumento de poder dentro de su organizaci6n. Un posible 
I .  Un t6cnico entrevlstado nan1fest6 expresamente su temor a perder el enpleo sl establecia 
contactos con otros servlclos. 
8 .  Espec~almente en el Brea de Catalula e x ~ s t e  una 'obsesibn' por canservar el Copyr~ght de 18s 
acciones. 
9. En las consultas locales celebradas a nivel de los distintos municipios algunos t6cnic 
seiialaron que se encantraban reunidos por prinera ver y que desconocian totalnente la 1 
que realiraban 10s otros. Esto ocurre especialmente entre 10s thcnicos dedicados a 
promocidn econbmica y 10s dedicados a la asistencia social. Suele haber un cierto nenospre 
a la labor que realizan 10s t6cnicos sociales la 10s que se considera vinculados a tareas 
'caridad ~bblica'), desconoci6ndose en ~ u c h o s  casos el trabajo de S t a s ,  siflplemente par 
peso que tiene el valor del 'aercado' sinbolizado en lo 'econonico" y el 10s economistas 
tanto para responsables t4cnicos de servicios de desarrollo econhnico cono para la mayoria d 
10s politicos 
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posici6n. a veces de p r i v i l e g i o ,  por l a  f a l t a  de cont ro l  municipal. 
- En municipios pequeAos, a veces. no surgen vinculos formales con 
t r o s  municipios, aunque podrian e x i s t i r ,  debido a diversos motivos: 
. Culturales: Tener una cu l tu ra  dependiente, propia de las  zonas 
rura les con fuer te  peso de l a  gran explotaci6n agr i co la  con 
asalariados. Asimismo l a  r i va l i dad  que se establece entre municipios 
vecinos, que l l ega  a conver t i r  en simbolo p o l i t i c o  e l  tener un 
serv ic io  que e l  vecino no t iene. 
. Po l i t i cos :  Fa l ta  de recursos por estar  en l a  oposici6n respecto a1 
gobierno aut6nomo(lO) o no e x i s t i r  vencindad con municipios regidos 
por e l  mismo par t ido  p o l i t i c o .  A e l l o  se puede aAadir l a  f a l t a  de un 
adecuado l iderazgo municipal capaz de ag lu t inar  o sumarse a 
asociaciones que existan. 
i 
4 . 4 .  LOS RESULTADOS OBTENIDOS D E  LOS VINCULOS, 
* Existe una p lu ra l idad  de agentes que par t i c ipan  en v inculos 
formales e informales. Esto, ademds de las  ventajas de transparencia en e l  
se rv ic io  o enriquecimiento debido a 10s intercambios de experiencias que se 
real izan, ha supuesto l a  creaci6n de algunos puestos de t rabajo .  
Dependiendo de en que t i p 0  de zona (mds o menos dindmica), generalmente as i  
serdn mds o menos estables 10s puestos generados. 
* En e l  sector pCblico dominan formalmente 10s v inculos o f i c i a l e s .  
par ar r iba.  a n i ve l  p o l i t i c o ,  y 10s informales, desde abajo, a n i v e l  
t6cnico. Esto se debe a l a  competencia p o l i t i c a  de las  ins t i tuc iones,  tanto  
de recursos como de electores. Asi a n i ve l  superior dominan las  relaciones 
ins t i tuc iona les ,  mientras que a n i ve l  de base dominan l as  personales. 
10. Esta ha sido una razon esgrimida tanto par resoonsables politicos de municipios pegueios d e  
Andalucia coma par el metropolitano d e  Badalona, considerdndolo coma un obstAculo para 
conseguir recursos y redes de influencia politica. 
I 
t6cn icos  y p o l i t i c o s  hace que v incu los  formales no Sean opera t ivos  en t i 
r e a l  idad. 1 1 
* Muchos de 10s v incu los  en t re  e l  sec tor  del  mercado pr ivado y e l  
p ~ b l i c o  se l i m i t a n  a1 traspaso de recursos y s61o se evaluan 10s resu l tado 
formalmente, derivdndose exclus i6n para 10s mds desfavorecidos. 
* Las agencias proveedoras de s e r v i c i o s  de rec ien te  creaci6n son mds 
f l e x i b l e s  que l a s  ya consolidadas, l a s  cuales t i enen  mds c u l t u r a  
organizacional  y dependen de l a  so l idez  de su es t ruc tura .  
* Se ha producido trasvase de metodologia y t6cno log ia  s o c i a l  como 4 
resu l tado de formar pa r te  de algunas redes concretas, por ejemplo de NOW. I 
* Los v incu los  nacidos en t re  munic ip ios de tamafio no muy grande, 
suponen un ejemplo innovador de c6mo adaptarse a un context0 socioecon6mic 
cambiante y g loba l izado siempre que e x i s t a  democracia econ6mica en l o  
m i  smos. 
* Los munic ip ios mds organizados acaparan a t rav6s de 10s v incu los  1 
mayoria de 10s' recursos p ~ i b l i c o s .  
* E l  peso de l  personalismo es muy f u e r t e  en l a  mayoria de l a s  rede 
loca les ,  suponiendo problemas para l a  cont inuidad de l a  red cuando f a l t a  e 
l i d e r .  
* Es d i f i c i l  va lo ra r  e l  e fec to  de 10s v incu los  sobre e l  d e s a r r o l l  
l o c a l .  Hay zonas en l a s  que l a  p r o l i f e r a c i 6 n  de redes ha supuesto un cambi 
p o l i t i c o ,  per0 tambi6n f a l t a  de p a r t i c i p a c i 6 n  ciudadana respecto a 1 
s i t u a c i 6 n  de pa r t i da ,  aunque han aumentado 10s recursos econ6mico 
d isponib les.  
* A pesar de que pueden e x i s t i r  v incu los  formales de r e l a c i 6 n  e n t r  
agentes socia les,  cuando no ex i s ten  previamente condiciones para 1 
concertaci6n de p o l i t i c a s  generales de empleo, d i f i c i l m e n t e  se pued 
i n t e g r a r  e l  asesoramiento. Esto supone que algunos de estos acuerdos n 
sean mds que una forma de delegaci6n de recursos del  gobierno a 10s agente 
socia les,  cons t i t u idos  en grandes organizaciones que se d i s t r i b u y e n  l o  
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fondos y ap l i can  sus p o l i t i c a s  s i n  que l leguen a veces a 10s m8s 
necesitados, Sean PYMES o desocupados. 
* La mayor pa r te  de 10s v incu los  ent re  i n s t i t u c i o n e s  y agentes 
soc ia les  a n i v e l  nacional  han serv ido para l e g i t i m a r  p o l i t i c a s  globales. A 
veces, como ha sucedido con e l  PER, es to  supone ale jamiento de l a s  
propuestas nacidas de 10s grupos de base, l o  que repercute en l a  c a l i d a d  de 
l a s  p o l i t i c a s  de gest i6n de serv ic ios .  
* Para 10s usuar ios resu l tan  mds e f icaces 10s v incu los  informales,  
i 
pu6s aportan a g i l i d a d  y rapidez a l a  ges t i6n  y ayudan a l a  t ransparencia,  
rnds que 10s fo rmales-o f ic ia les .  Una excepci6n l a  const i tuyen aque l los  
s e r v i c i o s  en 10s que se da una in tegrac i6n en t re  va r ios  proveedores, se 
requ iere  entonces forrnaci6n para 10s tbcnicos que anime e l  contact0 
personal y l a s  re lac iones de grupo pr imar io,  para f a c i l i t a r  que t raba jen  en 
comBn t6cn icos  de i n s t i t u c i o n e s  que se consideraban r i v a l e s  y que e x i s t a n  
f6rmulas de p a r t i c i p a c i 6 n  de 10s usuarios que garant icen l a  c a l i d a d  d e l  
1 a * Para 10s desempleados 10s v incu los  s i r v e n  sobre todo para que p a r t e  
de e l l o s  no caigan en e l  desemleo de la rga  duraci6n, per0 no t i enen  rnucho 
peso c u a n t i t a t i v o  para 10s que estdn en s i t u a c i 6 n  d i f i c i l .  S61o l a s  
des exper iencias planteadas desde una perspect iva ideologizada y con un 
e l  l iderazgo i n i c i a l  t i enen  un papel c u a l i t a t i v o ,  y son pocas l a s  que existen.  
* Sucede que a veces 10s parados mas necesitados son u t i l i z a d o s  por 
1 l o  es t ruc tu ras  de 10s s e r v i c i o s  corno medio de mantener subvenciones o 
b i o  a c t i v i d a d  que no siempre se j u s t i f i c a n .  Por ejemplo, algunos casos de 
1 a ges t i6n  p a r a l e l a  de formaci6n dentro de l  Programa de Renta Minima de 
cos Inserc i6n .  que fomentan l a  c ron ic idad de 10s c l i e n t e s .  
* Los grupos mAs d6b i l es  ante e l  empleo, 10s mds marginados, t i enen  
t r e  m6s d i f i c u l t a d  para organizarse e i nse r ta rse  en redes. Los que l l egan  a 
1 a organizarse, l o  logran mediante e l  l iderazgo de personas de fuera  d e l  grupo 
ede y t i enen  e l  f i l t r o  de l a s  o t r a s  organizaciones, que a veces son 
no cornpetidoras respecto a recursos y acceso a l a s  redes con ernpresarios. 
t e s  
10s 
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5 - LA EVALUACION DE LOS -SSRVICIOS 
5.1. INTRODUCCION. 
E l  asesoramiento entendido como un "proceso" no ha sido incorporado 
l a  prhct ica ins t i tuc iona l  por parte de 10s que se ocupan de l a  gesti6n d 
l as  p o l i t i c a s  de empleo hasta hace relativamente poco tiempo. En gran par t  
e l l o  ha s ido debido a l a  enotme cantidad de desempleados a 10s que se deb 
atender y a l as  inerc ias b u r o c r ~ t i c a s  existentes. Siendo insuf ic ientes l o  
recursos disponibles, no siempre estaba c la ra  l a  necesidad de emplear p a r t  
i 
de 10s mismos en programas de evaluaci6n. A esto se sum. en e l  caso de l o  
servic ios phblicos, l a  necesidad de medir e l  grado de e f i cac ia  en e l  pag 
de l a s  prestaciones por desempleo, que es hoy en d ia  una de l a s  p r inc ipa le  
prioridades del  INEM. 
La actual reforma emprendida, por parte del  Gobierno, de l a  
relaciones laborales y del INEM supone l a  necesidad de una nueva forma 
gestionar y coordinar 10s recursos, en l a  que l a  evaluaci6n de las propia 
p o l i t i c a s  y de las entidades colaboradoras en raz6n a sus resultados parec 
que ocupard un papel importante(' ) . 
Todo e l l o  ha supuesto que hasta e l  presente l a  evaluaci6n de 
asesoramiento como proceso sea poco frecuente, siendo 1as ins t i tuc ione  
pdblicas vinculadas con 10s procesos de formaci6n-orientaci6n-inserci6n l a  
que han manifestado mayor in te r&  por conocer 10s resultados de l a  
acciones emprendidas. 
I .  E n t r e v i s t a  con e l  D i r e c t o r  General  d e l  INEW ( A b r i l  1 9 9 4 ) .  
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La pos ib i l i dad  de cofinanciaci6n de l as  acclones---con fondos de l a \  
Uni6n Europea ha sido un fac to r  de animaci6n hacia l a  evaluaci6n. ! 
habiendose l levado a cab0 seminarios y trabajos entre e l  Gobierno Central y ;  
las  Comunidades Aut6nomas para i r  incorporando "una cu l tu ra  de evaluaci6n" 
en e l  sentido indicado por 10s organismos cmuni tar ios:  "es necesario 
disponer de e lementos necesarios para eva luar 10s impactos socioecondmicos 
de las intervenciones comunitarias. Los procesos de evaluacidn debel-& 
basarse en 10s p r inc ip ios  de cooperaci6n y transparencia, covnunes a todos 
10s aspectos de la  reforma"(2). Han sido 10s reglamentos de 10s Fondos 
Estructurales 10s que mhs han i n f l u i d o  en 10s ob je t ivos y condiciones que 
debe reun i r  l a  evaluaci6n de l as  acciones cofinanciadas, seRalando l a  
d i recc i6n mhs apropiada para las d i s t i n tas  acciones en e l  terreno de l  
asesoramiento hacia e l  empleo, sea Bste dependiente o de o t r o  t lpo(3).  
de 5 . 2 .  LOS PROMOTORES DE LAS EVALUACIONES. 
? 
r t e  
Los promotores son de d i s t i n t a  indole: a n i ve l  del  Gobierno Central, 
e l  M in i s te r i o  de Educaci6n y Ciencia (MEC) t iene  l as  competencias de l a  
Formaci6n Profesional reglada de 10s j6venes y de l a  fonnaci6n bhsica de 
adultos en aquellas Comunidades Aut6nomas en l a s  que esta competencla alin 
no ha sido transfer ida.  E l  MEC es e l  responsable administrat ivo de l a  
reforma de l a  formaci6n profesional, en l a  que se hace una apuesta por l a  
mejora de l a  cal idad de l a  misrna y por l a  necesidad de a r t i c u l a r  acciones 
1 as que supongan l a  inserci6n de 10s j6venes en e l  mundo laboral ,  plantehndose 
I de dentro de esta reforma una mas estrecha colaboraci6n con e l  M in i s te r i o  de 
~ i a s  Trabajo-INEM. Por ejemplo, e l  M in is te r io  de Educaci6n ha propiciado l a  
'ece evaluaci6n c u a l i t a t i v a  de proyectos de carhcter innovador acogidos a1 
prograrna PETRA de l a  Cmisi6n(4), con l a  f i na l i dad  de incorporar 10s 
de 
lne 2. Reglanento de 10s Fondos Estructurales, art. 6 R/2052 Y art. 26 r/4253. 
l a  3 .  Para una infornaci6n nayor a este respecto ver PLANAS, J .  y GARCIA, H .  'HBthodologie pour 
1'Bvaluation ex-post des progrsmnes ouerationnels co-financhs par le Fonds social Europhen' 
l a  Informe denandado por la Unidad Coordinaci6n-Evaluaci6n del FSE. Oct. 1991. 
4. PLANAS, J .  (1991). 'Prograna de evaluaci6n, apoyo y analisis de 10s proyectos del Prograna Europeo 
PETRA en Espaia: propuestas para la Reforma Educativa'. 
~ ~ 
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resultados positivos de la evaluaci6n realizada a la reforma educativa qu 
se estA llevando a cabo. 
El Instituto de la Mujer, a nivel nacional, tambien en colaboraci6 
con el INEM, ha puesto en marcha programas de evaluaci6n de accione 
positivas e iniciativas llevadas a cab0 en el terreno del asesoramiento 
mujeres desempleadas(s), con la finalidad de incorporar variable 
cualitativas a1 analisis de resultados, que 10s estudios de genero aporta 
a las evaluaciones convencionales. 
Por otra parte, el INEM, responsable de la gesti6n de las politica 
de empleo del Gobierno Central, no hace evaluaciones generalizadas sobre 1 
aplicaci6n de sus politicas de asesoramiento. Desde Madrid se hace u 
seguimiento de la gesti6n. per0 no una evaluaci6n sistemfttica, salvo d 
determinados programas, como es el caso del programa de formaci6n d 
Escuelas Taller y Casas de Ofici~(~). 
A nivel local las Direcciones Provinciales del INEM llevan a cab 
practicas heterogeneas a este respecto. Una vez mas hemos encontrado que h 
sido en la Direcci6n Provincial de Barcelona, de las dos 4reas estudiadas. 
donde se han realizado algunas experiencias de evaluaci6n de programas d 
asesoramiento(7), que suponian un proceso de analisis de 10s datos de 
organism0 por parte de investigadores ajenos a la instituci6n, adeds d 
hacer el seguimiento correspondiente a la gesti6n por objetivos que s 
realiza en 10s propios servicios. 
" 
5 .  FACIAYI ,  S.L. (1940). I n f o r s e  sobre e l  e s t u d i o  ' A n i t i s i s  y Eva luac idn  d e l  HBtodo de t d c n i c a s  de 
Bisqueda de Emplea (HABEHI'. I n s t i t u t o  de l a  Hu je r .  Madr id .  
BLANCH, J.H. (1992) .  ' C r i t e r i o s  de eva luac i6n  de programas f o r n a t i v o s  pa ra  n u j e r e s  en para ' .  Forum 
I R I S .  B ruse las .  
BLANCH, J.H. e t  a l t e r .  (1993) .  ' I n f o r n e  de eva luac ibn .  Fase p i l o t o .  P l a n  p a r s  l a  promocibn d e i  
enp leo  femenino'. INEH, I n s t i t u t o  de l a  H u j e r ,  Corparac iones Loca les  y Fando S o c i a l  Europeo. 
Barcelona.  
6. Ver a1 r e s p e c t o  e l  c a p i t u l o  2 .  
I .  BLANCH, J.H. y A lba rea ,  H. (1987) .  ' I n f o r n e  INEM 8-86, v o l .  I. Planes ocupacibn ' .  INEM. Barcelona,  
BLANCH, J.M. y HARTIN, C. (1987) .  ' I n f a r n e  INEH 1-86, vo l .11.  Fo rnac ibn  ocupac iona l ' .  INEH. 
Barce lona .  
BLANCH, J.H. y SALLERAS, W .  (1987) .  ' I n f o r n e  INEM 6-86, v o l  .Ill. Usuar ios . '  INEI .  Barcelona.  
Los Gobiernos Aut6nmos. a p a r t i r  de 10s aiios noventa y especialmente 
t r a s  e l  traspaso de competencias del INEM en materia de formaci6n. han 
incorporado pract icas de evaluaci6n cuant i ta t iva a l a  gesti6n de 10s 
programas. La Comunidad Aut6nma Andaluza tambiBn ha real izado proyectos de , 
evaluaci6n de sus departamentos de promoci6n de empleo (UPES), con e l  
in te r&  de conocer e l  grado de e f i c ienc ia  y e f i cac ia  de l as  mismas, debido 
a l a  heterogeneidad existente en su funcionamiento. 
En l o  que se r e f i e r e  a programas enmarcados en e l  campo del  
asesoramiento t i p o  "coping", no hemos tenido acceso m6s que a evaluaciones 
cua l i t a t i vas  realizadas por parte de algunos investigadores a n i v e l  
~ e r s o n a l ( ~ ) ,  aunque en e l  caso de l a  Comunidad Aut6noma de Cataluna se ha 
real izado evaluaci6n de1 programa de Renta Minima de Inserci6n Social. 
Por parte de 10s municipios, en cuanto a sus serv ic ios de 
asesoramiento, no se hace evaluaci6n. ~ 6 1 0 ,  en e l  mejor de 10s casos. se 
rea l i za  seguimiento de las actividades cuantif icando las acciones Y sus 
resultados en terminos de inserci6n directa.  S61o aquellas corporaciones 
locales imp1 icadas en i n i c i a t i v a s  europeas, como e l  programa NOW, hacen 
evaluaci6n. siempre que e l  gasto no recaiga sobre e l l a s  mismas, por l o  que 
se hace en colaboraci6n con ot ras inst i tuc iones aue est6n interesadas en l a  
evaluaci6n. 
E l  resto de 10s agentes que intervienen (sindicatos, empresas \ 
colaboradoras de formaci6n, asociaciones, etc.) suelen rea l i za r  un 
seguimiento de las acciones para obtener resultados cuant i tat ivos.  Asimismo 
estan interesados en l a  evaluaci6n en l a  medida en que sus resultados l e s  
pueden ayudar a j u s t i f i c a r  las  peticiones de fondos para rea l i za r  nuevas 
acciones. 
8. IGLESIAS FERNANDEZ, J.  (1992). 'Renta kinins de Insercibn: un caso de beneficiencia publica' 
P u b l .  Cuadernos de Econoaia, Vol. 20, nP57-58 Enero-Agosto. 
-~ ~
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5 . 3  . i,Q,U_E PRET:ErN.~E.E,.E_H..E_D_I R . POR '~UE-lY4WEMIOSSELKPCEANI 
Hemos seAalado en el apartado anterior lo escasas que son la 
evaluaciones que versan sobre procesos completes, es decir, que implica 
desde la toma de informaci6n a la inserci6n pasando por la formaci6n y 1 
orientaci6n. 
Por lo tanto, distinguiremos entre evaluaciones de programas qu 
implican a todo el proceso y las que implican a u n a  sola acci6n 
generalmente formativa. 
Para cualquiera de 10s dos casos analizaremos 10s siguiente 
aspectos: 
a. Cudles son las racionalidades explfcitas que intervienen en el 
proceso evaluador para establecer 10s paradigmas de calidad. 
b. Cudles son 10s aspectos que se evaluan realmente, pubs ellos nos 
ayudan a entender 10s verdaderos intereses existentes en el proceso 
evaluador. 
c. Qu6 correspondencia existe entre 10s objetivos explicitos de la 
evaluaci6n. las metodologias empleadas y 10s resultados. 
Parece ser la Administraci6n, si hay que juzgar el inter& en raz6 
de hacer efectivos procesos de evaluaci6n. la mas "interesada". Sin embarg 
tambien se realizan evaluaciones desde otras perspectivas y por agente 
distintos a la Administracih, como es el caso de las universidades, que 
pueden actuar por iniciativa propia o por encargo. 
En raz6n a 10s programas propuestos, las acciones evaluadoras, en 
cuanto a su contenido, se podrian clasificar seg6n la racionalidad 
imperante en el proceso. 
Bdsicamente existen dos tipos de "racionalidad" en el andlisis 
evaluador: 
- La racional idad t6cnico-anal itica, que es funcional respecto 
a la organizaci6n qua encarga la evaluacih, reproduce 10s esquemas y 
t r a t a  de medir e l  grado de adhesi6n a 10s planteamientost6cnicos 
existentes en 10s ob je t ivos de l a  acci6n. 
- La rat! -0 .~.al...id,ad...dLa,1.~,ctt1cCa.. sue es i nnovadora e i nvolucra a 
todos 10s agentes implicados en e l  proceso, aportando perspectivas de 
cambio. 
Entre 10s proyectos de evaluaci6n examinados, atendiendo a1 t i ~ o  de
perspectiva empleada, hemos encontrado 10s siguientes t ipos: 
5 .3.1.  EL ENFOQUE T E C N I C O - E C O N O M I C O .  
Es e l  m&s habitualmente u t i l i z a d o  por l a  Administraci6n. Existe 
t r ad i c i 6n  de apl icaci6n a 10s programas de formaci6n. diferencihndose unas 
evaluaciones de ot ras en raz6n de 10s d t o d o s  empleados para medir l a  
e f i cac ia  y l a  e f i c i enc ia  de las acciones, a s i  como en e l  grado en que se 
re f lex iona y se incorporan 10s resultados. 
E l  paradigma de l o  sue se entiende en este caso por buena evaluaci6n 
seria: 
"Aquella capaz de ser aplicada a 10s instrumentos de formacidn, 
insercidn y reinsercidn, teniendo como ob je t i vo  anal izar e l  impact0 de 10s 
programas en razdn de su e f i c i enc ia  Y e f i cac ia  econ6nba para mejorar las 
pol i t icas plSb1 icas, creando cult&ra de .evaluaci&. La ldgica de la 
eva luacidn es entendida como un ,p-r~-e~.g,,,,.de p r i z e  efectuado a lo  largo 
del  proceso que va mds a l l 8  de la monitorizacidn y control  de las acciones. 
a 1 incorporar 10s resultados obtenidos del proceso de an81 i s i s  de la  
e f i c i enc ia  y e f i cac ia  de la acci6nM(9).  
Este concept0 de evaluacidn es e l  que ha animado a l as  realizadas en 
e l  marco de 10s Programas Operativos del  Fondo Social Europeo y se ap l i ca  
en CataluAa desde 1990 por parte de l a  General i tat.  
3. Esta definici6n es la utilizada en el inforne realizado por PLANAS, J ,  y GARCIA, M. ( 1 9 3 1 ) .  
'WBthodologie pour I'evaluation ex-post des progranmes operationnels co-financbs par le 
F.S.E.' por encargo de Dci6n. Gral. de Emoleo, relaciones industriales y asuntos sociales de 
la Comisi6n de las Conunidades Europea. Este inforne es un claro ejenplo de una fletodologia 
correspondiente a la racionalidad tbcnico-econbmica. 
- ~ 
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Andalucia ha in ic iado este proceso rnhs tarde, ya que tambi6n obtu 
m8s tarde las competencias en materia de formaci6n. Hasta ahora 1 
acciones formativas eran evaluadas de forma poco sistemhtica, s61o a par t  
de apreciaciones cua l i ta t i vas  de 10s tkcnicos. En e l  curso 1993-94 se 
sistematizado e l  proceso evaluador contando con un "Plan de evaluaci6n 
10s programas de formacl6n ocupacional" que ha sido inspirado por u 
metodologia cornfin desde Madrid (Min is ter io  de Trabajo y Seguridad Social 
en e l  afdn de seguir las  d i rec t r i ces  comunitarias y abundar en l a  animaci 
de una "cu l tu ra  de l a  evaluaci6nU en las d i s t i n t a s  Comunidades Aut6nomas. 
A d i ferenc ia  de l o  real izado en Catalufia, donde l a s  accion 
formativas han sido evaluadas ex-post, en Andalucia se apuesta por 
evaluaci6n "durante" y ex-post. Para e l l o  se han construido una ser ie  
indicadores, que en e l  documento presentado a 10s responsables p o l i t i c  
quedan poco def in idos( l0) .  
Las metodologias que se usan desde l a  perspectiva c u a l i t a t i v  
pos i t i va  estdn motivadas por esta racionalidad. Lo importante son 1 
hechos, de ah i  que l a  encuesta cerrada sea e l  instrumento u t i l i z a d o  con 1 
implicados en e l  proceso, s61o en pocas ocasiones acompafiado de ent rev is ta  
para "entender" e l  s,ignj.fi.cad_o de 10s hechos. 
La encuesta cerrada es un instrumento que s i r v e  para medi 
cuant i ta t i vmsnte  (distr ibutivamente) e l  grado de adhesi6n a l o  
planteamientos del que l a  rea l iza,  en este caso tkcnicos por encargo de 1 
Administraci6n. no permitiendo deducir cudles son las posibi l idades d 
cambio desde l a  perspectiva de 10s implicados en e l  proceso: t6cnicos 
responsables p o l i t i c o s  y usuarios, ya que las posibles respuestas est8 
cerradas en e l  cuestionario. Se tiende a rea l i za r  una s imp l i f i cac i6  
ingenua de l a  real idad en pos de l a  funcionalidad, quedando a1 f i n a l ,  en 
muchos casos, s61o una valoraci6n econ6mica insu f i c ien te ( l1 )  de 10s 
procesos. 
En resumen, este enfoque ofrece 10s siguientes pros y contras: 
10. CONSEJERlA DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. (1993). 'Plan de evaluac16n de 10s prograpas de 
formaclhn ocupacional'. 
1 1 .  Insuficiente poruue se parte de un planteasiento muchas veces 'econoaicista'. 
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m..k.!m.es : 
- La producci6n de resultados simplif icadores Y en t a l  medida 
facilmente u t i l i z a b l e s  en lti gestibn t6cnica. 
Los Problemas: 
-----...---- 
- No siempre ex is te  coincidencia ent re 10s objet ivos exp l f c i t os  y 10s 
reales del  organism0 o agentes responsables de l a  accl6n. Pueden e x i s t i r  
objet ivos p o l i t i c o s  t r & s  una acci6n formativa, como W r  ejemplo detraer 
personas de 10s reg is t ros de parados, d i s t r i b u i r  fondos a agentes sociales, 
j u s t i f i c a r  o t r a  parte del  proceso en l a  que se inscr ibe l a  acci6n formativa 
(por ejemplo e l  Plan de Empleo Rural), d i s t r i b u i r  fondos a n i ve l  loca l  con 
f ina l idad de ren tab i l i za r los  wl i t icamente, ... etc. 
- Cuando ex is te  coincidencia entre 10s objet ivos exp l i c i t os  Y 10s 
reales debe adecuarse un sistema de recogida y val idacidn de informaci6n 
que permita conocer l a  real idad del  proceso. De ah i  que l a  predisposici6n a 
colaborar por parte de 10s agentes a s i  corn l a  metodologfa u t i l i z a d a  tengan 
un papel fundamental, que no siempre se contempla en esta modalidad 
evaluadora. 
- Lo medido no siempre se ajusta a l o  que 10s usuarios esperan, l o  
m8s que se plantea es rea l i zar  dentro del cuestionario preguntas sobre e l  
grado de sat isfacci6n de l a  acci6n, l o  que no deja de ser d i f i c i l  de 
in te rpre ta r  a p a r t i r  de respuestas cuant i tat ivas, pues las  rarones de l a  
sat is facc i6n o no con e l  proceso esthn vinculadas a un gran n b e r o  de 
factores que a trav6s de una pregunta cerrada no pueden ser percibidos. 
5 . 3 . 2 .  EL ENFOQUE TECNICO-PSICOLOGISTA. 
Este enfoque s i  bien t r a t a  de medir e l  grado en que un determinado 
programa forma profesionalmente (t6cnicamente). e l  porcentaje de inserci6n 
laboral obtenido, a s i  como 10s cambios operados en 10s usuarios a p a r t i r  de 
l a  par t ic ipac i6n en e l  programa, se focal iza en e l  ana l i s i s  longi tud ina l  
predic t ivo de determinadas variables psicosociales con respecto a l a  
ocupaci6n laboral  post~rograma. 
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Este t i p o  de enfoque.": en . :  l a  evaluaci6n ha sido apl icad 
fundamentalmente en Barcelona a instancias de l a  Direcci6n Provincial  de 
INEM (Blanch, J.M. e t  a l t e r .  1987) a parados de larga duraci6n y e 
especial a programas d i r i g i dos  a mujeres, tanto de dmbito p rov inc ia l  como 
mds recientemente, a l a  i n i c i a t i v a  comunitaria NOW de dmbito nacional 
habiendose real izado hasta l a  fecha dentro de esta i n i c i a t i v a  l a  fas  
p i l o t o  evaluadura de 10s proyectos NOW y PROA en l a  provincia d 
Barcelona(i2). 
Partiendo de l as  variables psicosociales de 10s desempleados, s 
t r a t a r i a  de establecer m6canismos de intervenci6n que vayan m8s a l l 6  de l o  
enfoques situacionales sue ponen e l  Bnfasis en l a  dinamizaci6n de l  mercad 
laboral, l a  formaci6n y l a  especial izaci6n de l a s  personas demandantes d 
empleo o de l a s  medidas antidiscriminaci6n negativa. t ratando de ent ra  
ademds en l a  mejora de 10s p e r f i l e s  psicosociales de 10s desempleados. 
La evaluaci6n se entiende desde esta perspectiva tambi6n c ~ n o  u 
proceso e n  e l  que a trav6s de una metodologia cuant i ta t i va  (cuestionario 
cerrados) se t r a t a  de i r  midiendo 10s cambios en 10s p e r f i l e s  psicosociale 
gue se observan a l o  largo del proceso. Para e l l o  se rea l izan encuestas 
1as usuarias(l3) a1 comienzo del proceso, en l a  Gltima semana del  programa 
Y se recurre a1 sisterna informdtico del INEM para hacer un seguimiento de 
l a  s i tuaci6n laboral  de las mismas a 10s 4 y a 10s 8 meses, pudi6ndose 
ve r i f i ca r  s i  l a  persona estd empleada o no y cuales son 10s cambios 
sufr idos en su si tuaci6n durante este periodo. Tambien se rea l izan 
encuestas a 10s profesores de las acciones formativas. 
Los L o ~ r o s :  
- La incorporaci6n a 7as acciones de asesoramiento y a1 and l i s i s  de 
las mismas de 10s aspectos ps i c~soc ia les  supone un avance en re lac i6n a 10s 
modelos basados s6lo en l a  racionalidad econ6mica. Esto es especialmente 
12. BLANCH, J.W. et alter. (1993). 'Inforae de evaluacibn. Fase piloto. Plan para la pronocibn del 
enpleo fenenino'. OR. Cit. En este inforne se hace una presentacido del subprograms def metodo 
de evaluacibn basado en el anilsis longitudinal sabre una nuestra de 2.000 nujeres, sobre un 
universo de 10.000 que han participado en las expsriencias. Se anuncian asinisao encuestas a 
politicos y t6cnicos. 
13. Se realizaron encuestas a 300 usuarias. 
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importante para 10s colect ivos o grupos con m6s d i f i cu l tades  para encontrar 
empleo, fundamentalmente l as  mujeres, donde l a  componente cu l t u ra l  de 
gbnero t iene  un peso importante en las acti tudes y motivaciones respecto a1 
t rabajo en e l  mercado. 
Los Problemas:  
- A pesar de que se d ice qua se hace una medic46n de 10s componentes 
socioestructurales (mercado de trabajo, marco ju r id ico .  ... ), l a s  
habilidades tbcnico-formativas. l a  dimensi6n humano-subjetiva de l a  
formaci6n para e l  t rabajo y las  sensibi l idades y e s t i l o s  diferenciados en 
cuanto a gbnero, apostando por " l a  necesidad de abordar l a  formacidn de las 
mujeres s iguiendo c r i t e r i o s  no s6 70 cuant i t a t  ivos (act ividad, emp leo, 
desempleo, representaci6n en d i s t i n t o s  sectores..), s ino  tambi6n 
cual  i t a t  ivos atendiendo a 10s fundamentos y 10s fines, 10s medios y 10s 
mode 10s (unisex, androc6ntric0, feminista. . . ) de la  formaci6n y l a  
insercidn"('4), s i n  embargo, en real  idad se hace mucho hincapib en 10s 
aspectos motivacionales indiv iduales y poco en 10s estructurales y 
profesionales, segdn se desprende de 10s cuestionarios empleados. 
- E l  t i p o  de instrumentos metodol6gicos u t i l i zados  para establecer l a  
"disponibi l idad" para e l  t rabajo en e l  mercado de las usuarias es un 
l imi tante.  Una vez m6s se impone l a  racionalidad tbcnica, aunque ahora 
desde l a  perspectiva psicologista.  En real idad l o  que se mide es e l  grado 
de i n te r i o r i zac i6n  de l as  propuestas derivadas de l a  16gica t6cnico- 
administrat iva, mediante l a  real izacibn de una encuesta cerrada. Hay 
debates pendientes, que se re f ie ren  a l a  estigmatizaci6n soc ia l  de 
determinados grupos e incluso sobre l a  v is i6n  de l as  mujeres sobre c6mo 
deseanque sea su vinculaci6n con e l  trabajo, que quedan excluidos. 
1 4 .  BLANCH, J.M. ( 1 9 9 2 ) .  ' C r i t e r i o s  de evaluaci6n de progranas fornat ivos  para nujeres en par0'. OP, 
c i t .  
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- Tratar de u t i l i z a r  metodologias cuant i ta t ivas para var iable 
cua l i t a t i vas  hace que 10s resultados a veces Sean cont rad ic tor ios y n 
ex is ta  siempre l a  pos ib i l idad de ser e x p l i c a d o ~ ( ~ ~ ) .  
5 . 3 . 3 .  EL ENFOQUE DIALECTICO-POLITICO. 
Los dos enfoques analizados anteriormente se basan en 1 
" racional idad" de 10s agentes que intervienen en e l  proceso, part iend 
siempre de l a  perspectiva t6cnico-administrativa que se impone a l o  
mismos. En e l l o s  no hay pos ib i l idad de detectar l a s  d i s t i n t a  
racionalidades de 10s implicados en e l  proceso de asesoramiento y 1 
necesaria e f i c i enc ia  de l a  intercmunicaci6n para dar una informaci6n 
formaci6n-orientaci6n que permita adaptarse a una deterrninada est ructutur  
econ6mica en l a  que e l  desempleado/a tendr6 que operar y en una coyuntur 
(contexto) socioecon6rnica concreta que cambia rapidamente. 
Hemos encontrado muy pocas evaluaciones que partan de un paradigm 
que considere e l  asesoramiento como un proceso que permita mejorar e l  
desarro l lo  personal de forma que aumente l a  "p last ic idad"( l6)  par 
adaptarse a una vida laboral  cambiante. 
Quizas l o  mAs aproximado a este t i p o  de evaluaci6n venga a p a r t i r  de 1 
l a  evaluaci6n cua l i t a t i va  rea l~zada,  por encargo del M in is te r io  de 
Educacidn Y Ciencia(I7),  sobre 10s proyectos innovadores que se si tuan en 
e l  t r a n s i t 0  de l a  v ida escolar a l a  vida activa, dentro del prograrna PETRA I 
(proyectos del period0 1989-90). Se han evaluado cuali tat ivamente 10s 
aspectos innovadores, partiendo de l a  propia autoevaluaci6n de 10s 
imp1 icados , pues " a  7 no ex is t  ir ot ros mode 10s tnorma 7es> innovadores, no 
~ 
1 5 .  Cono po r  e jemp lo  o c u r r e  en e l  caso de un 18-20% de l a s  ~ u j e r e s  que m a n i f i e s t a n  e s t a r  nuy 
s a t i s f e c h a s  y  que s i n  embargo no l o g r a n  i n s e r t a r s e  ~ r o f e s i o n a l n e n t e  ( vhase  e s t u d i o  c i t a d o  e 
n o t a  a n t e r i o r ) .  No se t i e n e  en cuenta e l  s i g n i f i c a d o  que pa ra  l a s  mu je res  t i e n e n  10s concepto 
u t i l i r a d o s  en 10s c u e s t i o n a r i o s .  
16. Respecto a l  concep to  de ' p l a s t i c i d a d '  en e l  aseso rau ien to  v e r  VIHAHOTTBNEN, T .  and KESKINEH, A .  
(19931 ' A  concep tua l  Framework for d e v e l o p i n g  an a c t ~ v i t y - b a s e d - a p p r o a c h  to  c a r e e r  
c o u n s e l l ~ n g ' .  Pub l .  The l n t e r n a t i o n a l  Jou rna l  f o r  t h e  Advancement o f  C o u n s e l l i n g .  
17. PLANAS, J .  l19911.  'Prograna de eva luac ibn ,  apoyo y  a n d l i s i s  de 10s p r o y e c t o s  d e l  Pragrama 
Europeo PEIRA en Espafia: p ropues tas  pa ra  l a  Reforna Educa t i va ' .  OD. C i t .  
-- 
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ten ia  va 1 idez s u f  i c ien te  la  eva luacidn externa uue oermit 7e 
comparaci6n"(l8). La f i na l i dad  de este proyecto evaluador se situaba en 
destacar 10s aspectos posi t i vos  de estos programas, d i fund i  r l o s  e 
incorporar los a l a  reforma de l a  ensefianza profesional. 
Otra forma de acercarse a l a  evaluaci6n. desde l a  perspectiva I 
d ia lec t i ca ,  parte de l a  racionalidad p o l i t i c a  cuando se t r a t a  de hacer una 
evaluaci6n de 10s ob je t ivos globales de un programa y de l a  funcionalidad 
que pueda tener para 10s que 10s desarrol lan y com sistema regulador de l a  
paz social .  Es e l  caso de algunas evaluaciones cua l i t a t i vas  realizadas 
sobre programas de "Renta Minima de Inserci6n"( lg)  en Catalufia, o sobre e l  
"Plan de Empleo Rural" o de determinados programas de asesoramiento Y 
promoci6n de empleo en Anda lu~ ia (~O) .  
En e l  and l i s i s  del  caso de l a  Renta Minima de Inserci6n. se resa l ta  
l a  gran i ne f i c i enc ia  existente debido a 10s "controles" 
a d m i n i s t r a t i v ~ s ( ~ ~ ) .  a l a  creaci6n de empleo l imi tada a las empresas 
vinculadas a l a  gesti6n del programa y e l  mayor gasto del presupuesto en 
r e t r i b u i r  a 10s tecnicos que se ocupan de l a  gesti6n mds que en 10s 
potenciales benef ic iar ios de 10s mismos. Las paradojas que se producen en 
estos programas asistenciales, a veces mds animadores a1 "fraude" que a 
inser ta r  a 10s desempleados, sobre todo debido a1 crecimiento del paro, l a  
masif icaci6n y l a  competencia de nuevos grupos sociales (desempleados de 
clase media) con 10s marginados cldsicos (madres separadas s i n  estudios, 
exdrogadictos, expresidiar ios,  inmigrantes, e tc . )  hacen que e l  sistema se 
hava convertido en beneficiencia pfiblica. 
En este t i p o  de evaluaci6n se parte de l a  perspectiva c u a l i t a t i v a  Y 
se t r a t a  de anal izar l as  consecuencias de las acciones en terminos de 
" 
18. PLANAS. J .  (1991). Op. Cit. 
19. IGLESIAS FERNANDEZ, J. (19921. 'Renta Hinima de Insercibn: un caso de beneficiencia p8blica'. Op. 
Cit. 
20.  GAVIRA, 1. ( 1993 . %gfie?enta_c &.,. _del-n.e~~ad_o ,.. !e...t~.aba,j !., .~_u~_a,L~_i!ss~~ro!lo:~e! asl!.~~~_da_Iuc.!_a . 
Ministerio de Agricultura Pesca y Ali~entacibn. Hadrid. 
2 1 .  Se citan ejesplos de disfuncionalidad par la clasificacibn y la instrusental1zaci6n burocritica 
del prograna. 
- 
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rentabilidad social, es decir. tanto en cuanto a1 cumplimiento de lo 
objetivos de eficiencia y eficacia econ6mica como del significado socia 
(distributive) que pretenden cumplir y 10s efectos sociopoliticos que s 
derivan de 10s mismos, desde una racionalidad dialectice de transformaci6 
de 10s sujetos. 
La -- metodolo&i -- aplicada se basa en la utilizaci6n de dat 
cuantitativos y entrevistas cualitativas o grupos de discusi6n. La venta 
de 10s m6todos cualitativos es que no se impone la racionalidad analiti 
del t6cnic0, sino sue existe la posibilidad de descubrir no solo 1 
"hechos", sino tambien "el significado" de las distintas acciones de 1 
agentes que intervienen en el proceso de asesoramiento y tener en cuenta e 
valor "simb6lico" de determinados aspectos del asesoramiento que desde 1 
perspectiva cuantitativa es dificil de obtener. Todo ello se hace a parti 
del andlisis estructural de 10s discursos de 10s agentes que intervienen 
usuarios, tecnicos y politicos. 
Los Logros: 
Muchos de estos andlisis evaluadores no son encargados por ningun 
instituci6n. parten de la inquietud investigadora de algunos profesore 
universitarios, siendo radicalmente independientes a1 estar financiados po 
departamentos o programas que tienen como finalidad la investigaci6n. Esto 
trabajos evaluadores desde la investigaci6n tienen la ventaja de tratar la 
acciones de asesoramiento o 10s programas de formaci6n-inserci6n desde un 
perspectiva mds globalizadora. 
Los Problems-s: 
. . - . 
- Normalmente no se profundiza en 10s aspectos psicosociales, a 
considerarlos como resultado y no como causa de la estructur 
desequilibrada del mercado de trabajo. 
- No permite el andlisis cuantitativo de la eficiencia y eficacia d 
En resumen podemos aportar 10s siguientes hallazgos: I 
- No ex is te  una "cu l tura de evaluaci6nM generalizada. aunque empieza 
a ponerse en marcha una c i e r t a  d i n h i c a  en esta direcci6n. 
- La Administraci6n pdbl ica es en l a  actualidad l a  Onica aue parece 
interesada en evaluar 10s escasos procesos de asesoramiento, aunque con 
l imi taciones presupuestarias importantes. 
- Los p o l i t i c o s  manifiestan que l as  evaluaciones son muy importantes, 
per0 no siempre las medidas p o l i t i c a s  verdaderamente las promueven y/o 
f a c i l i t a n .  Los responsables tbcnicos expresan que las evaluaciones son muy 
d t i l e s ,  per0 a veces Bstas pueden ent rar  en c o n f l i c t 0  con sus dreas de 
poder o in f luenc ia .  Los tbcnicos de base consideran que l as  evaluaciones 
son muy importantes, pero normalmente no t ienen tiempo para rea l i za r las .  
- Dis t in tas  entidades privadas, con o s i n  dnimo de lucro,  rea l izan 
seguimiento y cont ro l  de l as  acciones y programas, aunque l a  evaluaci6n 
suele ser in terna a l a  propia organizaci6n y en tBrminos generalmente s61o 
cuant i ta t ivos.  
- Frecuentemente, seguimientos y evaluaciones se rea l izan con l a  
exclusiva f i na l i dad  de j u s t i f i c a r  l a  propia existencia, demostrar l a  propia 
u t i l i d a d  o conseguir f inanciaci6n y/o apoyo. 
- La colaboracibn, para l a  eva luac ih ,  por parte de 10s agentes que 
intervienen en e l  proceso depende en gran medida de su posici6n est ructura l  
y sus intereses(22). 
22. Lbgicanente la predisposicibn a colaborar de 10s tkcnicos de la propia Adninistracibn es 
nornalnente mayor que ia de las empresas privadas colaboradoras, que llevan a cabo acciones de 
asesoraniento y cuyos fondos dependen de que denuestren que han sido eficient~s y eficaces. 
Sin enbargo, a veces, algunos tkcnicos de organismos piblicos, en defensa de su posici6n de 
poder y su puesto, boicotean cualquier iniciativa externa evaluadora que pueda hacer peligrar 
su posici6n de privilegio. 
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- La incorporaci6n de 10s resultados de las evaluaciones a1 proces 
de asesoramiento es en general escaso, a veces imp re cis^(^^). 
- Se dan a conocer 10s resultados s61o cuando estos son favorabl 
para la instituci6n. 
- Existe una pluralidad de paradigmas de lo que debe ser 
evaluaci6n a partir de las racionalidades que se implementen. llevan 
normalmente cada una de ellas asociado un tipo de metodologia: racionalid 
tecnico econ6mica/ metodologia cuantitativa, evaluaci6n ex-post y durant 
racionalidad psicosocial/metodologia cuantitativa, evaluaci6 
longitudinal; racionalidad cualitativo-politica/metodologia cualitativa 
evaluaci6n global. 
- Seria necesario abundar en formas de evaluaci6n integradoras de 10s 
distintos paradigmas y metodologias por lo que seria M i l  realizar las 
evaluaciones por parte de equipos pluridiscipl inares independientes, 
aprovechando la experiencia investigadora existente en las universidades e 
Institutos de investigaci6n. lo que abarataria 10s costes y daria mejores 
resultados. 
23.  En l i n i t a d o s  casos henos pod ido  conprobar  que 10s r e s u l t a d o s  de l a  e v a l u a c i 6 n  hayan t e n i d o  
a p l i c a c i 6 n  c o n c r e t a ,  en cuan to  a c o r r e g i r  y m e j o r a r  e l  p roceso .  Es ta  e tapa  no s i e m ~ r e  l l e g a  a 
r e a l i z a r s e ,  o b i e n  r e s u l t a  d i f i c i l  p r e c i s a r  qu6 es l o  que se i n c o r o o r a ,  ya que Dor n o t i v o s  
p o l i t i c o s  se o c u l t a  l a  i n f o r n a c i 6 n  ( a  nodo de e jemplo,  c i t a a o s  e l  casa de  l a  e v a l u a c i 6 n  de l a s  
Unidades de Promoci6n de Empleo (UPE) r e a l i z a d a  pa r  e l  Gobierno Aut6nono anda luz ,  que hemos 
s o l i c i t a d o  y expresamente se  nos ha denegado, f a c i l i t i n d o n o s  s61o l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
10s r e s u l t a d o s  que e l  depar taaen to  en c u e s t i b n  ha cons ide rado  p e r t i n e n t e .  Tampoco henos pod ido  
acceder a a lgunos programas de e v a l u a c i 6 n  r e a l i z a d o s  pa r  e l  INEH, coma es e l  casa d e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  Programa de Enprendedores) .  
6 ,  IDEAS CLAVES Y RECOMENDACION-Es 
-.------ -
.F I NA L ESSSS 
Creemos necesario, para poder plantear a1 gunas recomendaciones, 
p a r t i r  de l o g u e  consideramas e l  paradigma de un buan asesoramiento. La 
investlgacl&n que hemos realizado coincide en sus resultados con otras 
sobre e l  mismo tema, aunque desde dist intos bngulos. 
Tanto 10s resultados de l a  investigaci6n desarrollada por e l  CEDEFOP 
sobre orientaci6n profesional para jbvenes(l1, como l a  realizada por 
Vahamottonen y Keskinen(z), coinciden en manifestar que no existe una 
j 
f6rmula especifica de asesoramiento, sino qua l o  importante es dotar a 10s 
clientes-usuarios de "plasticidad"(s) para que orienten sus necesidades. 
Estos autores tambi6n seiialan que e l  asesoramiento profesional viene 
caracterizado por obedecer a una 16gica racional, normativa y l ineal.  Pero 
l a  rapidez de l a  naturaleza de 10s cambios en l a  actividad, requiere de una 
nueva forma de asesorar que implica, dependienda de las circunstancias del 
usuario, procesos l ineales (por etapas) y no-lineales (regresiones, 
-----PA--- 
I. CHISHOLM, 1. (1394). 'Detersinlng the need f o r  vocational counsel l ing anong d ~ f f e r e n t  t a r g e t  
jraups o f  young people under 28 years o f  age i n  the European Coauni ty .  Synthesis Report'. 
Publ. CEDEFOP, Ber l i n ;  FERNAHDEZ DE CISTRO, I, y ELEJABEITIA, C. (19931. 'Deterninaci6n de l a  
denands de or ientaci6n profesional entre d i ferentes grupos dest inatar ios  de j6venea nanores de 
28 aRos en l a  Cosunidad Europee (Proyecto nP 081093). Publ. CEDEFOP, Ber l in .  
2. VIIHAII(ITT0NEN. T, and KESKINEN, A .  (1993). 'A conceptual f r a w o r k  f o r  develapinj  an act iv i ty-based 
approach t o  career counsel l ing' .  Nanvscript, the 2nd v e r s i ~ n .  Nokia, Finland. 
9. U t i l  izanos e l  concupto de p las t i c idad  usada por VLHIIIOTTONEN, 1. y KESKIUEH, A. Op, c i t . :  'aunenta 
de l a  capacidad ind i v idua l  respecto a1  canbio, el  desarro l lo  y l a  hab i l i dad  para superar 
constr icciones externas y 10s l f r i t e s  de l  entorno'. En fa t i ra  l a  act iv idad del ind iv iduo y su 
habi l idad para dar forna a l  entorno laboral  y a s i  mlsmo, de nanera que los  i n d i v ~ d u o s  Y e l  
t raba jo  se entreaezclan en este concepto de asesoramiento, 
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pamdo*~;--~discontinuidades, aleatoriedad, contingencia). La intervenci6 
no-lineal descansa en su capacidad para romper el modelo diagnbstico- 
tratamiento, demasiado unidireccional (desde la visi6n del t6cnlco a la del 
cliente-usuario) en la mayoria del asesoramiento profesional. Esto supone, 
como se seiiala en el estudio sobre 10s j6venes. la necesidad de la 
, " prdct ica de un asesoramiento profesiona 7 ho 7 <st ico, af irmat ivo, 
', persona 1 izado, imp7 icado en redes y proact ivo" ademtls de part icipativo. 
,! construido en la relaci6n interactiva entre tecnico y usuario. 
A este planteamiento te6rico se agrega una nueva dimensi6n. esto es. 
que en vez de dirigirse a la mera intermediaci6n para armonizar oferta y 
demanda de trabajo, hay sue sumar otros contenidos a1 asesoramiento 
relacionados no solo con la educaci6n. formaci6n. ocupaci6n o inserci6n. 
respecto a las peticiones de la demanda, sino con aspectos sociales 
especificos vinculados a1 entorno de 10s clientes-usuarios, para de este 
modo dotarles de "medios-herramientas" que les permitan desarrollar planes 
personales o proyectos de vida que respondan a su subjetividad y a su 
entorno y les pernitan pjtax o no por formas atipicas de trabajo. 
6.1. RECOMENDACIONES GENERALES. 
. . 
A partir de este paradigma de lo sue consideramos sue debe ser el 
asesoramiento a 10s desempleados. trataremos de hacer algunas 
recomendaciones, " que surgen de las conclusiones de la investigaci6n, sobre 
c6mo ppdria mejorarse el sistema de asesoramiento que existe, respondiendo 
- - . -.-.- 
en 1 a medi da de lo posi bl e tambi en a 1 a pregunta ,&es,_-,._v_i,abJ.&_~~an,-bi~ar,~_a 
trav6s del asesoramiento la situaci6n de 10s desempleados y_,,en esp_cial 10s 
. . 
d..c .. Iar$a...c!!.c?!~2dn? 
- 
~ c t  ualmente . el .- ~ ~ - o . e & e ~ ~ i e n  t_ot_o.t_osS 0~_i.21 .L.-. La.!!r:e. eeeeeffn_..._c.uan_to.oa 
como en cuanto a orientaci6n de objetivos reales viene 
...... e.e~ee~e.ee.ee.e.e.e.e.e~e..e.e.e. e..eeeeee 1-11111 
1 econ6micos priori zados .. y-por la ~erseec:tL~a-@?s !_a.-~_e_.._e_~_ee~~._ant_e.an.anJ-as 
; ._.._.-..._I. __ 
relaciones laborales: bien en subordinaci6n a 10s intereses de la gran I ....... - 
! empresa, o bien como un elemento dinamizador de 10s usuar~os, tanto para la 
empresa como para 10s individuos y territorios en 10s que actua. 
1 1  1 
- Como consecuencia de l a  p o l i t i c a  econ6mica y l a  estructura de 10s 
me rcados se estA i!ic!%nQ~Co--el_ d~s~eme~~~.~-t_t~r.!!Ctur_a~.-.f~~,_nteal 
f r i c c i o n a l  y no parece que se vaya a resolver con l a  mera expansi6n 
e~onbmica(~  1. AdemBs, desde 1984. ec~.!_!feran..fo_.nnas.~a_t_~e~c!!_s..~r!~_traP~~e 
ae!?_e~.an ~~~.~9~.~aciP.1!~~~....~_r~~arif!dad en eL._!!eo. 10 que l a  nueva reforma 
del mercado laboral  ha contr ibuido a aumentarcs), debido a l a  pbrdida de 
a 
:es 
,- 
!as 
ran 
l a  
cont ro l  por parte de 10s sindicatos, consecuente a l a  enorme segmentaci6n 
que d iv ide a 10s trabajadores. Esta precarizaci6n es mayor " en l as  Areas ~ o c  
- A l a  s i tuaci6n de precariedad se suma l a  progresiva disminuci6n de !, 
fondos para l a  cobertura del  desempleo, l o  que es td  incrementando 1~ : 
n ive les de wbreza. En un reciente informe se estima que existen en Espafia ' 
! 
casi 8 millones de pobres, es dec l r  un 18% de 10s ciudadanos son pobres, 1; [, 
resaltando l a  re lac i6n entre paro y pobreza. En 10s Gltimos afios, no s61o 
han aumentado l as  fami l ias  con desempleados. sino tambibn aqubllas en l as  1 
que ninguno de sus miembros t iene  un trabajo, encontrsndose 10s parados de 1 
larga duraci6n en si tuaci6n de pobreza muy grave. i 
SegGn Caritas, " E l  aumento de7 paro todavfa no ha incidido 
notab7emente en un increment0 de la  pobreza porque son 7as mujeres y 10s 
jdvenes 7as pr incipa les vfctimas de la c r i s i s  ocupaciona7. No obstante, en 
70s ci 7timos meses han aumentado 7as peticiones de ayuda de 10s -nyeI,os 
p@re-s--_d_,._c_@...-edd, padres de fami l i a  entre 40 y 50 afios que gozaban de 
un nive7 de vida desahogado y estab7e y sue han perdido su puesto de 
t rabajo" .  Esta es precisamente o t r a  de las caracter is t icas de l a  pobreza 
4. ALBARRACIN, J ,  y MONTES. P. (1994).  'El  debate sobre e l  repar to  del  enpleo'. Ponencia presentada 
en l as  Jornadas de Economia C r i t i c a .  Valencia. Estos autores sekalan que 'Desde que se i n i c i d  
l a  ac tua l  onda larga d e l  cap i t a l i sno  a1 p r i n c i p i o  de 10s setenta, las fases de recuperacidn 
c i c l i c a  no han p e r n i t i d o  absorber e l  par0 acunulado en las recesiones y e l  c rec imiento  
vegetat ivo de la poblacidn ac t iva ,  por l o  que 10s sucesivos monentos de auge se han alcanzado 
con o ive les  de paro cada vez nds a l t o s  y en las recesiones e l  desenpleo ha cobrado cada vez 
t i n t e s  nds inquietantes' .  
5 .  Desde 1984 a 1994 se ha pasado del 16% a l  47X  l a  precar izaci6n en e l  enpleo. 'Esto supone e l  paso 
de algo mds de I n i l l d n  a cas i  4 , 4  n i l l o n e s  de asalar iados en precar io  .... S i  a es ta  c i f r a  
adadinos 10s sunergidos, 10s desaniflados, 10s expulsados, 10s no contabi l izados, l as  c i f r a s  
pueden l l e g a r  a dar fiiedo' c i t ado  par IGLESIAS, J .  (1994).  'Del repar to  de l  t r a b a j o  a l  
repar to  de l a  renta ' .  Barcelona. Dact i logra f iado.  
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actual , que muchos .... d e . ~ ? L ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . . ~ ~ n ~ . . t . ~ a _ b _ a j _ a _ ~ ~ r _ e . ~ ~ . . a _ ~ t ~ ~ . ~ . m e 9  ..... cen!~la!_o~ e  
con remuneraciones que no superan e l  umbra1 de l a  
..... " 
- Ante esta s i tuaci6n de progresivo avance del  par0 y 1 
precarizaci6n de l  t rabajo se estan ofreciendo por parte de 10s agente 
sociales d i s t i n t a s  a,J&~na~j~~alssss~l~o~a_l,,f?.s que pasan por e l  reparto de emple 
y e l  reparto de l a  renta: 
Una 1 inea viene representada por 10s qua proponen una dismirrug 
de l a  Lornada para~~arf.?_r,el,.-tra_ki!jo~-.-@1,e~_c~~~~una~~c_t6 
sustancial de 1 a remuneraci6n de 10s ttr_a_b_aja~o~-es, con d i s t i  n t  
propuestas seghn se t r a t e  de empresarios y p o l i t i c o s  (reducci6 
proportional de jornada y sa lar io)  o de sindicatos y l a  izquierda 
/general (reducci6n menor de sa la r io  que de jornada a causa de l o  
l incrementos de productividad que l a  reducci6n del  t r aba j  
implica(7)). 
Una segunda l inea  viene representada por l a  propuesta de 
1 economista i t a l  i ano Lunghini que propone ~.gpx.rti,-aq_~~e.llos empl I j .~u_e_...ex~~~te~n_._a?_?_?_?_m_a-~9~ndel-me~ad~~_d~.tr.a_~.~.~ (dedicando mhs recurs 
I a l a  educaci6n. e l  medio ambiente, ... ) ,  ya que para este autor e 
paro es endemico, no se ahorra trabajo. se ahorran trabajadores. 
La tercera opci6n parte de algunos investigadores de l a  izquierda 
, espaiiola y europea y pasa por no r e p a r t i r  e l  empleo sino repartic-l_a 1 
I 
rentace ) . 
No vamos a entrar en este debate aqui, por f a l t a  de espacio. S6lo 
quisieramos sefialar que quizas sea posible una v i a  mixta, es deci 
soluciones que permitan e l  reparto del t rabajo s i n  que supong 
precarizaci6n, teniendo en cuenta l a  d is t r ibuc i6n  del producto soci 
obtenido a trav6s de l a  productividad del t rabajo con l a  ayuda de 
6. I G L E S I A S ,  J. 11994). ' 0 e l  r e p a r t o  d e l  t r a b a j o  a1 r e p a r t o  de l a  r e n t a ' .  Op. C i t .  
7 .  ALBARRACIN, J. y MONTES, P. (1994) .  " E l  debate sob re  e l  r e p a r t o  d e l  empleo'. Op. c i t .  
8. IGLESIAS. J. 11994). 'Del r e p a r t o  d e l  t r a b a j o  a1 r e p a r t o  de l a  r e n t a ' .  Op. Cit. y VAN der  VEE 
R.J. y VAN PARIJS 'Una v i a  capitalists a1 comunisna". Zona a b i e r t a ,  11946-47. 
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tecnologia. Consideramos muy importante subrayar. como A. G o r ~ ( ~  ) , 10s 
pe l igros de dualizaci6n que alberga e l  reparto de renta unicamente: 
ciudadanos de primera que serian 10s que t ienen una relaci6n con e l  mercado 
y de segunda aquellos que viven de l as  prestaciones sociales, s i n  ninguna 
soc ia l izac i6n en dmbitos de sol idar idad i n t e r  pares y presos de 1 
publ ic idad y e l  con sum^(^^). 
- Despuks del ana l i s i s  realizado, se pone en evidencia que una 
p o l i t i c a  centrada s61o en e l  asesoramiento no es posible que obtenga 
resultados posi t ivos.  Consideramos necesario para luchar contra e l  
a r t i c u l a r  l as  poliJicas educativas econhico-sociales desempleo - Y_ 
laborales, que en l a  actual idad realmente no se vinculan en su gesti6n. 
- Anteriormente hemos aludido a l a  necesidad de un planteamiento 
h o l i s t i ~ ,  es decir ,  en l a  nueva si tuaci6n e l  asesoramiento d-eb.e-~ubrir un i 
~rocesoarti_c_u~~~~ue~~.L~~~_a~.tant~~~.~~.el~~Aes~co_~~o~afs_o.r!a~ c_omlo_ eJ. 
socioeconhico del desemele,a&. Debe asimismo pe rm i t i r  que 10s desempleados 
se involucren en e l  r iesgo que imp1 i ca  un proyecto ~e.fls_o.~~?_..?_.,.p_osej~~,~ol 
l a  cua l i f i cac i6n  dotando 1 o_s_--.deA-_~Waadde~rn_e_d_i-r-_eL-ri_e~o Y ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
necesaria p,aya estar abiertos a1 aprendizaje que les permita i r  asumiendo 
e l  r iesgo de l a  creat iv idad (aprender a emprender). 
S61o de este modo pueden 10s serv ic ios de asesoramiento ayudar a ; 
rda solventar e l  problema del desempleo s i n  convert i rse en un medio mas de j 
l a  cont ro l  soc ia l ,  dada l a  complejidad de situaciones existentes y l a  
di ferencias de acceso segln grupos sociales y t e r r i t o r i o s .  
610 1 
- Ahora bikn, e l  panorama actual no ayuda excesivamente a e l l o ,  
c i r  I debido a que se prima l o  econ6mico a cor to  plazo y se disminuyen 10s 
recursos para e l  asesoramiento, s i n  impl icar en l a  f inanciaci6n a las 1 1 1 
: i a  grandes empresas, que son l as  mds beneficiadas. 
1 
9. Gorz, A. (1906). .o_sec_a~,jn.o_s~,d~~_e.a~a~,s,_o. LaialDivergencia. 
10. La experiencia del subsidio agraria en Andalucia no sblo tiene el inconveniente de la dependencia 
respecto del enpleador, sino tambien la falta de socializacibn en dmbitos que inpliquen 
I E E N ,  valores que vayan n8s a116 del simple consuao dirigido desde 10s medios d e  comunicaci6n d e  
nasa. 
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--. ,------.El elevado volumen de parados hace que muchos queden fuera d 
asesoramiento profesional. de ah i  l a  necesidad de a r t i c u l a r  ya desde 
formaci6n bssica elementos que ayuden a 10s individuos a rea l i za r  su p l  
de vida, ofreciendo un continuum de posibi l idades de formaci6n y ocupaci 
l o  suficientemente f l e x i b l e  como para dar cabida a las necesidades de 1 
desempleados de di ferentes estratos sociales. favoreciendo medid 
plurales: t rabajo asalariado t i p i c o  o at ip ico,  autoempleo a tiempo comple 
o parc ia l ,  o bien empresas o empleo en mercados protegidos. 
La gran descoordinaci6n existente entre 10s serv ic ios  y 
mayor i tar io planteamiento de estos hacia l a  intermediaci6n es o t r o  de 1 
problemas que hay que enfrentar en este nuevo enfwue. &r<a nece 
rea l  i z a r  un imqprtante esf  uerzo por incrementar-~--~!~&~rgf~ 10s n f  vej 
-.-" 
xis~tentes .~_d_e_-?I~.naci_dF ~L1!.,1nte~r~~6n~~o~sP1~-1~incular~~1~~s_e 
As a l l &  deee-.planes formales. s ino tambiBn 10s destinados a la creaci6n. 
u6s esta protecci6n es necesaria para 10s marginados y tambi6n para 1 
desempleados, para e v i t a r  que lleguen a ser marginados. 
- Creemos que, segon 10s resultados de l a  invest igaci6n real izada 
existen dos condiciones bdslcas,para un buen serv ic io  de asesoramiento, qu 
I actuaimente son muy de f i c i t a r i as :  l a  dotaci6n e f i c i en te  y su f i c ien te  d 
~%~~~rso~-ecor?_61n_i.cos,.,~.~~~e_1_c?n_trol~ soci a_l!sobre o_ssm_L~ sue ev i t e  nueva 
formas de c l iente l ismo ins t i tuc iona l .  
- En e l  nuevo context0 socioecon6mico no est6 c l a ro  qu6 p e r f i  
especi f ico deberia tener un t6cnico para asesorar en una determinad 
(-- direcci6n. Por e l l o  quizds, dependiendo de l as  demandas de 10s usuarios, s 
! 
I requer i r ia  en primer lugar de un c u a l i t a t i v i s t a  social  que apoye y o r i en t  
( hacin o t ros serv ic ios mbs especializados (de apoyo ps ico l6g im,  econ6mic 
\ de t rabajo soc ia l ,  ...) y esto s6lo es posible s i  se estg organizado en red. 
-- 
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6 . 2 .  RECOMENOACIONES PARTICULARES. 
Respecto a 10s capi tu los tratados anteriormente, sobre 10s t r e s  temas 
de invest igaci6n concretos de esta tercera fase, podemos seAalar. a  modo de 
conclusiones y recomendaciones. 10s siguientes puntos: 
6 . 2 . 1 .  O t r a s  v i a s  h a c i a  e l  empleo. - 
* Rasgos e s t r u c t u r a l e s  y acceso: 
- Se requiere de mAs y mejores recursos econ6micos y tbcnlcos para , I 
desarro l lar  un asesoramiento que sea Qtil para l a s  Areas locales, pues e l  
mercado sigue expulsando parados y s i  no se actua sobre e l l o s  se convierten I 
en parados de larga duracibn, encarecibndose atln mAs l a  rehab i l i tac idn  
socioecn6mica. Las que hemos considerado "nuevas v ias de empleo" estAn aQn 
I 
poco representadas en e l  campo del  asesoramiento, salvo por l a  presencia de 
l as  o f i c i nas  de promoci6n de empresas no se da o t r o  t i p o  de asesoramiento 
sistematizado en todas l as  zonas. Aunque hay experiencias singulares en e l  
terreno del  asesoramiento a grupos especif icos y metodologias gue implican 
un proceso longi tud ina l .  
- La var iab le  estructura s o c i o e ~ c o , m i ~  inc ide en l a  capacidad de 
inserci6n en 10s d i s t i n t o s  t e r r i t o r i o s  en todas l a s  modalidades. En l a  
medida en que e l  modelo de desarrol lo es mAs d ivers i f icado resu l ta  mesi l  
8 - 
f A c i l  in tegrar  a  10s desempleados en nuevas vias que no supongan s6loi 1 14 
precarizaci6n y deter ioro social .  En este sentido, l a  profundizaci6n de 1$ 
especial izaci6n agrar ia andaluza incide negativamente, y  en las Areas: 
indust r ia les,  a1 perderse una parte importante de esta act iv idad i n d u s t r i a l ,  
y  especial izarse en servic ios,  se empiezan a correr  riesgos parecidos. 
- La var iab le  t-e~.rj;-~~l,a,l. tambibn i n f l uye  en l as  caracter is t icas de 
l as  entidades que proveen asesorarniento: ex is te  mayor p lura l idad en las 
, s 
dreas urbanas, aunque, por e l  contrar io,  en algunas rurales se han logrado :: 
coordinar m6s 10s serv ic ios ptlblicos existentes, surgiendo 10s mayores 7 
problemas en e l  suministro de tecnicos cual i f icados de l a  zona con 
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ciipaci'dades de asesorar en su medio para e l  nuevo s ign i f icado que t iene  e l  
t rabajo y l a  formaci6n. exist iendo ademas riesgo de dependencia p o l i t i c a .  
- Para conocer realmente l a  e f i cac ia  de l  asesoramiento en l a  
d i s t i n t a s  Areas consideramos de gran importancia t r a t a r  de establece 
claramente e l  espacio . que esth disponible para l a  creaci6n de empleo 
dependiendo de l a  estructura existente y l a  p o l i t i c a  econdmica que se l l e v  
a cab0 en cada Area: este espacio es mas reducido en l as  zonas rurales qu 
en l as  urbanas y para unos grupos sociales mAs que para otros. 
- Las i n i c i a t i v a s  de autoempleo desarrolladas, debido a l a  
caracter is t icas de l a  estructura econ&ica, corresponden mayoritariament 
a1 sector serv i  c ios . Esto l a s - h a ~ e ~ ! ~ ~ f r A ~ i l . e s  .s . .s~ .Y_.  d.f?.~.e.r!~LeI!te_s~.~d_e_~.A 
c o ~ u n g a  econdmica ( f a l t a  t e j i d o  productivo que l o  soporte dentro de 1 
propia econmia loca l ) .  
- Dentro de estas ot ras v ias son !'nusv.as las empresas sociales d 
trabajo-forrnaci6n, l as  propuestas para aprender a tomar r iesgo par 
"emprender", l as  cual f f icaciones derivadas de l a  conservaci6n de aspect0 
medioambientales y a serv ic ios d i r i g i dos  a aumentar l a  cal idad de vida, l a  
empresas de asesoramiento especializado en canalizar fondos y l as  empresa 
de intercambio de trabajo.  Las organizaciones no gubernamentales (ONG) co 
f ines  so l idar ios  que estAn trabajando sobre asesoramiento para e l  emple 
estdn desarrollando una labor importante con 10s grupos rnds necesitado 
(inmigrantes, j6venes marginados, municipios y barr ios deprimidos, ... ) 
suponen tambien nuevas vias de relaci6n, formaci6n y empleo no conternplada 
tradicionalmente("). Todas estas f6rmulas son todavia cuantltativament 
poco representativas, pero s f  l o  son cualitativamente, sobre todo las 
organi zaciones no gubernarnentales (ONG) . 
- A pesar de l a  p lura l idad de proveedores existentes, estos suele 
concentrarse en 10s grandes nOc1eos urbanos y cuantitativamente son pqc 
10s usuarios que pasan por servic ios de asesoramiento hacia nuevas vias 
para e l  empleo (en general. haciendo una aproximaci6n para nuestras dos 
fireas, e l  promedio t o t a l  de consultas contabil izadas por 10s serv ic ios de 
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asesoramiento estudiados no alcanza a1 3% de 10s parados y e l  de proyectos 
de autoempleo a1 0,5%('2)). Hay que tener en cuenta que 10s recursos 
humanos de estos servic ios son escasos y que 10s usuarios han de acudir 
directamente a e l los ,  no son captados. por l o  que en o t ro  caso posiblemente 
l a  c i f r a  de usuarios potenciales podria ser mayor. 
- Un ndmero importante de parados. 10s de muy bajo n i v e l  de 
formaci6n. quedan .e_x_cLui,& de l a  v i a  del  autoempleo formalizado o con 
asesoramiento, a pesar de que en 10s nuevos planes integrales, por ejemplo, 
se exige l a  inc lus i6n de estos colect ivos (cmo es e l  caso de 10s 
jornaleros agricolas). La exclusi6n se r e f i e r e  tanto a grupos como a zonas 
t e r r i t o r i a l e s :  10s mds fuertes t ienen mejores y mayores posibi l idades. 
- Las ot ras v ias hacia e l  empleo son sentidas por usuarios y tbcnicos 
como soluciones forzadas para s a l i r  del  paro. La o fe r ta  de t raba jo  
dependiente es muy escasa y e l l o  les  ob l iga a tener que buscar o t ras 
sal  idas. 
- Son caminos impuestos por esta real idad y, a l a  vez, son soluciones 
l imitadas. Por una parte no son vdl idas para muchos de 10s desempleados, 
debido a sus propias caracter is t icas.  Por o t r a  parte e l  mercado deja pocos 
huecos l i b r e s  para e l  autoempleo. 
- Sin embargo, algunos de 10s usuarios entrevistados reconocen que 
s i n  e l  apoyo del asesoramiento rec ib ido d i f i c i lmen te  habrian podido abordar 
su proyecto de autoempleo. 
* Papel  de 10s t 6 c n i c o s :  
- Es necesario ! . .nco~pp~a~_q 1a_sSSenLId.~_d.e_s -.,_s r!_e aase_s~r:am..i.e~.t.ooO_m_o_~e~-~_s 'i 
~-wa-n_i.z.at:.v-~s .--- en. .... r.ed .> ..... ~.u.eeeeeffa.v.~.reez.~a!! La? r.e_hc.i.ones de c.r?!!~!.i..!! i 1
,i,nte2,m! dentro de l a  propia organizacibn, con periodos de tiempos 1 
formalizados Para l a  re f lex i6n  y l a  mejora de 10s productos que o f  recen, l a  
1 2 .  E s t e  c i l c u l p ,  basado en 10s da tos  r e c o g i d o s  en 10s s e r v i c i o s  a n a l i z a d o s ,  t i e n e  un v a l o r  ne raaen te  
a r i e n t a t l v o .  LaS c i f r a s  corresponden a un  umbra1 fl6ximo que, p o s i b l e n e n t e  p o t  s u  p r o u i a  
i n p r e c i s i 6 n 3  sea generosanente a l t o ,  10s v a l o r e s  r e a l e s  de 10s p o r c e n t a j e s  de c o n s u l t a s  Y 
e x p e r i e n c i a s ,  r e s p e c t o  a l  t o t a l  de desempleados, probablemente sean en l a  r e a l i d a d  i n f e r i o r e s  
a 10s s e i a l a d o s .  
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f igura de organizaci6n en red intercomunicada ("emwwerment") se propo 
coma ejemplo de a l t o  rendimiento cua l i t a t i vo  Dara e l  cambio. 
- La e f i c ienc ia  .................. de 10s recursos destinados a1 asesoramiento, depen 
de c h o  se t rabaje en 10s mismos para sacarles e l  mayor par t ido  en termin 
de "p_,l.a~,t_!~_i~d.d", teniendo en cuenta e l  espacio rea l  (que l e  permite 
estructura econhica y p o l i t i c a )  que t ienen para actuar. No es posib 
recomendar un mod0 especi f ico de organizar 10s recursos pues depende de 
cu l tu ra  loca l  organizativa y p o l i t i c a .  que var ia  mucho de unas zonas 
otras. Pero l a  dnica norma recomendable es que se ha puesto de manif les 
que l a  g~jentac16~--..personaJ,jzada o en grupos homog6neos da siem 
resultados que l a  burocrt i t ica o l a  real izada a traves de 1 
de l a  tecnologia. 
- Ademtis ser ia  necesario p a r t i  r del paradigma de "plas__t_i-c_j,dad" 
cuanto a 10s resultados obtenidos para 10s desempleados. Esto es que, 
un context0 socioecon6mico de cambios rApidos, un buen asesoramiento de 
/' ser capaz de dotar a 10s usuarios da heerr-r$j.ggtas que l e  wrmj tan  a d a p t - ~ ~ ~  
i 
! , de forma n o a e n d i e n t e  a 10s cambios sucesivos y mejorar su ocupabilidad. 
- En l a  or ientaci6n especi f ica para XU~-. de parados con posicion 
de ocupabilidad (capacitaci6n-formacf6n de acuerdo con l as  exigencias d 
mercado) y d isponib i l idad diferenciada resultan mas 
metodologias - l o ~ i t u d i n a l e s  . . in teract ivas entre t6cnico 
desprende de l a  investigaci6n, aportan mejores resultados, en cuanto 
sat is facc idn de 10s usuarios e insercidn, pero requieren de una g r  
motivaci6n por parte de 10s tecnicos implicados en estos procesos, sob 
todo cuando se t r a t a  con colect ivos d i f i c i l e s .  
aunque escaso cuant itativamente (mujeres , minusvBl idos o personas en r i e s  
:I' ............... l a  insercidn, siempt-e que se implique a un personal tecnico sensibi l izado 
I j se rea l i ce  en grupos de ayuda mutua. 
- LOS t6c_j,c,gs necesitan formaci6n. aunque e l  p e r f i l  de esta 
formaci6n t iene  que ver con las caracter is t icas del t i p o  de asesoramiento 
......... .,.. que of recen segCln 1 a entidad en 1 a que se ocupa, @!j!!x.Cg.o deber ia  
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e x i s t i r  una formaci6n A ~nfaIistacuajj.&ativa implicada -- en e l  m d i o  ........... y.1 
,p,r~x-tl~ que s i r va  de sustrato a l a  formaci6n especializada sea 
psicol6gica. econbnica o social .  
- No se puede asesorar proactivamente, n i  tener l a  cua l i f i cac i6n  
necesaria n i  l a  motivaci6n suf ic iente,  s i  10s tecnicos se encuentran en una 
s i tuac i6n precar ia y dependiente del  poder p o l i t i c o  de turno. Se debgrjg 
t e  r m i  na r con 1 a sitKaci6nde~~es-a.rj3dad.s! e_l emp 1 eo . d,e_.,ls---a25,5~ce~ 
. 
contro l  a r  su t rabaLo-&or parte c!ee.lo~-~~%!,%c~ 0s Y re~~.E.e.Rt_a.~su3ss5~2, 
......---.wpm..-.- 
para impedir que dominen 10s c r i t e r i o s  de f i de l i dad  p o l i t i c a  sobre 10s de 
ef icac ia .  
- Es conveniente que 10s t6cnicos partan de una pe_rw.ec_tiva 
est ructura l  - para  p ~ o v o c a r  e l  cambio y no de l a  analitico-positivists que 
antepone 10s ob je t ivos de l a  organizaci6n a 10s de l a  ayuda a l a  inserci6n 
del  desempleado. Esto supone que e l  asesoramiento debe c q b i n a r  _en,_.-la 
re lac i6n tecnico-usuariogrocesos l ineales con procesos no-lineales,.,.--ec 
ambos ,.-..-.--.-p.-.- casos bidireccionales (ver capi tu lo  3). 
- La tendencia a gbg3-x a 10s usuarios segCln c r i t e r i o s  taxon6inico- 1 
administrat ivos est6 dando lugar a r igideces y exclusi6n de las p o l i t i c a s  1 
de asesoramiento y de l as  medidas sociales, favoreciendo a 10s que t ienen 
una mejor posic i6n en e l  mercado. S61o se dotan simb6licamente algunas I 
I 
experiencias para co lect ivos con d i f icu l tades (minusv.5lidos, mayores de 45 1 
aAos ... ),  l o  que apenas s i r ve  m6s que para j u s t i f i c a r  que se hace a190 en i 
e l  terreno soc ia l .  Un ejemplo negativo de esto es l a  discriminaci6n 
negativa de 10s que no cobran prestaciones por desempleo en 10s contratos 
de foment0 de empleo y 10s planes de formaci6n-inserci6n. Es recornendable 
en e l  asesoramiento de l a  1~%.l.ca~rac~..onal-eco.n~.~.1:1.~ta.~rl.e_ a1.9~.!.32 
.p.a.sar. . 
administraciones a l a  d ia lec t i ca  en l a  que se encuentra e l  usuario del  
.,,. . ...... 
se rv ic io  r..P ara e v i t a r  l a  exclusi6n. 
- A pesar de l a  p6rdida de t rabajo que se da en l a  sociedad, est6 
imperando e l  discurso de l a  central idad del t rabajo en todas l as  p o l i t i c a s  
sociales, esto l l e v a  a ... cu lpab i l i za r  .-. ........... .. de su s i tuac i6n a 10s que por 
circunstancias sociales o personales quedan fuera del mercado, u t i l i zando  
I 
recursos como tes ts  psicol6gicos o de o t r o  t i p o  para apreciar l a  : 
d isponib i l idad para t rabajar ,  segtjn 10s requerimientos de l a  empresa, cada 
~~~ ~ 
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vez mhs duros en cuanto a l a  relaci6n trabajo-remuneraci6n. s i n  conocer e 
medio en e l  que se generan las actitudes. n i  plantearse como se v iva e 
I 
! c o n f l i c t 0  estructural  que supone l a  relaci6n capi ta l - t rabajo.  
discursos p o l i t i c o s  - sobre l a  necesidad de . medidas a c t i  
frecuentemente una estrategia . .- de ahorro y de c l ien te la ,  esto ocurre tambi L 
en ot ros paises, como Ing la ter ra ,  seglin se desprende de algun 
investigaciones(1J). 
- La f_aJ_t-a de conocimiento de l a  dinamica econh ica  rea l  local  Y d 
recursos suf ic ientes de 10s t6cnicos de promoci6n de nuevas empresas hac 
que no.ex_i_i~_t:,~,~.~~r!!.a~4~~secto~Ia1~1~.ss.loss~~oy_ecLos~n_cretos mi  a1 1 d 
10s estudios de v iab i l l dad  que proponen, debido a clue no se ha trabajad 
suficientemente este campo en l o  loca l  por par te  de l as  entidades d 
asesoramiento. Esto hace que no ex is ta  l a  pos ib i l i dad  de ayudar a grupos 
desempleados que quieren crearse una empresa pero no saben a qu6 se pued 
dedicar. Por o t r a  parte, esto tambien i n f l uye  en que l as  experienci 
exitosas Sean frecuentemente imitadas, l o  que l l ega  a saturar s 
posibi l idades en e l  mercado. Seria conveniente crear observatorios loca l  
de l  mercado para loca l i za r  "nichos" para l as  nuevas v ias  y promocionarlos 
especialmente en Andalucia. 
* En r e l a c i 6 n  a1 p a p e l  d e l  aseso ram ien to :  
- Ademhs de l a  inserci6n d i recta,  .. e l  asesoramiento para las nueva 
actividades produce una ser ie  de sinergias beneficiosas para l a  econom 
loca l  (contagio de acti tudes posit ivas, empleo ind i recto.  increment0 de 1 
cu l t u ra  emprendedora, ... ). 
- La formalGaci6n de empresas sumergidas ha sido o t r o  efecto 
generado por estas entidades de asesoramiento. Las ayudas econ6micas 
asociadas actuan como animadoras de l a  legal izaci6n de actividades 
informales. Aunque algunos entrevistados han subrayado que estas ayudas 
econ6micas, debido a su escasa cuantia y a 10s retrasos en su cobro, 
d i f i c i lmen te  "compensan". 
- Otro efecto posit ivo del desarrollo de servicios de asesoramientrr-- 
es l a  creaci6n d e ~ ~ u p a ~ 1 6 ~ ~ a ~ ~ ~ t , B , ~ n ~ c o s  y administrativos en 10s propios 
servicios locales, l o  que es especialmente interesante dabldo a l a  habitual + - ---- 
escasez de puestos de trabajo cualificado de las Areas rurales. Ultlmamente 
I - se ha potenciado e l  que 10s techicos Sean de las propias zonas, Bsf cmo .. 10s proyectos a 10s qua se apoya, pu6s se ha demostrado que no es rentable 
-- 
- 
l a  imoortacidn de thcnicos de otras zonas. Sin embargo. parece necesario 
- 
- -- - - 
sue esten articulados a travhs de servicios especializados con 10s lugares 
centrales -(Madrid, Bruselas), que cuentan f ac i l i t an  - e l  --- acceso 
a 10s recursos. Las organizaciones no gubernamsntales de solidaridad tienen 
mAs dif icul tades de acceso a 10s recursos centralirados, por l o  que se 
deberian contemplarsus demandas de una mayor des~entralizaciBn de & 
mismos. 
-- 
6.91.2. Los v i n c u l o s  e n t r e  10s q ~ v t c i o s .  
No es f d c i l  rea l i rar  una valoracibn rea l is ta  de 10s efectos generados 
por 10s vinculos, debido a 10s nnrltiples factores que intewienen. 
Podrfamos decir que 10s vinculos ,son vias por donde c i rcula informaci6n, 
dinero,g&yiencia,, p>der, teGnolagiaL. . .etc. entre 10s nroveedores de 
..--?. 
asesoraml ento. 
,---- 
- En este sentido, e l  proceso que se abre en Es&a a1 f i n a l i r a r  e l  
monopolio del servicio pliblico de empleo s ign i f ica  que legalmente, & ta  es 
l a  novedad, hay que d i s t r i bu i r  10s recursos e x i s t e n t e q s r e  una may01 
plura_7&.@2- _Qes_nB. r 
No & mecanismos clams de. oontrol que permitan mnsaL.L.B.ur?.r?a 1 
-+ -*-., 
e x i s t i r  mayor calidad %en l a  p r o ~ i s i 6 n  de s e r v i c i ~ ~ s 6 1 0  por~ue  se 
dfversifiquen, aunque en una sociedad de mercado, se arguments, l a  
-..-.-,"- -- 
conpetencia mejora 10s servicios. E l  problema es que cuando e l  propio 
--- 
trabaja depende de 10s resu,ltados sue 10s responsables de l a  distr ibuci6n 
de recursos creen que se obtienen, es imperioso buscar estrategias aue 
permi tan garagis-una c l  lentel?-qse asegure buenos resy1 tados (10s 
p.-~--deJ_a~ff~&. d u r a c i e ~  son mgy-adecuados). as5 can0 sQC 0 s - p n  
emmrsjg.-y ~apacjdad de abtaner y di fundir  logros, para poder concurrir 
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miden en t 6 r  s i n  ent rar  c 
s i  con e l  sistema vigente hasta ahora ya quedan muchos desemplead 
excluidos de 10s serv ic ios de asesoramiento, en el.sistema comp?tj.ti.vo, 
que l a  nueva si tuaci6n normativa conduce, la.--sjLu-asJ6n puede ... emQgor 
10s vinculos serhn rnhs u t i l i zados  por 10s gr -~,$. ,  socia1ess.m 
f inanciaci6n. 
Las zonas y 10s grupos m8s desfavorecidos, en cuanto a l a  f a l t a  
proveedores o de dinamismo social ,  coinciden. seglrn hemos pod1 
corroborar, con ser 10s mhs reacios a establecer vinculos que supong 
cambios. A e l l o  se suma l a  ret icencia,  en algunos casos, de 10s grupos m 
ideologizados, a u t i  1 i z a r  10s mismos canales (dinero plrbl i c o  y f inanciaci  
polit icamente. 
- En una real idad que aparece compleja en cuanto 
entre 10s t6cnicos. 
No parece posible que 10s vinculos f o n a l e s  s i rvan m&s a l l 6  que pa 
conseguir recursos de d i s t i n t o  t ipo ,  que se gestionan por separado s i  
ex is te  un cont ro l  de 10s consumidores de 10s servicios. Para que esto s 
posible, se requiere de ciudadanos integrados y con plenos derechos, l o  q 
no es e l  caso de muchos parados de larga duraci6n. generalmente. Asi 1 
cosas, ~ _ a ~ , ~ ~ a _ o j - z _ ~ ~ , i i . p l ! e ~  d eeeeeaf.e.c.tad~~ .,.,S ep_r ...eel d_ese?l..e.ooI ...... s_iism!r.eeeee9.u_eeese 
econ6micamente para un mayor grupo de individuos. 
En e l  terreno de 10s vinculos formales en e l  6mbito ~ l r b l i c o ,  
agentes sociales deberian de tener una papel miis act ivo y_pr6,~.i11o~a_- 
...,., - 
ciudadanos, tanto ocupados como desempleados, y a l as  pequeiias empresa 
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descendiendo de 10s lmbltos centrales a 10s locales, articulando sus 
estrategias con las entidades locales ajustdndose a 10s diversos contextos 
territoriales. 
- Respecto a 10s dos grupos que en EspaRa son cuantitativa y 
cualitativamente mls expresivos del paro de larga duraci6n. 10s j_6_6v_en6v-.c,o,n 
escasa o nula formaci6ny 10s universitarios _L apenas se ha actuado. S61o 
medi ante 10s COIE (Centros de Orientaci6n. Informaci6n y Empleo, 
Fundaci6n Universidad-Empresa) se ha realizado algBn esfuerzo de vincular a 
varias instituciones. 
Las asociaciones de tipo alternativo y 10s grupos independientes, asi 
como algunos proyectos PETRA, son 10s Bnicos que se han ocupado de fomentar 
vinculos Btiles para 10s jovenes procedentes del abandon0 o el fracas0 
6.2.3. Las evaluaciones de 10s servicios.. 
- Existe aBn poca cultura evaluadora en EspaAa, aunque 
progresivamente se estl incrementando. El principal problema es que, dado 
el carlcter politico o de cornpetencia en el mercado que supone el 
asesoramiento en sus distintas facetas, 10s resultados de las escasas 
evaluaciones serias que existen no se socializan. A veces ni siquiera se 
incorporan a la prdctica de la organizaci6n que realiza o encarga la 
evaluaci6n. 
Asi, por ejemplo, la escasez de evaluaci6nes impide conocer las tasas 
reales de mortalidad de 10s proyectos de creaci6n de empresas asesorados. 
S61o conocemos que se est.4 haciendo una evaluaci6n del Programa de 
Emprendedores/as por parte del INEM de Barcelona actualmente, a1 sue no 
hemos tenido acceso. 
- l  I - En muchos casos la evaluacidn no es mds que una justificaci6n de I I que se ha realizado un proceso, de cara a una instituci6n que financia. 
10 QSGS 10s controles " reales gue se hacenso.r~~ts_de,lasinsti.t _u_c_!.~,~e_s,...~e 
lo -- f l~ancian _acci.oness~..~r_e_~.cL~(Zaac6m_o,._o_$eeeeeee~_ea~.izza~r!r!.~asssss_e_,vauaci..~.e.s . No 
as siempre esto sucede por falta de inter& u oscuras intenciones. A veces 
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.-- .---a,-sucede que 10s p o l i t i c o s  se dejan l l eva r  por l a  c red ib i l i dad  que pued 
suponer un determinado status academic0 o profesional de quien rea l i za  un 
c i e r t a  propuesta evaluadora, sobre todo s i  l o  que se presenta es un 
evaluaci6n cuant i ta t i va  de e f i c ienc ia  y e f i cac ia  econ6mlca. 
La rac i  onal i dad A o b a  l o en e l  1 argo p1 azo, no s i  em~r-@-~.~.~t_,.sa_.,~a_.. 
generalmente sus intereses est6n m8s en e l  co r to  plazo, l a s  eleccione 
p o l f t i c a s  suponen una val idaci6n a cor to  plazo, con l o  que ot ros t i p o s  d 
evaluaci6n c u a l i t a t i v a  y para e l  cambio se real izan s610 en contada 
ocasiones y generalmente animados por factores o agentes externos, como e 
e l  caso de algunos programas dependientes del Fondo Social Europeo. 
Las +.------- metodologias y 10s ob.ietivos mediante 10s qu&-- 
evaluaci6n p o r  l o  g e p r a l ,  suelen co inc id i r  con 10s de l a  organizaci6n 
.---L.- 
f i nanc ia  l a  acci6n y con 10s de l a  que l a  ejecuta. A veces se incorpora u 
especia l is ta  externo, generalmente un ivers i tar io .  para dar prueba d 
ob je t iv idad y a s i  se esgrime en 10s discursos a1 hablar de 10s resultado 
de l as  acciones. Con esto no queremos dec i r  que no se hagan evaluacione 
objet ivas,  s ino que l a  mayoria obedecen a 10s intereses de 1 
organizaciones que l a s  pagan y seleccionan a1 evaluador; entre l a  
entrevistas realizadas, ha habido m6s de una afirmaci6n en esta direcci6n. 
- La racionalidad de 10s mBtodos cuant i ta t ivos u t i l i zados  es o t r o  d 
10s paradigmas para presentar l a  evaluaci6n como objet iva,  s i n  conoce 
realmente el proceso de obtenci6n de datos y l a  ejecucibn de l a s  pruebas 
contenido d i f i c i lmen te  pueden ser re~resenta t i vos  de l a  real idad. 
evaluacion m6todos cua l i t a t i vos  gue -. ~ o r t e n  l a  -. racionaliadad de1 uskac 
l a  evaluacidn d adem6s de mBtodos cuant i ta t ivos o de t e s t  que d i s t r i buy  
10s resultados segon l a  racionalidad de 10s evaluadores o del  organism0 q 
consensua e l  p lan de evaluaci6n. Adem6s consideramos necesario 
l a  valoraci6n a o b a l  g,u& - irnplican las acciones en e l  ires en e l  que 
inscriben, mhs a l l 6  de l a  pura cuant i f icaci6n ingenua de algunos t6p ico 
para e l l o  se requer i r ia  mecanisrnos evaluadores durante todo e l  proceso y 
f i n a l i z a r  e l  mismo. Partiendo del paradigma de p last ic idad Y contrastan 
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las  aportaciones y 10s cambios incorporados en 10s individuos y l a s  dreas 
en las que se ubican las acciones. 
Necesariamente, una vez mds. e l  control  soc ia l  de estas acciones, 
realizadas l a  mayor parte de l as  veces con fondos pBblicos, debe estar  en 
manos de 10s ciudadanos y 10s agentes sociales. En este sentido es 
importante que se social icen 10s resultados reales de l as  evaluaciones y se 
a r t i cu len  medios que impidan l a  f a l t a  de transparencia en 10s procesos y l a  
doble medida (a veces n i  s iqu iera esto existe): una para e l  pQbl ico y o t r a  
para l a  organizaci6n. 
6 .3 .  RECOMENDACIONES FINALES. 
La 
Para concluir ,  queremos hacer unas Bltimas puntualizaciones. E 1 
cambio de or ientaci6n del asesoramiento, del t rabajo como ocupaci6n o 
empleo m8s o menos precario, es resultado de un modelo de relaciones 
sociolaborales determinado que ha incorporado l a  p o l i t i c a  a l a  gesti6n 
productiva, cmo  ya seAalara A. Touraine(14). En esta sociedad 
pos t indus t r ia l  o de consumo que empieza a dar muestras de grandes 
desequi l ibr ios se ha primado 10 econ6mic0, es decir ,  l a  concentraci6n de 
riqueza respecto a l a  d is t r ibuc ibn  entre 10s individuos. La c r i s i s  f i s c a l  
de l a  que se acusa a 10s di ferentes Estados supone en real idad una c r i s i s  
soc ia l  que enajena a 10s individuos de 10s recursos, aumenta l a  
inso l idar idad y p r m c i o n a  10s valores indiv iduales f ren te  a 10s sociales, 
s i n  tener en cuenta que l a  suerte de unos repercute sobre l a  de 10s otros, 
a trav6s de l o  que supone e l  medioambiente y su destrucci6n y l a  
enajenaci6n de derechos c i v i l e s  que vacia de contenidos a l a  democracia. 
Desde l a  perspectiva del  asesoramiento y en pa r t i cu la r  e l  orientado 
hacia l as  "nuevas vias" de ocupacibn, cada vez mas parece necesario pasar a 
considerar a 10s potenciales c l ientes,  usando l a  terminologfa de J. 
Ibdiiez('S), en vez de objetos domados (10s pr iv i leg iados que son 
. .,
14. TOURAINE. A. (1969) .  l a  soc iedad  p o s t i n d u s t r i ~ ! .  E d i t .  A l i a n z a .  Ba rce lona .  
15. IBAiEZ,  J.  (1994) .  E j ~ e l [ e s o  d e l  suj,e&. S i g l o  XXI E d i t .  H a d r i d .  
~ ~- ~ ~ ~ 
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socializados para t r i u n f a r )  y domesticados (10s que estan disponibles par 
10 que neces i t e n  10s domados), a s u j e t o g u e  a veces hab~~,,,,.~.~.fo~nn_ar~_en,s 
subjet iv idad ., ... para aunentar su creatividad. En e l l o  l a  gesti6n de l o  
recursos econ6micos y sociales y su concreci6n en e l  t rabajo t ienen un 
enorme importancia. 
Gasalla, un especial ista en formaci6n y or ientaci6n en recurso 
humanos de l a  empresa. asegura que es necesaria l a  ant ic ipaci6n a l o  
hechos, que estamos pasando de l a  era de l a  informaci6n en este f i n  
s i g l o  a l a  era de l a  bioeconomia y del  conocimiento en e l  s i g l o  X X I ,  est  
requiere equipos de a l t o  rendimiento donde 10s sujetos aporten 
I creat iv idad mediante l a  cu l tu ra  del  aprendi zaje continuo: 
i / organizaciones son cada vez m8s lugares para cerebros. no Para mfisculos" 
l o  que requiere un desarro l lo  estratdgico del  aprendizaje mediante 
t rabajo.  Asi propone que las nuevas cualidades que deben pedirse a1 tecnic 
del  fu tu ro  serian: " a n  ima 7 c u r i o s o ,  e s t r a t g d a ,  comun icador  e x t e r n  
e i n t e r n o  I con s e n t  id0 de 7 humor, energi_z_ador generadoc- d 
e n e r - f a ,  -- g e s t o r  de7 t iemp-0, g e s t o r  d e l  cambio.,,_Todo ell 
un esquema ~2.~baaaliz.a_do_r_r._rB.tt?Xoeu_e_e_s~o_n.9_a~_n_neqoilTbr 
i n t e g r a  7 " ( " 3 ) .  
. ..
Desde l a  investigaci6n realizada durante estos t r es  aAos e 
EUROCOUNSEL consideramos pert inente hacer una re f lex i6n sobre e l  prop 
asesoramiento. Partiamos del  asesoramiento como un conceDto que in tegra 
informaci6n. formaci6n, or ientaci6n e inserci6n. Ahora bien, se ha pues 
en evidencia que 10s contenidos s ign i f i ca t i vos  del conceDto de traba 
paro, act iv idad o nuevas vias, son e l  resultado de determlnados consens 
sociales y estos consensos se orientan desde las posiciones de 10s q 
estan mejor situados en l a  sociedad, desde e l  n i ve l  macrosocial. Muchas 
l as  formas a t ip icas  de t rabajo que son nuevas para 10s paises cent ra l  
europeos, son v ie jas conocidas en las areas locales de Andalucia, p 
ejemplo, s i n  que hayan sido objeto de atenci6n. 
Para leg i t imar  estas nuevas formulaciones se u t i l i z a n  entre o t ro  
recursos tdcnicos que l levan a una fragmentacidn anal f t ico-pos i t iv  
.. 
16 ,  GASALLA, J.H. ( 1 9 9 4 1 .  'Las eapresas cono entidades de aprend iza je  y d e s a r r o i i o ' .  Op. Cit. 
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captando s61o una parte de l a  real idad, l o  que consolida adn m6s l as  
posiciones de 10s m6s fuertes p o l i t i c a  y econ6micamente. 
S i  mediante e l  asesoramiento se t r a t a  de prevenir, p a l i a r  o sacar a 
l as  personas del desempleo para que obtengan mejores condiciones de v ida y 
l a  mayoria de edad en l a  ciudadania, es necesario p a r t i r  del context0 
soc ia l  en e l  que se encuentra e l  individuo, de una perspectiva comunitaria- 
t e r r i t o r i a l i zada ,  l a  m6s pr6xima a1 individuo, que se est6 viendo 
seriamente afectada por l a  esfera macrosocial del  mercado, que cmo  seFiala 
Gorz, no es controlable por 10s ciudadanos. No en van0 surgen nuevos 
problemas de grupos nacionalistas, populistas, xen6fobos. expulsados de l a  
pos ib i l idad de social izaci6n en una cu l tu ra  que l es  pennita descubrir 
realmente su identidad social .  
La de f in ic i6n  de l o  loca l  adquiere su sentido m6ximo a1 pe rm i t i r  que 
7 10s individuos vinculados por lazos cmun i ta r i os  controlen su espacio 
e personal, social .  t e r r i t o r i a l .  econbnico y p o l i t i c o ,  s61o esto c o n s t i t u i r i a  
0 
- 
una novedad que redunde en l a  mejora de l a  cal idad de vida de 10s 
0 
-
ciudadanos. La sol idar idad no es caridad, como se valora implicitamente, 
s ino j u s t i c i a  social  y es necesario aprenderla, para l o  que se precisa 
soc ia l i za r  a 10s ciudadanos en sus h b i t o s  de vida cotidianos desde l a  
sn fami l ia ,  donde aOn imperan fuertes con f l i c tos  de ro les de gbnero, pasando 
i 0 por e l  equipamiento soc ia l  de educaci6n y asesoramiento para e l  t rabajo a 
l a  n i ve l  comunitario y de l a  sociedad global que compartimos con ot ras muchas 
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ANEXO 1 - 
ENTIDADES . QUE OFRECEN ASESORAMIENTO 
PARA LAS OTRAS V I A S .  
En este anexo vamos a relacionar las  entidades que de una manera 
o t r a  t r a tan  de motivar, informar, or ientar,  apoyar psicologicamente, apoy 
tecnicamente en e l  proceso administrat ivo, apoyar econbmicamente, dotar 
una in f raest ructura f i s i c a  a un desempleado/a o a una empresa, s 
mercanti l  o cooperativa o de t rabajo protegido. Ordenadas segBn l as  d 
Areas de estudio son l as  siguientes: 
A .  1 .1.  Area . de ~ a d a l o n a .  
E l  I n s t i t u t o  . Nacional de Empbo - . (INEM), directamente mediante 
Servic io de Asesoramiento y Creaci6n de Empresas (SACE), dedica un t6cn i  
en una de las t r e s  o f i c inas  de atenci6n a 10s desempleados que posee 
Badalona a un serv ic io  de asesorarniento a personas que t ienen l a  in tenc i  
de crearse su propio empleo a trav6s de l a  creaci6n de una empre 
asociat iva,  o bien, medlante l a  incorporaci6n a una ya existente ( s  
pueden beneficiarse de l a  capi ta l izac i6n del desem~le0 s i  se constituyen 
empresa asociat iva. segtln Ley de 22 de Junio de 1992). Esto se hace siemu 
que e l  proyecto sea " promovido, par t  icipado o c o f  inanciado po r  ent idades 
organismos municipa les, provincia 7es o autonhicos" a traves del progr 
ILE, f ac i l i t dndo le  subvenci6n f inanciera, subvenci6n a1 puesto de t rab  
estable, asistencia t6cnica y tramitaci6n de l a  documentaci6n. Asimi 
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ofrece a 10s desempleados informaci6n. apoyo t4cnico y l a  pos$bil.-idad-de 
capi ta l izac i6n Onica de l as  prestaciones correspondientes por desem~leo. 
Tambien se asesora para e l  autoempleo, a p a r t i r  de l a  derivaci6n de 
agendas de bOsqueda de empleo de ot ras o f i c inas  o de programas especi f icos 
longi tudinales (de i t i n e r a r i o s  para l a  inserci6n). 
Existe ademhs un programa dependiente de una $rmPresa municipal 
destinada a l a  m i 6 n  -- de l a L g a c i 6 n  Y l a  p o l i t i c a  ac t i va  deaaaaempele_o 
-municipal ( I n s t i t u t  Municipal para l a  Promocio- de l a  Ocupacio, IMPO), y del  
INEM en un programa concreto de asesoramiento destinado a hombres y mujeres 
(PROA), que es un programa de motivaci6n para e l  empleo que puede der ivar  
en autoempleo a trav6s de l  programa "Emprendedores/as" - I n i c i a t  ivas 
Locales de Empleo (ICES). 
E l  se rv ic io  municipal IMPO, por su parte, t iene  una unidad especi f lca 
destinada a temas de autoempleo. E l  t i p 0  de asesoramiento que se da en esta 
unidad es informaci6n sobre l a  tramitaci6n. consti tuci6n. gesti6n de 
ayudas, a s i  como de posible formaci6n empresarial, remitiendo a 10s 
usuarios a 10s proveedores de formaci6n en administraci6n de empresas. 
Se ha establecido una unidad de asesoramiento para e l  foment0 de 
empresas, e l  "Centre Serveis Empreses" , que gestiona, en colaboraci6n con 
e l  Servic io de asesoramiento y creaci6n de empresas (SACE) del INEM, l a  
informaci6n. or ientaci6n y l a  ayuda tbcnica a nuevas empresas, 
especialmente de mujeres, a trav6s del programa "ILE-Emprendedoras". Este 
programa proporciona: asistencia tbcnica, subvenciones econ6micas, redes 
transnacionales y asociaciones empresariales, publicaci6n de materiales de 
informaci6n e instrumentos de formaci6n, informaci6n de programas 
nacionales y comunitarios relacionados. 
La General i tat ,  ......... ..... a trav6s de sus centros comarcales de or ientaci6n (no 
hay en Badalona). f a c i T i t a  l a  informaci6n sobre empresas que se ocupan de 
dar ayuda a 10s que pretenden crearse su propio empleo. Estas empresas 
favorecen una ayuda tkcnica sobre l a  v iab i l i dad  del  proyecto, d6nde 
conseguir ayuda financiers, un lugar donde ubicarse en tanto se ponen en 
marcha Y cap i ta l izac i6n para empezar a funcionar. Actualmente se esth 
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trabajando en un- joe-go pedag6gico de formaci6n para 10s emprendedores q 
fomenta l a  creat iv idad. 
Especialmente interesante es l a  experiencia formativa l levada a ca 
en Molins de Mar, local idad de l a  provincia de Tarragona, unico de esta 
caracter is t icas en Catalufia, donde acuden j6venes de toda l a  regi6n. 
t r a t a  de un Centro de I n i c i a t i v a s  y Motivaci6n Profesional, que propone un 
formaci6n in tegra l  en l a  sociabi l idad. e l  ocio y e l  t rabajo a co lect ivo 
con d i f i cu l tades .  Se ofrecen cursos, en estancias de 12 dias a 30 jovene 
en 10s que se prop ic ia  l a  convivencia y l a  act iv idad constante de formaci6 
y convivencia. Se pretende motivar profesionalmente, ensefiando a busca 
trabajo, as i  como l as  posibi l idades de autocupaci6n mediante l a  t6cnica d 
simulaci6n. Se t r a t a  de dar esperanza e i l u s i 6 n  por l o  que se crea 
conocimiento de en qu6 materias se puede actuar segtn l a  or ientac id  
personal y las  apti tudes e in t roduc i r  cu l tu ra  de empresa, en e l  sentido d 
i n t e r i o r i z a r  las  ventajas que t iene  e l  crear y las relaciones humanas co 
ot ras personas en l a  empresa, f ren te  a1 salar io.  
Otra nueva v i a  hacia e l  empleo in ic iada  por parte de l a  General i ta 
para co lect ivos con especiales d i f i cu l tades  de minusvalias psiquicas, es 1 
" integraci6n con sooorte", as i  como "10s centros especiales de trabajo" 
10s que se va a ap l i ca r  l a  metodologia de l a  integraci6n con soporte. 
La CAmara de Comercio f a c i t i t a  gratuitamente informaci6n y formaci6 
... 
en administraci6n de empresas a 10s que se quieren c o n s t i t u i r  c 
empresarios. 
Las Federaciones de Empresas ....... Asociativas desde Barcelona proporcion 
gratuitamente informaci6n para cons t i t u i r  una de estas empresas y a t rav  
de Fundaciones proporcionan formaci6n empresarial especifica. 
Las .. ge.?.tor_i.a_s ......... ~,r.1!!.a_d_a.s cumplen tambien un importante Papel d 
informaci6n y gesti6n para l a  const i tuci6n de empresas, pero 10s que acude 
a e l l a s  suelen ser personas con c i e r t a  cua l i f i cac i6n  y/o con relacione 
personales con 10s tecnicos de las mismas. 
Las entidades s i n  dnimo de lucro asimismo t ienen un papel importante 
......... ... ............ ... 
La Fundaci6n T R I N I J O V E  en e l  Area de Barcelona ofrece asesoramiento a l o  
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grupos de j6venes qua se quieren c o n s t i t u i r  como empresarios o 
autoemplearse como aut6nomos. Hasta hace un afio proporcionaban informaci6n, 
estudios de v i ab i l i dad  de proyecto, seguimiento, formaci6n y apoyo a t rav6s 
de l  programa de formaci6n de Casa de Of ic ios ,  convertido en v ivero de 
empresas, donde se dota de locales y serv ic ios  a 10s nuevos empresarios. 
tambien formaci6n en tecnicas de gesti6n de PYMES para t6cnicos. 
Actualmente l a  Casa de Of ic ios.  viveros de empresas, han pasado a ser 
competencia municipal y esta entidad ha derivado a "Barcelona Act iva" 
algunos de 10s proyectos que i n i c i 6  l a  Fundaci6n TRINIJOVE. 
La i n i c i a t i v a  mas interesante de este co lec t i vo  en e l  campo de l  l a  
autocupaci6n es l a  idea de poner en marcha "e_mp~sas-~j~~~g,ll de 
formacibn-trabajo que actuan en e l  mercado, destinadas a in tegrar  a j6venes 
o co lect ivos con problemas de marginaci6n soc ia l .  Cuando terminan e l  
proceso de formaci6n-trabajo 10s j6venes quedan insertados como asalariados 
en empresas que actuan llbremente en e l  mercado a traves de las  redes que 
l a  Fundaci6n t iene  establecidas con 10s gremios empresariales. 
Otro de 10s serv ic ios  que ofrece esta Fundacidn es l a  formaci6n de 
tecnicos a p a r t i r  de cursos y pract icas de gestidn de pequefias Y medianas 
empresas (PYMES), f inanciados por l a  propia Fundaci6n. 
Actualmente estd poniendo en marcha un centro de asesoramiento para 
l a  inserci6n, d i r i g i d o  a l a  poblaci6n acogida a l a  Renta Minima de 
Inserci6n Social y l a  bolsa de t rabajo  que gestionan, as: como para 10s 
alumnos de formaci6n ocupacional. E l  ob je t i vo  es elaborar "planes de 
autocupaci6n y de reubicaci6n de identidad profesional en e l  mercado de 
t rabajo"  . 
Barcelona Act iva es una sociedad privada municipal, dependiente de l  
municipio de Barcelona. Aunque no esta ubicada estr ictamente en e l  termin0 
municipal de Badalona, consideramos de i n te r&  su inc lus i6n dado e l  
caracter metropoli tano de este area y estar considerado como "e7 centro de 
empresas mode 70 de Espaiia, no s67o porque fue e 7 primero s ino sobre todo 
par haber sabido rodearse de un equipo dindmico y muy cual i f icado y de una 
red de expertos que representan a 7a empresa, s l a  universidad Y a diversas 
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ins t i tuc iones p ~ l b l  icas y privadasU(' ). Se t r a t a  de un vivero, con un equi 
de 30 personas, que alberga a 70 empresas en 86 m6dulos. E l  contrato c 
10s nuevos empresarios prevee una acogida i n i c i a l  de 3 meses para elabo 
un plan de empresa, que una vez aprobado permite arnpliar e l  a l q u i l e r  c 
se is  meses, hasta un m6ximo de 4 aRos. Todas l a s  empresas poseen servic 
comunes y asistencia especializada de naturaleza j u r i d i ca ,  tecn i  
f inanciera y comercial. Hay 400 metros cuadrados destinados a un t a l  
empresarial que proporciona locales para jovenes desempleados que tengan 
proyecto de empresa; son gratu i tos por 11 meses y adem6s de obtener 
subsidio del INEM se les ofrece formaci6n sobre creaci6n y gesti6n 
empresa, nuevas tecnologias y proyectos innovadores. 
A .  1 . 2 .  A rea  Campi-Fia .- d e  Sev i  ll-c, 
E l  .- I n s t i t u t o  Nacional de E s l e o  @+.) en esta zona no t iene  
d ispos i t i vo  especi f ico de asesoramiento en estas ot ras v ias de f o r  
generalizada en todos 10s municipios. Se apl ican l as  i n i c i a t i v a s  y l o  
programas comunitarios que t ienen carhcter nacional, como es e l  caso d 
prograrna de pago l n i c o  de prestaciones por desernpleo, ILE y NOW, 
l l t i m o  s6lo en 10s municipios de l a  Mancomunidad de Municipios d 
Guadalquivir (Lebri j a  y E l  Coronil). 
Tambien proporciona informaci6n sobre e l  empleo p l b l i c o  disponible. 
La Ju_nt,~~.,d,e~._.~Anda,lc t iene una ser ie  de medidas dest inadas 
foment0 de nuevas i n i c i a t i v a s  de empleo: a traves del programa de Unidad 
de Promoci6n de Empleo (UPE) y de 10s Agentes de Promoci6n de Empl 
(ALPE), que concede a 10s municipios y que actualmente est6 en periodo 
reconversi6n en unas nuevas entidades, 10s "Centros de Dinamizaci6n 
Empleo", que ya estdn def in idos legalmente(2). aunque no est6n operat iv 
a h .  
Las .- Sociedades Municipales de . Desarrol lo son las m6s dinamicas 
este terreno, aunque dentro de nuestro Area de estudio de f o  
COHUNIDADES EUROPEAS. ' V i v e r o s  de empresas y c r e a c i o n  d e  e n p l e o '  R e v i s  
I n n o v a c i d n  y Ernplea, nQ9. Enero,  1994. 
-" - .... 
2 .  D e c r e t o  y Orden ' ' R a j a  de 5 d e  f e h r e r o  de 1994. 
~~ - 
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diferenciada hay que d is t4~ngui r . las  correspondientes a Carmona y E l  Viso 
del Alcor por una parte, de l as  de 10s municipios de Lebr i ja,  e l  mds 
act ivo,  y E l  Coronil, ambos incluidos en l a  Mancomunidad de Municipos del  
Bajo Guadalquivir. 
En estos dos Ll t imos se va a i n i c i a r  un "Servic io Integrado de Empleo 
(S IE ) " ,  nacido del convenio INEM-Mancomunidad. Se t r a t a  de l a  puesta en 
marcha de un serv ic io  integrado de asesoramiento segLn se planteaba como 
resultado de l a  consulta nacional de EUROCOUNSEL. En este serv ic io  se 
rea l  i zar6 asesoramiento a desempleados en general, incluyendo l a  
metodologfa experimentada ya con mujeres en l a  i n i c i a t i v a  NOW, que inc luye 
i t i n e r a r i o s  para l a  mejora de l a  ocupabilidad: motivaci6n. formaci6n. 
or ientaci6n e inserci6n. para aquel l as  personas que t ienen posibi  l i dad  de 
desarro l lar  un proyecto de autoempleo, a trav6s del  programa "Ta l le r  de 
Emprendedores". AdemAs a esto se suman 10s serv ic ios de 10s departamentos 
de promoci6n econ6mica. donde se l es  gestionan las ayudas econ6mico- 
f inancieras y t6cnicas (ven tan i l la  Lnica de gesti6n de 10s programas i 
1s nacionales y auton6micos). 
? 1 
te  Esta Mancomunidad de Municipios ha sido muy p r o l i f i c a  en e l  
j o  establecimiento de contactos y redes con 10s d i s t i n tos  agentes sociales, 
habikndose beneficiado de un importante volumen de recursos para este f i n .  
Tambi6n en cada municipio se han logrado 10s recursos procedentes del 
programa UP€ y UBIE de l a  Diputaci6n Provincial .  
Carmona y E l  Viso del Alcor poseen respectivamente una sociedad de 
desarro l lo  municipal. E l  Viso s61o t iene  un agente de desarrol lo loca l ,  
contando para e l l o  con l a  subvenci6n de l a  Junta de Andalucia Y de l a  
Diputaci6n Provincial  (UPE y UBIE). En estas sociedades se ha seguido e l  
procedimiento de hacer de "ventan i l la  Lnica" para aquellos usuarios que 
tenian l a  idea de crearse su propio empleo. En l a  actualidad cuentan con e l  
asesoramiento de una empresa dependiente de l a  Diputaci6n Provincial  en 
este terreno, aunque 10s resultados son muy escasos. 
rma La F.!?der.ac!.n_.de Eme~ce~a..r.~,e.~~..Pvr?IT~A_nd.a.~.u~.1:a. t iene  en Carmona un 
gabinete de asesoramiento y formaci6n para aquellos que pretenden 
s t .  
cons t i tu i rse  como empresarios. En este gabinete se ofrece informaci6n sobre 
l a  const i tuci6n cmo empresa, a s i  como asesoramiento f inancier0 y f i s c a l  . 
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La Fsds.r.a-~.i6n..d.e -_._ ~~~eraf.j-!!as-E_4E:!A proporciona informaci6n para 
creaci6n de empresas cooperativas y tambi6n formaci6n y ayudas para 
f inanciacibn. 
La &.~~. l_acl~!!  . de_ c!c!ees,ee?lee~,.e_ado~-.PMLe es una asociacibn de para 
mayores de 40 acos, con implantacibn en cada provincia de Andalucia y 
algunas ot ras Comunidades Aut6nomas. Se form6 en Septiembre de 1993 y 
poseen una in f raest ructura en un loca l  en Sev i l l a  cedido por l a  Federaci 
de Cooperativas. Ofrecen informaci6n a 10s desempleados que quieren cre 
su propia empresa, animando e l  desarrol lo de proyectos propios de creaci 
de empresas entre sus socios. 
Las Cgmaras de Cmercio y Gestorias privada-2 cumplen funcion 
equivalentes a las descr i tas para e l  area de Badalona. 
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I . -  LOCALIZACION OE LA EXPERIENCIA 
La E x p e r i e n c i a  de D e s a r r o l l o  C o r n u n i t a r i o  que 
a n a l i z a r  desde e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  Torna de Poder ,  
en l a  S e r r a n i a  de Ronda, que p e r t e n e c e  a  l a  Comunidad 
de A n d a l u c i a ,  e n  e l  Sur de Espafia. 
vamos a  
se  s i t u a  
Autonoma 
Se t r a t a  de una zona r u r a l ,  forrnada p o r  p u e b l o s  pequei ios y  
casas  a i s l a d a s ,  d i s e m i n a d o s  p o r  l a  s i e r r a ,  de d i f  i c i  1  acceso  p o r  
sus  c a r a c t e r i s t i c a s  rnontafiosas y p o r  l a  f a l t a  o  ma1 e s t a d o  de l a s  
c a r r e t e r a s .  En t o t a l  l a  p o b l a c i o n  de t o d a  l a  zona es de unos 
5 5 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  r e p a r t i d o s  en 22 p u e b l o s ,  con  una  r e n t a  que 
e s t a  u n  40% p o r  d e b a j o  de l a  r e n t a  n a c i o n a l .  E s t a ,  adernas, 
rodeada de cornarcas de r e n t a  mas a l t a  corno l a  C o s t a  d e l  S o l ,  
Guada lho rce  o  Carnpo de G i b r a l t a r .  
La economia de l a  zona es  o r i n c i p a l r n e n t e  a g r a r i a ,  basada en 
pequefias e x p l o t a c i o n e s  farni 1  i a r e s ,  fundarnenta lmente de 
s u b s i s t e n c i  a. E s t a s  e x p l o t a c i o n e s  se complernentan con  a l g u n o s  
j o r n a l e s  ( t r a b a j o  t e rnco ra l  en g randes  e x p l o t a c i o n e s )  y  c o n  l a  
r e n t a  d e l  PER ( P l a n  ce Ernoleo R u r a l  de l a  J u n t a  de A n d a l u c i a  que 
c o n s i s t e  en una pecuef ia r e n t a  d e l  E s t a d o  a  l a s  f a m i l i a s  
i o r n a l e r a s ) .  Mucha g e n t e  de l a  zona t r a b e j a  corno rnano de o b r a  s i n  
c u a l i f i c a r  en l a s  comarcas p rox i rnas  mas r i c a s ;  l a  e m i g r a c i o n  es 
l a  c a r a c t e r i s t  i c a  que rnarca e s t a  zona que no es a t r a y e n t e  n i  c r e a  
1A e s p e c t a t  i v a s  a  10s j ovenes .  
E l  n i v e l  c u l t u r a l  es rnuy b a j o ;  e l  i n d i c e  de a n a l f a b e t ~ s r n o  
muy a l t o  y  muchos j ovenes  " f r a c a s a n "  en l a  e s c u e l a  en l o  que 
llarnamos "ensef ianza r e g l a d a " .  
La f o r m a  de s e r  y de e n t e n d e r  l a  v i d a  e s t a n  basados  en 
esquernas t r a a i c i o n a l e s ,  i r np lan tados  p o r  l a  a u t o r i d a d  de 10s 
mayores.  S o l o  p a r c i a l r n e n t e  se  va  a b r i e n d o  una c r i s i s  de v a l o r e s  
en l a  j u v e n t u d  p o r  l a  i n f l u e n c i a  de l a  t e l e v i s i o n  y  de 10s 
e m i g r a n t e s .  ~l mismo t i e m p o ,  l a  p r o l i f e r a c i o n  de f a m i l i a s  que 
s u b s i s t e n  g r a c i a s  a1 PER v a  c reando una m e n t a l i d a d  p a s i v a  y 
d e p e n a i e n t e :  "No rnerece l a  pena t r a b a j a r  po rque  10s b e n e f  i c i o s  
son rnuy b a i o s  y  se  gana l o  misrno s i n  h a c e r  nada con  l a  p e n s i o n  
d e l  E s t a d o " ,  a1 t i e m p o  que se v a  degradando e l  t e j i d o  s o c i a l  p o r  
e s t a  misma p a s i v i d a d  y p o r  l a  c a n t i d a d  de t iernpo desocupado a e  
l a  gen te .  
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La  E x p e r i e n c i a  de D e s a r r o l l o  C o m u n i t a r i o  i n i c i a d a  e n  S i e t  
P i l a s  (Un p u e b l e c i t o  de l a  s e r r a n i a )  t i e n e  su  o r i g e n  en e l  C e n t r  
de Education de A d u l t o s .  En u n  p r i m e r  momento, y  d u r a n t e  c a s  
t r e s  afios, e l  m a e s t r o  d e l  C e n t r o  comienza  u n  p r o c e s o  d  
formation, que aba rca :  
-Escue la  c o n  10s jovenes  que p r o v i e n e n  en s u  t o t a l i d a d  d e l  
f r a c a s o  e s c o l a r  de l a  ensef ianza r e g l a d a .  
-Reuniones con  10s a d u l t o s , b u s c a n d o  l a  p a r t i c i p a c i b n  d e l  mayo 
numero p o s i b l e  de v e c i n o s  en l a  p u e s t a  e n  marcha d e l  p r o y e c t o .  
Son 10  h o r a s  d i a r i a s  de e s c u e l a  p a r a  j 6venes  de edades 
:omprendidas ent  r e  10s 1 5  y  10s 20 ai ios,  y  que se  bas  
fundarnenta len te  en l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  e s c u e l a  de B a r b i a n a  d  
Lorenzo  M i l a n i  y en l a  pedagog ia  p r o d u c t i v a  de F r a n c i s c  
G u t i e r r e z .  Se a r t i c u l a ,  p o r  t a n t o ,  en t o r n o  a  dos i d e a s :  
* E s c u e l a  p a r t i c i p a t i v a ,  que p e r s i g u e  en e l  a lumno e l  d e s a r r o l l  
de p rocesos  de c o n c i e n c i a c i o n  y  n o  de r n e n t a l i z a c i 6 n  
* E s c u e l a  p a r a  l a  s o l i d a r i d a d ,  buscando u n a  f o r m a c i 6 n  i n t e g r a l .  
A l o  l a r g o  de t o d o  e s t e  p e r i o d o ,  l a  e s c u e l a ,  de f o r m  
p a u l a t i n a  se va r e v e l a n d o  corno i n s u f i c i e n t e :  
*La  Escue la  p a r t i c i p a t i v a  se c o n v i e r t e  cada vez  mas en u n  
fo r rnac ion  i n s t r u m e n t a l ,  a1 c a r e c e r  de p u n t o s  de r e f e r e n c i  
v a l i d o s  y c o n c r e t o s  p a r a  10s j6venes  (corno p o d r i a  s e r ,  p o  
e je rnp lo ,  e l  cornplernento de una a c t  i v i d a d  l a b o r a l  ) 
*La Escue la  p a r a  l a  s o l  i d a r i d a d  se hace a  t r a v e s  de l a  f o r m a c i 6 n  
es d e c i r ,  desde l a  t e o r i a ,  ya  que n o  se c r e a n  s i t u a c i o n e  
c o n c r e t a s  donde pone r  en p r a c t i c a  ese  p r e t e n d i d o  e s p i r i t  
s o l i d a r i o  ( d i s t i n t o  s e r i a  e l  i n c u l c a r  l a  s o l i d a r i d a d  en u  
p r o c e s o  p r o d u c t  i v o ,  donde hay  e l  ementos que se pueden Cornpart i r 
que se pueaen p r o y e c t a r  h a c i a  u n  mayor numero de p e r s o n a s )  
Es una p r i r n e r a  e t a p a  que denominamos CONOCIMIENTO: e l  j o v  
e n t r a  en c o n t a c t 0  con l a  e s c u e l a ,  r e c i b e  i n f o r r n a c i o n  a c e r c a  d  
sus o b j e t i v o s  y l o s  c o n r r a s t a  con jun ta rnente  con  e l  r e s t o  d  
g r u p o  de alurnnos y m a e s t r o .  
~ - -  
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A p a r t i r  d e l  aiio 1 . 9 8 6  en que Espakia e n t r a  en l a  Cornunidad 
Econornica Eu ropea ,  e s t a  zona a1  i g u a i  que l a s  dernas zonas r u r a l e s  
d e l  E s t a d o ,  se ve  e n v u e l t a  en una s e r i e  de carnbios v e r t i g i n o s o s  
d e b i d o s  a  l a s  d i r e c t  r i c e s  soc io -econorn icas  i rnpuestas p o r  l a  CEE, 
y e s t o s  carnbios a i e c t a n  ta rnb ien  a  l a  E x p e r i e n c i a  que ana l i za rnos  
corno i r e m o s  v i e n d o .  En e s t e  s e n t i d o  es i r n p o r t a n t e  s u b r r a y a r  l o  
que e l  i n g r e s o  en l a  CEE supone p a r a  e l  rnedio r u r a l :  
*Se hace  rnucho mas d i f i c i l  l a  s u p e r v i v e n c i a  econ6rnica con l a  
p r o d u c c i o n  t r a d i c i o n a l ,  fundarnentalrnente a g r i c o l a  y  ganade ra .  
* A  l a  vez ,  s e  imponen nuevas  v i a s  de d e s a r r o l l o  basadas 
p r i n c i p a l r n e n t e  en e l  t u r i s r n o ,  l a  a r t e s a n i a  y l a  p r o d u c c i o n  de 
c a l  i dad.  
*Po r  med io  de 10s Fondos E s t r u c t u r a l e s  de l a  CEE, l l e g a  rnucho 
5 d i n e r o  a  Espafia, y en c o n c r e t o  a  A n d a l u c i a ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
3 r u r a l ,  d i n e r o  que en l a  rnayor ia  ae l a s  o c a s i o n e s  n o  es  
J aprovechado  p a r a  p o t e n c i a r  u n  d e s a r r o l l o  r e a l ,  que t e n g a  en 
c u e n t a  a  l a  g e n t e  que v i v e  en l a  zona, p a r t a  de 10s r e c u r s o s  
p r o p i o s  de e s t a  y  10s a p r o v e c n e .  
* L a  g e n t e  a e l  rneaio r u r a l  en g e n e r a l  desconoce 10s carnbios que 
se e s t a n  p r o d u c l  er,do; v i v e n  un i camen te  sus  consecuenc ias  corno 
a g e n t e s  p a s ~ v o s ,  p e r o  no i n t e r v i e n e n  en 10s p rocesos  de carnbio 
que se e s t d n  pon ienoo  en rnarcha y que l e s  e s t a n  a f e c t a n d o  
pro fundament  e .  
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Se pone en marcha l a  idea de completar l a  formac~ 
i r~strumental  y l a  formaci6n ocupacional, para dar un sent i  
mucho mAs integrador de l a  escuela, ocupando e l  primer aspec 
de l a  formaci6n las  -mat5anas y e l  segundo las  tardes. 
La ac t i v idad laboral elegida es l a  agrfcola, debido a q 
e l  Clnico contact0 sue.-.ban tenido 10s j6venes con e l  mundo d 
t raba jo  se relaciona con e l  campo. I n i c i a n  dos pequefi 
explotaciones de cu l t i vos  experimentales en l a  zona, q 
resu l tan un rotundo fracas0 en l o  que se r e f i e r e  a1 aspec 
estrictamente productivo, pero 4ue a r t i c u l a  de manera p o s i t i  
e l  aspect0 formativo en torno a t r es  ejes: 
* Ha cambiado profundamente l a  dinarnica de l a  Escuela d 
Adultos: l a  formaci6n instrumental se ha concretado sobre l o  
t rabajos que 10s .j6venes han venido realizando y esto l e s  h 
permit ido hacer uso de sus conocimientos por primera vez fuer  
de l a  escuela (han de resolver problemas de ap l i cac i6  
p r6c t i ca  sobre su t rabajo y esto incide de manera pos i t i va  e 
e l  desarro l lo  del pensamiento 16gico-matemtltico). 
* La formacidn para l a  sol idar idad entra en un segundo 
estadio, pues l a  pos ib i l idad de una minima producci6n ha 
puesto sobre la mesa l a  sol idar idad en la pract ica,  y no en l a  
teor fa  como hasta ahora se venia desarrollando. 
* La formaci6n incide, por primera vez, en aspectos de t i p 0  
soc ia l :  e l  maestro, durante este periodo, in ten ta  i n v e r t i r  e l  
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Todos 10s componentes de l a  E s c u e l a  de A d u l t o s  p l a n t e a n  l a  
neces idad  de p o n e r  en marcha u n a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  v i a b l e ,  dando 
un s a l t o  c u a l i t a t i v o :  p a s a r  de l o  o c u p a c i o n a l  a  l o  p r o d u c t i v o ,  
r e l a c i o n a n d o  de manera cada v e z  mas e s t r c h a  l a  f o r m a c i o n  y e l  
Es en e s t e  mornento cuando l a  E s c u e l a  de A d u l t o s  se s u b d i v i d e  
en dos p a r t e s  p a r a  i n t e n t a r  responde r  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  de 10s 
*Por  1,s maiianas a t i e n d e  a  u n  p r i m e r  g r u p o  de j ovenes  e  i n c i d e  
sob re  t o d o  en l a  f o r m a c i o n  i n s t r u m e n t a l .  
* F c r  l a s  t a r d e s  se c o n v i e r t e  en c e n t r o  de r e u n i o n  d e l  g r u p o  de 
alumnos i n m e r s o  en l a  f o r m a c i o n  de un g r u p o  de t r a b a j o  a s o c i a d o .  
a 
E s  un i n t e n t o  de c r e a r  una  e s c u e l a  que r e a l m e n t e  responda  
a  una formation i n t e g r a l  q u e  se  puede c a l i f i c a r  de: 
e 
s -INSTR??MENTAL, 10s j ovenes  p e r t  e n e c i e n t e s  a1 i n c i p i  e n t e  g r u p o  de 
a t r a b a j o  a s o c i a d o  cons01 idar :  y amp1 i a n  sus  c o n o c i m i e n t o s  
a l i n g u i s t i c o s  en bzse  a  l a  c r e a c i o n  de una c o o p e r a t i v a  ( p o r  l a s  
'n t a r d e s .  y j u n t a m e n r e  c o n  e l  maes t ro ,  l e e n  y a n a l i z a n  l a  Ley 
:n Genera i  de C o o p e r e t i v a s  p a r a  1 l e g a r  a  una  cornprens ion que l e s  
p o s i b i l i t e  l a  redaction de 10s e s t a t u t o s  de s u  reg imen  i n t e r n o  
de f u n c i o n a n i e n t o )  
10 -SOLIDARIA, 10s muchachos que a s i s t e n  u n i c a m e n t e  a  l a  E s c u e l a  de 
la A d u l t o s  p s r  l a s  maiianas se i n c o r p o r a n  de forma v o l u n t a r i a  a1 
a g r u ~ o  de t r a b a j o  a s o c i a d o  p o r  l a s  t a r d e s  p a r a  f a c i l i t a r  e  
i n c r e m e n t a r  e l  acceso a1 mercado l a b o r a l  de e s t e  g rupo .  
-PROMOTORA, en l a s  rec ln iones  que mant i e n e  e l  g r u p o  de t r a b a j o  con 
1 0  e l  maes t ro  p o r  l a s  t a r d e s  qued8 de m a n i f i e s t o  que e l  g rupo  humano 
? 1 que e s t a  l i e v a n d o  a  cab0 e s t a  e x p e r i e n c i a  se  e s t a  apoyando e n  s u s  
p r o p i o s  r e c u r s o s  y en su  t r a b a j o  ( h a  s i d e  fundamen ta l  que en 
t o d c  e s t e  p:oceso no se hzya  r e c u r r i d o  a1 p r o t e c c i n i s m o  e s t a t a l ) .  
La  Escue ia  de ~ d u l t o s  e s t a  generando una i n i c i a t i v a  p r o p i a  de 
fo rmac ion  a  t o t i o s  10s n i v e l e s .  
A5;rnisrno a  t r a v € s  de l a  E s s u e l a - d e  A d u l t o s  se c o n s i g u e  u n  
c u r s o  a t  f o r m a c i o n  p r o f e s i o n a i  de 800 h o r a s  de c a r p i n t e r i a  
b a s i c a .  La e s c u e l a  no h a b i a  s o l o  a  n i v e l  t e o r i c o  de l a  
i m p o r t a n r i  a  de r e l a c i o n a r  e l  mundo c u l t u r a l  con  e l  p r o f e s i o n a l  , 
s i n c  q u e  se compromete como t a l  a  f a c i l i t a r  l a  i n s e r c i o n  d e l  
j oven  en e l  mundo l a b o r a l ,  y p a r a  e l l o  e l a b o r a  p r o y e  
a e s t i n a d c s  a l a  c o n s e c u c i o n ,  en un p r i m e r  momento, de c u r s 0  
fo r rnac ion .  
Es una f e s e  que denominaos de PARTICIPACION-INTEGRAC 
;oven ern2ieza a c o r n ~ ~ - e ~ d e r  que l a  i n s e r c i d n  s o c i a l  de l a  
desfavorec;d;s p a s 6  ch1igator :amen:e p e r  l a  i n s e r c i 6 n  en 
d e '  t r a b a l o  y ;ubord,n; t o d s  :c r e l a c i o n a d o  c o n  l a  f o r  
7 z s  n e c e s i o ~ o e s  de 1s a c t  i v i d z c '  i a b o r a l  que e s t a  desa r  
. ; c  
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ACCION 
- 5 - 3 SOLlDARlA 
4a  F A S E  
Es e l  momento de c o n s e g u i r  r e c u r s o s  que c o n s o l i d e n  
i n s e r c i o n  d e l  g rupo  de t r a b a j o  en e l  mundo l a b o r a l .  La  Escue 
de Adul  t o s  abandona su  a i s l a m i  e n t o  e  i n i c i a  una i n t e r r e l a c i o n  c  
cabeza,  a n a l  i z a n  10s r 6 p i b o s  cambios  que e s t a  s u f r i e n d o  e l  mund 
l a  CEE y e l  p r o p i o  e s t a d o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  p r o g r e s i  
ada;?acibn a  e s t o s  cambios.  
La  e s c u e l a ,  con r e s p e c t o  a1 g rupo  de t r a b a j o  a s o c i a d o ,  s  
a r t  i c u l a  en t o r n o  a  dos i d e a s :  
-Forrnacion permZnenTe en l a  p r a c t i c a :  
*Dedication de una h o r a  d i a r i a  a  l a  f o r m a c i o n  i n s t r u r n e n t a  
( D e l i n e a c i d n ,  r e d a c c i d n  y  c a l c u l o  de p r e s u p u e s t o s )  
*As: s t e r , c i a  a  e x p o s i c i o n e s ,  ya  sea  como p a r t  i c i p a n t e s  
como v i s i t  a n t e s .  
*Reun ion  semanal d e l  g r ~ p o  con  e l  m a e s t r o ,  p a r a  h a c e r  u  
s e ~ u i r n i  e n t o  de l i  a r t  i v i c z d ,  con t  r a s t a r  nuevas  i n i c i a t  i v a  
y  r e c i b i r  i n f o r n a c i o n  a c e r c a  de 1as d i r e c t r i c e s  s o c i o  
economicas qi le p a r a  l a s  zonas r u r a l e s  e s t a n  disefiando desd 
l a  CEE.  
*Elaboration, c o n j u n t  amente con  e l  maest r o ,  de p r o y e c t o  
d e s t i n a j c s  a  l a  c o n s e c u c i o n  de subvenc iones .  
-Forrnac i@n permanente en l a  s o l i d a r i d a d .  
* A p o r t a c i d n  de l a s  c o o p e r a t i v a s  de t r a b a j o  a s o c i a d o  de u  
5% de s u  f a c t u r a c i o n  p a r a  apoyo de a l t e r n a t i v a s  l a b o r a l e  
v i a b i e s  s u r g i d a s  de l a  d ina rn i ca  de l a  E s c u e l a  de A d u l t  
(c;ue a c t u a l m e n t e  son t r e s :  c a r p i n t e r i a  de c o n s t  rucc i r5  
c a r p i n t e r i a  de rnueb1es y  c e r a m i c a  i n d u s t r i a l  ) .  
* I n c o r p c r a c i o n  de pe rsonas  p e r t e n e c i e n t e s  a  g r u p o s  s o c i a l  
marg inados  ( u n  d i s r n i n u i d o  p s i q u i c o  en e l  g r u p o  de t r a b a  
d e l  T e j a r  y un ex - tox i c6mano  en l a  c o o p e r a t i v a  
c a r p i n t e r i a )  que l l e v e n  a i  g r u p o  a  una  toma de p o s t u r a  an 
10s p rob iemas  r e a i e s  e x i s t e n t e s  en l a  comarca. 
* S i g u i e n d o  con e s t a  i d e a ,  l a  e s c u e l a  promueve e n t r e  1  
compcnentes de 10s t r e s  g r u p o s  de t r a b a j o  generados  
e l l a  una  c o o p e r a t i v a  de v i v i e n d a s  p a r a  10s p r o p i o s  j 6 v e  
o z r t i c i p a n t c s  e n  e s t e  p r o y e c t o  de d e s a r r o l  l o  cornuni t a r  
h a b i  e n d c s e  e d i  f i c a d o  en 1 a  a c t u a l  i d a d  nueve v i v i e n d a s .  
ur:s rnznera de d i n a m i r a r  e l  t e j i d o  s o c i a l  de la zo 
i r , :en:anug amp: i a r  10s 1 i m i t e s  de una i n s e r c i o r ?  a c e  no 
~ x c : u s i v a m e n t e  d e  t i p o  l a b o r a l .  
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*De 10s mas de t r e i n t a  j6venes  i n t e g r a d o s  en l a  
E x p e r i e ~ c i a ,  8 de e i l o s  se han d e c l a r a d o  o b j e t c r e s  de 
c o n c i e n c i a ,  c o n t i n u a n d o  l a  l i n e a  de l a  E s c u e i a  de 
d e s a r r o l  l o  de una c o n c i e n c i a  c r i t i c a  y  p a r t  i c i p a t i v a  que 
l e s  i r n p l i q u e  a  t o d o s  10s n i v e l e s  en l a  c o n f o r r n a c i o n  de! 
t e j i a o  s o c i a l  de i a  zona.  
E s t a  u l  t :ma ( h a s t a  l a  a c t u a l  i d a d )  y c u a r t a  e t a p a  se denornina 
de A P O R T A C I O N .  Consesu ida  l a  p a r t  i c i p a c i o n - i n t e g r a c i 6 n  de1 j o v e n  
en e l  p r o y e c t o ,  se i n t e n t s  ! l e v a r  a cab0 un t r a b a j o  de d e s a r r o l l o  
c o m u n i t a r i o  a  t o d o s  10s n i v e l e s .  S e  t r a t a , .  fundarnenta lmente ,  de 
d a r  a  l a  integration l a b o r a l  un s e n t i d o  i n n o v a d o r  desde l a  
e s c u e l a ?  de i o r n a  que s o b r e p a s e  e l  rnundo d e l  t r a b a j o  e  i m p l i q u e  
a  10s p a r t i c i p a n t e s  en l a  E x p e r i e n c i a  en l a  p r o b l e m a t i c a  s o c i a l  
de l a  zonz?  i n t e n t a n d o  desde l a  f o r rnac ion  perrnanente en l a  
p r 2 c t i c z  y p a r a  l a  s o l i d a r i d a d  a p o r t a r  s o l u c i o n e s  que f a c i l i t e n  
l e  a d a ? t z c i 6 r :  de 12s zonzs r u r a l e s  a  10s r a p i d o s  carnbios a  que 
e s t a n  somet i d a s  p o r  i a s  d i  r e c t r i c e s  c o r n o n i t a r i a s .  
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111.- L A  TOMA DE PODER 
An tes  de p a s a r  a  a n a l  i z a r  c u a l e s  son 10s a s p e c t o s  en 10s 
se da l a  Soma de Poder  en e s t a  E x p e r i e n c i a ,  y l a s  c l a v e s  qu 
n u e s t  r o  e n t e n d e r  1  l e v a n  a  e s t a  s i  t u a c i o n ,  q u i s i e r a m o s  seha 
a l g u n a  c u e s t  i o n  r e s p e c t o  a l a  Toma de P o d e r .  
Entendemos que se  da Toma de Poder  de u n  g rupo  cuando e 
s a l e  de S i l  r n a r g i n a c i b n ,  gene ra  y  p o t e n c i a  sus  p r o p i o s  r e c u r  
y  desde & h i ,  i n f  l u y e  en o t  r-os g rupos ,  a g e n t e s ,  i n s t i t u c i o n e s  e  
f v e r t e r n e n t e  i n d i v i d u a l  i s t a s  y  n e o - l i b e r a l e s ,  en c u y o  c a s o  n o  
l o g r a r i a  o t r z  cosa  que e i  paso de un g r u p o  mas o  menos rna rg ina  
a  n i v e l e s  mayores de i n t e g r a c i o n  o b i e n e s t a r ,  p e r 0  s i n  que ha 
n i n g d n  czmbic  mas p r o f u n d c  que pueda g e n e r a r  l a  i n t e g r a c i o n  
torna de p3der de o ? r o s  g rupos  y  personas  t a m b i e n  m a r g i n a d a s .  
I gue i rnen te  i r n 3 c r t a n t e  nos  pa rece  en e s t e  s e n t i d o ,  que u  
vez  que e ?  g r u p o  v a  a l canzando  c u o t a s  de p o d e r ,  mantenga es 
p o s i c i 6 n  de s o l i d a r i d a d  a n t e  10s prob lernas que v i v e  e l  r e s t 0  
l a  gen re  que e s t A  c e r c a ,  aunque se e v o l u c i o n e  en 10s metodos ,  1  
rnedios y e l  t i p o  de cornpromisos que se a d q u i e r e n ,  seg 
e v o l u c i o n z  e l  p r o p i c  g r u p o  y e l  c o n t e x t 0  d e l  que forrna p a r t e .  
Pasarnos a a n a l i z a r  a con t inuac i6n  10s a s p e c t o s  o - ~ n c r a t o s  en 
l o s  que podemoe dea i  r  que e s t a  E ~ p e r i e n c i a  ha v i v i d 0  una T ~ m a  d@ 
Pode r  . 
1.-  A Nivel Xnterno 
Pbdemos d e c i r  que en pr imer  Tugar, hay una Toma de  Poder 
i n t e r n a  d e n t r o  del  grupo,  e s  d e c i r ,  e l  grupo s e  hace poco a poco 
con s u  Poder,  cosa  que no  t e n i a  a n t e s  de e s t e  p roceso .  
Es te  "Hacerse  e l  grupo con s u  poder" ,  se c o n c r e t a  en que: 
*La gen te  que l o  forrna empieza a  c r e e r  en s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  
t a n t o  a  n l v e l  individual como a  n ive l  g rupa l .  Empiezan a  
v a l o r a r s e  a  s i  mismos y a  v e r  que son capaces  de ap rende r  y de 
poner en marcha i n i c i a t i v a s  que l e s  gus t an  y  que pueden t e n e r  
f u t c r o .  
*aestje e s t a  n a c i e n t e  con f i anza ,  pasan a una p o s t u r a  a c t i v a ,  
co labaradora  y empren2edora. 
rVa camhiando l a  mefltalidzd y el a s i s t e n ~ i a 7 i s m o  d e j a  paso a  l a  
b ~ s q u e d a  de r ecu r sos  para  u n  p royec to  que y a  e s t a  en rnarcha y que 
ya estamos haciendo.  
* E l  grupo va erltendiendo y v iv iendo  de forma p r d c t i c a  l a  
S o l i d a r i d a d ,  d e n t r o  de1 mismo grupo y h a c i a  f u e r a .  
*El grupo, poco a poco va t en i endo  mayor protagonismo en e l  
proceso de  rona  de d e c i s i o n e s .  
De ~ g u a l  forrna, e l  grupo y  10s i nd iv iduos  4ue l o  componen 
van asumlenda cada vez  mayores r e s p a n s a b i l i d a d e s .  
1 . -  A n ive l  Econ6mico 
Un grupa que p a r t i a  de una f a 7 t a  c a s i  a b s o l u t a  de forrnacidn 
b a s ~ c a  y de formaci6n p r o f e s i o n a l ,  ha puesto  a  f u n c i o n a r  dos 
c o o p e r a t i v a s ,  creando 2 pues tos  de t r a b a ~ o ,  en Una rona  s i n  
recursos  econ6m1cos de ningun t i p o ,  con l o  que, ademas de 
poclbil i t a r  s u  propio medio de v i d a ,  ha  c resdo  pues tos  de t r a b a j o  
para  o t r a  g e n t e ,  y ha puesto  en marcha u n  proceso que genera  
r lqueza y t r a b a l o  i n d i r e c t o  en l a  comarca. 
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2 . -  A  N i v e l  F o r r n a t i v o  
Ac tua l rnen te  10s fo rmadores  de l a  g e n t e  nueva que e n t  r a  
l a s  Coopera t  i v a s ,  son fundarnenta lmente 10s j bvenes  que e s t  
t r a b a j a n d o  e n  e l l a s  y que l a s  p u s i e r o n  e n  rnarcha. 
Pasamos, e n t o n c e s ,  de u n  g rupo  de c h a v a l e s  sem i -ana l  f a b e t  
y  que c o n o c i a n  un i camen te  l a s  t a r e a s  d e l  campo, a u n  g r u p o  cap 
de f o r m a r  a  sus  cornpaiiaros y s e r  r e f e r e n c i a  p a r a  e l l o s  en 
t r a b a j o  que desernpesan. 
3 . -  A N i v e l  P o l i t i c o  
10s p r o m o t o r e s  de e s t a  E x p e r i e n c i a  es e l  g e r e n t e  d e l  P r o g r a  
LEADER, prograrna de d e s a r r o l  l o  comuni t a r i o  de l a  Cornunid 
Econ6rnica Eu ropea .  
E s t a  f u e r t e  p a r t j c i p a c i o n  en o t r o s  Programas a1 l a d o  de 1  
A d r n i n i s t r a c i o n ,  supone Que: 
-La A d r n i n i s t r a c i o n ,  es d e c i r ,  l a s  i n s t a n c i a s  p o l i t i c a s ,  h  
r e c o n o c i d o  e l  e x i t o  de l a  E x p e r i e n c i a ,  y  l a  c o n s i d e r a n  c o  
r e f e r e n c i a  e n  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  de e s t e  t i p o  que se emprenda 
l a  comarca. 
- E l  g rupo  t i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  de i n f l u i r  en e l  e n f o q u e  y en 
forrna de l l e v a r  a  cabo o t r o s  p r o y e c t o s  s i m i l a r e s ,  c o n t r i b u y e n  
a  o r i e n t a r  e l  t i p o  de d e s a r r o l  l o  que se promueve y e l  t i p o  
a c t u a c i o n e s  que se apoyan, en focando  de e s t a  fo rma e l  d e s a r r o l  
de l a  zona con  c r i t e r i o s  d i s t i n t o s  en muchas o c a s i o n e s  a  10s 
10s pode res  p o l i t i c o s .  
La  A d m i n i s t  r a c i j n  s o l  i c i t a  con  f r e c u e n c i a  de 10s rniernbr 
de l a  E x p e r i e n c i a  y  de sus  p r o m o t o r e s ,  su p a r t i c i p a c i 6 n  
c u r s o = ,  seminaries, j o rnadas  e t c .  Y l a  A d r n i n i s t r a c i o n  l o c  
(Ayuntarn i  e n t o s ,  D i  p u t a c i o n  p r o v i n c i a l  ) p i d e n  su o p i n i o n  c  
f r e c u e n c i a  a1 g r u p o .  
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4 . - A  N i v e l  de i n f l u e n c i a  e n  o t r o s  g rupos  
Ce da, en p r i m e r  l u g a r ,  una i n f l u e n c i a  muy p r a c t i c a  y  
c o n c r e t a ,  en c u a n t o  que ,  corno setialabarnos a1 d e s c r i b i r  l a  
E x p e r i e n c i a ,  e l  g rupo  d e s t i n a  u n  p o r c e n t a j e  de 10s b e n e f i c i o s  de 
l a s  Cooperat  i v a s  a1 apoyo de o t r o s  g rupos  que q u i e r a n  pone r  en 
rnarcha p r o y e c t o s  i n t e r e s a n t e s ,  y  e s t e  apoyo n o  se l i r n i t a  
e x c l u s i v a m e n t e  a1 a s p e c t 0  econornico,  s i n o  que se e x t i e n d e  desde 
una p o s t u r a  a b i e r t a ,  a1 aseso ra rn ien to  de l a  g e n t e  que ernpieza, 
a  c o r n p a r t i r  i d e a s ,  e s t r u c t u r a s ,  t iernpo e t c .  
Adernis de e s t a  i n f l u e n c i a  p r a c t i c a  y  c o n c r e t a ,  e l  g r u p o  
e j e r c e  o t r a  i n f l u e n c i a  mas d i f u s a  p e r o  no rnenos i r n p o r t a n t e .  Su 
E x p e r i e n c i a  es p i o n e r a  en l a  zona,  y  p o r  t a n t o  pasa a  s e r  p u n t o  
de r e f e r e n c i  a  p a r a  rnucha g e n t e .  Rornpe con  muchos de 10s esquernas 
de pensamien to  y  ac tuac :on  t r a d i c i o n a l e s  corno l a  p a s i v i d a d ,  l a  
dependenc ia  y  e l  f a t a l i s m 0  y  c r e a  u n  p r e c e d e n t e  de como 
" t r a b a j a n d o  j u n t o s  psdemos hace r  a l g o  p o r  s a l i r  de l a s  
s i t u a c i o n e s  que no nos  g u s t a n ,  s i  ponemos en cornun 10s r e c u r s o s  
que tenerncs y l e s  szcamos p a r t i d o ,  aunque no sea f a c i l " .  
Por o t r a  c a r t e ,  c a s i  podr iarnos d e c i  r que " i n v e n t a "  una v i a  
de d e s a r r o l  l o  econornico que puede s e r  s e g u i d a  p o r  o t r a  g e n t e .  Con 
l a s  Cooperat  i v a s  de h?ueb les  y de T e j a r ,  se  ab ren  p o s i b i l i d a d e s  
p a r a  cornenzar o t  r o s  t r a b a j o s  y o t  r o s  p r o y e c t o s  r e l a c i o n a d o s  y  
complementaries a  e l l o s .  
Es rnoeelo,  adernas, en c u a n t o  a1 en foque  de que t i p o  de 
p r o c u c t o s  pueden s e r  v i a b l e s  a  n i v e l  econ6mico en e s t a  zona y  
come se pueden t r a b a j a r  en su  f a y h r i c a c i o n  y  e n -  su 
cornerci  a1 i z a c i o n  p a r a  que sean verdaderamente  r e n t a b l e s ,  t e n i e n d o  
e? c u e n t z  : 6 s  d i i i c u l t s d e s  q ~ l e  en s i  =isma t i e n e  l a  zona a  n i v e l  
de p r o d u c c i o n  y  de c o r n e r c i a l i z a c i o n  d e b i d o  a  su a i s l a m i e n t o  y a  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  t e r r e n o  en e l  que se  a s i e n t a .  
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V . -  FACTORES C L A V E  EN EL PR.OCES0 OE TOMA DE PODER 
E l  p r i m e r  paso en e l  p r o c e s o  de Torna de Poder  se da en 
E s c u e l a  de A d u l t o s .  
E l  p r i m e r  f a c t o r  c l a v e ,  p o r  t a n t o ,  e s  l a  educac i6n ,  p e r 0  
c u a l q u i e r  education, s i n o  l a  e d u c a c i 6 n  e n t e n d i d a  y v i v i d a  c o  
u n  p roceso  a  t r a v e s  d e l  cuz!, 10s a lumnos ernpiezan a  p e n s a r  p 
s i  mismos; a  v a l o r a r s e  y  a  v a l o r a r  su  p r o p i a  c u l t u r a ;  a  c o n o c e r  
y a  conocer  su  rnedio, sss  r e c u r s o s  e t c . ;  a  a n a l i z a r  c u a l e s  s 
sus  c o n d i c i o n e s  de v i d a ,  y l a s  causas de s u  m a r g i n a c i 6 n ;  a  pens 
a1 t e r n a t  i v a s  p a r a  e s t a  s i t u a c i b n ;  y a  a d q u i r i  r i n s t  rument  
b a s i c o s :  l e c t u r a ,  e s c r i t u r a ,  matemat i c a s  y a p r e n d i z a j e  de 
o f i c i o .  
E l  m a e s t r o  es en e s t e  mornento l a  p e r s o n a  d e c i s i v a  en es 
g roceso ,  ya que desde sc  concepc i6n  de l a  e d u c a c i b n  y de 
c o c i e d a d  f a c i l i t a  e  i m > u l s a  e s t e  p r o c e s o  de c o n c i e n c i a c i b n ,  q  
no se d a r i a  en una c l a s e  de A d u l t o s  de t i p o  t r a d i c i o n a l .  
Subrrayarerncs que e l  i n t e r e s  d e l  m a e s t r o  p o r  e l  t i p o  d 
ense i ianrs  qze f a c i  l i t a  a ?  Srupo, es e l  que l o  l l e v a  a  i n t r o d u c  
l a  formation ocupac:onal  como complement0 n e t e s a r i o  a  1  
f o r m a c i 6 n  purament e  t e d r i c a ,  como e x p l  icabarnos en 1  a  d e s c r i p c i o  
de l a  E x p e r i e n c i a .  
E l  segundc f a c t o r  c l a v e  en el p r o c e s o  de Torna de Pode r ,  e  
e l  e c o n o m i c o - l a b o r a l  . 
L i e g a  u n  rnomento en que,  t o d o  el . .  g r u p o  de l a  E s c u e l a  d  
A d u l t o s  comprende que l a  v e r d a d e r a  i n t e g r a c i 6 n  de 10s j 6vene  
de e s t a  zona, pasa p o r  c r e a r  una a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  que hag 
2 c s i b i e  su integration en e l  rnundo d e l  t r a b a j o  y adernas gener  
r e c u r s o s  cars l a  zona,  ya que de o t r a  forrna, 10s j ovenes  e s t a  
condenados a  e m i g r a r  y l a  comarca a  ernpobrecerse y d e s p o b l a r s  
cada vez mCs. 
Po r  o t r a  p a r t e ,  l a  f o r rnac ion  u n i d a  t a n  e s t r e c h a m e n t e  a  
a c t  i v i d a d  i a h g r a l  y p r o d u c t  i v a ,  perrni t e  a1 mismo t ie rnpo  poner  
p r a c t  i c a  una forrna coope ra t  i v a  y  s o l  i d a r i a  de e n t e n d e r  e l  t r a b a  
y  l a  p r o d u c c i d n .  
Ahora b i e n ,  t r a n s c u r r e  un p e r i o d 0  de t i e r n ~ o  l a r g o  ( 4  6  
a f ios )  e n t r e  $ze e l  p r o y e c t g  de l a  c o o p e r a t i v a  se pone en marc 
y e l  nsmento en que e s t a  ernpieza a  s e r  p r o d u c t i v a  y  geze r  
b r r n ~ : ( c l o s .  E s  e s t e  un t jernpo muy d i f i c i l  ya que l a  g e n t e  t i e  
 LIE ? : - z b e j z r  rnuchas h o r a s  sln poder  n i  s i q u i e r a  c o b r a r  u n  s u e l d  
j. h = . ;  a l g u n - s  j j v e n e s  o u e  en e s t e  t iempo se descue lgan  d 
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A n a l i z a n d o  10s f a c t o r e s  que han hecho p o s i b l e  e l  B x i t o  de 
l a  i n i c i a t i v a  a  pesa r  de l a s  d i f i c u l t a d e s ,  podernos d e s t a c a r :  
* E l  deseo de 10s p a r t i c i p a n t e s  en e l  p r o y e c t o  de c r e a r  su  
p r o p i o  p u e s t o  de t r a b a j o  en e l  l u g a r  donde v i v e n  s i n  t e n e r  que 
marcha rse  f u e r a .  
* L a  c o n f i a n z a  en e l  l e a d e r .  C o n f i a n z a  que se f u n d a  en :  
- E l  g rupo  l l e v a  y a  t i e m p o  t r a b a j a n d o  con  61 y  l o  conoce  b i e n .  
- E l  l e a d e r  t r a b a j a  con e l  g r u p o  y en l a s  rnisrnas c o n d i c i o n e s  que 
81 ; echa t a n t a s  h o r a s  de t r a b a j o  o  mas q s e  e l  r e s t o  d e l  g r u p c ;  
y pasa  p o r  l a s  m i  srnas d i f i c u l t a d e s  econornicas que e l  r e s t o .  
*Las  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  g rupo .  Se t r a t a  de u n  g r u p o  de 
2 g e n t e  rnarg inada p o r  razones  econ j rn icas  y  c u l t u r a l e s ,  p e r 0  no se 
9 t r a t a  de un g r u p o  de g e n i e  d e s e s t r u c t u r a d a ,  s i n  r e f e r e n c i a s  o  s i n  
e  h t b i t o s  de t r a b a j o .  
Es un g r u p o  a c o $ t u n b r a d c  a  c o n d i c i o n e s  du ras  de v i d a  y  de 
t r a b a j o ,  y acosturnbrado tarnbi  en a  s u b s i s t  i r con pocos  r e c u r s o s  
e  economi cos . 
r Por o t r a  p a r t e ,  10s h h b i t o s  y  10s v a l o r e s  consu rn i s tas  en esa 
a  epoca,  no h e b i a  l l e ~ a 5 s  a  a l c a n z a r  l a  f u e r z a  que t i e n e n  en e s t o s  
In momentos i n c l u s c  en e l  rned'o r u r a l ,  s i  f u e s e  a s i ,  seguramente  e l  
g r u p o  no r e s i s t i r i a  l a s  c o n d i c i o n e s  de e s t e  p r o c e s o .  
*Las c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  zona. Muy u n i d o  a1 a n t e r i o r .  A1 
t r a t a r s e  de una  zona r u r a l ,  l a  g e n t e  n e c e s i t a  rnenos d i n e r o  p a r a  
v i v i r .  En un rnedio u r b a n o ,  segurarnente s e r i a  mas d i f i c i l  que e l  
p r o c e s o  de e s t a  e x p e r i e n c i a  t a l  y  corno se  d i o ,  r e s u l t a s e  e x i  t o s o .  
es 
ga * E l  apoyo  de CARITAS a  t r a v e s  de l a  que l l e g a  ayud2 
r e  economics d e l  Fondo S o c i a l  Europeo.  
an S i n  e s t e  apoyo econ j rn ico  e s t a  i n i c i a t i v a  no h u b i e s e  p c d i d c  
se s a l  i r a d e l a n t e ,  y  creemos que en g e n e r a l  e s t e  t i p 0  de i n i c i a t i v a s  
n e c e s i t a n  a l g u n  apoyo economico ,  ya que se t r a t a  de g e n t e  s i n  
c a p i t a l  y p o r  t a n t o  s i n  p o s i b i  1  i d a d  de i n v e r s i 6 n  i n i c i a l  . 
*La  i n f o r m a c i o n  y l a  interpretation adecuada de e s t a  
i n f o r m a c i o n  Como dec iamos a1 p r i n c i  p i o ,  con l a  e n t r a d a  en Espai ia 
en l a  c E E ,  hay rnuchas cosas  que cambian en l a s  p o s i  b i  1  i d a d e s  y  
e l  rnodo de d e s a r r o l l o  d e l  rnedio r u r a l ,  y adernas hay mucho d i n e r o  
que l l e g a  a  e s t e  rnedio y  que p o r  norma g e n e r a l  se u t  il i z a  de 
fo rma que d e j a  rnucho qoe desea r .  
En e c t e  mornento, 10s p r o m o t o r e s  d e l  p r o y e c t o  se p r e o c u p 2 n  
rrucho por  i n f o r m a r s e  de l o  que e s t 2  pasando;  de l a s  r e p e r c u s i o n e s  
qo-; e s t o  t i e r e ;  de c6no i n f  l u y e  a1 P r o y e c t o  que d e s a r r o l l a n  y de 
q-.i- e r t r a t e ~ i a  se puede s e g u i r  a n t e  e s t o s  carnbios;  y  adernas 
ez:udizr, t c d s  e s t o s  terzar con e l  ~ r u p o .  
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ACCION 
. ~ ~ . . . . A  SOLIDARIA 
V i s t o  que  es i r n p o s i b l e  l l e v a r  l a  c o n t r a r i a  a  e s t o s  p r o c  
de cambio,  y que e l  i g n o r a r l o s  n o  l l e v a  s i n o  a l a  r n a r g i n a c i  
l a  e s t r a t e g i a  que se  s i g u e  es l a  de: "Vamos a  d e c i r  l o  
q u i e r e n  o i r  p a r a  hace r  despues l o  que creemos que debernos hac  
E s t o  p e r r n i t e  r e s c a t a r  a l g u n o s  de 10s rnedios y l a s  p o s i b i l i d  
que da l a  e n t  rada. en l a  CEE, p a r a  u t i l i z a r l o s  en u n  d e s a r r  
d i  f e r e n t e  a1 que 1 as i n s t a n c i a s  p o l  i t  i c a s  s o s t  i e n e n .  
E s t e  p u n t o  nos  p a r e c e  tarnb ien rnuy i m p o r t a n t e ,  s o b r e  t o d o  
e l  rnornentc en que se  a d o p t 6  e s t a  e s t r a t e g i a ,  ya  que en 
mornento machos P r o y e c t o s  se p e r d i e r o n  p o r  f a l t a  de i n f o r r n a c  
o  por. n o  e n c o n t r a r  l a  e s t  r a t e g i a  adecuada p a r a  u t i l i z a r  
i n f  orrnacion.. 
f u n  p l a n t e a m i  en:o e r n p r e s a r i a l  adecuado. E s t  e  f a c t o r  es 
t a m b i e n  rnuy r e l a c i o n a d 3  con  e l  a n t e r i o r ,  y a  que s i n  i n f o r r n a c i  
y s o b r e  t o d o  s i n  i n f o r r c a c i o n  b i e n  t r a b a j a d a ,  no se p o d r i a  l l e  
a  e s t  e  p i  a n t e a m i e n t o  e m p r e s a r i a l  . 
En e s t e  s e n t i d c ,  o p t a r  p o r  una p r o d u c c i 6 n  s e l e c t a  y  
c a l i d a d  i u e  c l a v e  p i r a  p e r r n i t i r ,  no s o l o  el  e x i t 0  de es 
e x p e r i e n c i a ,  s i n o  t a m b i e n  p a r a  a b r i r  una v i a  de d e s a r r o  
ecor,6n;ico en li, zona,  que p e r r n i t a  e l  clue s i g u i e n d o  p o r  es 
camino,  se puedan c r e a r  mas c o o p e r a t i v a s  y  mas t r a b a j  
cornpi emenr e r i c s .  
E s t e  a n k l i s i s  resume i o s  f a c t o r e s  que a  n u e s t r o  e n t e n d e r  h  
s i d o  c l a v e c  p a r a  e l  & x i t o  de l a  E x p e r i e n c i a .  A p a r t i r  d e l  e x i  
de l a 5  Coopera t  i v a s ,  y p o r  t a n t o  d e l  e x i t o  de l a  f o r r n a c i o n ,  t o d  
10s dends a s p e c t o s  de l a  Torna de Poder  .se van generando c a s i  p  
, . 
s ~  m l s m s ;  hay que s e E a l a r  t a m b i 6 n  que s i n  e s t e  e x i t o ,  n o  s e r  
p o s i b l e  a l c a n z a r  n i n g u n a  c u o t a  de pode r .  
~~~ ~ 
En cuanto a 165 princ7pales obstrfculos que oe han encontrado 
en  e l  procaso, han s t  do Pundamanta~mente: 
*La f a l t a  de erperl'encifi de 10s l e a d ~ r e r  en e s t e  t i p @  de 
proyectos . 
Los leaderes  conccfan bien 10s sspectos educativos y 
formatfvos de todo e s t e  proceso, pero no 10s smprasariales .  
Sabfan ?o que querfen haccr,  pero no G~SW se pod5a ? 1eQar a c a b  
en sus aspectog m&s coaCr&tit)s. Esta d i t i cu f  t a d  s e  fue  subsananeo 
c a n  grucho intePBs, muchas l a c t u r a s  y much0 didlogo con gentie mds 
uonoce d m  a. 
*Lt: feiTZa de  seccrrsas econ6micoe. 
L a  ExDeriencia naee y s e  d @ s g r r o l l a  s i n  aprnas r scurscs  
econ6rnisas, y Bsto supone uns de s u s  p r inc ipa les  dff icwt tades :  
la Cltfrninistracidn no l a  zpaya des-ididamente has t a  l a  ac tual  idad, 
en qbe ya ha  r e s u l t & &  e x i t o ~ j a  y ya pslede s a l  i r  adelante  s i n  ese 
opoya. 
En el momento e n  que e r a  realrnente necesario un amyo  
econ6mica dscidtdc ,  e s  C a r p ' t ~ s  l a  lSni~a  inet f tucidn que conffa 
en e l  & x l t a -  de l a  Experfencia y f a c i l i t a  e l  aCCeso a re~UrSoS 
econbmi cos . 
*La AdhinistraciBn 'loczl. 
Es l a  ~ d m i n i s t r a c i o n  Tocal l a  que pone m&s obstaculos a1 
desarrol  l o  de l a  Experi encia.  En general l a  Administ racirSn local  
en EspaRa, y sobre todo en e l  medio rure.1, no ve con buenos o j c s  
~ u a l q u i e r  t i p o  de i n i c i a t ~ v a  que se desa.rrolle d.e fbrma aut8norna, 
sjn e s t a r  bafe  s u  cant rol ,  pdrque l a  viven r m o  una amsmaza a s u  
poder, de ah? que 1 e  postura qua adopt6 l a  Administreci5n loca l ,  
en 1uger de  colaborae1Bn, fue  de bo i cc t ,  intentendo que e l  
prayecto f raeasase.  
Este e s  uno de 10s ohst$culoa con ? a s  que sistamaticamente 
y sa lvo  h o n r ~ s a a  e a c e p ~ i o n e s  s e  encuentran las pr0ysctos d e  eSt5 
t i p o ,  Ta edmlmniitraci6.n d i f ic i l rnente  apoya o permite qUe s e  
desarrol len  Erperiencias que e l l a  no c ~ ~ l ~ t r o l a  di rectamentie por 
unos medias u o t ro s .  
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La Expe r i enc i a  que acabamos de d e s c r i b i r  esta coord inada  co  
o t r o s  grupos que d e s a r r o l l a n  un t r a b a j o  s i m i l a r  en todo e l  e s t a d  
espaRol ,  COL,ECI'IVOG DE ACCION S O L I D A R I A  -CAS-. 
c u l t u r a l ,  econbmico e t c .  
CAS nace en  e l  aPlo 1 .988 de  l a  i n q u i e t u d  de a lguna  
Expe r i enc i a s  que l levamos t iempo d e s a r o l i a n d o  n u e s t r a  l a b o r  
e l  CamFo social en d i v e r s a s  comuni8ades aut6noma.s del E s t a d  
E s t a s  Expe r i enc l a s  tenemos e n  cornan: 
*UN PLANTFAMIENTO: Buscar e l  d e s a r r o l l v  y c l  c r e c i m i e n t 3  g l o b a l  
(econ6inic0, s o c i a l  y p e r s o n a l )  de 10s grupos y zonas mas 
des favorec idos ,  mas a l l a  de 10s i n t e r e s e s  p o l i t i c o s  de 10s 
Estados .  
*IlNA REAT.TDAD: Estamos l l evando  a cab0 P royec tos  de D e s a r r o l l o  
Conrunitario . r i ab l e s  y a j u s t a d o s  a  l a s  neces idades  y 
q a r a c t e r l s t i c a s  de e s t a s  zonas y e s t o s  g rupos .  
E s t o s  Proyec tos  inc luyen  a s p e c t o s  de d inamizac idn  econ6rnica, 
e d u c a t i v a ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l  etc. 
*UNAS NECRSIDAUES: Romper e l  a i s l a n l i e n t o  de l a s  zonas  m A s  
de s favo rec idas  y de 10s grupos y l a s  p e r s o n a s  que t rabajarnns e n  
e l l a s  a t r a v e s  de les e n c u e n t r o s ,  l a  in formacidn  y l a  formaci6n 
e n  10s telnas r e l a c i n n a d o s  con n u e s t r o  t r a b a j o .  
Anal iza r  y e v a l u a r  l o s  procesos  s o c i a l e s  en  10s que 
p a r t i c i p a n ~ o j  y 10s c o n t e x t o s  en  que s e  enmarcan. 
Fomentar l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  pe r sonas ,  grupos y p a i s e s .  
o rgan izan  ds fcrma h o r i z o n t a l .  
E s  red de  coo rd inac i6n  ya q u e  r e spe t ando  l a  autonomfa y 
i d e n t i d a d  de cada Exper i enc i a ,  encontramos t~anko e n  l o  q 
tenenlos en  comiin como e n  l o  que nos d i f e r e n c i a ,  r e c u r s  
para  l l e v a r  a cabo acc iones  c o n j u n t a s .  
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E s  red de c o o r d i n a c i d n  de Expe r i enc i a s  s o c i o - c o T u n i t a r i a s ,  - 
?a que t o d a s  n u e s t r a s  a c c i o n e s  var. d i r i q i d a s  3 d inamiza r  
10s r e c u r s o s  de l a  Comunidad en  l a  que trabajambs para que 
P s t a  s e a  l a  r e s p o n s a b l e  y protagonists de s u  d e s a r r o l l o .  
4. 
CAS supone para s u s  miembros un l u g a r  de e n c u e n t r o ,  de 
r e f l e x i d n  canjunta y por  tant .0 de apoyo y de autoafirmacidn en 
l a  l i n e a  de trabajo que llevamos t odos  y s a d a  uno de' 106 qtie lo 
Eormanbos . 
Ademas, CAS a  l o  l a r g o  d e l  tiempo ha i d 0  c reando  f6rmnulas 
p a r a  r e sponde r  a neces idades  c o n c t e t a s  que 10s qrupos  van 
s i n t i e n d 3  y expresando ,  f6 rmolas  s iempre s e n c i l l a s  y q u e  p e r m i t a n  
l a  f l e x i b i i i d a d  y i a  no i n s t i t u c i o n a l i z a c i 6 n  dc l a  o r g a n i z a c i d n  
para  que c u a l q u i e r  i n l c i a t i v a  que se ponga en  marcha e n  este 
s e n t i d o  e s t e  a1 s e r v i c i o  de 10s g r u p ~ s  y no l o s  g rupos  a 1  
s e r v i c i i l  de l a  orc janizacibn conlo o c u r r e  s iempre que s e  Inontan 
g ranees  e s t r u c t u r a s  que acaban  "devorando a sus h i j o s " .  
E s t a s  f d r n ~ u l a s  son:  
I,A ASAHI;E.FA ANUAL, s e  c e l e b r a  una vez a 1  afio en  l a  s e d e  de alylina 
dc 135 Expe r i enc i a s  y en  e l l a  p a r t i c i p a n  todos  10s grupos  q ~ t e  
pe r t enecen  a  CAS, Su o b j e t i v o  es, adetnBs de  e n c o n t r a r n o s ,  e v a l u a r  
e l  aAo y d e c i d i r  10s o b j e t i v o s  para e l  s i g u i e n t e .  
EL I N ,  formado por un r e p r e s e n t a n t e  de cada Corounidad 
Aut6noma, "n 6 1  s e  dec iden  l a s  t a r e a s  de l a s  que hay que o c u p a r s e  
para  consegu i r  10s n b j e t i v o s  q u e  s e  han acordado en  l a  Asamblea, 
L?, PERMANEMrE, farmada p o r  c i n c o  personas  e l e g i d a s  e n  l a  
asamblea,  s e  retine una v e z  a 1  me9 aproximadaniente y s u  f u n c i d n  
e s  hacer  e l  seguimien to  d e l  t r a b a j o .  
L.A XQRDINACION CON OTHAS OHGANIZACIONES, en  l a  i l n e a  d e  l a  
c r e a c i d n  de  r edes  cnmo v l a  p a r a  d a r  r e s p u e s t a  s o l i d a r i a  a  l a s  
neces idades  y 10s r e t o 3  conunee,  C A S  p e r t e n e c e  a l a  Plat-aforma 
Rural  espa;501a, a l a  Coordinadora de Organ izac iones  no 
~ u b e r n a r n e n t a l e s  y a n i v e i  europeo a  l a  r e d  VIRGILlUS. 
[,A CREACION DE REDES I m E K N A S  DEtlT'RO DE CAS, poco a poco S e  van 
creando en CAS o t r a s  r e d e s  i n t e r i o r ' e s  p a r a  temas cor~cre t r>s  cono 
son  l a  Red de Mojeres,  Redes Econ6micas, l a  Red UrhBna e t c .  que 
de forma aut6noma b u s c a n  e s p a c i o s  de encuent ro  y sgl l jc iones 
conju1:t.a.- p a r a  prcblenlas a f i n e s  conc rn tos  de sg F ? P \ P ~  qf-abajo .  . .  . 
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COLECTlVOS de 
. . 
ENCURNTROS DE FORMACION, que s e  o rganizan  siernpre que dos o  n, 
Exper ' iencias c o i n c i d e n  en l a  neces idad  de formaci6n s o b r e  un t 
y t i e n e n  l a  p c s i b i l i d a d  B e  c o o r d i n a r s s  p a r a  l l e v a r l o  a d e l a n  
L a  t r~etodologia  de e s t o s  Encuentro s e  basa  s iempre  e n  
neces idades  c o n c r e t a s  de l a  g e n t e  que 10s promueve. 
PUHLICACIONES, l a  p r i n c i p a l  es ENTRENOSOTROS, b o l e t l n  d  
cotnunicaci6n i n t e r n o ,  a  e s t a  se ailaden o t r a s  p u b l i c a d i o n e s  com 
rna t e r i a l e s  s o b r e  temas r e l a c i o n a d o s  con e l  t r a b a j o  d e  cad 
Expe r i enc i a .  
<I 
CENTRO DE BUSQUEDA CE RECURSOS, desde e l  que se p r e t e n d e  
e s t a b l ~ c e r  y mantener c o n t a c t o s  con I n s t i t u c i o n e s ,  FUndaciones 
y o r g a n i z a c i o n e s  con f i n e s  s i m i l a r e s  a  10s n u e s t r o s ,  y a s e s o r a r  
a l a s  Expe r i enc i a s  en m a t e r i a  de  E l a b o r a c i d n  de  p r o y e c t o s ,  
Evaluacidn y BGsqueda de Recursos .  
Serfalar por  13lt~10, que CAS s61o e s  d i f e r e n t e  a 10s grupos  
que l o  componen e n  l a  medida er, que todo grupo  e s  n16s que l a  suma 
de 10s ind iv iduos  que estdn en 61 ,  en e s t e  s e n t i d o  CAS no es n i  
p r e t e n d s  s e r  una s u p e r e s t r u c t u r a  que r e s u e l v a  10s problemas de  
' sus s o c i o s  s i n o  que s 6 l o  en  l a  medida en  que t o d o s  10s grupos  que 
1 forman s e  i n ~ p l i c a n ,  p a r t i c i p a n  y t i e n e n  i n i c i a t i v a s ,  CAS 
f ~ l n c i o n a  como o rgan izac idn  y se c o n v i e r t e  e n  v l a  r e a l  y e f e c t i v a  
d e  r e s p u e s t a  3 las neces idades  cnmutles. SeAa la r  tambien que h a s t a  
e s t e  rnorrlento e s t a  forma de o rgan iza rnos ,  s i  b l e n  es compleja  y 
puede ser d i f f c i l  de e n t e n d e r ,  e s t a  dando r e s u l t a d u s  p o s i t i v o s  
para  l a  gents que s e  ha comprometido con e l l a .  
ANEXO 3 .. 
RED D E L F I N  Y EURORED, 
PROPUESTA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA 
RED INTERREGIONAL Y TRANSNACIONAL DE 
DESARROLLO LOCAL. RED DELFIN 
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Durante medio siglo ha sido la industria, la que ha impuesto su modelo de 
organizacion piramjdal del trabajo, sus tkcnicas de gesti6n y direccion, su tipo de 
relacion entre las personas y su modo de pensar al conjunto de las actividades 
economicas. Bien pronto podria ceder su supremacia en beneficio de un estilo de 
organizacion en red, modelo que se ha venido desarrollando en el sector servicios, 
sector donde la rapidez y lo hecho " a medida " son la regla, y cuya materia 
esencial es el intercambio y el tratamiento de la information. 
Este fen6meno de empresalinstitucion flexible nace fruto de la necesidad de 
continua adaptation de las organizaciones a la ripida evolution de 10s mercados. 
El desarrollo de las redes se ve favorecido por la emergencia de mktodos de gestion 
mis participativos y consensuales. El concept0 de red esti vinculado a1 desamllo 
de la tecnologia, en particular a la informitica descentralizada, que permite un 
acceso casi inmediato a la informaci6n. 
Ademis de ser un sistema de organizacion, la red es un estado de h im0 al 
determinar el libre acceso de todos a la informaci6n un funcionamiento por 
consenso y una cohesion en tomo a la vision y objetivos comunes. 
Una red es un proyecto que puede entenderse de forma duradera, definido como 
relaciones privilegiadas entre iguales, fundada sobre la reciprocidad de ventajas, la 
utilizaci6n y concertacion sistemitica de instrumentos y objetivos y la bksqueda 
en comkn de todos 10s progresos y avances que puedan contribuir a conseguir un 
objetivo conjunto, de caricter general o especifico. 
La red como estructura de segundo grado, puede ser &ti1 para satisfacer mkltiples 
y heterogineas necesidades. 
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2. Justificacibn de la red DELFW 
El proyecto red DELFLN es bisicamente un proyecto de promoci6 
socioeconomics y creacion de empleo que se desarrolla teniendo en cuenta: 
- Las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) detectan un elevado 
nivel de conocimiento de las carencias y dificultades con las que se 
encuentran sus conciudadanos en su interaction en el mercado de trabajo. 
La creacidn de empleo o el mantenimiento del existente, a traves de la 
generaci6n de nuevas iniciativas economicas, ha sida el reto que han 
asumido las cotporaciones municipales y provinciales y la raz6n de ser de 
10s 6rganos de promoci6n econ6mica y de empleo, que durante 10s hltimos 
afios han sido creados en multitud de municipios y provincias espaiiolas. 
Por su capacidad de intermediaci611, por el tipo de information que 
manejan, por su vision global sobre el temtorio como consecuencia de su 
responsabilidad politica, las administraciones juegan un papel que es 
dificilmente sustituible por otros agentes a nivel local. 
- La diversification de 10s procesos productivos, la especializacion de 10s 
habitos de consumo, la existencia de multitud de nuevos mercados dentro 
de un Mercado Unico, la proliferaci6n de instituciones y organismos 
p6blicos y privados relacionados con la promotion econ6mica y las politicas 
activas de empleo, la intemacionalizaci6n de las estructuras productivas y 
de 10s centros de decision han complicado extraordinarianzente el campo 
de actuacidn de la promocidn econdmica local. 
- No parece posible que la construcci6n de unidades empresariales o la 
busqueda de nuevas ocupaciones y empleos en el imbito local pueda 
producirse de forma esponhea sin un tip0 de organizacidn complementaria 
que tenga cornoJinalidad animar el n~edio socioecondmico que se da en un 
terriforio concrete. Estas nuevas dinimicas de relacion entre promotores y 
entorno productivo se concreta en dos lineas de actividad: 
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Las iniciativas economicas que las instituciones promueven en " lo 
local". A havbs del desarrollo de nuevas tecnologias y contenidos en 
10s ambitos de fonnaci6n, insercion y dinamizacion economica. 
Las relacion generadas por redes y flujos de intercambio enhe 
instituciones. 
3. Antecedentes de la red DELFIN 
Las iniciativas cornunitarias tienen corno objetivo la consolidaci6n de la cohesi6n 
economica y social desde una dimensi6n cornunitaria. Y se ubican dentro del 
conjunto de medidas financiadas por 10s fondos eshucturales de la Uni6n Europea. 
En esta linea una sene de Ayuntamientos y Diputaciones han puesto en marcha un 
conjunto de iniciativas de activaci6n local, que han podido surgir mayoritariamente 
en el marco de las iniciativas comunitarias de Recursos Humanos. 
Por tratarse de iniciativas que propiciaban, por su propia naturaleza, la generacibn 
de asociaciones de imbito local, este programa de iniciativas ha sido el cataliador 
que ha permitido detectar la necesidad y la virtualidad de la generacian de 
estructuras estables de relacidn entre instituciones locales. 
Estas redes locales con sentido hansnacional, en el marco de las iniciativas 
comunitarias, han de orientarse a la consecuci6n de un doble objetivo: ser 
platafonna generativa de nuevas iniciativas locales y consolidar sistemas estables 
de intercambios de metodologias, instrumentos y programas de desarrollo 
economico, formaci6n e insercion. 
4. Propuestas para la creaci6n de la red 
A haves de la Asociacion Interregional para el Desarrollo Economico Local y el 
posicionamiento de 10s Recursos Humanos en el mercado de trabajo (red 
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DELFIN), proponemos la creaci6n progresiva por parte de las entidades locales 
la conforman de un sistema que apoye las estrategias necesarias de transforma 
de la realidad economica para el empleo y la mejora de la calidad de vida. 
La red Delfin se constituye como AsociaciQ sin fin de lucro en Octubre de 1.993, 
tal como refleja 10s estatutos que se acompafian, para la consecucion de 10s 
siguientes objetivos: 
- Consolidar un sistema de relacibn, en red, de entidades publicas de caricter 
interregional, con vocacion de establecer relaciones de bansnacionalidad con 
instituciones pertenecientes a la Uni6n Europea. 
- Disefiar y desarrollar programas y sistemas que mejoren la posicion ante 
el empleo de nuestros recursos humanos. 
- Compartir metodologias y producir instrumentos de trabajo de interts 
cormin. 
Las entidades que en la actualidad constituyen la red son las siguientes: 
A. Diputacibn de Salamanca 
La provincia de Salamanca engloba 364 municipios, con una poblacion superior a i 
10s 360.000 habitantes. 
La Diputacion ha gestionado directamente programas representativos de 10s tres 
Fondos Estructurales: Interreg, Programa Operativo Integral Zamora Salamanca, 
Iniciativa NOW y HORIZONT. 
B. Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Sevilla y Clidiz 
La Mancomunidad acoge a 11 municipios de las provincias de Sevilla y Cadiz: 
Lebrija, Trebujena, h s  Molares, El Coronil, Las Cabezas, Sanlucar, Rota, 
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Chipiona, Utrera, Los Palacios y el Cuervo. 
Mas de 250.000 habitantes viven de forma estable en su territorio, alcanzando 10s 
350.000 a lo largo del verano. 
La Mancomunidad fue pionera en su Comunidad Autonoma en la promocibn de las 
iniciativas locales. Programas como las iniciativas comunitarias de recursos 
humanos: NOW, Horizon y Eurofom, asi como otros programas europeos (Force, 
...) han sido desarrollados por el equipo estable de profesionales. 
C. Mancomunidad de servicios del rio JabaMn. MANSERJA. Ciudad Real 
Manserja engloba 23 municipios de la provincia de Ciudad Real con un total de 
75.000 habitantes. En la actualidad gestionan un amplio abanico de programas 
fomativos, asi como el programa " La Ruta del Quijote, emplea a la mujer" de la 
iniciativa NOW. 
D. Ayuntamientos de Sant Andreu de la Barca. Cerdanyola del Vall6s y Sant 
Joan Despi. Barcelona. 
Estos tres municipios del Area Metropolitana de Barcelona tienen una larga 
tradition de promocibn de iniciativas locales a travis de la generacibn de tireas 
especificas de gestibn municipales (Sant Andreu de la Barca y Sant Joan Despq o 
mediante la creacibn de sociedades anbnimas municipales (Cerdanyola Opcions) 
de participation y gestion directa de iniciativas socioecon~micas. Engloban una 
poblacion superior a 10s 100.000 habitantes. 
En la actualidad el ayuntamiento de Cerdayola del Vall6s gestiona el programa 
NOW Inem -1nstituto de la Mujer- Corporaciones Locales. 
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G. Ayuntamientos de Getafe y Torremocha del Jarama. Madrid 
Estos dos ayuntamientos madrilefios son representatives de la heterogknea relac' 
campo-ciudad que se da en esta comunidad. El ayuntamiento de Getafe dete 
una importante experiencia en la gestion de programas europeos: NOW, Force etc 
H. Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Taco y La  Laguna. Tenerife 
Estos tres municipios. tinerfefios acogen a una poblacion superior a 300.000 
habitantes. El boom m'stico de 10s 80 ha convivido con la generation de 
importantes bolsas de desempleo estacional, condicionando la promocion de 
iniciativas comunitarias impulsadas por las entidades locales. Programas como 
Iniciativa NOW esth siendo desarrollado por estos organismos. 
-- 
Todas estas instituciones, a travks de las diferentes acciones transnacionales, han 
ido conectindose con otras homologas de paises comunitarios. Algunas de estas 
entidades, con las que ya se ha establecido contact0 son: 
- Groupe CRP de la Region Midi-Pyrenies. Francia. 
- SEES, CRL Lisboa. Portugal. 
- Eurocultura. Tesalonica. Grecia. 
- BFW. Bremen. Alemania. 
- Shanon Development Center. Shanon. Irlanda. 
- Ayuntamiento La Haya. La Haya. Holanda. 
- Universidad Libre de Bruselas. Bruselas. Bilgica. 
- Chambre de Commerce. Montpellier. Francia 
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5. Programa de trabaio 
Los ejes bbicos de actuacion que la red DELFIN contempla realizar durante el 
afio 1.994 son 10s siguientes: 
A.- Creaci6n de un sistema de informaci6nl formaci6n dirigido a sus asociados y 
a las entidades e individuos que apoyan la red, a travis de la generation de tres 
elementos de comunicaci6n : 
A.1. Producci6n de una de caracter trimestral, que informe de toda 
actividad de interis para la red asi como incorpore manuales de formation 
en actividades estratigicas, de utilizacion por parte de 10s agentes de 
desarrollo local, 10s nuevos emprendedores y 10s empresarios ya instalados 
en el sector. 
A.2. Desiurollo de dos seminarios transnacionales. El primer0 durante el mes de 
Junio inicidiri sobre las iniciativas activas locales y sus perspectivas de 
jiituro: : La combinaci6n de 10s objetivos sociales y econ6micos de las 
politicas de desarrollo local, las formulas de colaboracion entre lo pfiblico 
y lo privado, lo local en la integration del territorio y 10s factores de 
competitividad en el desarrollo de nuevas iniciativas locales. 
El segundo seminario a celebrar en Diciembre abordaria la concrecidn de 
laptresta en marcha de un bunco de datos sobre lo local a nivel acropeo. 
A.3. La red deberi disponer de una unidad central que introducira en un & 
de datos, documentacion de interis reciproco para otros n6dulos de la red 
o para diferentes usuarios directos por via telefonica. 
Esta base de datos para uso de 10s participantes de la red en el dia a dia de 
sus actividades contari con todas las informaciones basicas sobre el 
desarrollo de las actividades de la red. 
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A nivel de cada temtorio la entidad local correspondiente podri introdu 
todos aquellos datos de su ambito geografico que son necesarios p 
asesorar y acompaiiar a 10s nuevos emprendedores y a las pymes 
constituidas: centros de servicios a las empresas-viveros-centros 
formation en la gestion-suelo industrial disponible ... 
Paralelamente la unidaa central de la red estari conectada con 10s 
diferentes servicios telematicos que dan acceso a informaciones 
economicas relativas a las actividades de las corporaciones locales y de las 
pymes del temtorio. 
B.- Dotacion de dos instrumentos metodol6gicos que le permitan cumplir las 
fhnciones: de gestih de sus actividades, intercambio de metodologias, producci6n 
de instrumentos de trabajo de inter& comhn, la evaluacion de la red y de cada 
componente, la tramitacion de programas de apoyo y la captacion de recursos . 
B.1. Elaboraci6n de un promama infomitico de gestion de las actividades de 
lared. 
Contendra un fichero permanenternente actualizado con informaci6n sobre: 
proyectos desarrollados en cada uno de 10s territories, gestion de programas 
comunes, mercado de trabajo, de capitales y de bienes y sewicios, 
information comunitaria, etc ... 
3.2. La Red Delfin deberi generar en formato de manual nuevos elementos de 
gestion del desarrollo local en red, en la linea de las mis actuales corrientes 
de reflexion y accion en 10s campos econ6micos y sociales. En particular 
se producirin seis manuales: Direccidn y Planificacidn Estrat.6gica, 
Calidad Total, Gestidn Prmisional de Entornos Complejos, Funcidn 
Telemcitica en la gestidn de proyectos, Control Integrado de gestidn y 
Definicidn de redes para el dimensionado iptimo de las organizaciones . 
A lo largo de 1.994 se editari 10s tres primeros. 
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C.- Creacidn de una infraestructura de dracter estable que sirva de soporte 
operativo a la red, a travbs de la dotacicin de una oficina central, sede de la 
secretaria de la red, ubicada en Espaiia: 
G.1. Adecuacidn de 10s locales, adquisicicin de mobiliario y equipamiento de 
oficina bisico. 
C.2. Adquisicicin de equipas y material infodtico para su conexion en red. 
Calendario 
De acuerdo con 10s abjetivos y alcance del presente proyecto, estimamos que 10s 
trabajos a ejecutar en la propuesta de la Red Delfin p d a n  desarrollarse en el 
horizonte temporal & doce meses. 
El desglose temporal por aotividades serh el siguiente: 
PRESIDENCIA. U. Felipe Esp~no 1 37001 Sahmanca Telf.. (923) 29 3 1 49 - fU: (923) 29 33 03 I 
. , 95) 59726 87 
SECRETARIA. Cua. de Lebrija a la? Clbezas. &no San Bmto. fincn San lwk. 41740 Lebrija (Sevilla). TeK: (95) i 
SECRETARIA: Ctra 
166 
Presupuesto. 
El coste de puesta en marcha y consolidaci6n de la totalidad de 10s contenidos 
la red, no incluye ni el local ni 10s costes de coordination y gesti6n de la red.q 
serin financiados con aportaciones de 10s socios; solicitando a1 Fondo Soci 
Europeo cuarenta y nueve millones de pesetas. (49.000.000 ptas.) s e a n  el 
siguiente desglose presupuestario: 
A. Sistemas de informaci6nlformaci6n 
A. 1 Production 4 revistas 8.000.000 
A.2 Realizaci6n 2 seminaries 
transnacionales 8.000.000 
A.3 Base de Datos 6.000.000 
B. Instrumentos metodol6gicos 
B. 1 Programa informitico 4.000.000 
B.2 Elaboracidn y edicion de 
tres manuales 12.000.000 
C. Generaci6n de infraestructura 
C. 1 Adecuaci6n instalaciones 6.000.000 
C.2 Alquiler equipos 
informiticos 5.000.000 
TOTAL PROGRAMAS 
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PROYECTO DE ESTATUTOS PAR4 LA CREACION DE U S A  RED 
EUROPEA (EURORED) PARA LA PR0;CIOCION DEL EhlPLEO, LA 
CREACION DE EhIPRESAS Y LA INTEGR4CION SOCIAL. 
TITULO I 
DENOltILYACION, AMBIT0 DE ACTUACION Y DOIClIC%IO SOCIAL 
La Red Intemacional para la Prornocion del Empleo, la Creacion de Empresas y la Integration Social re 
constituye en la Ciudad de Lebrija. (Sailla), Espaiia. La Red es una h c i a c i o n  sin fines de lucro, que se 
rige p r  la ley 191164, de 24 de Diciembre, por sus Estatutos, asi como por 10s acuerdos rlidamerite 
adoptados por su r\samblea General y sus organos directives dentro de las esferas de sus competencias. 
EstaXsociacion, unavezinscritaen ~~Registrocorrespondiente, dispondhdeplenacapacidadjuridicapara 
el cumplimiento de sus fines. 
ARTICULO 3". 
La kociacion tiene su domicilio socia! donde se ubique la Secretariarecnica Ejecutiva 
ARTICULO 4" 
La Red puede actuary tener olicinas en todos 10s paises de la h c ~ a c i o n  Europea de Libre Intercamblo 
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TITULO I1 
OBJETIVOS 
168 
ARTICULO so.- 
Los objetivos de la Red son: 
- Consolidar una Red de Entidades tanto de Derecho Publico como Privado de paises 
miembros de la Union Europea. debidamente constituidos s e ~ n  las reglas en vigor de  
cada Estado, como estrategia de transfomacion de la realidad economics y la rnejora 
de la calidad de vida. 
- Diseiiar y desarrollar programas que faciliten itinerarios hacia el empleo, la iwrc ion  
social y laboral, asi como potenciar la creacion y desarrollo de ernpreuj. 
- Gestionar la obtencion de recursos financieros en el Entorno Comunitario para la 
consecucion de 10s objetivos y medidas que se adopten a traves de la lied. 
- Compartir metodologias y producir instrurnentos de trabajo de interes comlin. 
- Obtener, procesar, analizar y distribuir informacion relacionada con 10s rnercados de 
trabajo, de capitales, de bienes y servicios y sobre las oportunidades interesantes para el 
desarrollo de 10s programas acometidos. 
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TITULO 111 
DE LOS ASOCMDOS 
Podran ser socios de la Red todas aquellasEntidades publicas o privadas que manifiesten su voluntad 
evpresa de constituir o adherirse a esta hociacion y cumplir 10s fines estatutarios. Los socios tendran 
voz y voto Cada asociado tendra tres votos No se adquiere la condicion de asociado mientras no se 
satisfaga la cuota de e~ t r ada  que establezca la Asamblea General en su caso. La decision de aprobar 
i 
la adhesibn de dzk iniem5io compete a la Asamblea General por mayoria absoluta de 10s rniembros 
e 
de Derecho cpe la ir:wan 
I .- Se pierde la condicion de asociado: 
a) Por decision voluntaria del asociado. 
b) Por sancion impuesta por la Junta Directiva, acordado por mayoria absoluta para 
el caso de incumplimiento de las obligaciones inherentes a la condicion de asociado. 
El acuerdo de espulsion se notificara por escrito por la Junta directiva y contra el, cabra recurso 
ante la primera Asamblea General que se celebre. 
2.- La baja por cualquier motivo de la Asociacion, no exinie al asociado de la causa de 
satisfacer las ob ligaciones y compromises decualquier naturalezaquetuviera pendientes, 
hasta la fecha del cese. 
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ARTICULO 8". 
Los asociados tienen 10s siguientes derechos: 
a) EIegir y ser elegidos, en su caso, para formar parte de la Junta Directiva ylo de la 
Comisiones o Comitks que puedan crearse. 
b) Participar con voz )- con voro, en su caso, en la Asamblea General. 
c) Aprobar, si procede en .L%ni'ti!a el balance del ejercicio y el presupuesto anual. 
d) Solicitar information sobre cualquier aspect0 de la marcha de la Asociacion que puedan 
resultarle de interes 
I 
e) Los demas que resulten de las normas legales y de 10s Estatutos de la Asociacion, o d e  
10s acuerdos validarnente adoptados pot sus organos sociales 
f) Trimestralmente se enviara un estado financier0 de la Asociaci6n y de cualquier otro 
asunto de inter& para 10s socios. 
g) Cuando se adopten decisiones que supongan aportacion u obligaciones economicas y 
financieras para la organization miembro, habra de aprobarse por unanimidad. 
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a) Asistir a las Asambleas Generales y acatar 10s acuerdos validamente adoptados por 10s j 
Organos Sociales. 
b) Ocupar 10s cargos para 10s que resulten elegidos y desempefiar fielmente las obligaciones 
inherentes a dichos cargos. 
. z  Directiva c) Desembolsu las cuotas de entrada y periodicas que acuerde la JUT: 
d) Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea General, la 
Junta Directiva o las Comisiones o Comites que pudieran crearse. 
e) Cumplir 10s demas deberes que resulten de 10s preceptos legales y estatutarios o de 10s 
acuerdos validamente adoptados por sus orsanos sociales. 
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TITULO 1V 
ORGANOS SOCMLES 
d) Constitution de Federaciones o cualquier otra figura juridica de caracter 
intemacional. 
e) Aprobacion de Reglamentos de Regimen Interior, en su caso. 
f )  Circunstancias que afecten a situaciones economicas de 10s miembros. 
ARTICULO 12". 
1 
1 .- La Asamblea General podra tener caracier ordiiario o ex~raordinario. 
2.- Se reunira la Asarnblea con caracter ordinario una vez al aiio, en virtud de convocatoria 
de su Presidente, y con al menos 30 dias de antelacion a la fecha de celebracion de aquella. 
3.-  La Asamblea General se reunira con caracter extraordinario a convocatoria de la Junta 
Directiva, por propia iniciativa o a peticion escrita de una tercera parte de 10s asociados. 
La convocatoria debera efectuarse con 15 dias de antelacion, como rninirno. 
4.- De cada una de las reuniones celebradas se levantara la correspondiente Acta 
5 . -  El lugar de celebracion de la Asarnblea General se decidira en la Junta Directiva 
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ARTICULO 13". 
1.- A la convocatoria de la Asarnblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, s 
acompaiiara el Orden del Dia cornprensivo de 10s asuntos a tratar debiendar. adernas, inlcuirse 
en aquel cualquier tema que estando dentro de 10s fines de esta Aso::iacion haya sido 
expresamente solicitado por escrito por al menos dos miernbros de la J u ~ r a  Directiva o por 
el 33% de 10s asociados. 
2.- Las Asambleas Genedss,  tanto ordinaria corno ex-traordinarias, qus&ran validarnente 
constituidas en prirnera conk-ocatoriz cuando a ellas concurran, presentes . r representados, la 
mayoria de 10s asociados; y en s e ~ n d a  con~ocatoria cualquiera que s c .  el numero de 10s 
asociados concurrentes. 
3.- La reunion en segunda convocatoria se celebrara validamente un 2:a despues de las 
previstas para la primera convocatoria. 
Correspondera a1 Secretario de la Asociacion decidir sobre la idoneikd del escrito que 
acredite la representacion. 
ARTICULO 14". I 
1.- La Junta Directiva es el Organo de Gobierno, gestion y representacicm de la Asociacion 
y estara compuesta por un Presidente, Videpresidente Primero, Viceprrrrsidente Segundo, 
Secretario, Tesorero y Vocales. 
2.- La Junta Directiva de la Asociacion estara formada por tantos miemiiios corno organi- 
zaciones asociadas. 
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En caso de que la Entidad le suspenda la representacion legal, cesaran automaticamente de la 
Junta Directiva. 
ARTICULO 15". 
1 .- Sera cornpetencia de la Junta Directiva: 
a) Adoptar cuantas medidas fueren precisas para el cumplimiento de 10s fines 
estatutarios y, en general, de la buena marcha de la Asociacion. 
b) Elaborar para su presentation a la Asamblea el Informe Economico anual, asi 
como Presupuesto Anual, Mernoria y Plan de Actividades. 
c) Interpretar 10s preceptos contenidos en 10s Estatutos o en 10s Reglamentos o 
Normativas Internas. en su caso. 
d) Organizar y coordinar las actividades y distribuir 10s trabajos y responsabilida 
des entre Ios Asociados. 
e) Acordar la cuantia de la cuota de ingreso y periodicas y su forma de pago. 
f) Elaborar, en su caso, 10s Reglarnentos y Nonativas Internas 
g) Cuantas deriven de las Leyes o 10s Estatutos 0, en general cuantas facult 
esten reservadas por aquella o por estos u otros organos socjales 
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h) Dotarse de estructuras administrativas 
i) Nombrar a1 Presidente. 
ARTICULO 16". 
La Junta Directiva se reunira en cualquier momento mediante convocatoria 
iniciativa o a instancia de al menos be dos de sus miembros. 
ARTICULO 17'. 
La Junta Directiva se reunira validamente con asistencia de la mayoria de sus miembros y adopta- 
ra sus acuerdos por mayoria simple de 10s ~ o t o s  presentes. En caso de empate decidira el voto de 
calidad del Presidente 
ARTICULO 18". 
1.- El Presidente de la Junta Directiva lo sera tambien de la Asociacion y ostentara la 
representacion legal de la misma. 
2.- Los Vicepresidentes le sustituiran a todos 10s efectos en 10s casos de vacante, ausencia 
o enferrnedad. 
ARTICULO 19". 
El Secretario llevarael fichero y ellibro registro de sociosy tendraa su cargo ladireccion delos trabajos 
adrninistrativos de la Entidad. Se encargara asimismo de la redaccion de las Actas, de la Ilevanza de 
10s l~bros ociales, y de cuantas funciones le vengan atribuidas por las norrnas legales y estatutarias 
o por acuerdos sociales validamente adoptados 
Estatutos Red Europea 
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ARTICULO 20". 
La Secretaria Tecnica: 
a) Asistira tecnicamente a la Presidencia y a la Junta Directiva. 
opia b) Adoptara y ejecutara las acciones de gobiemo y adminiaracion de la 
Asociacion, entendida en el sentido mas arnplio. 
c) ~ l e v a r i  la Direction y el Seguimiento de las comisiones de rrabajo que 
se creen. 
ta- 
de 
jos 
de 
ias 
d) Elaborara proyectos y programas a presentar por la .L<ociacion ante 10s 
organismos pertinentes. 
e) Ejecutara 10s acuerdos de la Asamblea General. I 
f )  Sera responsable de la contabilidad, asi como de la llevanza a1 dia de 
10s libros economicos. 
ARTICULO 21". I 
1.- La Junta directiva podra acordar la creacion de Comisiones o Comites a fin de d 
ellos facultades concretas o encomendar tareas especificas cuando las necesidad 
aconsejen. 
2.- Dichas Comisiones o Comites daran cuenta de sus actividades a la Junta dire 
pejuicio de que esta deba infomar posteriormente a la Asamblea. 
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TITULO V 
REGIhlEN ECONORlICO 
ARTICULO 22". 
La Asociacion carece de Patrimonio al constituirse y funcionara de acuerdo con 10s limites del 
presupuesto que se apruebe anualrnente 1 
I 1 
ARTICULO 23". 
1 - La Asociacion se nutrira de 10s siguientes recursos economicos 1 
a) De las contribuciones y cuotas de entrada y periodicas, de 10s socios. 
b) De las rentas generadas por el patrimonio de la Asociacion. 
c) De las donaciones y legados en favor de la Asociacion. 
d) De las subvenciones que puedan serle concedidas por cualquier Institution 
p~iblica o privada. 
e) De cualesquiera otros ingresos ~ermitidos por la legislacion vizente. 
2.- Lacuantia delascuotas contribuciones delos socios sera acordada por la Junta Directiva 
que determinara asimismo el mod0 en que se haran efectivas, y sera rnedida en ECUs. 
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TITULO VI 
DE LA DlSOLUCION Y LlQUIDAClON 
ARTICULO 24". 
La Asociacion se disolvera por a l y n a  de las siguientes causas 
a) Por la propia voluntad de 10s asociados acordada en Asamblea General con el voto 
favorable de las dos terceras panes de 10s asociados presentes o representados. 
b) Por imposibilidad de conseguir 10s fines de la Asociacion 
c) Por sentencia judicial firme 
ARTICULO 25" 
1.- Disuelta la Asociacion se procedera a su liquidacion. 
2.- Si no acordare otra cosa la Asarnblea General, actuaran como liquidadores tres de 10s 
miembros de la Junta Directiva, nornbrados para esta funcion por la propia Junta. 
3.-  La Cornision Liquidadora se hara cargo del patrinlonio existente y satisfara las obligacio- 
nes pendientes, si las hubiere. El remanente, en caso de que exista, sera entregado a cualquier 
entidad legalmente constituida que se dedique a identicos fines o, en su defecto, a 
10s de esta Asociacion, decidido por la Junta Directiva. 
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ARTICULO 2V.- I ! I 
~ 
I 
En todos 10s actos de la vida civil y juridica de la Asociacion, la jurisdiction competente sera I ! 
la del lunar en donde se ubique la Sede Social de la Asociacion. 1 
En Lebrija, Sevilla - Espafia, aprobado por Asamblea General celebrada 10s dias 14 y 15 de 
Abril de 1.994. 
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